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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).-Probable hasU 
1M aela de la tarde de hoy: Cantabria y Gallrla-
yientos flojos y moderados y alRunas lloviznas. Resto 
de España: Buen tiempo, nuboso. Temperatura mAxi-
ma de ayer: 19, en CAcerea; mínima, 5 balo cero en 
Teruel. En Madrid: mAjcima de ayer, 10 3• mínima 1 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico') 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
.. . 2.60 peietaa al mei 
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MADRID.—Año XXHL—Núm. 7.234 * Juexes 2 de febrero de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 46fl.-Red. y Admon.. ALFONSO XI. 4.-TeIéfono. 91090. 91092. 91098. 91094. 91095 y 91096 
S e c o n v o c a a e l e c c i o n e s e n A l e m a n i a p a r a e l d í a 5 d e m a r z o 
r o » O = 
E n e l a n i v e r s a r i o d e l a d i s o l u c i ó n No se llegó al acuerdo El próximo Viernes Santo1 L Q D E L D I A lDa'adier abandona el plan|[|V|P|EZft [(j 
Hoy hace un año que los Jesuítas españoles hubieron de abandonar su£ 
Iglesias, sus Colegios y sus Residencias, al expirar el plazo ejecutivo del de-
creto de disolución. No fueron pocos los que partieron, además, de su Patria 
para afrontar el exilio y continuar en tierra extranjera su formación cultural 
y sus servicios a la Iglesia y a España. 
La iniquidad de aquel decreto ha quedado bien clara a los ojos de todos. 
Serenado ya el ambiente con la perspectiva del tiempo, la opinión española en-
gañada ha empezado a darse cuenta de la monstruosa mentira y de la capri-
chosa arbitrariedad. Fútil fué el pretexto que sirvió para dar cauce en la 
ley a una disolución con la que se vulnera el derecho de gentes, y fútil y falsa 
fué también la oprobiosa calumnia con que se hizo ambiente a la insólita 
medida entre las masas incultas. NI una razón lejanamente satisfactoria se 
ha encontrado en la práctica, al cabo de un año, como tampoco se encontró 
al fabricar el decreto. Los Jesuítas vivían en España enteramente consagrados 
a los ministerios apostólicos y al fomento de la cultura. Ejercían, sí, sobre la 
sociedad el influjo que ejerce siempre el prestigio de la virtud o el saber. In-
flujo espiritual, que ni se ha extinguido ni podrá extinguirse nunca. Porque 
ha sido causa, en dos órdenes distintos, de una renovación espiritual realizada 
por medio de los Ejercicios de San Ignacio y de una restauración de la cultura, 
cuyo vacío está siendo insustituible. 
Queremos fijarnos, sobre todo, al hacer el balance del año transcurrido, 
en este último aspecto, que confirma lo que tristemente auguramos al comentar 
el decreto de disolución. La supresión de la Compañía ha sido un duro golpe 
para la cultura española. En todos sus órdenes y grados. El propio Gobierno 
ha podido advertirlo antes que nadie, a juzgar por las dificultades con que ha 
tropezado para la imposible sustitución. En la esfera de la alta cultura, el 
fenómeno es claro y contundente. El Observatorio del Ebro, de cuyo prestigio 
universal no vamos a hablar ahora, ha tenido que ser encomendado al mismo 
Ilustre hombre de ciencia que por muchos años fué su vida y su espíritu. Los 
Institutos Químico y Biológico de Sarriá continúan aún clausurados, acusando 
en su forzoso silencio la Urania y el grave atentado a la cultura nacional. Y 
respecto al Instituto Católico de Artes e Industrias, ahí está a la vista de los 
madrileños el magnifico edificio que destrozaron las turbas, restaurado ya, pero 
vacío también y silencioso. Las enseñanzas técnicas para ingenieros Indû f • laies 
no han podido reanudarse. Ni siquiera copiando la magnífica organi/.nt :un. que 
dejaron los exilados. En cambio, como valioso contraste, sin medios, sin recur-
sos económicos, los Jesuítas que tal centro dirigían, han podido reconstruir 
su organización al amparo de una tierra extranjera, y siguen formando hombres 
de ciencia para la Patria ingrata, con el mismo fervor y entusiasmo y con la 
ventaja, además, de que sus títulos habrán de ser reconocidos en nuestra nación. 
Pues en la Segunda enseñanza, los efectos han sido los mismos. Es cierto 
que, aprovechando sus locales, ha creado el Estado en algunas poblaciones 
nuevos Institutos. Mas en la mayoría de los casos han servido aquéllos para 
un nuevo traslado de los Centros oficiales. Tal ha ocurrido, por ejemplo, en 
Vlgo, en Zaragoza, en Salamanca, en San Sebastián y en otras poblaciones. 
Ello sin contar con que hay también muchos Colegios, como el de Indauchu 
de Bilbao, donde ha sido imposible restablecer la enseñanza, con que en otros 
como en el de Villafranca de los Barros, los alumnos matriculados apenas 
llegan a los sesenta, y, en fin, con que en algunos como en el de Chamartín 
de la Rosa, se ha querido disimular la poca afluencia de escolares matriculando 
a un grupo de alumnos del Colegio de Huérfanos de la Guardia civil. 
Pero el déficit casi más grave de la cultura se ha registrado en la ense-
ñanza gratuita, cuyo restablecimiento no ha llegado a verificarse en todo este 
año. Sin clases se ha quedado el millar de obreros que acudían a los talleres 
del L C. A. tí, como también los treinta mil alumnos que asistían a las escuelas 
gratuitas, nocturnas y dominicales, que dirigían loa Jesuítas en toda España. 
He aquí, concisamente expuesto, el vacío cultural que ha dejado la Compañía 
de Jesús. En la alta ciencia, en la Segunda enseñanza, en la educación de las 
clases populares. Por fortuna, no hay necesidad de acentuarlo, porque lo ha 
percibido toda la opinión pública española. Y no ya sólo la masa católica, que 
aún continúa conmovida en favor de la Compañía de Jesús, sino hombres de 
diferentes tendencias, alejados incluso de todo sentimiento religioso. Entre 
ellos, no han sido pocos los que en la tribuna o en la Prensa, o en las conver 
saciones privadas han confesado, como don Miguel de Unamuno, que "la dlsolu 
ción de los Jesuítas y la confiscación de sus bienes fué un acto injusto y 
miserable", o los hombres de conciencia jurídica, a quienes más que la misma 
disolución, ha hecho reaccionar la incautación de los bienes, por procedimien 
tos tan desconocidos en las normas de la justicia, como los que practica el 
Inquisitorial Patronato. 
Tales indicios hacen pensar, para fecha no muy lejana, en la reparación 
del desafuero. La historia siempre se repite. Y no aludimos, sólo al recordar 
esta verdad, a la repatriación gloriosa con que en el transcurso de dos siglos 
ha recompensado la Providencia a los Jesuítas españoles en las cuatro expul 
siones que contra ellos decretaron Gobiernos sectarios y manejos de poderes 
ocultos. Ahí está también el ejemplo de las naciones de Europa, donde se 
cometió el mismo yerro. Alemania, Francia, Portugal. En todas ellas ha vuelto 
la Compañía a recobrar su puesto de luchadora infatigable por la cultura y 
por la Religión, con la gloria que acompaña siempre a los que padecen perse-
cución por la justicia. Esa misma gloria, presagiamos hoy, al rendir a la 
Inclita Orden un homenaje de admiración y gratitud para cuando vuelva triunfal 
al solar patrio que vió nacer a su santo Fundador. 
con el Centro 
TAMBIEN S E QUIERE DISOLVER 
LA DIETA DE PRUSIA 
Hitíer pide un plazo de cuatro años 
para resolver el paro y la 
crisis agraria 
Ayer leyó ante la "radio" un mani-
fiesto al país 
E l d o m i n g o , m i t i n d e 
A c c i ó n P o p u l a r 
Como ya hemos anunciado el próxi-
mo domingo, día 5, a lag once de la ma-
ñana, se celebrará en el Cine de la 
Opera un acto de propaganda del pró-
ximo Congreso de la Confederación de 
Derechas Autónomas, por la J . de Ac-
ción Popular, con los siguientes orado-
res: 
Manuel Alvarez de Tolec'o. 
Pilar Velasco. 
José María Valiente. 
José Martínez de Velasco (jefe de la 
minoría agraria). 
Los discursos serán retransmitidos a 
los locales de Acción Popular (Alfon-
so XI, 4), que dispone de una magnifica 
instalación de altavoces en todos los pi-
sos. Las Invitaciones pueden recogerse en 
las oficinas de Acción Popular, antes 
mencionadas, todos los días, a las ocho 
de la noche. 
Un muerto y 4 heridos en 
la huelga de Irlanda 
DUBLIN, 1.—La huelga de los ferro-
carriles del Norte de Irlanda continúa 
con actos d« violencia. Hoy, el exprés 
Dublln a Belfast ha descarrilado cer-
ca del castillo de Bellingham porque ha-
bían levantando una parte de los carri-
les. A confecufmcia de ello, ha muer-
to el maquinista y están gravemente 
heridos el fogonero y tres pasajeros. 
Tres vagones cayeron rodando por un 
terraplén. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de W 1 " ' CENTIMO 
Programa de economías 
en Bélgica 
BRUSELAS, 1.—Por 95 votos a favor 
y 75 en contra, la Cámara ha concedido 
poderes extraordinarioe al Gobierno pa 
ra que lleve a la práctica el programa 
de economías por medio de decretos. 
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PROVINCIAS—Banquete en Orihue-
la en honor de OH Robles y Lucia. 
Próxima Asamblea de la Liga en 
Barcelona.— Comienza la huelga de 
metalúrgicos en Mieres.—Amenaza de 
huelga general en Las Palmas (pá-
ginas í y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se convoca a elec-
ciones en Alemania para el día 5 de 
marzo. Hltler pide un plazo de cua-
tro años para resolver el paro y la 
crisis agraria—El Gobierno Daladier 
renuncia a los planes de Cheron y 
acepta parte del proyecto socialista. 
Poderes extraordinarios al Gobierno 
belga (página 1). 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 1,—EJ piensa mal y acer-
tarás encuentra su mejor aplicación en 
la vida política alemana. Buenos infor-
madores me aseguraban que Schleicher 
y Papen estaban de acuerdo. Yo lo creía, 
porque parecía lo más lógico y lo más 
conveniente. Por eso quizás hoy se ha 
demostrado que era falso. Hoy se ha 
visto que ai bien intencionado Schlei-
cher se le venía minando el terreno, y 
por si ello no bastaba, se había acu-
dido hasta a la absurda maniobra de 
inventar un proyecto de motín. A su 
negativa ha seguido la marcial procla-
ma en que se despide del Ejército. Afir-
mó en ella que siente Igual pena de de-
jarlo que alegría en abandonar el car-
go político de la Presidencia del Go-
bierno; que cree haber trabajado por 
dar eficacia a los soldados y que éstos 
no deben tomar su fuerza e inspira-
ción sino del pueblo todo. Fíjese el lec-
tor, del pueblo todo. Palabras tan cla-
ras no han querido publicarlas en la 
Prensa Hugenberg, con lo que se des-
cubre los orígenes de la falsa noticia. 
El incidente ha de causar pena en los 
amigos de Alemania. Sin duda el Ejér-
cito seguirá unido y seguirá apartado 
de la política. Mas esas cosas están 
mejor cuando no se comentan. 
Si tales fueron las actualidades de la 
mañana, es Imaginable la trascenden-
cia de las del resto del día, socialmen-
te muy agitado en provincias, aunque 
tranquilo, a pesar de la provocación co-
munista en Berlín. 
Como pude adelantar, el Gobierno va 
a nuevas elecciones. Toma pretexto de 
la flftitud del Centro, nulen s« niega a 
dar plenos poderes como no sean con 
garantías—tal como en 1923 »« conce-
dieron a Marx—y disuelve el Parla-
mento. Tácticamente la resolución es 
feliz. El pueblo está ahora bajo una 
doble impresión: de entusiasmo por el 
triunfo a que ciertamente es acreedor 
quien empozó pobre con seis hombres 
y termina de canciller. De admiración 
por un partido a quien los comunistas 
hacen objeto de Injurias y de los crí-
menes más sangrientos. En otro aspec-
to, el Gabinete es hoy un acervo de 
ilusiones y esperanzas. Hace una hora 
Hltler, con palabra menoa segura, pero 
más medida que en sus campañas de 
agitados, prometía en un plan de cua-
tro años dar trabajo a los parados y 
bienestar a los campesinos. ¿Qué elec-
tor de los que han vivido estos catorce 
años de miserias patrias y personales 
le va a negar su voto? ¿Es que ha 
habido alguien que mate a su última 
esperanza? Sí. el momento está bien 
elegido. Mas ¿se debió ir a las nuevas 
elecciones en estos días de pasión?, co-
mo preguntará hoy "La Gemíanla". Es 
que, cual objeta la Prensa Ulsteln. 
¿cree ©1 Gobierno conseguir la mayo-
ría, cuando se ha venido observando que 
ya sólo se trata de repartir votos, por-
que el pueblo de derecha sigue en ella, 
como el de la Izquierda se limita a cam-
biar ©1 comunismo por el socialismo? 
Lo triste está en que mientras entre 
Hltler y Hugenberg no hay de común 
sino la política extranjera, la acción 
social y el sindicalismo cristiano, el ra-
cismo y el Centro, van a una lucha fra-
tricida. Dios, a quien llamaba Hitlcr al 
terminar su discurso, querrá evitaxlo. 
Y no piense el lector que son sensible-
rías del cronista sus repetidas Invoca-
ciones a la divinidad. Cuando un pueblo 
trabajador, patriota y desgraciado vive 
las horas que está pasando Alemania, 
sólo el Señor puede encontrar solución 
a sus dolores. Bermúde/, CABETE. 
fiesta nacional 
Lo pedirán los católicos de llalla a 
todos ios Gobiernos católicos 
de Cheron 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 1.—Por Iniciativa de la Aso-
ciación Nacional contra la Blasfemia 
Leyes de un solo voto 
A propósito de las nuevas bases del, • 
trabajo para la dependencia mercantil, I Se adoptan Va desde allOPa Darte 
que penden de recurso ante el mlnis-1 
tro, la Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid ha denunciado, una vez más, el 
absurdo a que llevan las facultades om-
nímodas reconocidas a los presidentes 
de los Jurados Mixtos del Trabajo. Es-
de los proyectos socialistas 
(De nuestro corre«ponsal) 
PARIS, 1.—Cuando todo el mundo 
tos señores, que ni siquiera son funclo-| h-h1aha Am iuj.uiL.iiLi „ 
que fué la primera que lanzó la Idea de narios, usando de su voto dirimente.1 hablaba de em?mas germánicos y las 
suplicar al Pontífice que declarara el ¡pueden, dentro de una Industria, im-, eternas brumas del Rhin, lo único que 
Año Santo para celebrar el XIX cente-| plantar por sí solos las reformas so- yo no podía entender era que alguien 
narlo de la pasión, muerte y resurrec-| cíales que, de tener carácter general, no entendiese. En vez de ser confusa la 
clón de Cristo, ha empezado un moví-1 estarían reservadas a las Cortes, 
miento que tiende a obtener el que losl Este es el caso del Jurado mercantil 
Gobiernos de los países católicos decía-¡de uso y vestido. Sus nuevas bases, si 
ren el 14 de abril de 1933, día de Vier-|reciben la sanción del ministro, obliga 
historia de la Alemania contemporánea, 
tiene, por el contrario, toda la nitidez y 
la evidencia de un teorema. Cierto que 
Se trató concretamente de lo ocu-
rrido en Casas Viejas 
El jefe de la minoría radical y otros 
diputados lanzaron acusacio-
nes al Gobierno 
S E DIO LECTURA A VARIOS 
PROYECTOS DE L E Y 
nes Santo, de solemnidad nacional, re- rán, entre otras cosas, a los comercios ] para el ignorante en matemáticas, unai Cada día entendemos menos de estáji 
conociéndole todos los efectos de las 
fiestas civiles. Esto trata de dar un slg 
nifícado más alto al XIX centenario de 
madrileños, a establecer, en favor de 1a,-,,,,-
depcndencla, una participación sobre el,eCUadón e8 una angustia. Pero la luz butibambas parlamentarias. ¡Como si 
Importe de las ventas que efectúen. Esjno es culpable de que el ciego sólo tantee 
la Redención del género humano.—Daf-ideclr, que llevan a cabo, de un sólo gol-¡sombras. Evidente y lógica como la po-
flna. la prohibición del régimen de pu-( utico alemana es, aunque con contrario 
Nuevo O b i s p o I r o ^ a H a d o ^ 3lpio la ^ ^ ^ ^ ^ 
acaso que el que marcha vendado por 
un precipio se desnuque? La lógica exls-
acabáramos de llegar en el corto de Ví-
Uamelones! Y tal vez fuera lo mejor 
colocarnos en la posición espiritual del 
recién llegado del último villorrio, pobre 
de conocimientos, rico en malicias ca-
zurras; poco dispuesto a creer en pala-
te desde el Instante en que ciertos prln-i bras, decidido a bucear intenciones. 
ROMA, 1.—El nuevo Obispo indígena'contabilidad de las empresas, 
de la Indochina, Juan Bautista Thong i Instituciones ambas—participación en 
coadjutor del Vicariato Apostólico de ¡los beneficios e Intervención obrera— 
Phatdlem será consagrado en la Basi- que, en principio y dentro de sus debí-
Hca V a S w a dUrante8 el Año Santo.- dos límites, tienen un fundamento de clPlos conducen a ciertas consecuencias. Acaso entonces comprendiéramos por 
Daffjna< i justicia; no es Igualmente justo eBteiAhora bien> Ios principios izquierdistas qué un jabalí bala como un cordero. 
-̂ procedimiento, por el que se pretende ¡conducen inexorablemente al marxismo.10 por qué el aspirante a ministro de 
. u^MM^MmjjL _ traerlas a la vida. NI justo, ni acertado.!si se quiere evitar la dictadura de cía-¡Gobernación clama cual un demagogo. él la disolución de Reichstag, ya que la Son las Cortes — Cortes íntensamen- Bíl. in 'v x L . . . 
aertüvmdS partido católico hacia im- te revolucionarias-, y no se han de- ses' la soclal T el aniquilamiento | Y cómo no es absurdo que todo un Go-
posible la constitución de una mayoría Icldido todavía a entrar con paso fir-^6 toda3 la9 riquezas, hay que negar bierno, con su jefe a la cabeza, se deje 
acusar de culpabilidad en unos supues-
tos asesinatos, sin dar una explicación 
de sus actos ni oponer un mentís ro-
parlamentaria estable, y más aún si se me por ninguno de estos dos camlnos.'los postulados inicíales negándoles en 
quería obtener del Parlamento una ley | Pues lo que jas Cortes no, un presl-'redonde, sin oportunidad de ninguna es-
de plenos poderes. A todo f o ^ i ó : dente de Jurado Mbrt» ^ * O ¡ * i l r t 0 ; pecie, sin creer que lo que es malo hoy 
el Presidente. También firmó el decre- a cat>0- ru«rt el Jurado un organismo r ' u - i 
to nombrando ministro de Justicia al | verdad€ramente representativo de la Puede S€r buen0 mañana, porque la tundo a sus fiscales, 
doctor Guertner, que desempeñaba el,*ndustria mercantil; pactaran, dentro esencia de las cosas no cambia con las| Pero vamos a lo nuestro, a los he 
mismo cargo en el Gabinete Schleicher.|de é\l0* ™a sectores patronal y obre- mudanzas del tiempo. La esencia del chos 
... ro este régimen que decimos, y habría-
Un manitiesto.mos de calificar de Impecable el medio marxismo es Igual hoy que hace cuatro 
escogido para alumbrar estas instltu-!^08- Sin embargo, entonces Daladier lo Con una advertencia previa: 
Versaron las discusiones de ayer acer-
ca de la tragedia de Casas Viejas. No se 
puede hablar de ella, pensar en ella, sin 
profunda congoja... Compasión, temor, 
Y de ésta no podemos hablar con otro 
respeto que el mínimo. Inexorablemente 
exlgíble entre personas educadas. Pero 
nada más. 
La iniciación del debate fué cosa dé 
broma. Varios señores querían plantear 
el tema... y no osaban hacerlo. Don 
El Gobierno ha dirigido una procla- ^ ^ pero fa]tando n ¿ conclerto;creia aceptable para el futuro. Ahora, 
ma al pueb o alemán, que ha sido leída iuna d , vninntnHo* K<tt« r r 1 
nnr o nmnin Hitlcr ante la "ra I o" e s t & r ^ L f voluntades, bien se com- cuando se encuentra con él quiere re-
por el propio Hitlcr ame la rajo esia prende que no hay acuerdo que valra- , , J « , . 1 , 
noche. Es al mismo tiempo el programa^ que un tercero ^ favor de hulrle y ya no puede. Relata hoy León 
del Gabinete y sirve de introducción a una de ias partCSi ^ mucho que se'Blum cl hecho. En 1929 le confiesa Da-
la campaña electoral {]e vista de apariencias de convenio, no ladíer estar dispuesto a "Ir tan lejos, 
Empieza recordando que han trans- será tal convenio. El pretendido pactoicomo vosotros SI aleún día sov Poder Itri'teza' ^dignación patriótica..., sentí-
currido catorce años desde que el pue-¡carece de su fuerza moral de obligar. ? TZSZAT • I ? mlentos, en fin, fuerte» y graves, son los 
blo alemán, fiando en las promesas que! No entramos en las razones que ha- ningun& audacia me • Lu^0Lue ÍMT)lran MU(il hoTTOT\ aauel,a ml. 
se le hicieron, dentro y fuera de Alema- cen juzgar descomedidas las pretenslo-ille?a Daladier al Gobierno y los soda-q inaPiran a^61 aorror 7 aqueua mi-
nia, perdió la libertad y el honor. Desde nes de la dependencia en estos par- listas le presentan su programa. El pre-ieerla- Quien de e110 hable 8in doloro80 
entonces ha tenido que soportar sufn- Uculares. Recordemos, verbigracia, que'siciente se pone a rejratear "Esto ahu-lrespet0' ^ 8alvaíe 0 un calvado, 
mientes incontables, a causa de sus di- la participación se pide, no sobre los . . , . , J \ ' iPero el debate parlamentarlo acerca de 
sensiones internas, hasta llegar al es- beneficios, sino sobre el volumen de lasiyentarla 91 capitaI- E8tamo9 *n momen- esa trajredla es otra tragedia, burlesca 
tado de miseria aterrador en que se ha- ventas. Nos interesa ahora elevarnos. tos difíciles. No puedo sembrar la des-
lía en los actuales momentos. La crisis sobre el caso concreto, a una conside- confianza," 
de trabajo que soporta principalmente raciónmás general: Si se quiere que Es lógico, dice León Blum, que no nos 
el proletariado aflige también a las da- * • normas o bases de trabajo que en u * j j , * 
ses medias y peqû hos industriales y 108 irados Mixtos pactan obreros y j ayamos Pue8to de acuerdo. 8U «istema 
amenaza con la ruina de la Agricultura. !Patrono8' Heven en si virtualidad bas- no es nuestro. Pero esto no es ver-
Este es el momento que aprovecha el tant* Para obligar por sí mismas, será I dad. León Blum ese, si, tiene un sls-
comunlsmo para lanzar un ataque í » - E l J i f l T S i S S Í ' de ¡Una U otra ma-!tema. Daladier no tiene ninguno. Ellos, 
premo contra la sociedad alemana. "Ca- nera este carácter paccional. O, en otro . . . . . „„. 1 * ' 
torce años de marxismo han arruinado » f c j Pon^ 1,nde8 «trechas a las atrl- los 8aben a dónde van- E1' Eduardo Ortega renunciaba á su duelo 
Alemania; un año de bolchevismo bas- bud°n*8 d« orden legislativo de loiM ""^•"«•U. el jacobino, no sabe. » T T ^ , ^ ^ / " ^ * ^ " ^ 
taría para destruirla". En estos momen- Jurados- Icambio, a dónde dirigirse. Asi a loa dosilcon el mini3tr0 de 0bra8 PubllcM Para 
tos de suprema crisis los hombres re- Neutralidad días de rehuir el programa de León dar plaza al otro debate- ^ 8efior A1-
presentativo* de todas las tendencias: s atrib npm,pf.><, I Blum, ya se apresta a pactar con él. El|dMoro tamb,én creIa ^ de ^ babrla 
nacionales de Alemania nos hemos r e - \ ¿ J , * ,MT Pequeñas na-' 4 . .,, t t que hablar; "¡pero si nadie pidiese la pa-
unido, llamados por el anciano maris-^Xn- l , " ' V ^ " 1 ' 1 , Letonia ^ 1Íbert0 36 convierte Mediatamente en,1* „ ' i ^ T J ^ ^ T " . * -
cal. que fué nuestro jefe durante la S S ^ Í J T ^ f í df « ^ i t a r la neu- cautivo. ,abra; . J. ^ f ArmMai T 
guerra para tratar de salvar al país en ^ u . l Z 8 ™ l l ™ 0 ™ en el ^ Se conocen ya al runas de las líneas 
..„ í o.,*,,-^ r - *»— í. „ renir' baJ0 ,a garantía de las grandes' , „ J_ ,_. „ |de desarrollar una discusión de altura. 
Cámara se Inhibe de 
señalar la talla de cada 
Barriobero—"nosce te 
ípsum"—dice que él no tiene la necesa-
ria. El señor Soríano pide la palabra... 
para cederla al señor Guerra del Río... 
Hay risas y bromas. ¡Buen principio! 
Lánzase, al fin, el más Intrépido: el 
señor Ortega. Mala exposición de he-
chos. Comienza el Credo por Pondo Pl-
latos... De la rebelión del pueblo, a ma-
Hitler y el Centro 
ÑAUEN, 1.—-Fracasadas las negocia-
ciones con el Centro católico para obte-
ner su apoyo en el Reichstag, el Go-
bierno ha solicitado del mariscal Hín-
denburg la disolución del Parlamento. 
El Presidente de la República ha accedi-
do a ello y ha firmado, con la disolución, 
a convocatoria para nuevas elecciones 
el día S de marzo. Al mismo tiempo la 
fracción racista de la Dieta prusiana 
ha presentado una moción pidiendo que 
también sea disuelta, para que se ce-
ebren las elecciones el mismo día que 
las dol Rpich'-tag. Se cree que la mo-
lón perá aprobada, porque votará a fa-
vor de ella el psr*'do comunista. En ca-
so contraria m dicho el jefe de Prensa 
leí Gobipr-v» se estudiará la situación, 
ando a entender que no se reparará en 
medios para conseguir la celebración de 
las dos elecciones el mismo día. 
Hitler y von Papen visitaron ?sta ma-
flana al Presidente de la República, pa-
« darle cuenta del fracaso de las nego-
iaclones con el Centro, y solicitar de 
poner en ejecución dos planes paralelos,!de Naciones en 1990 «M ben^clÍeddd|"ParIS Soir ' 86 trata de ^ conjunto de 
fijando un periodo de cuatro años para ¡neutralidad perpetua ' Bélgica que0 fué'medlda8 que 86 ln8Piran en laj9 grandes 
su realización. El primer plan se pro-¡potencia neutral garantizada ¿or Fran-|líneas del proyecto de la Comisión de 
pone salvar a los campesinos alemanes, cía, Inelaterra Alptnnnin v t í n i * kr • j j , ^ !.« „ 
para conservar la ba¿ y sostén de la.ta i S f S d d T S Í en 1919 vha^HaC,enda del Gobierno Boncour W co-
vida nacional. El segundo se propone ¡petición de neutralidad de Luxembunro'm0 86 8 redactado al dictado 
salvar a los obreros alemanes, por me-jfué rechazada por la S. de N que ya de 108 aoc^^ía^- Renuncian Bonnet y 
dio de un ataque enérgico y general con- al aceptar en 1920 la tesis de Suiza Lamaureux al proyecto Cheron de equl-
tra el paro forzoso, con lo cual se ha- hizo cuanfo era posible para evitar ei Jibrio inteeral-tesis «wclaliata— Rennn 
brá quedado la base—dentro de cuatro establecimiento de un precedente 'Ni integral tesl8 socialista—. Renun-
años—para que vuelva a florecer la vi- Salta a la vista que sí las oblie-acin Cla •̂ a SU VeZ• a todo cambl0 en 
'nes de] pacto han de cumpliré no se isueldo de 108 Endonarlos, asi como en 008 deI cual Perecen do8 * * * * * cívi-
les en los primeros momentos, nada dice. 
Su relato comienza en la represión de 
los disturbios. Tarde, pues, y mal. Lo 
que dice puede ser verdad, puede ser 
total invención. Ni una prueba, ni un 
testimonio. Ya se advierte la enorme 
dificultad de allegar elementos probato-
rios en casos como el presente. Aun asi, 
cualquier crónica periodística de las pu-
blicadas con ocasión de tan luctuosos 
sucesos, encierra mucha y más convin-
cente documentación. 
Sus acusaciones son tremendas: once 
hombres maniatados fueron fusilados 
por los guardias. No es de extrañar, 
pues, que "Seísdedos" y sus amigos re-
3a económica de Alemania. 
En política exterior, el Gobierno na- P̂ ede consentir la existencia dé Esta-|las pensiones—tesis socialistas tam-
cional estima que su principal misión dos neutrales de <Jure», capaces de Iblén-únlcamente proyectan un Impues-
conslste en cefender los derechos vita- estorbar cualquier acción de castiro auel* . . ^ , , ' "i'uca 
les del pueblo alemán, y devolverle una 
se quiera emprender. Pero estos ímpe- excepcíonaI de cri8m Para lM ?ran-
libertad perdida, a fin de que pueda yol- dimentos son tan obvios que cualquier de8 rentas—cláusula sugerida a la Co-
ver a ser en la comunidad de las nació- £studiante de Derecho Internacional sa- misión de Hacienda por Auriol, otro so-
nes, una con el mismo rango e iguales bría desarrollarlos. ¿Cómo explicar, 
derechos que las demás. El Gobierno ¡Pue8' (íue un día 8urja la Idea de neu-
tiene conciencia de los deberes que ieítraIizar Austria y poco después la mis-incumbe  para actuar en favor de la 
paz. que el mundo necesita ahora más 
que nunca. Sobre el desarme, después 
m  intención aparez a en los Estados 
del Báltico? 
A nuestro entender, y creemos co-
de una frase de elogio al Ejército ale-;mc con cuantos, sin pasión, obser-
mán, dice que se daría por satisfecho ^ " Ias reladones internacionales, estas 
con que la reducción de los armamen-| s aun cuando "o pasen del te-
tos de los demás países hiciera Innecesa-1T6"0 de ]as hiPótesIs. Indican una ere-
rio que Alemania aumentara los su-'̂ 61! dTesconfianza hacia la Sociedad 
yos. de ,as Naciones y una convicción, cada 
Termina pidiendo al pueblo alemán |VÍ>Z máS arr'aî ada. de que ese organis-
"imo no puede todavía proteger eficaz-
cialista—. Para poder obtener los votos 
necesarios para sostenerse en la Cáma-
ra, después oe haber renunciado a su 
colaboración en el Gobierno, comienza 
ya el Gobierno a cortejar a la novia des-
deñosa.—Eugenio MONTES. 
2 Universidades, cerradas 
en Yugoeslavia 
que con sus votos sancione la elección i « 1 
de Hlndenburg, anatematizando una v Z l T ^ J v r T S ^ Í ?UÍOneS pr0pu&- BELGRADO, l . - H a sido clausurada S,Stieran hasta monr- dec,didos a no en 
al comunismo y repitiendo la solicitud b S S T ^ « Í ! í * ^ ^ 18 Univers,dad ^ Ljubllana por un pe-¡ legarse. 
del plazo de cuatro años. Júzganos des-W, 1" o n j J r J i 8lt1Jac*6n de Eu- ríodo indefinido, como consecuencia de El señor Ortega, no obstante, ha di-
l ^ M e ^ r ' 00 nOSOtrOS ^ de S " - p - ^ reallZada8 ^ Ch0 10 era natura] ^ * ^ * 
muy semejante a la que originó la ca-! La Universidad de Zagreb cuyos es-!008 80rPrendemos. P1̂ 8- Lo que nos 
La agitación comunista • , que J08 jumentos tudiantes se hallan en huelga, ha 8ldo!Pasma es oír 108 clamores, en defensa 
pública. 
• '••••"•iiiriiiiiiti,^,, 
labras de una monografía que publicó la 
03 
y socialistas, siquiera fuesen pocos. Los 
más callaban, resígnadamente... y tam-
bién era elocuente su silencio. Y nos pas-
maba aquel entusiasmo por los guardias 
y por los principios de autoridad y or-
den, porque quienes así lo exteriorizaban 
mamlento hecho por el partido comu-imostrab,es en ,a teoría. Pero la realí-
nista en favor de una huelga general,Id,ad tiene su's derroteros y en ellos no 
el prefecto de Policía de Berlín ha pro-!f,irven las fórmulas porque todavía, por 
hlbido las reuniones y formación de co- desg:racia Para el mundo, no son más 
mitivas comunistas al aire libre. j^J5 fórmulas casi privadas de conté-¡Junta para" A m a t ó t e ^ 
Anoche, en Homberg, cerca de Dius- nido- ^n 1926. 
^uf.0' 86 registraron graves, incidentes j Ocupaciones, invasiones í Difiere, en cambio, la magnitud del 
políticos. Cuando los nacionalsocialistas fenómeno. En Italia se ocuparon legal-l^ran los mismos iniciadores o manten* 
munistas hicieron varios disparos. , Ocurre hoy en los campos españoles número de las invadidas' Por otr« nart, reallzadM—y aún no extinguidas—por 
Esta mañana se reprodujeron los In- Io oue sucedió «n ina Tfou» _ i li»* . ^ . . . i . . v—u '~ . * PAric< 
cidentes, resultando tres nacionalsocia-
listas y un gendarme, muertos. 




berg que, al parecer, hicieron fuego so- oficiosas son a veces los mismos y sel Importa que la mígnltud del f.nóm. I . q entonces, producíale c 
bre los racistas. lemolean en ellos la. miomao «oí-i;,.-.. L„ - ^ ua uei reno"le-1 extremistas los hombr 
. « ^ L ^ a i o 6 ^Ll0* Ita]ia en l08¡108 duales hechos españoles, en el te- eJemPl0. con ocasión del bárbaro crl-
h n i ? . ^ í ! t V ? N,U^^ de la Reforma Agraria, están men de Castilblanco. Y no se olvid* iñtm 
hallarán la historia de la ocupación de agravados por las confiscaciones Po «i n r , , , . v L . q 
las tierras en la Península latina en la mo sanción a l ^ i a ? ^ ^ ^ e S Í J Í Casas Viejas pereceen todo» los 
,e plean en ellos las is as palabras.¡no se vea clara en todos nes a quienes alu-
Hasta el hecho de la amenaza a los In-iA los ya mencionados hay auc añadir dim0Sl ^ ha1^n hoy como., clervlata.* 
BERLIN. 1. - El órgano racista vasores de fincas con privarles de loa el de ik llamada intcn.sifiracr de c2 p^s, sencillamentc\r,rrnJP 1/V 
«Voelkíache Bcobatchcr», publica un lia- beneficios de la reforma, o de la lesriti- tivos Nuestra náHn» Ho 11. Ul - 1 P qUe 31 86 demo8 
mam 
que 
I ís o e jn b ri a d. hrw nir . . - J i C - — i ^ - j u e 
lento del canciller Hltler, en el mación de sus invasiones, se di* en 
pide a los miembros del partido lia también. Elocuente ccincidencia que bernantes y gobernados ridiendo nnn̂  13 reCÍente exterminadoi_ 
que se abstengan de hacer manifesta-no hemos forzado lo más mínimo, pues-inctantes de reflexión antes de nrn,e Caería el Gobierno: r0D la 
aones en la Uilhelmstrasse, porque en t̂o que en la página especial menciona- guir una carrera desenfrenada que a na icon uno y otra las Cortes ' m*y0ría: 
torpecen el trabajo en la Cancillería. -da no se dan textos de ahora, sino pa-¡da bueno puede conducir q * Icaerían barHdñ, , aerían' ^ 
«arriaos por la más infamante 
ente necesa-
adora represión. 
Jupvph 2 de fobroro do 1MI (2) E L D E B A T E 
M AnRfD.-Aflo XXTU.—Sñm. 7.2S4 
Impopularidad, entre denuertos y con 
Venaciones de sus más fervorosos par 
tldarlos. ¡Y mo no! ¡Todo, antes que 
dejar el Poder! 
Así nos explica el caso la cazurrería 
dej de Villamelones... 
Nota al margen: sin que sean cosa 
»iayor. ya han surgido incidentllloa. Un 
'diputado pide que retiren a otro... si no 
"está en condiciones"... 
Culmina la defcnaa de los guardias 
en una vehemente intervención del señor 
De la Villa, radical socialista. No lo 
entendemos. Pero menos entendemos la 
demagogia del señor Guerra del Rio. 
Dicen—¡Dios nos libre!—que este anti-
guo "Joven bárbaro" aspira a ser mi-
nistro de la Gobernación. ¡Y radical! Si 
•en tal puesto se viera... ¡cuánto daría-
mos por equivocamos! Pero es harto ló-
gico temer que tuviese que usar "de la 
manera fuerte", que dicen los france-
ses... y algunos gobernantes españoles. 
Pues este representante de la minoría 
radical, que aún no nos ha sorprendido 
con una ñnura espiritual, ni una habili-
dad experta, ni una observación sutil, 
ni unas palabras de dialéctica certera, 
;htzo ayer oposiciones a la cartera de 
tGobcrnación hablando... "grueso", como 
si mitineara en cualquier Casas Viejas. 
Repitió, precisó... y no probó las mismas 
•acusaciones del señor Ortega, con sólo 
•una nota nueva, o más bizarramente 
destacada: él consideraba directamente 
culpable al Gobierno. 
Anotamos varios nombres que no nos 
dicen sino que se pusieron en pie... y 
hablaron, los diputados que con ellos son 
llamados: Madrigal, Barriobero, Moreno 
Mendoza, Aranda... 
¿Y el Gobierno? Impertérrito. ¡Como 
si: acusaran al de Checoslovaquia! Otro 
motivo de asombro: Aquellos hombres 
del banco azul, el de la cabecera, sobre 
todo, mostraban sus caras impasibles y... 
¡resistentes! 
Como subgobierno. habló el señor Es-
plá. subsecretario de Gobernación. (El 
ministro, enfermo, no estaba en la Cá-
mara.) Torpe y premioso: mal dialéc 
tico. 
Y al final, Balbontln. El que habló con 
más lógica y, en pocas palabras, hizo el 
argumento más eficaz: no fué necesario 
incendiar la choza de "Seisdedos" ni 
exterminar a sus defensores, porque, 
vencido en toda España el movimiento 
revolucionario, lo de Casas Viejas era 
un episodio suelto, retrasado, sin peligro 
para el régimen. Un poco de paciente 
asedio y. sin sangre, los rebeldes se hu-
bieran rendido. Se les aniquiló sin ne-
cesidad. Luego el acto es una "salva-
jada". 
Es claro que desde un escaño del Con-
greso es fácil discurrir asi. La fuerza 
pública agredida en Casas Viejas por 
gente enloquecida y brava, muy proba-
blemente tuvo que pensar y actuar de 
otro modo. Nada opinamos, en defini-
tiva; que no sólo no tenemos obligación 
de hacerlo, sino que es deber nuestro 
no juzgar sin otros elementos que unas 
crónicas periodísticas apasionadas y, 
sobre todo, establecer una presunción 
—sometida ¡claro es! a prueba poste-
rior—favorable a la autoridad y a sus 
servidores. Sobre todo, cuando éstos son 
de la Benemérita. ¡Ah! Rasgo pintores-
co: el señor Guerra del Río. con inten-
ción agridulce, dijo que el guardia de 
Asalto es "jacarandoso y chulón". La 
cosa pide música de chotis... o un cuplé 
de los llamados "castizos". 
Para terminar. ¡Pues... que la cosa 
quedó así! El Gobierno renunció a de-
fenderse: ello cede en daño de su pres-
tigio... ¡y allá él! Pero tampoco defen-
dió a los Institutos armados, aunque a 
miembros de ellos se les llamó ¡"ase-
sinos"! Y eso, tras insólito e Inaudito, 
es ilicito para un Gobierno. ¿Que ha 
sido habilidad del señor Azaña no "gas-
tarse" en el pobre debate de ayer, y 
reservar sus armas para defenderse hoy 
contra el señor Lerroux? De esas habi-
lidades no sabemos sino que en la vida, 
en la privada como en la pública, la 
habilidad no es siempre correcta. 
encerrado. Además, varios detenidos fue-
ron fusilados. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Y «1 
guardia de Asalto, qué le hicieron? 
(Rumores.) Los guardias de Asalto iban 
allí como van a todos lados, a defender 
la República, contra la que iban los 
de Casas Viejas. 
El señor CORDERO BEL: Esos cam 
pesinos fueron asesinados. 
El señor DE LA VILLA: ¡Eso es 
falso! .Pido la palabra! (Los radicales 
protestan.) ¿Vosotros republicanos co 
munlatas? ¡Vosotros no sois nada! 
El señor PEREZ MADRIGAL: Que 
os den un ministerio y las subsecreta 
rías y os callaréis. (Nuevas protestas 
de los radicales.) 
El señor ORTEGA Y GASSET sigue 
diciendo que él iba a referirse a todas 
las victimáis. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Pues 
defienda también al guardia! 
El señor ORTEGA Y GASSET: El 
origen de los sucesos fué la muerte de 
las dos primeras víctimas, que no »e 
metían en nada. 
Insiste en que se fusiló a once hom 
bres y que uno de ellos presentaba más 
de diez palazos. 
Un DIPUTADO: El señor Guerra del 
Río ha dicho que sólo se fusiló a ocho 
El señor ORTEGA Y GASSET: Es 
igual ocho que once. Para desvirtuar 
los hechos se arrojaron luego los cadá-
veres a la hoguera de la casa de "Seis-
dedos" y se dijo que dentro de la casa 
había diez y nueve hombres. 
Termina diciendo que es preciso es-
clarecer la verdad de lo ocurrido y cas 
tigar.a los responsables. Si el Gobierno 
se solidariza con la actitud de la fuerza 
pública, el Gobierno será responsable del 
crimen cometido en Casas Viejas. 
Otros informes 
a s e s i ó n 
A las cuatro y cinco minutos se 
abre la sesión, presidida por el señor 
Besteiro. 
En las tribunas, regular concurrencia. 
Los escaños, durante la lectura del 
acta, muy desanimados. 
En el banco azul, los ministros de 
Obras públicas y Trabajo. 
Se aprueba el acta de la sesión úl-
tima. 
Momentos después, y durante la lec-
tura de las enmiendas presentadas a 
diferentes dictámenes, entra el Jefe del 
Gobierno. 
Se da lectura luego a una comunica-
ción del ministro de Obras públicas, en 
la que pide que vuelva a Comisión el 
ídictamen relativo al'plan de ferrocarri-
les que puedan considerarse de utilidad 
^úbU9a., Así se acuerda, 
Se acuerda también que, para enten-
der en yarios suplicatorios solicitados, 
actúe la Comisión ya designada ante-
riormente para dictaminar sobre otros 
suplicatorios. • 
(Entran los ministros de Instrucción 
pública v Justicia.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta del fallecimiento del dipu-
tado don Nicolás Salmerón, ocurrido 
durante este periodo de vacaciones par-
lamentarias, y después de elogiar la fi-
gura del fallecido, pide, y asi se acuer-
da, que conste en acta el sentimiento 
de la Cámara. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
ocupa la tribuna de secretarios y da 
lectura a un proyecto de ley, que pasa 
a estudio de la Comisión correspon-
diente. 
El ministro de JUSTICIA lee tam-
bién otro proyecto de ley, que pasa a 
Informe de la Comisión. i ^ 11 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La presidencia ha recibido una carta 
del señor Ortega y Gasset (don Eduar-
do) en la que expresa su deseo de plan-
tear ante la Cámara un asunto que pue-
de convertirse en interpelación. 
Los pasados sucesos 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) manifiesta que, en efecto, tie-
ne gran interés en explanar esa inter-
pelación; pero reconoce que tal vez en 
estos momentos haya otros asuntos que 
Impongan una prelación sobre la cues-
tión que él desea plantear. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Comprendo los escrúpulos del señor Or-
tega y Gasset; pero yo no puedo pro-
ceder por mi mismo. Los grupos par-
lamentarlos y el Gobierno tienen la pa 
labra. 
El jefe del GOBIERNO: El Gobler 
no/icepta, desde luego, todas las inter-
pelaciones y se somete al orden que de-
termine la presidencia. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS: 
Yo estoy a disposición del señor Orte-
ga y Gasset y de la Cámara. 
El señor ORTEGA Y GASSET in-
siste en que deben tratarse otros asun-
tos más trascendentales, como lo re-
ferente a la situación social en Anda-
lucía y los hechos trágicos desarrolla-
dos en aquella reglón. Requiere a las 
minorías para que expongan su opi-
nión. (Rumores.) 
El señor ALDASORO, radical socia-
lista, dice que se habla de interpelar al 
Gobierno sobre lo ocurrido en Casas 
Viejas; pero lo cierto es que ningún di-
putado ha pedido la palabra para tra-
tar de tal cuestión. 
El señor ARMASA, radical, estima 
que no es este el momento de plantear 
el pleito personal entre los señores Prie-
to y Ortega y Gasset. sino que debe 
Irse a discutir lo ocurrido durante el 
movimiento extremista. Este debate de-
be ser planteado por quien sienta el 
afán de desarrollar una discusión de al-
tura. (Rumores.) 
Añade que la República, si parece ha-
ber cambiado las personas, no ha mo 
difícado los procedimientos 
No hay "í"»1Fn,lior(. plantear csr 
si a ^ 0 ^ wlitíU el seño. 
t Z ' \ u X ^ Si no. - conc. 
derá la palabra al señor Ortega y Gas 
set para que explane la suya, que es 
la única interpelación anunciada. 
El señor BARRIOBERO: Yo no me 
considero capacitado para desarrollar 
un debate de altura: pero si entiendo 
que el asunto tiene tal importancia, que 
debe otorgársele prelación. Se trata de 
señalar y juzgar las responsabilidadep 
en que haya podido incurrir el Gobier-
no, y espero que el debate lo Inicie el 
jefe de uno de los grupos más numero-
sos de la Cámara. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor Barriobero pone en un verda-
dero aprieto a la presidencia. Para mi 
no hay diputados de más o menos al-
tura. Todos son iguales. El Gobierno 
ya ha dicho que acepta todas las In-
terpelaciones. No hay, pues, más que 
pedir la palabra. 
El señor SORIANO: He pedido la pa-
labra, no para hablar, sino para cedér-
sela al señor Guerra del Rio. que ha 
dicho a los periodistas que tiene mu-
cho que decir sobre este asunto. 
Varías VOCES de diputados de la 
oposición: ¡Pues que hable! ¡Que hable' 
(Rumores y risas en los bancos de los 
grupos que forman la mayoría.) 
El señor GUERRA DEL RIO: ¡La 
cosa es para tomarla a risa! 
Lo de Casas Viejas 
El señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) interviene, finalmente, en pri-
mer lugar, en esta interpelación sobre 
lo ocurrido en Casas Viejas. 
Dirige duros ataques al Gobierno, de 
quien dice que, por su lentitud en des-
arrollar el programa revolucionario, ha 
dado lugar a que se desarrollara un 
hondo malestar social, que se ha tra-
ducido en el último" movimiento extre-
mista. 
Califica de dictatoriales las deporta 
clones de sindicalistas y monárquicos, 
y pasa a tratar de lo ocurrido en Casas 
Viejas, en que la represión se ha hecho 
de un modo cruel, sanguinario e inhu-
mano. 
Dice que, según los informes por él 
recibidos, nada más entrar en el pue-
blo las fuerzas, empezaron a disparar, 
ocasionando la muerte de un campe-
sino que se encontraba en medio de la 
calle. (Rumores.) ^ 
Detuvieron después a varios de los 
más destacados extremistas y los con-
dujeron a la casa donde vivía el cabeci-
lla del movimiento, llamado "Seisde-
dos". Es natural que este hombre, co-
nocedor del modo de proceder la fuer-
za pública, organizase la resistencia. Ya 
es sabido cómo aquélla, después de dar 
una tregua para que saliera un niño 
que se encontraba en la casa, prendie 
ron fuego a ésta, con lo que perecieron 
carbonizados los que en ella se habían 
El señor DE LA VILLA comienza 
diciendo que sus informes, que tiene por 
exactos, difieren bastante de los expues-
tos por el señor Ortega y Gasset. 
En Andalucía, por abandono del Go-
bierno, es cierto, se organizó un movi-
miento anarquista, del que ha surgido 
ya el primer chispazo; pero que no que-
dará en ése. 
Estos movimientos se hacen posibles 
por la Ineptitud de los gobernadores, 
entre los que puede Incluirse el mismo 
señor Ortega y Gasset, que van a las 
provincias sin conocer a fondo los pro-
blemas que en las provincias existen 
La debilidad de los gobernadores, hace 
posible que se organicen movimiento." 
como el del pasado mes de enero; mo-
vimiento que era perfectamente sindi-
cal, no espontáneo, como se ha venido 
diciendo y achacándolo a determinadas 
causas. No. Era un movimiento perfec-
tamente organizado, que obedecía órde-
nes de los sindicalistas. 
"Seisdedos" no sabia apenas leer, 
pero estaba de acuerdo con un guardia 
civil expulsado ie Mtf OtMTpo apoda 
do "e' Soga"- 1# qmei no quemo 
hablar el señor Ortega y Gasset—, y 
fueron al cuartel de la Guardia civil -i 
pedir a ésta que se entregara, porque 
M habia proclamado »\ conumismo li-
bertario. Pero el sargento no hizo ca-
so, se negó a entregar las armas, y de 
aquí nació la lucha. 
Requeridos los guardias de Asalto, 
cuando llegaron fueron recibidos a tiros 
que salían de todas las casas del pue-
blo. Era natural que el temor se apo-
derara de los guardias y disparasen las 
ametralladoras: pero conste que dispa-
raron al aire, porque su propósito era 
solamente el de asustar a los revolto-
sos a ver f' de ese modo se entregaban 
Fué entonces cuando un guardia de 
Asalto y un guardia civil se acercaron 
a la casa de "Seisdedos", y uno de ello» 
cayó acribillado a balazos y otro he-
rido al intentar saltar la tapia de la 
corraliza. ¿ Qué otra cosa podía hacer 
entonces la fuerza pública para redueit 
a los rebeldes que lo que hizo? 
Rechaza lo afirmado por el señor Or-
tega y Gasset a que se hicieran requisas 
y detenciones. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Por 
eso pido que se realice una invostiga 
ción. 
El señor DE LA VILLA termina di 
ciendo que los informes emitidos por 
los forenses contradicen de modo m 
dudable las afirmaciones hechas por el 
señor Ortega y Gasset. 
Los radicales 
El señor GUERRA DEL RIO se le-
vanta a hablar en medio de gran ex-
pectación, en nombre de la minoría ra-
¿ical. 
Comienz* por manifestar que este de-
bate no puede ni debe limitarse a los 
sangrientos sucesos de Casas Viejas. 
Don Alejandro Lerroux—añade--ha-
bla pensado pianlcar él este debate; pe-
ro razones poderosas le hablan aconse-
jado un aplazamiento. Sin embargo, la 
minoría radical no puede permanecer 
hoy silenciosa, aunque no desiste de 
plantear el día de mañana este asunto 
de modo más amplio. 
Y nosotros tenemos que decir que no 
tratamos cíe desmenuzar la actuación 
de un capitán de guardias de Asalto, 
sino que deseamos analizar la del Go-
bierno, que se ha comportado de modo 
poco humano en este asunto. Por encima 
de todas las crueldades, está la Repú-
blica. 
El señor CORDON ORDAX: Es la 
ley. 
UN COMENTARIO HOLANDES SOBRE ALEMANIA 
Después de laa elecciones de Lippe.—"Adolfo el Invencible" 
(De "Groene Amsterdammer".) 
El señor GUERRA DEL RIO: Tam-
bién era ley la ley de fugas. 
El señor CORDON ORDAX: Aquello 
no era una ley. Pero el Gobierno actual 
ao hace sino basa'rse en una ley que to-
dos hemos votado. 
El señor GUERRA DEL RIO: Lo que 
ni su señoría ni yo hemos votado son 
los fusilamientos de Casas Viejas. 
El señor CORDON ORDAX: Si eso 
fuera cierto, yo digo que Irla contra el 
Gobierno. 
El señor ESPLA: Lo que no hay de-
recho, señor Guerra del Rio, es a ir a 
decir inexactitudes al periódico de la 
Dictadura. 
El señor GUERRA DEL RIO: Yo no 
he ico. Fué a visitarme un periodista y 
le hice las declaraciones que me pare-
cieron oportunas. Porque yo, que no 
soy periodista, como su • señoría, cuan-
do se me presenta en mi casa un redac-
tor de un periódico, jamás le pregunto 
a qué periódico pertenece. (Muy bien.) 
Sigue diciendo que lo principal para 
ellos es la imprevisión del Gobierno 
que ha permitido que se produjera ese 
complicado movimiento y la actuación 
de la fuerza pública en la forma que lo 
ha hecho. 
Durante la lucha no puede censurarse 
a la fuerza pública porque actúe enérgi-
camente; pero si debe censurarse, y con 
toda dureza, el que, cesado el ataque, la 
fuerza siguiere actuando, que es lo que 
ha sucedido en Casas Viejas. Los guar-
dias fusilaron a ciudadanos indefensos, 
atados codo con codo. 
El señor DE LA VILLA: ¡Eso es men-
tira! (Los radicales protestan.) 
El señor GUERRA DEL RIO conti-
núa diciendo que es importante saber la 
participación que en ello ha teniOo el 
Gobierno, porque se asegura que las ór-
denes dadas a los guardias eran de que 
no hicieran heridos ni prisioneros. 
El señor FAN.IUL: ¡Exacto! 
El señor PALOMO, señalando a los 
bancos de los diputados derechistas: 
¡A esos es i los que habla que quemar.' 
El señor GUERRA DEL RIO censu-
ra el que el mlnis'ro de la Gobernición. 
• preguntas de! señor Rey Mora sobro 
los sucesos, contestara: "No se hagan 
ustedes Ilusiones, señores radicales, que, 
por ahora, no hay revolución." 
Termina pidiendo al jefe del Gobier-
no que dé una contestación categórica 
a las preguntas que se le han dirigido 
(Aplausos en los bancos de los radica-
les.) 




Dice que todavía existen 
muchos pueblos a los que no ĥ  llegado 
la República. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
Ello hace que se produzcan hechos de 
trágicas consecuencias, como los acaeci-
dos en Casas Viejas. 
Condena duramente la actuación de 
la fuerza pública, y dice que las prue-
bas testificales que se aducen para pro-
bar lo contrario no le convencen, por-
que él. como abogado, lleva muchas 
veces a loa pleitos testigos a los que 
hace decir lo que él quiere. (Risas.) 
Sigue dirigiendo acres censuras a la 
forma como practica el Gobierno la re-
presión. 
El jefe del GOBIERNO: Pero qué 
entiende su señoría por represión? El 
Gobierno no hace ninguna represión. 
Están funcionando los Tribunales de 
justicia. Lo que ocurre es que cuando 
la Policía descubre un complot y ac 
túa, resulta que se excede; y si no lo 
descubre, se la censura porque no hace 
nada. 
El señor BARRIOBERO: Yo califico 
de represión con arreglo al número de 
muertos y a los encarcelados. 
Continúa su intervención, diciendo 
que muchas veces las sublevaciones y 
complots no existen sino en la mente 
de la Policía. 
Insiste en sus censuras sobre la for-
ma de proceder de la fuerza pública, y 
añade que en la Jefatura de Policía 
de Barcelona se ha maltratado cruel-
mente a alguno de los detenidos. 
El jefe del GOBIERNO: Si su seño 
ría está convencido de eso, tiene la obli 
gaclón moral de presentar aquí mismo 
las pruebas. 
El señor BARRIOBERO termina di 
ciendo que así se ha asegurado en al 
gún periódico y que es preciso poner 
coto a estas denuncias y extralimita-
clones de la fuerza. 
E31 señor ARANDA también Inter-
viene, refiriéndose, principalmente, a 
los sucesos acaecidos en Jerez, donde 
los extremistas pusieron una bomba 
em su casa. Culpa de cuanto ha ocurrí-
do al ministro de la Gobernación, por 
haber desatendido las indicaciones que 
se le hicieron encaminadas a impedir 
que se produjeran en Andalucía los su-
cesos eqtremistas de estos pasados días. 
Rectificaciones 
EB señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) rectifica. Se muestra con-
forme con el señor Guerra del Río en 
que este debate debe tener una nece-
saria amplitud que permita enjuiciar en 
conjunto la obra del Gobierno en rela-
ción con este problema de orden social. 
Cree que sobre los trágicos sucesos 
de Casas Viejas, el Gobierno se ha de-
bido apresurar a dar una explicación 
que sirviera do base para la discusión 
p hiciera que ésta fuese fructífera. 
Añade que el Gobierno sigue actuan-
do como los de la monarquía. No es 
la mano que domine el timón sino és 
te el que manda en aquélla, y asi se 
actúa, no para prevenir, sino para re-
primir. 
(Vuelve a la presidencia el señor 
liesteiro.) 
Insiste en que en relación con los su-
cesos de Casas Viejas ha debido hacer 
una declaración que evitara que en 
este debate fuéramos todos descarria-
dos. 
El señor DE LA VILLA rectifica 
igualmente. 
Al empezar a hablar, el señor Una 
muño pronuncia unas palabras que no 
se oyen, y el señor De la Villa le re 
plica violentamente: ¡Su señoría come 
por cuatro o cinco sitios, y ya es de-
masiado lo que le estamos aguantando! 
Estas palabras provocan réplicas vio-
lentas de los diputados de la oposición, 
algunos de los cuales llaman "bruto" al 
señor De la Villa. El señor Maura es 
uno de loa primeros en increpar al se-
ñor De la Villa. 
Este, cuando se ha terminado el in-
cidente, pronuncia breves palabras pa-
ra defender al médico de los guardias 
de Asalto, sobrino suyo, para decir que 
él no percibe sueldo de ningún depar-
tamento ministerial. 
El señor ESPLA se levanta a hablar. 
H o y s e g u i r á e l d e b a t e p o l í t i c o 
Intenvendrá el • ^ . ^ ^ L i 
C O b S k r d i c ? : r r C o ^ V " a c i o n e s r e , i g ¡ o s a S 
le contestará el jefe del 
Ayer mañana comenzó ^ actividad 
parlamentaria, con reuniones de grupos 
parlamentarios. La^ ̂ uniones más im 
portantes fueron la de la minoría ad. 
cPal. la conjunta de las minoría agrana 
y vasconavarra. para tratar p W " 
I de ley de Congregaciones rebosas 
y la del Comité directivo de la fm» 
Los radicales 
Al terminar la reunión de la minoría 
radical, don Diego Martínez Barnos qu 
la habia presidido, manifestó que se ha 
bia acordado que la minoría haga su 
yo como voto particular al dictamen de 
fa Comisión sobre la ley de Congrega-
cionea Religiosas, el primitivo proyecto. 
* interrumpido por el señor Ba -
C t l n , que pide a grandes voces que 
sea el Gobierno el que hable. 
La presidencia Interviene, y a fuerza 
de campanlllazos logra ^ P 0 ^ . 0 ^ 6 " 
Comienza diciendo el señor Esplá que 
él tiene tanto derecho a hablar como 
los demás diputados que han Interve-
nido en el debate. 
Recoge lo dicho por el señor Aran-
da y dice que se iban a mandar fuer-
zas a Jerez atendiendo a las indicacio-
nes del señor Aranda; pero los aconte-
cimientos se precipitaron. 
Pero es extraño que se pidan fuerzas 
para que vayan a actuar contra los 
sindicalistas y comunistas, y luego, por-
que su actuación produce víctimas, se 
venga aqui al Parlamento para difa-
marlas. Si ha de ser para eso, no se 
enviarán. (Rumores.) 
Se lamenta de que el señor Guerra 
de! Rio, que debe tener un hondo sen-
tido de la responsabilidad, se haga 
eco de campañas contra republicanos 
de la historia del señor Casares Qui-
roga y el que obedece sus órdenes. 
El señor GUERRA DEL RIO: Yo he 
atacado a todo el Gobierno 
Detalles de los sucesos 
El señor ESPLA: Pero con afirma 
clones como las hechas a "La Nación" 
Añade que no cree que nadie puede su-
poner que del Ministerio de la Gober-
nación, a cuyo frente hay un hombre 
como el señor Casares Qulroga. salgan 
órdenes para que se realicen fusila-
mientos. 
Se ha dicho que ha aparecido muer-
to dentro de la casa de "Seisdedos" un 
hombre esposado. Y es cierto. Pero es-
tá comprobado que fué detenido y es-
posado por los guardias, los cuales le 
dijeron que se acercara a la casa pa-
ra decir a los rebeldes que se entre-
garan, porque la fuerza pública tenía 
sobrados elementos para reducirlos. Al 
ir hacía la casa, fué muerto. Pero, ade-
más, la actuación de la fuerza pública 
en aquellos momentos, no podía ser otra, 
ya que había que salvar a un guardia, 
costase lo que costase. Era un deber, 
y no hacerlo hubiera sido una cobar-
día. Pero no ha habido esos fusilamien-
tos de que se ha hablado. 
Varios DIPUTADOS radicales: ¡Ven-
gan pruebas! 
El señor ESPLA: Digo y repito que 
es absolutamente falso. (Protestas' de 
los radicales, a las que replican los 
diputados de la mayoría.) 
Sigue diciendo que en Sevilla se de 
tuvo a más de veinte individuos con ar 
mas en la mano haciendo frente a la 
fuerza pública, y que la orden que se 
dió por el ministro de la Gobernación 
es que a todo el que se le encontrase 
con armas, se le considerase como com 
batiente. Esto lo harían todos los repu-
blicanos para defender el régimen. 
El señor ARANDA rectifica breve 
mente, para negar que él haya dirigi 
do ataques a la fuerza pública. 
El señor MORENO MENDOZA ha 
bla para recoger unas alusiones que le 
ha dirigido el señor Esplá. y dice que 
el teniente de la Guardia civil que él 
defendió en la anterior etapa parlamen 
taria. ante el castigo impuesto por su 
intervención en el movimiento de agos-
to, es un ferviente republicano 
Termina diciendo que la República 
no se ha traído para ametrallar a hom 
bres hambrientos, sino para evitar que 
los obreros y campesinos padezcan 
hambre, (Aplausos de los radicales.) 
El señor BALBONTIN pide al Go 
bierno que aclare por qué hubo nece 
sidad de incendiar, en vez de sitiarla, 
una choza en Casas Viejas, con los hom-
bres y mujeres que en ella habia den-
tro, ya que se trataba de un movimien 
to esporádico, aislado, que no ponía en 
peligro al régimen. Si esto se hizo, y 
nadie lo ha podido desmentir, lo hecho 
es de una crueldad refinada 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA-
Se suspende esta discusión, que se re-
anudará mañana, y para la que ha pe-
dido la palabra el señor Lerroux. 
El ministro de MARINA, desde la 
tribuna de secretarlos, da lectura a un 
proyecto de ley. 
Se da cuenta luego del despacho de 
oficio, y señalado el orden del día para 
hoy, se levanta la sesión a las ocho 
menos veinte minutos. 
» 
E L PARROQUIANO (entregando un reloj malísimo). 
Vea usted esto. Lo dejé caer al suelo sin querer y... 
E L RELOJERO.—Evidentemente. De que se cayera 
nc tiene usted la culpa, pero de haberlo recogido del 
suelo, si, 
l"Humorist". Londres.̂  
E L RAJA SE COMPRA UN AUTOMOVIL 
("Wart Hem", Ealocolmo.) 
tal como íué presentado por el Gobler-
no De defenderle se ha encargado el 
señor Salazar Alonso, presidente de la 
Comisión de Justicia. 
Para intervenir en el debate sobre la 
represión de los últimos sucesos fué de-
siffnado el señor Armasa. 
_ ¿ y en el debate político general? 
—Ya se ha dicho—respondió—que en 
éste intervendrá el señor Lerroux. que 
se halla enfermo, algo febril y griposo; 
pero que caso de ser necesario, hoy mis-
mo, previa autorización del médico, ven-
dría a las Cortes. 
Al preguntarle un Informador si creía 
en la crisis, contestó en estos términos. 
—Lo que ocurre es que se plantea a 
la República en el Parlamento la más 
grave de las discusiones y el más grave 
de los problemas, que se le han plan-
teado desde su advenimiento. 
—¿A la República o al Gobierno? 
—Es debido a la actuación del Go-
bierno; pero éste es el único órgano le-
gitimo de ifoblerno de la República, y 
puede nablarse por ello del régimen. Es 
indubable que la política ha llevado un 
rumbo equivocado que hay que recti-
ficar. El primero en comprenderlo ya, es 
el Gobierno. Lo que cabe preguntar es 
si una rectificación de política debe lle-
varla a cabo desde el poder el mismo 
Gobierno que siguió la anterior, o debe 
ser sustituido. 
—¿Votarán los radicales la confianza 
al Gobierno por la represión de los su-
cesos revolucionarios? 
—Depende de los datos que aporte el 
ministro. Con la información personal 
que ahora poseo yo, no podría votar la 
confianza ni recomendar a mis correli-
gionarios que lo hagan. Días después de 
los sucesos de Casas Viejas hablé yo en 
Sanlúcar de Barrameda, a 40 kilóme-
tros de dicho pueblo, es decir, casi en 
el foco revolucionario. Elementos bur-
gueses y bien acomodados que me es-
cuchaban daban muestras de su protes-
ta poi la forma en que se llevó la re-
presión, y eso que según el rumor pú-
blico las fuerzas que llevaron a cabo la 
represión, se quedaron cortas. Se dice 
que llevaban órdenes mucho más seve-
ras. 
La represión no fué cosa de actúa-. 
ción de la fuerza pública, y no debe-
mos mermar su prestigio moral. Ya ha 
sido bastante dañoso cuanto se ha dicho 
de la Guardia civil. 
Los agrarios y vascos 
Los agrarios y vasconavarros se re-
unieron a las doce para tratar de la 
ley de Congregaciones religiosas. 
El señor Royo Vlllanova manifestó que 
no se habla tratado del debate políti-
co porque no es a ellos a quien correí-
ponde plantearle. Por lo demás—aña-
dió—Casas Viejas viene a ser como una 
réplica al 10 de agosto. Estos sucesos 
de Madrid y Sevilla aprobaron el Esta-
tuto. La represión de Casas Viejas aho-
ga al Gobierno. 
Los Padres de Familia 
La Confederación de Padres de Fa-
milia nos remite la siguiente nota: 
«El Consejo directivo de la Confede-
ración Católica de" Padres de Familia, 
solicitó audiencia del señor ministro de 
Justicia, para exponerle ciertas consi-
deraciones con motivo del proyecto de 
ley de Congregaciones Religiosas y su-
plicarle que el Gobierno las tuviere en 
cuenta al comenzar el debate parla-
mentario de este proyecto. 
Concedida la audiencia para las trece 
de la mañana de ayen^cydieron pun-
tualmente al Ministro,, el. presidente 
de la Confederación» don José María 
Mayans de Sequera, conde de Trígona 
y los vocales del Consejo, entre los cua-
les figuraban varios representantes de 
las Asociaciones de provincias, llegados 
a Madrid con este objeto. 
Después de una larga espera en los 
pasillos o corredores del Ministerio, 
durante la cual tuvieron tiempo y oca-
sión de observar cómo iban siendo re-
cibidos los demás visitantes, a los que 
previamente se había hecho pasar a las 
salas de espera, a las catorce treinta 
de la tarde, un empleado de la Secre-
taría, manifestó a la Comisión que el 
ministro no los podía recibir porque a 
las cuatro tenía que estar en el Con-
greso para asistir a la discusión de la 
ley de Congregaciones Religiosas.» 
La FIRPE 
EL.—Tengo dos entradas para el teatro. 
ELLA.—¡Ah! Muy bien; voy a empezar a arre-
glarme... 
EL.—Sí, empieza en seguida, porque son para 
mañana. r 
C'Die Woche im Bild", Olten.) 
Bajo la presidencia del señor Galarza 
se reunió el Comité directivo de la Fe-
deración de izquierdas. La reunión fué 
muy breve Apenas duró un cuarto de 
hora 
Ei señor Ruiz Funes dijo que habia 
sido sólo un cambio de impresiones sin 
gran transcendencia, pues permanjcín 
a la expectativa de lo que pueda pasar 
en el salón de sesiones. 
—¿Y que ocurrirá?-se le preguntó 
-No ne becho profesión de profeta; 
pero en el régimen parlamentario no 
pueden ocurrir más que dos cosas: uue 
el Gooierno quede en minoria de vo'.ns 
y dimita, o que obtenga, como siempre, 
hoy insólito, de quedar en minoría, en-
tonces hablaríamos Por ahora todo ca-
rece de fundamento. 
SI el grupo tuviera que intervenir, lle-
varía su voz el señor Galarza. 
Ijna frase de Unamuno 
El señor Unamuno. al referirse a las 
personas que esperaban cola para asis-
tir a la sesión de la Cámara, que eran 
más numerosas que de ordinario, hizo 
el siguiente comentario: 
—Es el público de Price que viene 
a ver lo que duran las parejas ministe-
riales. 
El Gobierno morirá él 
solo, dice Maura 
Los diputados socialistas se mostra-
ron reservados respecto a la actitud 
que han de adoptar, poro la opinión 
predominante es que todos votarán a 
favor del Gobierno si se plantea la 
cuestión de confianza. 
Los radicales, por su parte, se dedica-
ban en los pasillos a hacer comentarios 
sobre los excesos cometidos por la fuer-
za pública en la represión de los su-
cesos. 
Se anunció que el seño- Lerroux se 
encontraba con ¿Igunas dc.üias de ñz-
bre y que no acudiría a la Cámara, sal-
vo en caso de ser necesaria su presen-
cíh Con respecto a sto decía el se-
ñor Maura: ' / 
—¿Cómo que si necesaria? Si él V 
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no viene no hay representación, por-
que él ca quien iba a plantear el deba-
te político. 
AAadió luego el señor Maura quo no 
cree que el Gobierno sea derrotado, 
puesto que la mayoría le seguirá fiel-
mente, le digamos lo que le digamos 
Ahora bien—siguió diciendo—, el Go-
bierno morirá él solo, cualquier día. 
Dentro de una semana o de dos, cuan-
do sea. Al empezar las vacaciones, to-
do era optimismo, y se llegó a decir 
que Iban a ser aprovechadas por el 
Gobierno para hacer y acontecer, pero 
no ha hecho labor positiva y llega a las 
Cortes más debilitado. Dentro de una 
semana lo estará aún más. 
Los socialistas 
Ayer mañana, como miércoles, se re-
unió en la Casa del Pueblo el Comité 
ejecutivo del partido socialista. A la re-
unión asistieron los trea ministro del 
partido. No se facilitó referencia de lo 
tratado. 
El Sindicato de Telégrafos 
El subsecretario de Comunicaciones, 
señor Palomo, manifestó ayer que ha 
bla celebrado una entrevista con el Co 
mité Ejecutivo Nacional del Sindicato 
de Telégrafos y que en ella ae trató de 
la cuestión de las gratificaclonea, que 
dló lugar al Incidente registrado dlaa 
pasados. 
En la entrevista, el señor Palomo, 
atendiendo las peticiones de sus subor-
dinados, se mostró dispuesto a dictar 
una disposición para que desde luego 
las horas extraordinarias se abonen a 
2,50 pesetas, y las nocturnas se deven-
guen desde las nueve de la noche a 1,50 
pesetas. 
Todo ello con arreglo a lo que pre-
ceptúa la ley de Bases, y el Sindicato, 
por su parte, se encargará de entregar-
le un escrito firmado por el 90 por 100 
de sus componentes, en que se mostra-
rán dispuestos a darse por satisfechos 
y no exteriorizar ningún desagrado cuan, 
do se extinga el crédito de 900.000 pe-
setas que para el pago de gratificacio-
nes a los empleados de Comunicacio-
nes se consigna en el presupuesto, can-
tidad que seguramente resultará insu-
ficiente, haciéndose el abono a los ti-
pos expresados. 
Los ascensos por méritos 
de guerra 
El señor Fanjul, a quien algunos pe-
riodistas pidieron su opinión sobre el 
decreto del señor Azaña sobre los as-
censos por méritos de guerra hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—Creo que en los empleos que se 
dieron en la época a que se refiere la 
disposición del ministro, habrá segura-
mente algunas injusticias, como se dan 
en toda obra humana; pero salvados 
esos lunares, se puede decir que la 
relación de generales, jefes y oficiales 
que la componen es el cuadro de honor 
del Ejército—sin contarme a mi, cla-
ro está—, y que además fueron ascen-
didos por las operaciones más brillaq-
tes realizadas en Africa. Por las ope-
raciones que han traído la paz en Ma-
rruecos y que rehabilitaron a España 
y al Ejército español. Que fueron en-
juiciados co nencomio por todos los paí-
ses que no ocultaron su admiración por 
el esfuerzo Inteligente y heroico reali-
zado por el Ejército de operaciones, 
merced a las cuales hoy no constituye 
Marruecos para España un problema 
grave ni de preocupación para la Re-
públca. 
En cambio — agregó — han quedado 
subsistentes los ascensos por otros he-
chos que se desarrollaron durante la 
política de Incertídumbre que ocasio-
nó la situación difícil a que se puso 
término con aquellas brillantes opera-
ciones. 
No me explico cuál ha podido ser el 
móvil del Gobierno al realizar esta me-
dida, porque precisamente la Junta de 
generales que fnformó sobre la conce-
sión de esas recompensas fué creada 
por estimarse que el juicio contradicto-
rio a que antes venían sometiéndose 
estas concesiones no ofrecía las ga-
rantías debidas y se apreció que la 
mayor que podía ponerse en juego era 
la que podían otorgar los generales y 
Jefes y de columna. Como yo soy un 
interesado en el asunto, porque me ha 
afectado y por eso me abstengo de emi-
tir los juicios y comentarios que me-
rece el asunto. 
El proyecto de Congregaciones 
Las minorías agraria y vasconava-
rra han acordado presentar el siguiente 
juiclados con encomio por todos los paí-
voto particular a la totalidad del dicta-
men sobre la ley relativa a Congrega-
clones religiosas: "Estimando que el 
dictamen no se ajusta al texto cons-
titucional deberá volver a la Comisión 
para que ésta dictamine de nuevo cum-
pliendo ese previo e indispensable re-
quisito." 
Hoy al mediodía volverán a reunir-
se para tomar otros acuerdos y de ello 
se facilitará una nota a la Prensa. Pa-
rece seguro que la Intervención parla-
mentaria estará a cargo del señor Cid. 
Por su parte, los radicales han pre-
sentado este otro voto particular, firma-
do en primer lugar por el señor Salazar 
Alonso: 
"Los diputados que suscriben disien-
ten del dictamen emitido por la Comi-
sión de Justicia al proyecto sobre Con-
fesiones y Congregaciones religiosas, y 
formulan a la totalidad voto particu-
lar en el sentido de proponer la apro-
bación del proyecto sometido por el 
Gobierno a la Cámara, sin variación al-
guna. 
Los ministros enfermos 
guardias, y éstos le propinaron algu-
nos golpes y además, como consecuen-
cia del hecho, se Impuso una sanción a 
dichos agentes. 
Luego el jefe del Gobierno se refirió 
a lo que ocurría en el salón de sesio-
nes, y en tono humorístico comentó: 
—Estoy esperando a que surja algún 
señor conservador que diga que lo es 
más que yo, o que se levante a decir 
que el Gobierno ha obrado mal en la 
represión de los sucesos. 
El señor Barriobero dijo que real-
mente no se había planteado el debate 
político, a lo que el señor Azaña re-
plicó: 
—Naturalmente. ¿Cómo va a haber-
lo en la forma en que se ha planteado? 
Llamándonos asesinos, no hay manera. 
Acto seguido agregó, también con iro-
nía: 
—Estamos haciendo unas leyes duras 
para que nos apliquen a nosotros los 
que nos sucedan. A usted mismo, señor 
Barriobero, le servirán cuando venga a 
gobernar. 
Este se excusó diciendo que nunca 
pensaba hacerlo. Con este motivo deri-
vó la conversación hacia el proyecto de 
reforma de la ley del Jurado, y el se-
ñor Barriobero dijo que lo más práctico 
hubiera sido derogar la ley áe 1894 so-
bre explosivos, incorporándola al Có-
digo Penal recientemente reformado. Di-
jo también que dicha ley nunca se ha 
podido aplicar, salvo en rarísimas oca-
siones, debido a lo desmesurado de las 
penas que establece, en cuya alternati-
va el Jurado optaba siempre por dejar 
en libertad a los procesados, y que lo 
mismo tendrán que hacer los Tribunales 
Je Derecho. 
—Precisamente—le contestó el señor 
Azaña—a eso obedece el proyecto del 
Gobierno. Lo que se hace es rebajar las 
penas para aplicarlas ciebidamente y 
que se bagan efectivas, lo mismo que en 
la ley de Tenencia de Armas, donde se 
establece una sanción de dos años. 
Después de la sesión 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
A primera hora de la noche llegó al 
Congreso la noticia de que el señor Ca-
sares Qulropa se habla agravado en 
la enfermedad que padece. No le ha 
dejado aún la gripe y tenía 39 grados 
y medio de fiebre, hallándose bastante 
postrado. 
En cambio, las noticias que había de 
la enfermedad del ministro de Agricul-
tura eran completamente satisfactorias, 
creyéndodose que hoy podrá asistir a 
la sesión de Cortes. 
Dice el señor Azaña 
A media tarde salló del salón de se-
siones el jefe del Gobierno, y en uno 
de los pasillos se encontró con el se-
ñor Barriobero, entablándose un ani-
mado diálogo, que ae inició sobre los 
supuestos malos tratos Inferidos a Gar-
cía Oliver en la Jefatura de Policía de 
<Ba rcelona. 
El señor Azaña dijo que no se podía 
hablar de tormentos, como habla hecho 
el señor Barriobero en su Intervención, 
pues todo lo que pasó fué que García 
Oliver dirigió algunos insultos a los 
LOS MEDICOS CALMAN SU TOS CON 
Como la sesión terminó temprano, 
después los diputados siguieron comen-
tando en los pasillos los diversos inci-
dentes y la marcha que llevaba el de-
bate político. 
El señor Martínez de Velasco, cuya 
opinión requirieron algunos periodistas, 
dijo que el debate habla sido tan mi-
núsculo que, realmente, habla servido 
para fortalecer al Gobierno. 
—Yo creo—agregó—que con esta Cá-
mara no hay más Gobierno posible que 
el actual, y esto por una razón muy sen-
cilla: y es que los socialistas en la opo-
sición no sostendrían la misma actitud 
que ahora en lamyb etao shr dem shr 
que ahora los radicales, y hay que con-
vencerse de que una minoría de cien 
diputados, en cualquier Parlamento pue-
de hacer la vida Imposible a un Gobier-
no, siempre que no obre con la poca fi-
jeza o con la vacilación o indiferencia j 
con que ha actuado hasta ahora el se- j 
ñor Lerroux. Tengo, además, el conven- ¡ j 
cimiento de que este Gobierno no se irájl 
por una votación adversa en el Parla- I 
mentó, que no se ha de producir. Así. 5 
pues, el Gobierno &e Irá tan solo por dos j 
motivos: uno de ellos, por el natural i 
desgaste que sufren todos los Gobiernos. | 
y otro porque él mismo caiga. Pero re-
pito, que no cabe pensar en una derro-
ta en el Parlamento, por lo menos en 
muchísimo tiempo. 
El señor Alba dijo que le extrañaba 
que el Gobierno no se hubiera levantado 
ayer mismo para contestar a las acusa-
clones graves y concretas que habían 
formulado algunos de los oradores. En 
su opinión, el Gobierno no podía haber 
dejado veinticuatro horas en el aire esa? 
acusaciones. Eso no ocurriría en ningún 
Parlamento del mundo. 
Se dijo también en otros corrillos que 
lo que pasaba era un embotamiento de 
sensibilidad, pues la mayoría guberna-
mental acogía con Indiferencia acusa-¡j 
clones de asesinatos y muertes en masa 
cuando antes tan sólo un pequeño atro-
pello producía Indignación general en 
las izquierdas. 
AJ señor Galarza se le preguntó si in-
tervendría en el debate, y contestó: 
—Hablaré cuando haya debate, pero 
no en sesiones como la de hoy. A mi 
juicio se podía haber entablado un de-
bate de verdadera oposición al Gobier-
no. No es que yo la suscriba, porque es-
toy conforme con su actuación, pero si 
creo que hay materia para un debate de 
oposición. Lo que me parece doloroso es 
que los radicales, que aspiran a gober-
nar, no hayan empezado su intervención 
en el debate condenando los hechos pa-
ra después hacer en serio la verdadera 
oposición. Lo que ha quedado patente en 
la sesión tan sólo ha sido una apología 
de los elementos anarquistas, lo cual de-
muestra la falta de sentido político en 
la minoría que dirige el señor Lerroux 
De los sucesos de Casas Viejas se hi-
cieron nuevos relatos detallados en los 
pasillos, especialmente por algunon dipu-
tados radicales que Intervinieron en la 
discusión. La declaración que el señor 
Esplá hizo en el salón de sesiones cau-
só gran Impresión. Muchos diputados da 
la mayoría gubernamental condenaban 
lo que considerán Exceso en la repre-
sión. Hoy continuará el debate con la 
intervención del señor Lerroux, que es 
esperada con cierta expectación. El jefe 
radical no se limitará, según parece, a 
la represión de los sucesos, sino que en-
focará la política del Gobierno en lodos|| 
sus aspectos. Le contestará, en nombre ' 
del Gobierno, el señor Azaña. 
La sesión de hoy^ 
— — | 
El presidente de la Cámara recibió 
a los periodistas al terminar la se-
sión e hizo las siguientes manifesta-
ciones: 
—El orden del día no tiene dispuesto 
para discutir más que el dictamen so-
bre Congregaciones religiosas. Los de-
más asuntos necesitan aplazamiento, 
porque no están preparados los dictá-
menes. Mañana continuará el debate po 
Utico que se ha iniciado hoy. Hasta aho-
ra no hay más peticiones de palabra 
que la del señor Lerroux, por media-
ción del señor Guerra del Rio. Es de 
suponer que si habla el señor Lerroux 
Intervendrán también los representan-
tes de otras minorías y que, por tanto 
el debate tome más amplitud. En esc 
caso no irá tampoco mañana el deba-
te sobre Congregaciones porque el es-
tado de la Cámara no seria proplch 
para ello. , . .a 
A preguntas de un periodista dlj--
que se hablan leído dos proyectos dp 
Justicia, uno sobre la reforma de la ley 
del Jurado y otro sobre tenencia Ilícita 
de armas, y otros dos de Marina, uno 
anulando el contrato para la fabrica-
ción de torpedos y el otro sobre comu-
nicaciones marítimas. 
• • • • • • 
B M I K T E EN 01ÜEIA EN 
HONOR OE GO ROBLES 
y 
Los elementos izquierdistas inten' 
taron interrumpir el acto 
¡Este se celebró con gran éxito, y a 
la salida se produjeron al-
gunos incidentes 
Próxima Asamblea de la Unión Re-
gional de Derechas en Galicia 
ORIHUELA, 1.—El jefe de la Dere 
cha Regional Valenciana, señor Lucia, y 
el señor Gil Robles llegaron muy fati-
gados después de la intensa propagan-
da realizada durante tres días en más 
de veinte pueblos y en la capital de la 
provincia. 
Visitaron el Fomento de cultura y 
trabajo, cuyos locales y alrededores es-
taban Invadidos de público numeroso, 
que aclamó a los ilustres visitantes. 
Brevemente dirigieron la palabra pa-
ra saludar a Orihuela y marcar normas 
de actuación a las señoras del Comité 
femenino de Acción Popular. 
A las tres de la tarde se celebró un 
banquete en honor de los señores Gil 
Robles y Lucia. Asistieron más de tres-
cientos comensales, y quedaron otros 
tantos sin poder concurrir por insufi-
i ciencia del local. 
A los postres, el señor Escolano, del 
Comité local de Acción Popular, ofre 
ció el homenaje a los señores Gil Ro 
bles y Lucia. 
En este momento se oyeron varias 
detonaciones de petardos que elementos 
de la Casa del Pueblo lanzaron desde 
la calle. Un petardo causó, al estallar, 
la rotura de varios cristales. 
Habla Lucia 
Fierre Monteux, director de orquesta francés, que va a actuar al 
frente de la Filarmónica de Berlín 
El célebre director de la Sinfónica de Parí» es el primer francés que 
ha sido llamado, después de la guerra, a dirigir la gran orquesta berli-
nesa. Ha sido invitado a dirigir la interpretación de obras francesas de 
Frank, Debussy y Dukas. 
P A S T I L L A S C R E S P O 
O L OSA / l / O 
D I A L O G O V O L A N D E R O 
—¿Por qué dijo vuesamerced el otro día que, sí los Amigos del Arte 
que España tuvo en su siglo de Oro. a comenzar por sus Reyes, no hu-
biesen gustado sobre todo de la pintura extranjera y contemporánea 
—contemporánea suya, naturalmente—, el Museo del Prado no serla 1c 
que es hoy? 
—Porque no hay verdad más grande que ésta. Ni de más fácil com-
probación. Aquí está un catálogo del Museo. Un catálogo cualquiera. An-
ticuado, sí. señor. Anterior a cambios, traídos posiblemente por ciertas 
rectiflcaclones de atribución o por el ingreso de adquisiciones y donativos 
recientes... ;. Qué más dá? Lo que ahora vamos a buscar en él son cifras 
aproximadas, contadas "grosso modo". No nos viene de un cuadro ni de 
cincuenta... Veamos, según sencilla estadística, por dónde se andaban los 
gustos de aquellos señores a quienes debemos que. en la geografía del 
arte, sea Madrid noble y famoso, con dignidades de santuario. 
—Sin embargo, aquí el amo es Velázquez... 
—Démoslo por bueno: dejemos aparte, por el momento, cuestiones de 
calidad, sobre las cuales habría mucho que decir. Demos por buena tam-
bién, y no es poco, la antipática denominación de "Escuela", prejuzgado-
ra ya de nacionalismo y con un olor a proteccionismo que atufa; deno-
minación, gracias a la cual puede hacerse pasar al Greco por un pintor 
español: sin empacho, por lo visto, en reclamar que también lo sea el 
Españólete. Nuestra demestraelón ha de manejar cifras tan aplastantes, 
que podemos ser locamente generosos. He"aqul tales cifras: 
"Obras de Escuela española contenidas en el Museo 736 
De Escuelas de los Países Bajos 822 
De Escuelas Italianas 580 
De Escuela francesa 190 
De Escuela alemana 51" 
—¿Y las obras de origen desconpeido? 
—Estas no las contamos. Habrá una treintena. Seria más bien par-
tida a favor nuestro, pues la presunción, en la mayor parte de los ca-
sos, y a juzgar por su aspecto, resultara de extranjería. Tampoco vamos 
a tomar en cuenta el hecho de que. en los fondos españoles, hayan de 
dominar más que en los otros, por razón fácil de comprender, los cuadros 
no procedentes de compra de magnate, sino, por ejemplo, de encargo de 
Iglesia, donde las preferencias artísticas fueron lo de menos... Aun con-
tando así, siempre queda enormemente mayor la partida de la pintura 
extranjera. 
—¿A saber...? 
—A saber: 1643 cuadros extranjeros, por 736 cuadros españoles. El 
fondo español no llega a formar la tercera parte de lo contenido en el 
Museo. 
—Será tal vez esto corriente en los varios Museos del mundo. 
•—No, señor. Es más bien raro. España, porque era imperial, porque 
era de vocación ecuménica, daba, con sus adquisiciones artísticas del 
Siglo de Oro, un magnifico ejemplo. 
—De todos modos, siempre se escogía entonces la pintura de Maes-
tros... 
•—De Maestros, para nosotros. Crea vuesamerced que en aquellas 
horas no se reparaba en comprarles cuadros a los artistas más discutidos. 
Reflexione, un momento nada más, en lo que significa que al Greco le ha-
yan sido retribuidas tantas obras, encargados tantos retratos... A Feli-
pe II, le gusta.ba sobre todo, según parece, la pintura del Bosco. Es exac-
tamente como si Alfonso XIII hubiese dejado el otro Museo, el de Recole-
tos, lleno de obras de James Ensor. 
—Lo que es en este otro Musco, la solución no se anda en chiquitas: 
no hay más que pintura española. Un criterio nacionalista y proteccio-
nista lo ha compuesto y, por lo visto, sigue imperando en él. Terminado 
el siglo XVIII, ya no entra en España un cuadro de Escuela extranjera 
para remedio. 
—Asi le ha lucido el pelo al arte español del siglo XIX. Asi la pro-
ducción exclusivista guardada en el Museo nacionalizante coincide con el 
periodo de mayor miseria que en la historia haya conocido la pintura 
española; mientras que el otro Museo, el del Prado, corresponde cronoló-
gicamente en su ecuménico contenido con el apogeo de ésta. Quien no 
tema a lo que de fuera le llegue, prosperará; quien se encastille, se ane-
mlará. 
—Lo que ocurre es que aquí, desde hace un siglo, no se ha pensado 
más que en remediar la otra anemia, la de los bolsillos de los artistas y, 
claro, en este terreno, los primeros tenían que ser los de casa. 
—Sin ver que ello también les volvía tales, que no podían vender más 
que en casa. Con lo cual se les agravaba la anemia. 
— Y aquí está la madre del cordero. 
— Y no es extraño que el cordero huela a rebaño. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
El señor Lucia tranquiliza a los con-
currentes al acto, que intentan salir a la 
calle para castigar a los perturbadores 
Dejadles—dice—que algo habían de ha-
cer ellos para sumarse a nuestra fiesta 
y como aquí nos faltaban truenos, a los 
que yo tan acostumbrado estoy, como 
buen valenciano, ahí tenéis prtarditos de 
esos que disparan los chiquillos. 
Además—continúa—a mi. que he vis-
to caer bombas de dinamita a mis píes 
y he vivido los días en que en Valencia 
no pedíamos ir por la calle sí no era 
con el revólver en la mano, qué mie-
do ine pueden infundir cas cosas? 
Yo no vengo a deciros un discurso. Las 
circunstancias no nos permiten otra 
cosa. Extenuados por la labor de pro-
paganda de estos días y por el apremio 
del tiempo, ya que Gil Robles tiene que 
llegar esta noche a Madrid, sea mi úni-
ca palabra ésta: Unión. Con los afines 
constituiremos el fundamento de la vic-
toria. La desunión sólo es la base de 
'a catástrofe. Fué ovacionadísimo. 
El señor Gil Robles 
Una Asamblea extraordinaria de l a Ll iga 
Se celebrará los días 3 y 4 de febrero. En ella ^ « ¿ ^ J * 
los Estatutos, sin modificar desde hace treinta anos. Parece que 
se incorporarán a la Lliga numerosas fracciones afines 
N U E V O P R O G R A M A CON F U E R T E CONTENIDO S O C I A L 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Los díaa 3 y 4 se 
reunirá la Asamblea extraordinaria que 
ha de reestructurar el partido de la 
Lliga Reglonalista y que culminará en 
un grandioso mitin a cargo de los se-
ñores Abadal, Cambó y Ventosa. Se 
pretende dar una gran importancia a 
toda la Asamblea y sus organizadores 
confian en que la nueva definición de 
principios habrá de provocar la Incor-
poración a la Lliga, no sólo de algunas 
persqnas Individuales, sino también de 
algunos grupos políticos de carácter 
derechista, dentro del catalanismo. Así, 
si por su parte se confirman los rumo-
res de fusión de elementos de Acción 
Catalana con la Esquerra, se habrá lo-
grado el agrupar los elementos cata-
lanistas en dos núcleos: uno proceden-
te de derechas y otro de Izquierdas. 
Más Interés que la propia Asamblea 
en sí, tiene, a nuestro juicio, el trabajo 
previo de organización que se ha rea-
lizado estos días con Intervención di-
recta de Cambó y ded Comité de Ac-
ción Política de la Lliga, que han te-
nido especial cuidado en mantener se-
cretas sus ponencias, que hasta &yér 
no han sido conocidas por los asam-
bleístas, quienes, por su parte, se han 
mostrado impenetrables. Ya están nom-
brados los asambleístas y son todos los 
diputados, ex diputados y ex senado-
res de la Lliga, y los representantes de 
cada una de- las entidades y centros de 
la Lliga en toda Cataluña. Los conce-
jales de Barcelona no tienen asiento 
por derecho propio en la Asamblea, 
pero se ha conseguido que todos ellos, 
por diversos motivos y ostentando di-
versas representaciones, tengan cabida 
en ella. 
La Asamblea se Justifica por la rea-
lidad de haber sido concedida la auto-
nomía a Cataluña, cumpliéndose con ello 
el fin primordial de la Lliga Regiorfa-
ista, según el artículo primero de sus 
estatutos. Con este motivo, como uno 
de los temas más Importantes figurará 
el que se refiere a la reforma de sus 
estatutos, que no hablan sido modifica-
dos desde hace treinta años. La Lliga 
tiene que pronunciarse y definirse cla-
ramente acerca de algunos problemas 
que plantea el nuevo estado de cosas en 
Cataluña. De hecho, las ponencias qu« 
tiene elaboradas la Comisión política d« 
la Lliga serán la nueva definición del 
partido, pues aunque el trabajo está 
muy bien distribuido y la organización 
sea perfecta, no habrá tiempo mate-
rial en sólo dos sesiones para mucha 
discusión y variaciones. Hay que tener 
presente que dichas ponencias abarcan 
todos los temas que pueden Interesar 
en estos momentos: la determinación 
de la forma de gobierno y las orien-
taciones de carácter religioso y econó-
mico y de régimen legal, hasta la or-
ganización Interna que se ha de dar aJ 
partido. 
NI que decir tiene que la Lllga Reglo-
nalista, que siempre se mantuvo Indife-
rente ante la forma de Gobierno, hará 
ahora una declaración formal, rotunda 
Y categórica de republicanismo, capar 
de desmentir para siempre las acusa-
clones que de antaño formulan contra 
ella sus enemigos, tildándola de tibieza 
republicana. Un tema creemos nosotros 
que ha de ser de máxima Importancia, 
y a la vez de máxima dificultad para 
su realización práctica: la cuestión so-
cial. La Lliga, consciente de su Impor-
tancia, no se habrá de contentar con 
formular declaraciones más o menos co-
rrientes y de sabor empírico. La Lliga 
sabe que éstos son momentos de reali-
dades prácticas y sabe también que, en 
lo que se refiere a las masas obreras, to-
do está por hacer. El obrero catalán, 
salvo algunas instituciones piadosas co-
mo la Obra de San Pedro Claver, que 
realizaban los Jesuítas, está abandona-
do por las derechas y entregado en ma-
nos del anarquismo. Es de creer que la 
Lliga Regionalista abandone ahora el 
viejo y cómodo convencimiento de que 
la clase media catalana haya de ser la 
única fuerza capaz de salvar a la socie-
dad de la revolución anarquista que In-
tenta destruirla. 
Por último, lo que de todo ello puede 
darse por seguro, es que tal como que-
dará estructurada de nuevo la Lliga 
Regionalista, tendrán cabida en ella, de 
una manera Irrecusable, todos esos ele-
mentos catalanistas de derechas que 
ahora se consideran ausentes de la Lli-
ga, pero que están completamente dis-
ciplinados en la política catalana. — 
ANGULO. 
Se levanta a hablar el señor Gil Ro-i 
bles. Esas demostraciones hostiles de 
la calle son—dice—una afirmación de 
que valemos. Si las derechas fuésemos 
un grupo de ilusos, como desde la ca-L 
becera del banco azul ha dicho el señor 
Fuego en una tienda céntrica 
BARCELONA, 2.—Próximamente a 
una de esta madrugada se ha de-
.clarado un Importante Incendio en una 
Azaña. la conducta lógica del Gobernó | tienda de confecciones para señorai pro. 
debiera ser despreciarnos para que He-! iedad de don Elirique Segura, que ca-
gasen a la consunción. Pero no somos ltá gituRda en la ca8a número 37 del 
unos ilusos, sino un sector pujante, ca 
da vez para ellos más formidable en 
cuanto que apelan a todos los medios 
para cohibirnos y estorbarnos la pro-
paganda. 
Hoy suspenden cien periódicos, y ma-
ñana, al salir cada uno de ellos, dupli-
ca su tirada; encarcelan a los dirigen-
tes de las derechas, y al salir de la 
¡cárcel trabajan con más brío y denue-
Ido; clausuran centros de derechas, y al 
abrirse, el número de los adheridos es 
¡superior a todo cálculo. Eso de petar-
idos ridículos pasa porque a más de 
cuatro tontos y chiquillos que se pres-
| tan a estas maniobras les amparan y 
alientan las autoridades. 
Yo os digo, como Lucia, unión a todo 
trance. Prescindamos de las diferencias 
de nuestros programas y atendamos a 
salvar los principios que a todos nos son 
comunes. 
Señala la Imperiosa necesidad de la 
anión circunstancial para la lucha frente 
a un enemigo que, siendo tan heterogé-
neo, adopta esa táctica de la unión del 
momento para combatir la relifíón, la 
familia, el orden y la propiedad. (Gran-
des aplausos.) 
A la salida elementos republicanos y 
socialistas se dedicaron a provocar con 
gritos insultantes y arrojando varios 
petardos a los coches. Hubo algunos pa-
los y bofetadas. La guardia municipal 
detuvo al procurador don Manuel Ca-
sinello, a don José Pérez y otros ele-
mentos derechistas. 
Se censura duramente a las autorida-
des, que no hicieron nada por impedir 
los insultos y agresiones de los elemen-
tos izquierdistas. El acto ha sido un éxi-
to de afirmación derechista, y durante el 
mismo reinó un gran entusiasmo. 
El señor Gil Robles marchó' después 
al pueblo de Rafal, donde pronunció otro 
discurso ante enorme masa de público 
que le ovacioné. Terminado el acto em 
prendió su regreso a Madrid. 
Reconocen el éxito 
ALICANTE, 1. —Se comentó mucho el 
artículo publicado hoy por un abogado 
de filiación izquierdista, señor Rodríguez 
de la Vera, sobre el banquete y actos que 
en Orihuela se han celebrado en honor 
de los señores Gil Robles y Lucia. En 
tre otras cosas dice que tanto Gil Ro 
bles como Lucia tuvieron ayer un buen 
dia en Orihuela, donde hubo una mani-
festación espontánea. Afirma que falta-
ron puestos y no hubo medio de aten-
der a las peticiones. En cuanto a las mu-
jeres, dice que éstas se ocharon a la 
calle y tomaron parte activa, y es que 
la mujer española pone su entusiasmo 
en los actos de los hombres que demuea-
paseo de Gracia. La tienda era una de 
las más lujosas de Barcelona. El fue-
go desde los primeros momentos ha ad-
quirido grandes proporciones, al punto 
de que los vecinos que ocupan los pi-
sos de la casa han empezado a desalo-
jar la finca para evitar posibles des-
gracias. A consecuencia de la gran hu-
mareda, varios bomberos presentan sín-
tomas de asfixia. 
Hasta ahora no ha nocurrldo desgra-
cias personales. Los bomberos trabajan 
con actividad para sofocar el incendio. 
La tienda se encuentra en uno de los 
sitios más céntricos de Barcelona, en 
ol paseo de Gracia, entre las calles de 
la Diputación y Consejo de Ciento. Al 
V E J I G A 
Mantiene su normal función 
el A G U A de CORCONTE 
haber acompañado al diputado agrario 
señor Gil Robles. 
Coinferencias en la D. Regional 
ALICANTE, 1.—En Villena, en la ca-
sa de la Derecha Regional, dló su anun-
ciada conferencia don José María Torres 
Murciano, que trató del panorama so-
cial y político. Afirmó que es preciso 
transformar la vida nacional y ciuda-
dana totalmente. Demostró que la esen 
cía de España se identifica con la afir-
mación de quo España os católica. Fus-
tigó ol egoísmo de las clases altas, que 
han olvidado sus deberos sociales, peso 
a las reiteradas llamadas que se les ha 
hecho desde el Vaticano. Alentó a los 
obreros a buscar sin violencias la con-
secución de sus justos derechos, y ter 
minó encareciendo la acción decidida 
y enérgica. 
Entusiasmo por la Asamblea 
SANTIAGO, 1.—El entusiasmo dos 
portado por la Primera Asamblea Re 
gional de Unión de Derochas y entida-
des afines es enorme. Ningún Comltó 
dejará de estar representado en esta 
Asamblea. En olla se examinarán las 
ponencias remitidas por Acción Popu-
lar de Madrid y que han de ser estu-
diadas en el Congreso de Derechas Au-
tónomas. 
Hnn sido presentadas ponencias sobre: 
Normas de propaganda, garantías elec-
torales, creación de Juntas provinciales 
y posibilidades do formación de un ór-
gano regional, So esperan otras refe-
rentes: a la denominación común que 
deben tener todas las entidades dore-
chistas en Galicia, a la unificación de 
a la 
tran Inteligencia, valentía y mereclmien 
to. y que Gil Robles ha sembrado y iy-|ia propaganda de las .1 
rogerá. Agrega quo hubo petardos, pe-¡m.ación ^ un "Bolotin" que resti 
ro que no consiguieron deslucir el acto.jia actividad de éstas ote etc " 
porque sólo a la terminación hubo al̂ n i,,, p ^ j ^ j dn Santiago "onranizado 
de revuelo y fué a la cárcel algún que ra de la Asamblea, ha visto aumentar 
porque sin ese factor considorablemcnte durante este curso otro ciudadano, porque sin ese 
no puede haber excusa para la represión 
Regreso de Lucia 
VALENCIA, 1.—Ha regresado de su 
viaje de propaganda por la provincia de 
¡Alicante el señor Lucia, jefe de la De 
recha Regional VaJenciana, después de vinci 
el número de asociados, que actuál-
monto sobrepasan loa 3.000. y espera 
llevar a feliz término la preparación 
do esta Asamblea para dedicarse des-
puél a la intensa preparación de las 
próximas elecciones y de una gran cam-
paña de propaganda por toda la pro-
lugar del suceso han acudido fuerzas de 
la Policía. 
Bombas en una ebanistería 
BARCELONA, 1.—Poco después de 
las diez de la nochi. en el taller de eba-
nistería que en la calle de Robreflo, 
número fil», posee Joaquín Treserra. es-
tallaron dos bombas incendiarias de 
gran tamaño, que fueron arrojadas por 
la ventana posterior al taller. Rápida-
mente las llamas se propagaron a la 
tienda. Los bomberos del cuartelillo de 
la Exposición lograron extinguir el si-
niestro. Las pérdidas son de alguna im-
portancia. La explosión causó gran alar-
ma en la barriada de Sana. No han si-
do habidos los individuos que arroja-
ron las bomba». 
Comisión patronal 
BARCELONA, 1.—El gobernador ha 
recibido a los patronos ebanistas, que 
continuaron las conversaciones inicia-
das anoche para ver de llegar a una so-
lución en el conflicto pendiente. El go-
bernador ha dispuesto que el lunes se 
reanude el trabajo. 
Petición de los metalúrgicos 
BARCELONA, 1.—Una Comisión de 
obreros metalúrgicos de varias empre-
sas catalanas, ha visitado a las auto-
ridades a fin de que el alcalde, que ae 
encuentra en Madrid, gestione del Go-
bierno la adjudicación a Barcelona de 
las setenta vagones del ferrocarril del 
Oeste, con lo cual ae aminoraría la cri-
sis de trabajo. Hacen constar que es 
necesario se tenga en cuenta a la in-
dustria catalana en este asunto, pues, 
según parece, el ministro de Obras pú-
blicas piensa adjudicar el concurso a la 
industria bilbaína. 
A disposición del juez 
B A RCELONA, 1.—A disposición del 
Juzgado han quedado los dos detenidos, 
el presidente y el secretario del Sindi-
cato, que fueron detenidoa ayer en un 
automóvil, en el que se encontraron va-
rias armas. El juez ha decretado la in-
comunicación de los dos y su procesa-
miento. Se han practicado registros en 
el Sindicato y en los domicilios, sin re-
sultado. 
L a situación en el campo 
BARCKLONA, 1.—Él gobernador ci-
vil recibió a una Comisión de propie-
tarios del Panadés y a la Junta direc-
tiva del Instituto Agrícola de San Isi-
dro. 
Manifestó luego que dichos visitan-
tes le. hablan dado cuenta de que la 
situación en el campo seguía siendo la 
misma, no sólo por lo que hace refe-
rencia a los productos de la pasada co-
secha, sino también a la de aceituna 
de la presente. Añadió el gobernador 
quo so pondrá al habla con el Gobier-
no d" la Generalidad y con el de Ma-
drid, para buscar una fórmula que evi-
te la repetición de los hechos que se 
registraron el pasado iflo. 
Contra los concejales de 
la Dictadura 
BAKCKmNA. 1.- Ha sido notificado 
a varios concejales de la Dictadura el 
auto de procesamiento por un acuerdo 
que su Ayuntamiento tomó respecto de 
una valla de la calle de Pelayo. cuyo 
acuerdo se considera lesivo. La notifica-
ción se ha hecho hoy a tres conrejaleg, 
y mañana se hará a los demás, y los 
qur no residan Barcriona serán de-
clarados en rebeldía. . 
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Comienza en Mieres la 
huelga de metalúrgicos 
Han parado 1.400 obreros, pero 
dejan personal al cuidado 
de los hornos 
Los patronos rechazan unánime-
me,nte la reducción de jorna-
da en las minas 
OVIEDO, 1. — Hoy ha comenzado la 
huelfa di los metalúrgicos de la fábri-
ca de Mieres, en número de 1.400. Han 
dejado en sus puestos al personal nece-
sario p a r a la conservación de los 
hornos. 
Incidentes en un mitin 
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En Mieres hubo un mitin sindical en 
el Centro obrero con objeto de orientar 
a los trabajadores sobre la huelga. Hl 
cieron uso de la palabra los directivos 
del Comité de huelga y después uno de 
los obreros metalúrgicos de la Felguera. 
Como este último hizo algunas conside 
raciones de tendencia comunista, fué In 
terrumpldo por algunos de los asisten 
tes, dando motivo a que se produjera un 
Incidente y que el mitin tuviera que ser 
suspendido. A la salida del acto se for-
maron algunos grupos, que poco des-
pués se disolvieron pacíficamente. 
L a actitud patronal 
OVIEDO, 1.—Hoy se han reunido los 
representantes de unas 30 empresas mi-
neras en el domicilio de la Patronal con 
objeto de fijar la actitud de las empre-
sas ante la huelga anunciada por los 
mineros. E l señor Lucio, director de la 
Duro-Felguera, expuso la actuación de 
la representación patronal en la Confe-
rencia hullera celebrada en Madrid. Lue-
go cada uno de los representantes se re-
firió a la situación de su empresa res-
pectiva, exponiendo los motivos por los 
cuales es imposible acceder a la reduc-
ción de jornada que pide el Sindicato 
Minero. 
Al final de la reunión se facilitó una 
nota oficiosa en la que se dice que los 
representantes dé las empresas mineras 
que han podido acudir a la reunión cele-
.brada en el domicilio de la Patronal se 
muestran unánimes en no aceptar la re-
ducción de jornada a seis horas por con-
siderarla Incompatible con la situación 
actual de la industria minera. También 
dice la nota que este acuerdo se ratifi 
cará en una próxima reunión, en la que 
habrá de asistir la totalidad de los re-
presentantes de la industria hullera as 
turiana, el próximo viernes. 
Tres evadidos de V i l l a 
Cisneros en Francia 
» 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 1—En el paquebote inglés 
"Hlllari" han llegado a Brest tres de 
los evadidos de Villa Cisneros: el mar-
qués de Salinas, el marqués de San Ra-
fael y el señor Roca de Togores. Los 
esperaban varios amigos, entre ellos el 
duque de Medina Sidonia y algunos en-
viados especiales de los periódicos de 
París. E l de "París Soir" relata una 
conversación con los evadidos, en la 
cual éstos se quejan del trato que los 
'daban en Villa Cisneros y de las condi-
ciones miserables en que se desarrolla-
ba su vida. E l relato coincide en sus lí-
neas generales con el que hicieron otros 
evadidos al desembarcar en Lisboa. — 
Eugenio Montes. 
Sigue enfermo en Las Palmas 
LAS PALMAS, 1.—El comandante 
señor Telia continúa con el ataque de 
apendicltis, por cuyo motivo no ha si<3o 
todavía operado, desmintiéndose la no-
ticia enviada desde Madrid: que el cita-
do comandante habla sido ya operada 
LA operación no se llevará todavía a 
efecto, y se espera que el ministro dle 
1& Gobernación autorice su traslado a 
Madrid, en donde sea operado el co-
mandante Telia. 
Muerto al capotar una 
avioneta en Barajas 
Ayer tarde, al aterrizar una avione-
ta en el aeropuerto de Barajas, capo-
tó. A consecuencia del accidente, resul-
tó muerto el pasajero don Arsenio Ro-
dríguez, de diecinueve años, y con he-
ridas graves, el piloto don Salvador 
Groso, de diecinueve años. 
El señor Groso hacía ayer tarde su 
primer vuelo como piloto en una avio-
neta, propiedad del aeropuerto, y lle-
vaba como pasajero al señor Rodríguez. 
La avioneta desplegó bien y evolu-
cionó sin novedad por los alrededores 
de Barajas. Cuando el señor Groso de-
cidió aterrizar, la avioneta capotó y 
debajo de ella quedaron sus dos ocu-
pantes. 
El aparato quedó destrozado, y de 
entre los restos sacó el personal del 
aeropuerto, el cadáver de don Arsenio 
Rodríguez y al señor Groso con heri-
das graves. Llevado al Servicio Médico 
dé urgencia, lé fué practicada la pri-
ínera cura. 
Se díó aviso a las autoridades, que, 
seguidamente, comenzaron a practicar 
la* dlligénclas de costumbre y dispu-
sieron el traslado del cadáver al De-
pósito para la práctica de la autopsia. 
T r i u n f o d e r e c h i s t a 
VALENCIA, 1.—Para renovar los 
cargós de la directiva se ha celebrado 
sesión en el Instituto Médico Valencia-
no. Hécho él escrutinio, él resultado dió 
él triunfó a Iós candidatos de ñliaxíión 
dérechiata. que obtuvieron 372 votos 
contra 297. Al proclátóarsé el resulta-
do algunos socios llégaron a las manos, 
produciéndose un alboroto que duro lar-
Jo rato. Dé la colisión resultó un con-
tUpara asistir a la reunión hablan acu-
dido médicos de toda la provincia en 
número superior a 600. En la candlda-
?um derrotada figuraban, en cuanto a fi-
S S ó n política, tres azañlstas cuatro 
r a d i c ó socialistas ^ ^ 
tor Vlcéúté Pallarés. 
U n a v i ó n j e j t o d e O r o 
LAS PALMAS, i . -p™^™'' tterrl-
^ en el aeropuerto de Ganao. 
Amenaza de huelga general en L a s Pa lmas 
L a Federación obrera da un plazo hasta el sábado para buscar 
solución al conflicto. Asaltan una fábrica de alpargatas en Ba-
tieres (Alicante). Elementos de la F. A. I. en Cartagena piden 
en actitud violenta trabajo al alcalde. Los parados impiden tra-
bajar en unas obras en Tolosa 
E s t a l l a o t r a b o m b a e n c a s a d e u n p e s c a d o r e n V i g o 
LAS PALMAS, 1.—Se ha reunido la 
Federación obrera de Gran Canaria, pa-
ra tratar del conflicto obrero pendien-
te. Asistieron 43 representaciones. Se 
acordó telegrafiar al ministro de la Go-
bernación notificándole que si el sábado 
no se ha resuelto el conflicto, se decla-
rará la huelga general en la mañana 
del domingo, con la amplitud que señale 
el Comité de huelga. 
Con el gobernador se reunieron los 
patronos y obreros huelguistas, sin lle-
gar a una solución. 
Asaltan la fábrica 
ALICANTE, 1.—En Bañeres, esta 
mañana varios individuos asaltaron la 
fábrica de alpargatas de Joaquín Fran-, 
cés. Loa asaltantes agredieron al obre-
ro Enrique Berenguer, al que hirieron 
gravemente en el parietal y occipital. 
Avisada la Guardia civil detuvo a Mi-
guel Antion Marti, Andrés Amella Vi-
cens, Pedro Ballester y Joné Martínez. 
La fábrica fué cerrada para evitar po-
sibles atentados a los obreros. 
Piden trabajo 
CARTAGENA, 1.—Una Comisión de 
elementos de la F. A. I. visitó el Ayun-
tamiento para pedir trabajo. Los comi-
sionados parece que adoptaron una ac-
titud extrema ante el alcalde interino, 
de filiación socialista, quien les dijo no 
podían ser atendidos, dada la situactón 
económica del Municipio. Ante los ru-
mores de la posibilidad de algún hecho 
violento, el edificio estuvo custodiado 
por fuerzas de Seguridad y guardias1 Mu-
nicipales. 
Paraliza^ las obras 
blo manifestó que se habla acordado 
por unanimidad Ir al paro por cuaren-
ta y ocho horas. El domingo se celebra-
rá en el teatro Cervantes una Asam-
blea general de todas las sociedades, en 
la que se someterá a votación nomi-
nal la resolución adoptada en la reunión 
de esta noche. Laq autoridades en vista 
del acuerdo, empiezan a adoptar las 
oportunas medidas. 
y Un petardo en Cijón 
GIJ9N, 1.—Esta noche estalló un pe-
tardo, colocado en el Ayuntamiento, en 
la puerta de la administración de Ar-
bitrios de la fachada que da al cam-
po de Valdés. La Guardia municipal 
que acudió al ruido de la explosión per-
siguió a dos individuos que corrían en 
dirección al barrio de Cimadevilla en 
cuyas calles intrincadas se perdieron. 
En el lugar de la explosión fueron re-
cogidos tuercas, tornillos y clavos. El 
artefacto no produjo daños sin duda 
por su mala conntrucción. Se ignoran 
los motivos del atentado. 
SAN SEBASTIAN, 1.—En Tolosa, 50 
obreros sin trabajo, paralizaron las 
obras del muro de contemiión del río 
Oria. Los trabajos continuarán prote-
gidos por la autoridad', si las circunstan-
cias lo exigen. 
Otra bomba 
VIGO, 1—En el barrio de Rande, de 
la cercana parroquia de Cedeira, esta-
lló una bomba que fué colocada en el 
muro de la casa de Alejandro Rodrí-
guez Cabaleiro. La explosión produjo 
desperfectos. Alejandro es maquinista 
de un vapor de pesca, de la matrícula 
de Vigo, que se encuentra pescando en 
Cádiz desde hace cuatro meses. 
La detonación produjo alarma entre 
el vecindario, que está alarmado por la 
repetición de estos atentados, ya que 
hace pocos días estallaron unos car-
tuchos en los domicilios de tres veci 
nos, y causaron pérdidas de considera 
ción. 
Sindicalista detenido 
No acatan lo dispuesto en 
la Reforma agraria 
MAS INVASIONES D E FINCAS 
Hemos recibido el siguiente tele-
grama: 
"ALCANTARA, 1.—Levantada acta 
ante los ingenieros de la Reforma agra-
ria y de común acuerdo las representa-
ciones obreras, labradores y patrona-
les, sobre las tierras que se les da-
ban para la labor hoy no acatan lo 
convenido y asaltan los cercados que 
se tienen reservados para el ganado 
vacuno, poniendo en una verdadera 
anarquía la propiedad; de no ponerse 
remedio realizable, peligrarán el gana-
do y las personas. Se pide amparo 
a los Poderes públicos. Firmado, Aso-
ciación de propietarios de Alcántara." 
Talan los olivos 
CADIZ, 1.—A las dos de la madru-
gada ha sido detenido por orden del 
gobernador un individuo llamado José 
Cebada Soto, barnizador de oficio, y 
dirigente de la C. N. T. Se cree que la 
detención está relacionada con la ex-
plosión de una bomba en la Patronal. 
También se han practicado algunos re-
gistros. 
Esta mañana se ha practicado una 
nueva cura a Guillermo Yáñez Mateo, 
que resultó herido en dicha explosión. 
Abandonan el trabajo 
SALAMANCA, 1.—En Ciudad Rodri 
go abandonaron el trabajo 150 obre 
ros que trabajaban en las obras del 
pantano Agueda, por no querer traba-
jar con tres obreros que no estaban 
asociados. El gobernador ha anunciado 
garantizará la libertad de trabajo. Hoy 
se reunirán los obreros para decidir la 
actitud a seguir. 
En busca de solución 
VALENCIA, 1.—Están en huelga los 
obreros de las fábricas de cartón. Ma-
ñana se reunirán patronos y obreros 
para buscar una solución. 
Despido de obreros 
MALAGA, 1.—El contratista de las 
obras del puerto de Estepona ha des-
pedido a 120 obreros. Con este motivo, 
se nota cierta inquietud entre los tra-
bajadores. 
Amenazas de huelga 
SEGOVIA, 1.—En la Casa del Pue-
blo se han reunido las directivas de to-
dos los gremios afectos a la misma, 
para tratar si procede secundar la huel-
ga anunciada por el ramo de la cons-
trucción como protesta por la crisis 
de trabajo. La reunión duró cuatro ho-
ras. E l presidente de la Casa del Pue-
MURCIA, 1.—Comunican de Monte-
agudo que un grupo numeroso de huer-
tanos se presentaron en la finca de 
doña Luisa García Levaseur y talaron 
600 olivos. La Benemérita logró dete-
ner a los principales agitadores. 
Ü n a p o y o 
f o r m i d a b l e 
p a r a los 
hombres 




Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
c ionar feliz-
menfe con el 
J a r a b e S a l u d 
La tristeza, el Insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Es el mis eficaz lo mismo en verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
MIMO 
El gran normalizador del intestino y la bilis. 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en cajitas precintadas. 
Pídase en Farmacias. 
' I 
D E T E N E R L A 
T O S 
N O E S S U F I C I E N T E . . . 
¡ ¡ H A Y O U E C U R A F 
LA C A U S A Ü 
SOLO ei 
J A R A B E F A M E L 
m i a O O N COMPLETA AL M C I O - C R E O S O T A SOLUBLE 
CALMA l a TOS 
DÍSINFECTACICATRIZAVITAIIZAyRECONSTITüTÍ 
las MUCOSAS y los BRONQUIOS 
fe ADOPTADO PO* LOS MEDICOS Y HOSPITALES DEL MUNDO ENTERO 
í f e W í ^ FRASCO! PIAS. Ó'SO en farmacias 
La cédula y el fantasma 
(La escena en una habitación de casa 
de huéspedes.) 
E l huésped (al tiempo que despierta 
sobresaltado).—He oído un ruido extra-
ño. ¿Quién anda por ahí? 
El fantasma.—Soy yo, que vengo a 
pedirle un favor. 
El huésped.—¿Y quién es usted? 
El fantasma.—¿No me ve? Soy un 
fantasma auténtico. 
El huésped.—¡Caramba! Siéntese y 
hablemos. 
El fantasma.—No tengo tiempo que 
perder. La honrada clase de fantasmas, 
a la que pertenezco, pretende celebrar 
mañana una reunión para tratar de la 
sindicación obligatoria. Para ello tene-
mos que pedir permiso, por medio de 
instancia, a la Dirección de Seguridad. 
Como ninguno de los asociados saca cé-
dula, he pensado en que usted nos ceda 
la suya por unas horas. 
El huésped.—No faltaba mAs. Ahora 
mismo se la doy. 
El fantasma.—No se moleste. To la 
cogeré. 
El huésped.—De ningún modo. Me le-
vantaré. La tengo ahí, en el gabán. 
El fantasma.—Quieto he dicho. 
El huésped.—Pero ¿qué veo? Si no me 
equivoco, usted me amenaza con una 
pistola. 
El fantasma.—¡Gurú! ¡Gurú! (Regis-
tra el gabán.) 
El huésped.—Le voy a dar una bofe-
tada como para hacerle tiras la sábana 
(Se la da.) 
El fantasma.—Voy a retroceder, paso 
a paso, y desapareceré. (Lo hace.) 
El huésped (inspeccionando los bolsi-
llos del gabán).—¡DesgraMado fantas 
ma! En vez de llevarse mi cédula, se ha 
llevado un billete de cincuenta pesetas. 
Corro a la Comisaria a dar cuenta de 
la confusión que ha sufrido. Si se me 
hace tarde, no le concederán el permiso 
que va a solicitar. ¡Cómo se conoce que 
el desdichado vive en un mundo dife-
rente al nuestro! ¡Confundir una cédula 
con un billete, cuando una cosa es todo 
lo contrario de la otra! Y el caso es que 
la bofetada ha sonado muchísimo. Corro 
a la Comisaría. 
Intoxicaciones y quemaduras 
Tomasa Lozano Alvarez, de veinte 
años, que vive en Pinos Altos, núm. 50, 
y Antonia Lozano, sufren intoxicación de 
pronóstico grave producida por las ema 
naciones de un brasero. 
—María Guardado Sánchez, de trein-
ta años, domiciliada en la calle de Mon 
teleón, número 7, y su sirvienta Cecilia 
Frotol Prieto, sufren intoxicación de 
pronóstico reservado, producida por las 
emanaciones de la cocina. 
—Dalmomera Hernández, de cuarenta 
y ocho años, que vive en la carrera de 
San Isidro, número 36, sufre quemadu 
ras de pronóstico reservado que se pro 
dujo casualmente en su domicilio. 
Atropellos 
En la calle de Antonio López, la ca-
mioneta 37.860 atropello a Andrés Ló 
pez Peláez, de treinta y siete años, do 
miciliado en la calle de doña Elvira, nú-
mero 14, y le produjo lesiones que fue-
ron calificadas de pronóstico reservado 
—Pedro de Juana Jordán, de siete 
años, que vive en la calle del Príncipe 
número 16, fué atropellado por el autO' 
móvil 23322 M., propiedad de don Gon-
zalo Ramírez. Resultó con lesiones de 
pronóstico reservado, 
—En la calle de Zurbano, el "taxi" 
39993, conducido por Guillermo Guajar-
do, atropelló a Agustín Gómez, domici-
liado en la calle de Cartagena, núme-
ro 102, que resultó con lesiones que fue-
ron calificadas de pronóstico reservado. 
Una riña 
La Guardia civil del paseo de Extre-
madura comunicó que Alejo Gómez Es-
pada, de cuarenta y cuatro años, domi-
ciliado en la carretera de Extremadura, 
número 58, había sido asistido de lesio-
nes de pronóstico reservado que le pro-
dujeron en riña Agustín Jiménez y una 
hermana suya. 
A l salir del colegio 
Al salir de un colegio de la calle de 
Baltasar Raquero, se produjo lesiones 
de pronóstico reservado, el niño de sie-
te años Julio Cabeda Delgado. 
Ladrón detenido 
Hace unos días, una mujer llamada 
Teresa Mader ha denunciado que le ba-
bían sustraído varias ropas y algunas 
alhajas que tenía guardabas en una 
petaca. Ayer mañana, cuando dicha mu-
jer se encontraba en una tienda de vi-
nos de la calle de San Millán, observó 
que un sujeto de los allí presentes saca-
ba una petaca, que no era otra que la 
utilizada, por ella para guardar las jo-
yas. Inmediatamente salió en busca de 
un guardia; pero al regresar, el sujeto 
en cuestión había hecho desaparecer la 
petaca. La mujer advirtió entonces que 
el abrigo que llevaba puesto dicho indi-
viduo era una úe las prendas que le ha-
bían desaparecido, por lo cual el pre-
sunto ladrón, que se llama Carmelo Ló-
pez Ríos, fué detenido. Carmelo está fi-
chado como maleante. 
O T R O S SUCESOS 
Niño atropellado.—En la calle del Prín-
cipe fué atropellado por un automóvil el 
muohacho de siete año», Pedro de Juan 
Sardón, qu« resultó con heridas graves. 
Parece qué el conductor del cóché no 
pudo évitar el atropsllo, pues el mucha 
cho se métió debajo dél vehículo al pre-
tender cruzar la calle. 
Choque de vehículos.—En él Paseo del 
Prado chocaron un tranvía del disco 31 
y un automóvil militar dé la Sección de 
Aviación. A consecuencia del choque re-
sulto lesionado el viajero del tranvía. Ni-
colás Acras, con heridas de pronóstico 
reservado. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . " L a virgen 
morena" 
Toda la manera del primer acto ha-
ce ppnsar en un propósito del autor, 
don Aurelio G. Riancho, de acomodar 
la factura de la obra, con la época—me-
diados del siglo pasado—en que coloca 
el asunto. 
Y el desarrollo, inocente, la ingenui-
dad de la exposición, la expresión ro-
mántica, hasta la misma presentación 
de los tipos—todos simples—producen 
una simpática evocación. Pero pronto 
se echa de ver que no hubo tal propó-
sito, que todo se reduce a un efecto de 
influencia de poca duración, y lo que 
pareció ingenuidad y sencillez, es des-
conocimiento y torpeza. No hay una 
orientación, ni un concepto claro del 
asunto y entre el desquiciado movi-
miento, entre las arbitrarlas entradas y 
salidas de personajes, entre escenas que 
no terminan y que no dan cabal Idea 
de lo que ocurre en la obra, se va es-
fumando el interés de la acción. 
De la acción sólo, porque el amblen-
te, Cuba en la época Isabelina, las no-
tas tipleas, bien aprovechadas por el 
músico, tienen un encanto atractivo 
que se imponen, a pesar del desbarajus-
te teatral. Y eso, a pesar de que este 
ambiente sólo está marcado, deformado 
por anacronismo, y de que todo el es 
piritu do la Cuba de aquel tiempo, que 
pocos años después ganaba de tal ma 
ñera a España, que el cubanismo mar 
ca hasta en el "folklore" una época 
del siglo XIX, está casi ausente. 
El maestro Elíseo Grenet, aprovecha 
lo poco que le dan y con canciones de 
fiáñigos, con ritmos de rumba, con me 
lodías negras de origen africano, ha 
compuesto una partitura rica, gracio-
sa, animada, llena de sabor. 
Cuando se aparta de lo popular, aún 
influye sobre el autor el carácter de su 
tierra y ese vago y dulce romanticis 
mo cubano late en toda la partitura, 
contenido con elegancia, pero informán 
dola toda y dando claras y dulces me 
lodías. 
El asunto es de una limpieza abso-
luta, pero como es frecuente, cuando la 
comicidad falta, el autor se esfuerza 
por conseguirla con chistes no tan lim 
píos.' 
Maruja Gonzál excelente actriz y 
cantante de magnífica y simpática voz 
Laura Miranda, muy graciosa. Augusto 
Ordóñez, muy bien de tipo y de voz, y 
Tonny Santovenia, gran actor cómico, 
especialista en los tipos de negros, clá-
sicos en el saínete cubano, bailarín ex-
traordinario, dieron una representación 
admirable, rodeados de un conjunto muy 
discreto. 
El público, con esa sensibilidad tan 
fina de Madrid, percibió perfectamente 
lo típico, siguió la partitura con gran 
interés, hizo repetir varios números y 
aplaudió sin reservas, solicitando la pre 
sencia de los autores. 
Jorge de la CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
GOYA: "Tempestad de almas" 
Un barco de vela constituye siempre 
escenario a propósito para un drama 
cinematográfico. Hay, en primer lugar, 
un ambiente que se presta, en manos de 
un director inteligente como lo es Geor-
ge B. Seitz, a escenas siempre nuevas. 
Hay el mar como elemento fotográfico 
inagotable y como fuente de emoción 
estética. En este caso había, además, 
un asunto literario, del que se podía sa-
car un gran partido y unos intérpretes 
como Richard Cromwell y Sally Blane, 
garantía segura de una interpretación 
de carácter fuertemente personal. 
Hay en la película un conflicto dra-
mático que, en determinados momentos, 
alcanza una gran intensidad. Los episo-
dios de valor emotivo y de pinceladas 
fuertes menudean. Y, si al fin, los obs-
táculos que se oponen a la felicidad de 
los protagonistas, desaparecen en abso-
luto, no tiene ello lugar sino después de 
bordear la tragedia, latente desde las 
primeras escenas. 
El motín de la tripulación, por ejem-
plo, si no nuevo en cuanto al fondo, se 
desarrolla en circunstancias que le pres-
tan una gran emoción. 
Digamos, finalmente, que la película 
es perfectamente limpia y que está tra-
tada con todo decoro. 
T. C. 
GENOVA: "Las peripecias 
de Sklppy" 
Hay en el fondo de esta película dé 
niños, tratada con todas las caracterís-
ticas del género—comicidad, picardía 
infantil, ternura de sentimientos—una 
pequeña moraleja: que a los niños se 
les gana por el amor más que por otro 
medio alguno. Así, el protagonista que 
tan magníficamente encarna Jackie Coo-
per, se siente feliz cuando su padre, ani-
ñándose y dejando de ser padre e ins-
pector de Sanidad, para convertirse en 
amigo de su hijo, llega incluso a co-
meter una pequeña travesura, que, res-
tableciendo el orden de la justicia cine-
matográfica, un poco arbitraria muchas 
veces, como es sabido, castiga sin saber-
lo bien al hombre feroz que mató un 
perro que constituía la felicidad de ios 
liños. 
Por lo demás, la película es una co-
media sencilla y agradable, sucesión, 
más bien, de una serie de escenas clá-
sicas en la literatura infantil y en la 
cuftl las personas mayores no hacen otro 
papel que el de comparsas para que la 
labor de los chiquillos—Coopcr, Rohért 
Coogan, Nitzi Green y Jackie Searl— 
aparezca con todo su relieve. 
En el aspecto moral nada hay que 
oponer a esta película, que es del todo 
irreprochable. 
T. C. 
figuraban los «Cuadros de una Exposi-
ción», de Mussorgsky, orquestados por 
Ravcl. ¡Con qué emoción se escucha 
siempre esta obra magnífica, a la que, 
sobre sus bellezas muslcalos, se aña-
de la policromía orquestal del gran ar-
tífice francés! Diriasc que, al llevarla 
a la orquesta, alcanza su perfecto equi-
librio. La torcida silueta del «gnomo»; 
la melancólica serenata ante el «Viejo 
castillo»; el delicioso «scherzo», que des-
cribe el «baile de polluelos» en el cas 
carón»; los gritos y ruidos de «el mer 
cado de Limoges»; el fúnebre lamento 
de las «Catacumbas»; y la plenitud so-
nora de «la gran puerta de Kiew», ad-
quieren todo su relieve con las sonori-
dades instrumentales, ya cinceladas 
exquisitas, ya potentes y plenas. 
La Orquesta Sinfónica obtuvo un 
éxito triunfal con la obra de Mussorgi 
ky, que se tradujo en Imponentes ova-
clones a los profesores y al maestro 
Arbós. 
Joaquín TURINA 
"Teresa de Jesús" en León 
LEON, 1.—Se ha estrenado por la 
compañía Melia-Cebrlán la obra de 
Marquina «Teresa de Jesús». El éxito 
ha sido grandioso y la compañía ha 
tenido que prorrogar su contrato por 
un día más. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Eva Quintanas" 
la admirahle comedia de Linares Rivas, 
gran creación de Poplln Díaz de Artigas 
se representa hoy, tarde y noche, en el 
Teatro Beatriz. Mañana, tarde, reposi-
ción de "Canción de cuna", la delicada 
comedia de Martínez Sierra. 
1.000 carcajadas con 
Noche". 
'Los Hijos de la 
Muñoz Seca 
"Ruth", la más hermosa y emocionan 
te obra de Pilar Millán Astray. Noche: 
Te quiero, Pepe". (3 pesetas butaca.) 
"Canción de cuna" 
la hermosa comedia de Martínez Sierra, 
se repone mañana, viernes, tarde, en el 
Teatro Beatriz, por la compañía Díaz de 
Artigas-Collado. 
1.000 carcajadas en la Zarzuela con "Los 
Hijos de la Noche". 
Ideal 
El estreno de la zarzuela de Lucio y 
maestro Diez Giles "La moza que yo que-
ría", suspendido anoche por enfermedad 
de la señorita Cadenas, se celebrará ma-
ñana, viernes, a las 10,30. 
Hoy, jueves, tarde, repetición del pro-
grama monstruo: "La Alsaclana" y "El 
huésped del Sevillano", tomando parte 
Dorini de Dlso, Sagi Vela y toda la mag-
nífica compañía del maestro Guerrero. 
Por la extensión del programa empe 
zará la función a las seis y cuarto «m 
punto. 
Noche, éxito extraordinario de la popu-
laríslma zarzuela "La rosa del azafrán*' 
Precios corrientes. 
1.000 carcajadas en la Zarzuela. 
Actualidades 
El "film" "América salvaje" nos hace 
vivir escenas de verdadero terror, origi-
nadas por las andanzas del león de la 
montaña. 
"América salvaje" no es una película 
más, de animales salvajes, es un roman-
ce escrito expresamente para la panta-
lla, en la que se nos muestra la viveza 
de un perro que, para librarse de la sos-
pecha de ser el devastador de los re-
baños de los pastores, no titubea en en-
tablar feroz lucha con la puma. Batalla 
trágica, con garras y uñas, sin pedir ni 
dar clemencia lucha loca por la existen-
cia en defensa propia y de los suyos. 
"América salvaje" se estrena hoy, jue-
ves, en el Cine Actualidades. 
Actualidades 
Hoy, dos tarde, nuevo programa, estre 
nándose "De Barcelona a Canarias, pa-
sando por Madrid, Sevilla". Interesantí-
sima. "Mlckoy futbolista", divertidos di-
bujos. "Animales acuáticos", película en 
colores U. F. A., mostrando los más rae-
ros ejemplares del parque zoológico de 
Berlín. "La canción del tiempo". "La vi-
da de una gran ciudad durante 24 ho-
ras , y el noticiario "Eclair Journal", con 
los últimos acontecimientos mundiales 
Butaca, una peseta. 
Monumental Cinema. Or-
questa Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Mañana empieza la renovación de abo-
nos para los tres conciertos matinales, 
domingos 12, 19 y 26. con el concurso de 
la Masa Coral de Madrid. Entre otras 
obras "Retablo de Maese Pedro" de Fa 
Ha; Novena Sinfonía de Beeth¿ven" 
luto de ellos dedicado a Wagner ' 
Localidades, Daniel, Madrazo' 14 
u LERA. G ran éxito 
Cómi ico 
Compañía de Ana Adamuz. En la nre 
Cartelera de espectáculos 
Ho m e n a j e a Rusiñol 
ARAN JUEZ, 1.—El alcalde invitó hoy 
al vecindario a que asista al homena-
je a Rusiñol. Acudirá el Ayuntaniiento 
en pleno, dón Antonio Diez, presidente 
del cuadro artístico Rusiñol y don Fio 
rentan Rodríguez, cronista de la ciu 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Comnnñia 
1030- E v ^ o ^ f - 0 0 " ^ ^ ' ^ ^s e S y 
(I5-I-933! Quintana8 (de L,nares Rivas) 
A ^ S 1 0 ^ ^ 0 0 ? ^ ^ ,irica t^lar). 
f L . A*0 y. W i - ^ t í í í Fernanda (bu-
^ M k E ? I A - A 141 (Popular. 8 pe ÉttU butaca): Jab*lí._A la» 10,30 (po pular, 
932). 
O R Q U E S T A SINFONICA 
Con gran brillantez han terminado 
lós conciertos organizados por Unión 
Radio. En él cuarto y último no había 
ningún estreno porque rio se puede con-
siderar como tal, la audición del «Con-
cierto en re», de Mozart, para flauta 
y orquesta, ya que es muy difícil sa 
bcr si, desdo el sisflo XVIII a nuestros 
dias, se ha interpretado o no en algü-
m fiesta musical. De todos modos, en 
esta ocasión ha tenido un magnifico in-
térprete en la persona de* Manuel Gari-
jo, quien supo hacer brillar las bellozas 
de la joya mozartiana. En cuanto a las 
estampas sinfónicas «Heraldos», de Ba-
carisae, pertenecen a la primera época 
de su autor: era la época en que Ba- llermo Casséé) ^ 30"v"ío *v Wv.X"1' 
carisse, pftqueftín y monín, se aficiona- Morena ^ ^ { ^ a h ^ ^ 
ba ya a los platitos vanguardistas, aun- tacas. 3 pesetaf). j0reo bu* 
que arropándolos con títulos póéticOí: ^ " E A L ^ I S (pro^ma monstruo)-La 
Helena! La anuncia el blancor del •1lsamna y E' huésped del sevillano-
risnr.; ^«Lla! Anuncíala un paje con 
un lirios. 
3 pesetas butaca): Jabañ"(27-12 
COMICO (Compañía Adamuz). — fiao-
inVmT qTC,¡Ída (butacas. 3 pesetas).-
T?«'vl*/w'a/5í Vn 2 Ios Puntos. 
I ' . M ' A S í O L (Xirííu-Borrás). - 6.30- El 
místico (3 pesetns butaca). — A las 10-
Función-homenaje a beneficio del monu-
m?r"nLa,SantÍag" Rusifio1 en Aranjucz, oiKinizfuio por el Casal Catalá. 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) í 2 ^ 1 ™ -
MÜÑOZ SKCA.-6.30: «Mtt (*™n™« 
éxito).—10.30: ;Tc quiero, Pepe. W Pac-
tas butaca) (27-l-9B8)._ 
VICTOIUA (Compan.a Aurora R^lon-
do-Valeriano León).-6,30: Don 
dio (popular). Mañana, tarde, estreno. 
L Z A S r U E t A ^ T y P X 0 30: Los hijos de 
la n o ^ ^ c d l ' a de las mil carca-
j%d/RON?ON3JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
ni Íftfl0fi)-A las 4 (moda): Primero 
lefono 1^)-q„tamCndi y Zabaleta con-
(a remonte), aaisameuui j , , 
tra Pasieeuito y Berolegui. Segundo (a 
pala). GaHarta II y Abasólo contra Z4-
rraga y Póree. 
CINES 
ACTUALIDADES. - 11 mañana, contl-
nua (butaca, una peseta). 2 tarde, cam-
EiTdeí^rog'ratna ^ reportajes y actúa. 
^ c t 9 nutomUp"do0Kraemf de 
I estreno dePlaK maravillosa película 
América salvaje (lucha de fieras contra 
fÍ0ALKAZAR (Cine Í ^ S C f J * ^ Bl último varón sobre la tierra 
íhlbíada^y "carita-da" en español) (31-1-
93ASTORIA (Teléfono 12880^.30 6.30 
padonTípor Irene Dunne y Jhon Boles) 
(31-1-933). 
BARCELO. 
el Polo Norte. 
115 (Sección infantil): En 
Cómicas. Dibujos. Rega-
BÜta a una peseta.-6,30 y 1030: 
Elía o ninguna (grandiosa opereta ale-
mana) (10-1-933). , , 
CALLAO.-6.30 y 10,30: La legión de los 
hombres sin alma (31-1-933). 
CINE BELLAS ARTES (Círculo de 
Bellas Artes. Teléfono 95092)-Hoy tres 
tarde a una madrugada. Butaca, locali-
dad única, 1,50. Duración del programa, 
una hora. Curiosidades y rarenas del 
miyido. A viajar se ha dicho (Alfombra 
mágica Fox). Noticiarlo Fox sonoro (úl-
timas actualidades mundiales). Partido 
d« "foot-bair entre Español F. C. y Ma-
drid F. C. (Noticiarlo sonoro español es-
pecial para Cine Bellas Artes). El ritmo 
de las Rickshas (documental Fox). 
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10.30: El demonio del mar. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4.30: Sección Infantil.—6,30 y 10,30: Ju-
ventud audaz y El expreso de Shanghai 
(por Marlene Diotrlch y Cllve Brook). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfagcme y Guisanola para 
acondicionamiento del aire),—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 8); Bom-
bas en Mon teca rio (27-1-933). 
CINE D£ LA I'HENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: El hacha justiciera (31-1-
933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 4, 6,80 y 10,30: Tarzán de los monos 
(por Jhonny Welsmuller) (2-11-932). 
CINEMA ARGUELLES.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: Erase una ves un 
vals... 
CINEMA BILBAO (Teléfono 3079fi).— 
A laa 6.30 tarde y 10,30 noche: Rebeca 
(estreno). 
CINEMA CHUECA.—4: Sección Infan-
til.—6.30 y 10,30: El triunfo de Chan. 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6.30 y 10.30: Tempestad de almas. 
ClÍAMBERI.—A las 4 (niños, 0.50 y 
Ojó).—6,30 y 10.30: Forasteros en Africa 
(Nostalgia norteña; tangos por Gardel) 
y Mercado de escándalos. 
' COLISEVM (Avenida Eduardo Dato. 34. 
Empresa SAGE).—4: Sección infantil,— 
6,30 y 10.30: Bl prófugo (1-2-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30: Fun-
ción-infantiJ. Sorteo de Juguetes. Butaca, 
una peset̂ .—8,30 y 10,30: Coeur de lilas 
(obra cumbre del "cine" francés) (31-1-
933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Peter Voss. 
PLEYEL (Mayor, 6). — 4,30: Infantil. 
Programa cómico. Rifa de un reloj y 
obsequio de globos a los niños.-6,30 y 
10,30: El negro que tenía el alma blanca. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (un 
programa Metro): Champ (El campeón) 
(11-12-932). 
PROYECCIONES (Fuenrarral, 142. Te-
léfono 33976).—«,30 y 10.30: Cinemanía 
(por Harold Lloyrt) *lT-i;!-»32>. 
ROVALTY.—6,30 yl-ltUO: La flota sui-
cida (por William Bóyd) (10-12-932), 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy. a las 4,80 (popular) y a 
las 7 (abono): La expiación del doctor 
Fu-Manohu. 
SAN MIGUEL — 6,30 y 10,30: Amor 
prohibido (17-1-933). 
TIVOLL—A las 4,30 (infantil): Char-
la de "Pichi", que personalmente os con-
tará sus aventuras. Programa cómico de 
"cine". Sorteo de juguetes. Butaca, una 
peseta.—A las 6,30 y 10,30 (el "as" de la 
carcajada. Pamplinas): Las calles de 
Nueva York (22-11-932), 
(El anuncio do lo» especláctllos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
nfiM ontre paréntrsls al pie de ceda 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
K A T I U S K A 
V U E L V E . . . 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 1) 
Pesetas (34,38), 34,38; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,27), 14,28; francos fran-
ceses 16,415), 16,415; ídem suizos 
(81.34), 81,32; coronas checas (12,40), 
12,40; Idem suecas (77,40), 77,40; Idem 
noruegas (73,50), 73,05; Idem danesas 
(6420), 63,70; liras (21,485), 21,50; pe-
sos argentinos (0,85), 0,81; Deutsche 
uml Discanto (72,75), 72,75; Ddcñdnor 
(61,75), 61,75; Commcrzbank (rtt.nO), 
53,50; Rcischsbank (158,50), 158; Norfl-
lloyd (19,37), 19.37; Hapag (19), 19,12; 
A. E. G, (30,87). 27,50; Siemenshalske 
(128,75), 127,75; Schukert (90,87), 90; 
Chade (139,50), 139; Bemberg (47), 
48,75; Aku (38,50), 38,25; lyfarben 
(107), 107,50; Polyphon (39,50), 39.37, 
l'iini « « • « K H B B w i i n a 
las FONTALBA (Carmen Díaz). - A 6.30 y 10.30: Las dichosas faldas (saine 
te de Arniches) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía lírica Gul-
En la segunda parte del programa 
10̂ 0: La rr>.--a del azafrán. 
LARA.,-6.30 y 10.30: La chascarrillcrn 
(gran éxito) (28-1-933). 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
Y DEL NUEVO MODELO GOYA 
LA PRIMICRA DE ESPAÑA 
C A S A S E S E Ñ A 
CRPZ, 30, y su filial, CRUZ, 23. 
Imi ii!iai;;iiia:!iiiMii!li|iiiiiÍ!!iiÍiii'.t':;i!«'iiii|liii;Biitiit'!n 
Una p r o t e s t a laborista 
MARIA ISABEL.—A laa 6,30 y 10,30: tas alemanas. 
LONDRES, 1.—El "Daily Herald" 
anuncia que las organizaciones labo-
ristas inglesas han organizado para el 
próximo domingo una mánifestación de 
protesta contra la política económica 
del Gobierno, a la que se han adheri-
do numerosas organizaciones laboris-
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E L D E B A T E 
j u t n - e » 2 d e f e b r e r o d e 
El sábado, el Consejo Conclusiones de l a Conferencia Ganadera 
en Palacio 
Se ha aplazado por la enfermedad 
de los ministros de Gobernación 
v Agricultura 
E L N U N C I O , E N E L M I N I S T E R I O 
D E E S T A D O 
E l Jefe del G o b i e r n o r e c i b i ó l a visita 
del e m b a j a d o r en L a H a b a n a , seftor L ó -
p e z F e r r e r ; a l c o m a n d a n t e de V i l l a C i a -
n e r o a d e s t i t u i d o s e ñ o r R e g u e r a l ; a l n u e -
vo e m b a j a d o r en C h i l e , s e ñ o r S a l a M u 
solea, y a u n a C o m i s i ó n de la F e d e r a 
c i ó n de H o s p i t a l e s . AJ ex c a p i t á n seftor 
L e ó n con v a n o s of ic ia les r e t i r a d o s , que 
le h a b l a r o n de los fa l los de los a n t i g u o s 
T r i b u n a l e s de honor . 
E l s e ñ o r A z a ñ a d i jo a los p e r i o d i s t a s 
que c o m o se e n c u e n t r a n e n f e r m o s los 
m i n i s t r o s de G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u -
r a y H a c i e n d a , y a u s e n t e e l de E s t a d o , 
el C o n s e j o de m i n i s t r o s que i b a a c e -
l e b r a r s e h o y e n P a l a c i o h a s ido a p l a 
z a d o h a s t a e l s á b a d o . 
El Nuncio en el minls 
terio de Estado 
A y e r m a ñ a n a h a v i s i t a d o a l s u b s e c r e 
t a r i o de E s t a d o el N u n c i o de S u S a n t i -
d a d , m o n s e ñ o r T e d e s c h l n l . T a m b i é n re 
c i b l ó a l e m b a j a d o r en L a H a b a n a , s e ñ o r 
L ó p e z F e r r e r ; a l c o n s e j e r o de l a e m b a 
J a d a de los E s t a d o s U n i d o s y a u n a 
C o m i s i ó n de C a n a r i a s . 
Casares, enferme 
E l s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r del m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó a los pe-
r i o d i s t a s que e l s e ñ o r C a s a r e s Q u l r o g a 
c o n t i n u a b a en c a m a con b a s t a n t e fiebre, 
a c o n s e c u e n c i a del a t a q u e g r i p a l que 
p a d e c e . 
Los trigueros 
L a C o m i s i ó n de t r i g u e r o s , que p e r m a 
n e c e en M a d r i d p o r I n d i c a c i ó n del m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , e s t u v o en el P a r -
l a m e n t o , h a b l a n d o con a l g u n o s d i p u t a -
dos a g r a r i o s . C o m o don M a r c e l i n o D o -
m i n g o s e e n c u e n t r a e n f e r m o , los c o m i -
adonadoa l l e v a n y a v a r i o s d í a s en M a -
d r i d s i n h a c e r l a b o r ú t i l , p u e s t o que con 
e l g u b s e c r e t a r i o no c e l e b r a n r e u n i o n e s . 
Los funcionarios de Prisiones 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a e n t r e g ó a y e r 
a l o s p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" H a q u e d a d o c o n c l u s o y r e s u e l t o el 
e x p e d i e n t e i n s t r u i d o p o r el s u b s e c r e t a -
r i o de J u s t i c i a , e n v i r t u d de o r d e n m í a , 
p a r a e s c l a r e c e r l a n o t i c i a f o r m u l a d a 
e n l a s e s i ó n de l a s C o r t e s de l d í a 31 de 
a g o s t o p r ó x i m o p a s a d o p o r el d i p u t a -
do d o n E d u a r d o L a y r e t , e n l a que a c u -
s ó a a l g u n o s f u n c i o n a r i o s de l m i n i s -
t e r i o y de l C u e r p o de P r i s i o n e s de c o n s -
p i r a c i ó n c o n t r a l a R e p ú b l i c a , c o m e t i d a 
o p r e p a r a d a e n r e u n i o n e s q u e d e c í a 
h a b e r s e c e l e b r a d o d e n t r o de los l o c a -
l e s d e l m i n i s t e r i o los d í a s 8, 9 y 10 de 
a q u e l m e s de a g o s t o . 
L a s d i l i g e n c i a s del e x p e d i e n t e h a n 
r e c o g i d o todos los t e s t i m o n i o s pos ib le s , 
h a b i e n d o p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n los f u n -
c i o n a r i o s del m i n i s t e r i o e n s u t o t a l i d a d , 
i n c l u s o los p o r t e r o s y o r d e n a n z a s , s i e n -
do de l a m e n t a r s ó l o q u e el seftor L a y -
r e t se h a y a n e g a d o de m o d o s i s t e m á -
t i co , d e s o y e n d o v a r i o s r e q u e r i m i e n t o s 
p e r s o n a l e s y p o r e s c r i t o del p r o p i o s u b -
s e c r e t a r i o , a m a n i f e s t a r l o s n o m b r e s 
de los I n d i v i d u o s del p e r s o n a l de l m i -
n i s t e r i o que, s e g ú n dice , le d i e r o n l a no-
t i c i a de los h e c h o s o b j e t o de s u d e n u n -
Una representación de los intereses pecuarios al Instituto de 
Reforma Agrar ia . L a s roturaciones arbi trar ias, c a u s a de muerte 
de la ganadería . El régimen de ganados t rashumantes, indispen-
sable para el desarrollo pecuario 
D E B E P R O H I B I R S E L A E X T E N S I O N D E L C U L T I V O C E R E A L I S T I C O 
D u r a n t e l a m a ñ a n a y l a s p r i m e r a s 
h o r a s de l a t a r d e de a y e r e s t u v i e r o n r e -
u n i d a s l a s C o m i s i o n e s e n c a r g a d a s de 
e s t u d i a r los d i v e r s o s t e m a s o b j e t o de l a 
c o n f e r e n c i a G a n a d e r a . 
E n el d o m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n de 
G a n a d e r o s r e i n ó d u r a n t e todo el d í a l a 
n a t u r a l a n i m a c i ó n , h a c i é n d o s e p o r to-
dos los a i l i c o n g r e g a d o s c o m e n t a r i o s y 
c o n j e t u r a s de todo g é n e r o , que r e f l e j a -
b a n e í v i v í s i m o i n t e r é s c o n que s i g u e l a 
c l a s e g a n a d e r a l a s d e l i b e r a c i o n e s de l a 
c o n f e r e n c i a . 
Reutnión del Pleno 
A l a s s e i s de l a t a r d e de a y e r c e l e b r ó 
n u e v a s e s i ó n p l e n a r i a l a c o n f e r e n c i a g a 
nac iera , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l p r e s i d e n 
te de l a A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o s , b a r ó n 
de A n d i l l a , p a r a d i s c u t i r l a s c o n c l u s i o 
n e s r e d a c t a d a s p o r l a s p o n e n c i a s que 
f u e r o n d e s i g n a d a s a t a l e fec to . 
E l s e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n , m a r -
q u é s de l a F r o n t e r a , d i ó l e c t u r a a l a s 
c o n c l u s i o n e s , que, e n s u m a y o r p a r t e 
f u e r o n a p r o b a d a s p o r u n a n i m i d a d . A l -
g u n o s a s a m b l e í s t a s f o r m u l a r o n o b s e r 
v a c i o n e s e n c a m i n a d a s a l a i n c l u s i ó n de 
d e t e r m i n a d o s a s p e c t o s en el t e x t o de 
l a s r e s p e c t i v a s c o n c l u s i o n e s , se a t e n d i e -
r o n l a s d e m a n d a s f o r m u l a d a s y q u e d a -
r o n a p r o b a d a s l a s c o n c l u s i o n e s r e l a t i -
v a s a los c i n c o p r i m e r o s t e m a s . Q u e 
d a r o n p e n d i e n t e s p a r a l a s e s i ó n de h o y 
j u e v e s l a s c o n c l u s i o n e s r e l a t i v a s a los 
t e m a s s e x t o y s é p t i m o . 
L a riqueza ganadera 
L a p o n e n c i a s o b r e el p r i m e r t e m a 
a f i r m a que l a g a n a d e r í a , d a d a l a v a r i é 
d a d « i m p o r t a n c i a de s u p r o d u c c i ó n y 
s u r e l a c i ó n e i n f l u e n c i a e n l a A g r i c u l -
t u r a y en l a I n d u s t r i a , c o n s t i t u y e l a r i -
q u e z a b á s i c a de n u e s t r a e c o n o m í a n a -
c i o n a l . P o r lo t a n t o , e n l a a p l i c a c i ó n de 
l a R e f o r m a a g r a r i a , y e n l a de los de-
c r e t o s de i n t e n s i f i c a c i ó n , d e b e c u i d a r s e 
de n o r e s t a r a l a g a n a d e r í a los p a s t o s 
p r e c i s o s p a r a s u v i d a y p a r a l a s u b s i s -
t e n c i a y d e f e n s a de l a g a n a d e r í a , se 
p r e c i s a , a n t e todo, el r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l o r d e n y de l a t r a n q u i l i d a d en el 
c a m p o . 
L a g a n a d e r í a e s u n a i n d u s t r i a e n l a 
que debe a l c a n z a r s e l e g í t i m o benefic io , 
y c u a n d o n o se obt i ene d e c r e c e r á p i d a -
m e n t e , c o n g r a v e d a ñ o de l a E c o n o m , r 
N a c i o n a l . D e b e el G o b i e r n o v e l a r p o r 
que en los m e r c a d o s o b t e n g a n lo? n --
d u c t o s p e c u a r i o s p r e c i o s r e m u n e r a d o -
res , c o n e v i t a c i ó n de i m p o r t a c i o n e s e x -
t r a n j e r a s . 
Requisitos de la R. Agraria 
te a l a e c o n o m í a n a c i o n a l y s e r á c o n -
s e c u e n c i a de e l l a s l a s e n s i b l e d i s m i n u -
c i ó n de l a g a n a d e r í a . 
P o r eso s e e s t i m a p e r j u d i c i a l , e n los 
m o m e n t o s a c t u a l e s , a u m e n t a r e l c u l t i -
v o c e r e a l , y a que nos l l e v a r í a a u n a 
m a y o r d e s v a l o r i z a c i ó n de los p r o d u c t o s . 
U n d e t e n i d o e s t u d i o debe p r e c e d e r a 
todo i n t e n t o de r o t u r a r a l g u n a t i e r r a , 
a f i n de e v i t a r el a u m e n t o e n e x t e n -
s i ó n de los m e d i o c r e s s u e l o s e s p a ñ o l e s , 
d e d i c a d o s a l c u l t i v o c e r e a l y en los que 
s ó l o , g r a c i a s a l a g a n a d e r í a , h a podido 
o b t e n e r s e a l g u n a p r o d u c c i ó n e c o n ó m i -
c a . Y p u e s t o que en los afios n o r m a l e s 
n o s b a s t a m o s a n u e s t r a s n e c e s i d a d e s 
de c o n s u m o en t r i g o , debe p o n e r s e co to 
a l a s i e m b r a de c e r e a l e s , i n c r e m e n t a r 
el c u l t i v o de o t r a s p l a n t a s . 
El ganado trashumante 
P A P E L E R I A 
L a p o n e n c i a c u a r t a se a f i r m a , c o m o 
e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a l a s u b s i s t e n c i a 
y d e s a r r o l l o de l a r i q u e z a p e c u a r i a , l a 
n e c e s i d a d a b s o l u t a de l a t r a s h u m a c l ó n 
y , m u y e s p e c i a l , c o n r e l a c i ó n a l a s g a -
n a d e r í a s de l a s p r o v i n c i a s de A s t u r i a s 
L e ó n , B u r g o s , T e r u e l , S o r i a , S e g o v i a 
S a l a m a n c a , A v i l a , C u e n c a , V a l l a d o l l d 
M a d r i d , E x t r e m a d u r a , C i u d a d R e a l , T o -
ledo y A n d a l u c í a c o n s u s c a r a c t e r í s t i 
c a s i n h e r e n t e s en o r d e n a t r a s h u m a r 
e n b u s c a del a p r o v e c h a m i e n t o de p a s -
tos de i n v i e r n o y v e r a n o . 
P a r a e l lo se e s t i m a i n d i s p e n s a b l e l a 
e x i s t e n c i a de l a s v í a s p e c u a r i a s , p a r a 
lo c u a l p r e c i s a v a l o r a r s e , no s o l a m e n t e 
el d a ñ o que p o r v i r t u d de l a s d i s p o s i c l o 
tfies a g r a r i a s se c a u s e a l a g a n a d e r í a 
y a l a s f i n c a s que c o m p r e n d a , s i n o t a m 
b i é n el que se p r o d u z c a en a q u e l l a s z o -
n a s u t i l i z a b l e s , e n ese r é g i m e n t r a s -
h u m a n t e , i m p i d i é n d o l a s ese ú n i c o a p r o -
v e c h a m i e n t o que s u e l e n r e n d i r , o s e a , 
el p a s t o p r o p i o e x c l u s i v a m e n t e del g a 
n a d o que t r a s h u m a . 
Los patrimonios comunales 
S e s o s t i e n e e n l a p o n e n c i a s e g u i -
d a que en l a a p l i c a c i ó n de l a l ey de R e -
f o r m a a g r a r i a y de los d e c r e t o s de I n -
t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i v o s , deben t e n e r -
se e n c u e n t a l a s n e c e s i d a d e s de l a g a -
n a d e r í a , p r o c u r a n d o l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de a q u e l l o s p r e c e p t o s , de l a f o r m a m á s 
f a v o r a b l e a los i n t e r e s e s p e c u a r i o s . 
D e a q u í que lo m i s m o e n e l C o n s e j o 
e j e c u t i v o del I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a que e n l a s J u n t a s p r o v i n c i a -
les , debe e x i s t i r r e p r e s e n t a c i ó n d i r e c t a 
de l a g a n a d e r í a , m e d i a n t e l a d e s i g n a -
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l y A s o c i a -
c i o n e s p r o v i n c i a l e s de g a n a d e r o s 
D e b e o r d e n a r s e el i n f o r m e p r e v i o de 
c i a . p u e s t o q u e e l los h u b i e s e n s i d o los l a A s ( ) c i a c i ó n 0 J u n t a d€ &anaFder0S del 
t é r m i n o d o n d e r a d i q u e t o d a finca a f e e -
m á s ú t i l e s p a r a l a p r á c t i c a e f i caz de 
l a s a c t u a c i o n e s de c o m p r o b a c i ó n . 
A c r e d i t a n lo^ a u t o s , m e d i a n t e u n a 
p r u e b a t e s t i f i ca l p o n t é a t e y u n á n i m e y 
p r u e b a d o c u m e n t a l su f i c i en te , q u e no 
t u v i e r o n l u g a r l a s s u p u e s t a s r e u n i o n e s 
c o n a s i s t e n c i a de p e r s o a s e x t r a ñ a s , s i n o 
que , m u y a l c o n t r a r i o , el d í a 9 se ce -
l e b r ó l a J u n t a de i n s p e c t o r e s de P r í 
s iones , y los d í a s 9 y 10, l a de C o m í 
s i ó n de R e f o r m a de P l a n t i l l a s a m b a s 
c o n s t i t u i d a s c o n c a r á c t e r o f i c ia l . D e -
m u e s t r a n I g u a l m e n t e q u e d u r a n t e todos 
o a l g u n o s de los d í a s c i t a d o s e s t u v i e r o n 
a u s e n t e s de M a d r i d , p o r d i v e r s a s c a u -
s a s j u s t i f i c a d a s , m u c h o s de los f u n c i o -
n a r i o s a q u i e n e s se i n c u l p a . P r u e b a n , 
p o r ú l t i m o , que l a c o n d u c t a de d i c h o 
p e r s o n a l de f u n c i o n r i o s h a s i d o e n todo 
m o m e n t o d u r a n t e m i g e s t i ó n I r r e p r o -
c h a b l e . 
P u g n a s de p e r s o n a l de d i s t i n t a s p r o -
c e d e n c i a s , so p r e t e x t o de a s p i r a c i o n e s 
de los C u e r p o s , h a n c r i s t a l i z a d o e n l a 
c a m p a ñ a de d e s a u t o r i z a c i ó n y d e s c r é -
d i to e m p r e n d i d a p o r a l g u n o s h a c e y a 
t i e m p o c o n t r a los f u n c i o n a r i o s de l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i s d o n e s e s p e -
c i a l m e n t e , y l a a c u s a c i ó n de s u m o n a r -
q u i s m o y de su e n e m i g a c o n t r a e l r é -
g i m e n r e p u b l i c a n o q u e h a l l e g a d o a l 
seftor L a y r e t es s ó l o u n ep i sod io de l a 
m e n c i o n a d a c a m p a ñ a . 
E s t a es l a v e r d a d , y p o r q u e es j u s -
to p r o c l a m a r l a , p a r a que c a d a c u a l 
quede e n s u l u g a r , lo h a g o a s i m u y g u s -
toso." 
Banquete a Pemán 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del b a n -
q u e t e - h o m e n a j e en h o n o r de l i l u s t r e poe-
t a y o r a d o r , don J o s é M a r í a P e m á n , po-
n e en c o n o c i m i e n t o de l a s p e r s o n a s q u e 
se p r o p o n g a n a s i s t i r a l m i s m o , que p u e -
d e n i n s c r i b i r s e y r e c o g e r s u v a l e c a n -
j e a b l e por l a t a r j e t a de f in i t i va , en l a 
A . d m i n i s t r a c i ó n d é l a r e v i s t a " A c c i ó n 
E s p a ñ o l a " , P l a z a de S a n t a B á r b a r a , 10, 
a d v i r t i e n d o que e l n ú m e r o de c o m e n s a l e s 
e s t á l i m i t a d o y no s e r á a m p l i a d o en c a -
s o a l g u n o . 
T o d o s los c o n c u r r e n t e s s e r á n obse -
q u i a d o s c o n u n e j e m p l a r n u m e r a d o y 
firmado p o r don J o s é M a r í a P e m á n , de 
s u a d m i r a b l e " E l e g í a a l a T r a d i c i ó n de 
E s p a ñ a " . 
L a s comunicaciones marít imas 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n d e -
c r e t o por e l que se a u t o r i z a l a p r e s e n -
t a c i ó n a l a s C o r t e s de u n p r o y e c t o de 
l ey , c u y a p a r l e d i s p o s i t i v a d ice a s í : 
Se r a t i f i c a c o n c a r á c t e r y f u e r z a de 
l e y e l d e c r e t o de f e c h a 5 de enero de 
1933, que a u t o r i z ó a l m i n i s t r o de M a r i -
n a p a r a m a n t e n e r l a c o n t i n u i d a d de los 
s e r v i c i o s d e C o m u n i c a c i o n e s M a r í t i m a s 
T r a n s o c e á n i c a s h a s t a que c o m i e n c e l a 
v i g e n c i a d e l a n u e v a ley , a p l i c a n d o a 
t a l fin los c r é d i t o s c o n s i g n a d o s p a r a d i -
c h o s s e r v i c i o s e n l o s P r e s u p u e s t o s de l 
p r e s e n t e a ñ o d e 1933 . 
L a fabricación nacional 
de torpedos 
t a d a p o r l a R e f o r m a a g r a r i a 
N o d e b e n e x p r o p i a r s e l a s d e h e s a s de 
p a s t o y l a b o r , c u a n d o c o n s t i t u y a l a 
finca u n a u n i d a d de e x p l o t a c i ó n g a n a -
d e r a , c o n s i d e r a n d o l a l a b o r c o m o a u -
x i l i a r n e c e s a r i o p a r a e l s o s t e n i m i e n t o 
de l a g a n a d e r í a , y de m a n e r a t e r m i -
n a n t e , l a s d e h e s a s de p a s t o y m o n t e 
b a j o y l a s de p u r o p a s t o d e b e n t o t a l -
m e n t e e x c e p t u a r s e de l a ley , a u n q u e 
c o n t e n g a n a l g ú n t e r r e n o l a b o r a b l e . 
E l G o b i e r n o debe a d o p t a r l a s m e d i -
d a s p r e c i s a s p a r a e v i t a r l a s r o t u r a c i o -
nes a r b i t r a r i a s y e n todo c a s o l a s de 
los m a j a d a l e s , a r e n a l e s y c e r c a s des-
t i n a d a s a s o s t e n i m i e n t o de g a n a d o , y 
l a R e f o r m a a g r a r i a debe f u n d a m e n t a r -
se s o b r e l a e x i s t e n c i a de u n m a p a a g r o -
n ó m i c o p a r a q u e n u n c a e l t e r r e n o p u e -
d a s e r a l t e r a d o en s u d e s t i n o y s u a p l i -
c a c i ó n . 
S i u n a v e z a t e n d i d a s l a s n e c e s i d a -
des g a n a d e r a s e x i s t e n t e s e n u n a fin-
c a , fuese f a c t i b l e a p l i c a r e n u n a z o n a 
de l a m i s m a los d e c r e t o s de I n t e n s i -
ficación, e s a z o n a s e r á fijada y a m o -
j o n a d a , o y e n d o p r e v i a m e n t e a l g a n a -
dero . 
L a s roturaciones arbitrarias 
L a s r o t u r a c i o n e s l e s i o n a n g r a n d e m e n -
c r e t o a u t o r i z a n d o l a p r e s e n t a c i ó n a l a s 
C o r t e s de u n p r o y e c t o de l e y c u y a p a r t e 
d i s p o s i t i v a d i c e : 
S e d e c l a r a n i n v á l i d o s e i n e f i c a c e s e l 
c o n t r a t o c e l e b r a d o e n t r e l a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l E s t a d o y d o n H o r a c i o E c h e -
v a r r i e t a y M a r u r i , el 30 de m a r z o de 
1926, p a r a l a i n s t a l a c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
de u n a f á b r i c a n a c i o n a l de t o r p e d o s y 
s u s p o s t e r i o r e s m o d i f i c a c i o n e s . 
E l E s t a d o p o d r á a d q u i r i r del s e ñ o r 
E c h e v a r r i e t a los edi f ic ios c o n s t r u i d o s , 
o b r a s r e a l i z a b a s , m a q u i n a r i a s y m a t e -
r i a l e s a c o p i a d o s , s i d e n t r o de l p l a z o de 
un m e s le s o n o f r e c i d o s p o r s u d u e ñ o , en 
r e l a c i ó n d e t a l l a d a y v a l o r a d a , a l a que 
a c o m p a ñ e j u s t i f i c a c i ó n c u m p l i d a . E l 
C o n s e j o de m i n i s t r o s fijará p o r d e c r e t o 
el p r e c i o que h a de o f r e c e r s e a l s e ñ o r 
E c h e v a r r i e t a . 
E l p a g o s e r á hecho c o n c a r g o a l e p í -
g r a f e " P a r a a d q u i s i c i ó n de F á b r i c a de 
T o r p e d o s " , de l p r e s u p u e s t o de M a r i n a , 
p a r a el afto e c o n ó m i c o de 1933. 
E n el c a s o de no a c e p t a c i ó n p o r e l 
s e ñ o r E c h e v a r r i e t a de l p r e c i o o f r e c i d o , 
el E s t a d o se i n c a u t a r á r á p i d a m e n t e de 
t o ú o s los ed i f i c ios c o n s t r u i d o s , o b r a s 
r e a l i z a d a s , m a q u i n a r i a s y m a t e r i a l e s 
a c o p i a d o s , p a r a que r e s p o n d a n a l p a g o 
de l a s c a n t i d a d e s que l e f u e r o n e n t r e g a -
d a s por el m i n i s t e r i o de M a r i n a c o n a n -
t e r i o r i d a d y a c u e n t a de l a l i q u i d a c i ó n 
y finiquito a n t e s c i t a d a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , p o r m e d i o de 
d e c r e t o a c o r d a d o en C o n s e j o de m i n i s -
t ros , d i e c i d l r á el d e s t i n o q u e h a y a de 
d a r s e a lo c o m p r a d o , y s o b r e l a p r o s e -
c u c i ó n o no de l a s o b r a s . C a s o d e dec ' -
d i r su c o n t i n u a c i ó n , p o d r á r e a l i z a r s e p o r 
a d m i n i s t r a c i ó n , e n c a r g á n d o l a s d i r e c t a -
m e n t e a l R a m o de M a r i n a , o m e d i a n t e 
c o n c i e r t o , c o n p a r t i c u l a r e s o e n t i d a d e s 
P a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n y c o n s e r v a c i ó n 
de los p a t r i m o n i o s c o m u n a l e s e s p r e c i -
so p r e v i a m e n t e u n a f u e r t e o r g a n i z a c i ó n 
m u n i c i p a l , p u e s a n t e s que p e n s a r e n e l 
r e s c a t e de b i e n e s c o m u n a l e s , es p r e c i s o 
t o m a r m e d i d a s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y 
o r d e n a d o d i s f r u t e de los a u n e x i s t e n t e s , 
e v i t a n d o l a d e s t r u c c i ó n y r o t u r a c i ó n , i n 
c l u s o de d e h e s a s b o y a l e s . 
L o s A y u n t a m i e n t o s s ó l o d e b e n po-
s e e r b i e n e s de a p r o v e c h a m i e n t o s c o -
m u n a l e s p a r a el benef ic io d e los v e c i -
nos , d e h e s a s b o y a l e s y b i e n e s c o m u n a -
les y n u n c a fincas de r e n t a , e x c e p t o l a s 
f o r e s t a l e s d e c l a r a d a s de u t i l i d a d p ú b l i -
c a . E n los a p r o v e c h a m i e n t o s de b i e n e s 
c o m u n a l e s s ó l o c o m o e x c e p c i ó n p u e d e n 
a d m i t i r s e los a r r e n d a m i e n t o s y s i e m p r e 
d i r e c t a m e n t e a los g a n a d e r o s . 
L o m i s m o que e l E s t a d i o i n t e r v i e n e y 
o r d e n a el a p r o v e c h a m i e n t o de los m o n -
tes de los A y u n t a m i e n t o s , debe t u t e -
l a r los a p r o v e c h a m i e n t o s p e c u a r i o s de 
los m i s m o s . 
E l aprovechamiento de pastos 
C u a n d o los p r o p i e t a r i o s , por l a p e -
q u e ñ a e x t e n s i ó n de s u s fincas o c a r e c e r 
de g a n a d o , no p u d i e r a n a p r o v e c h a r l o s 
e s q u i l m o s y p a m p a n e r a s p o r s i , no po-
d r á n i m p e d i r s u a p r o v e c h a m i e n t o p o r 
l a g a n a d e r í a del t é r m i n o . A l e fecto , b i e n 
l o s A y u n t a m i e n t o s , b i e n l a s s o c i e d a d e s 
de p r o p i e t a r i o s o c o m u n i d a d e s de l a b r a -
dores , a r r e n d a r á n e s tos a p r o v e c h a m i e n -
tos , t e n i e n d o p r e f e r e n c i a l o s g a n a d e r o s 
del t é r m i n o , y c u a n d o l a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s de los p r o p i e t a r i o s d e u n t é r m i -
no e s t é n c o n f o r m e s e n el a r r e n d a m i e n -
to de l a s r a s t r o j e r a s , s u s a c u e r d o s ob l i -
g a r a n a los d e m á s p r o p i e t a r i o s , s i e m -
ore que l a p r o p i e d a d de los p r i m e r o s e x -
c e d a a l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l t e -
r r e n o que h a y a de c e d e r s e de p a s t o s , e n 
i g u a l e s c o n d i c i o n e s p a r a todos . L o s p r o -
p i e t a r i o s t e n d r á n d e r e c h o a r e s e r v a r s u s 
t i e r r a s c e r c á n d o l a s c o n t a p i a o seto . 
L a s m a n c o m u n i d a d e s de p a s t o s e x i s -
t e n t e s se c o n s i d e r a r á n c o m o b i e n e s m u 
n i c i p a l e s p a r a todos los e f e c t o s de l a 
l e y A g r a r i a . 
L a ley de arrendamientos 
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150 p l a z a s . N o se exige t i tulo. I n s t a n -
ciais h a s t a 31 de m a r z o . E d i c i ó n of ic ial 
del P r o g r a m a . F o l l e t o con deta l les , g r a -
tis. P R E P A R A C I O N : prev io , 25 ptas . ; 
o p o s i c i ó n , 50; p r e v i o y o p o s i c i ó n , 60. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , por G i m é -
n e z S á n c h e z , H e r r e r o , C a b a n a s , L ó p e z -
R e y , B a r a h o n a y otros . P r e v i o , 23 pese-
t a s ; ' o p o s i c i ó n , 60. V e n t a a p lazos . 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1 . — L i b r o s : P r e c i a -
dos, 6 . — A p a r t a d o 12 .250.—Madrid. 
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Sesión en el Instituto de 
Reforma Agraria 
L a s e s i ó n que a y e r c e l e b r ó el C o n s e -
j o E j e c u t i v o de l I n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a r e s u l t ó b r e v e . S e p r e s e n t ó l a 
p l a n t i l l a de l p e r s o n a l que h a de c o n s t l 
t u i r l a o f i c ina de l I n s t i t u t o . E l sef ior 
M a r t i n A l v a r e z r e c l a m ó v a r i o s d a t o s re 
l a c l o n a d o s c o n l a c o n s t i t u c i ó n de l a D i 
r e c c l ó n g e n e r a l de l a R e f o r m a A g r a r i a 
y c o n l a s p a r t i d a s d e l p r e s u p u e s t o ge 
n e r a l de l E s t a d o , que s e re f i e ren a l I n s -
t i t u t o c o m o a n t e c e d e n t e s i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a p o d e r f o r m a r o p i n i ó n e x a c t a d e l 
p r o y e c t o , que e s t a b a s o m e t i d o a l a de l i 
b e r a c i ó n de l I n s t i t u t o . 
S e a d h i r i e r o n a l r u e g o los sef iorea C á 
n o v a s de l C a s t i l l o y R o d r í g u e z J u r a d o 
y d e s p u é s de o f r e c e r l a p r e s i d e n c i a que 
s e t r a e r í a n a q u e l l o s d a t o s y todos los 
d e m á s q u e se s o l i c i t a r a n q u e d ó s o b r e l a 
m e s a el e x p e d i e n t e . 
El s u b d i r e c t o r , sef ior B e n a y a s , d i ó 
c u e n t a de l a s o l i c i t u d p r e s e n t a d a p o r el 
conde de R o m a n o n e s p a r a que, en a t e n -
c i ó n a s u s s e r v i c i o s a l a p a t r i a , no s e 
t e n g a en c u e n t a s u c o n d i c i ó n de G r a n d e 
de E s p a f t a a l a p l i c a r a s u s b i enes l a 
R e f o r m a A g r a r i a . S e d i s c u t i ó con este 
m o t i v o el p r o c e d i m i e n t o que h a b í a de 
s e g u i r s e en los e x p e d i e n t e s de e s t a c l a -
se , y h a b l a r o n s o b r e e l a s u n t o los s e -
ñ o r e s M a r t í n e z G i l , A l c a l á E s p i n o s a , R o -
d r í g u e z J u r a d o y el p r e s i d e n t e , seftor 
V á z q u e z H u m a s q u é . Q u e d ó s o b r e l a m e -
s a el e x p e d i e n t e h a s t a l a s e s i ó n de hoy . 
N o t a s m ¡ l í t a r e s 
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L O S H A B E R E S D E L O S M I L I T A R E S 
P R O C E S A D O S 
E l " D i a r l o O f i c i a l de G u e r r a " , n ú m e r o 
27 p u b l i c a u n a o r d e n c i r c u l a r s o b r e l a 
s i t u a c i ó n de g e n e r a l e s , j e fe s , o f i c i a l e s y 
a s i m i l a d o s y s u b o f i c i a l e s de l E j é r c i t o , 
quo f u e r e n p r o c e s a d o s , y d i spone q u e 
los c i t a d o s que desde l a s s i t u a c i o n e s de 
"co locado" , " d i s p o n i b l e f o r z o s o " de l p á -
r r a f o A ) de l a r t i c u l o t e r c e r o de l d e c r e t o 
de 5 de e n e r o de l a ñ o a c t u a l y " r e e m -
p lazo p o r h e r i d o " , h u b i e r e n p a s a d o o 
p a s a r e n a l a de " d i s p o n i b l e g u b e r n a t i -
vo", p o r h a b e r s ido p r o c e s a d o s , t e n d r á n 
d e r e c h o , a l c e s a r en e s t a ú l t i m a s i t ú a 
c l o n , p o r d i c t a r s e s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a 
o r e c a e r s o b r e s e i m i e n t o e n la c a u s a 
m o t i v o de s u p r o c e s a m i e n t o , a que se 
les r e i n t e g r e de las d i f e r e n c i a s de s u e l 
do no p e r c i b i d a s d u r a n t e s u p e r m a n e n 
c i a e n l a s i t u a c i ó n de " d i s p o n i b l e s g u -
b e r n a t i v o s " . 
D i c h o r e i n t e g r o c o m p r e n d e r á ú n i c a y 
e x c l u s i v a m e n t e l a d i f e r e n c i a e n t r e los 
c u a t r o q u i n t o s de l s u e l d o que se s e ñ a -
l a p a r a los d i s p o n i b l e s g u b e r n a t i v o s y 
el s u e l d o en tero del empleo , s i n d e r e c h o 
a o t r a c l a s e de g r a t i f i c a c i o n e s , s a l v o 
p a r a los p r o c e d e n t e s de r e e m p l a z o poi 
h e r i d o , q u e s e r á n r e i n t e g r a d o s t a m b i é n 
de los d e v e n g o s o p l u s e s de c a m p a ñ a 
que d e t e r m i n a e l a r t i c u l o o c t a v o de l c i -
tado d e c r e t o de 5 de e n e r o ú l t i m o , s i a 
é l h u b i e r a s u b s i s t i d o el d e r e c h o d u r a n t e 
l a p e r m a n e n c i a del I n t e r e s a d o en s i t u a -
c i ó n de d i spon ib l e g u b e r n a t i v o . 
L a s d i s p o s i c i o n e s de l a p r e s e n t e or-
d e n s ó l o s e r á n a p l i c a b l e s a l p e r s o n a l que 
l a m i s m a c o m p r e n d e , s i e m p r e que se en-
c u e n t r e "d i spon ib l e g u b e r n a t i v o " a l a p r e s a s l l a m a d a s a s a t i s f a c e r l o s , p u e s es 
f e c h a de s u p u b l i c a c i ó n en el " D i a r l o p ú b l i c o v n o t o r i o que e s t a m o s en u n 
O f i c i a l " , y cese , a p a r t i r de e l la , e n 1* p e r í o d o de d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a o a n u -
e x p r e s a d a s i t u a c i ó n p o r s e t é n e l a abso- . . u t i l i d a d e s 
l u t o r i a o s o b r e s e i m i e n t o d e l a c a u s a eni _ " . 
que e s t u v i e r e n p r o c e s a d o s . E n e s t M c o n d i c i o n e s en q u e esos a u -
Q u e d a n d e r o g a d a s l a s d i s p o s i c i o n e s ! m e n t o s de s a l a r l o s r e s u l t a n , de u n a p a r -
a n t e r i o r e s en c u a n t o «e o p o n g a n a lo te. I n j u s t i f i c a d o s , y , de o t r a , e c o n ó m i 
que p o r l a p r e s e n t e se es tablece . 
• • • • • • • • • • • • • I 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
O B J E T O S P L A T A D E O C A S I O N 
F u e n c a r r a l , 10. M A D R I D . 
Las nuevas bases de la 
dependencia mercantil 
Una decisión d-el Jurado Mixto que 
rebasa los límites de la ie-
gislación social 
SITUACION I N S O S T E N I B L E PARA 
E L C O M E R C I O DE MADRID 
Documento de la C á m a r a de Co 
mercio a los ministros de Agri-
cul tura y del Traba jo 
L a C á m a r a de C o m e r c i o de M a d r i d 
h a d i r i g i d o a los m i n i s t r o s de A g r i c u l 
t u r a y dej T r a b a j o el e s c r i t o s i g u i e n t e : 
" E x c e l e n t í s i m o sef ior: L a C á m a r a de 
C o m e r c i o de l a p r o v i n c i a de M a d r i d a 
V . E . t i ene e l h o n o r de e x p o n e r : 
Q u e no t e n i e n d o e s t a C o r p o r a c i ó n el 
c a r á c t e r de a s o c i a c i ó n y no h a l l á n d o s e 
i n s c r i t a , p o r c o n s i g u i e n t e , en el C e n s o 
e l e c t o r a l s o c i a l , c a r e c e de f a c u l t a d de 
r e c u r r i r c o n t r a los a c u e r d o s de los J u 
r a d o s m i x t o s p r o f e s i o n a l e s ; pero , en 
c a m b i o , t i e n e el deber , e m a n a d o de s u 
p r o p i a l e y c o n s t i t u t i v a , de a c t u a r en 
f u n c i ó n a s e s o r a c e r c a de l P o d e r p ú b l i c o 
en todo c u a n t o ataf ie a l a a c t i v i d a d eco-
n ó m i c a de l p a í s . 
D e s t a c a d í s i m a es l a I n f l u e n c i a que en 
e s a a c t i v i d a d a l c a n z a l a l a b o r de los 
e x p r e s a d o s J u r a d o s y p a r t i c u l a r m e n t e 
n o t o r i a y d e c i s i v a l a de l J u r a d o m i x t o 
del c o m e r c i o de uso y v e s t i d o de M a d r i d 
y s u p r o v i n c i a en lo que a f e c t a a ese 
r a m o de n e g o c i o s . 
C o n s i d e r a l a C á m a r a g r a v e y t r a n s -
c e n d e n t a l el a c u e r d o r e c i e n t e m e n t e to-
m a d o p o r a q u e l J u r a d o a p r o b a n d o u n a s 
b a s e s de t r a b a j o . Y , p o r t a l r a z ó n , e s -
t i m a d e b e r s u y o h a c e r l l e g a r a l G o b i e r -
no s u o p i n i ó n a c e r c a de l a s m i s m a s . 
N o es el o b j e t o de l a C á m a r a e n t r a r 
en el e x a m e n de los d e t a l l e s de l a n u e v a 
o r d e n a c i ó n de l t r a b a j o en el c o m e r c i o 
de u s o y v e s t i d o , lo que r e a l i z a r á n , con 
p leno c o n o c i m i e n t o de l a v a r i a r e a l i d a d 
de los c a s o s p a r t i c u l a r e s , loe p a t r o n o s 
r e c u r r e n t e s a q u i e n e s a q u é l l a s o b l i g a n . 
L a C á m a r a s e p r o p o n e s o l a m e n t e l l a -
m a r l a a t e n c i ó n de V . E . r e s p e c t o de 
c i e r t o s a s p e c t o s de o r d e n g e n e r a l y de 
i n t e r é s p e r m a n e n t e a f e c t a d o s p o r d i c h a s 
bases , que s o n é s t o s : a u m e n t o de s a l a -
r lo s y n u e v a f o r m a de r e t r i b u c i ó n de 
l a d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l . 
E n c u a n t o a lo p r i m e r o , es de o b s e r -
v a r que l a s r e p e t i d a s b a s e s e s t a b l e c e n 
u n a n u e v a e s c a l a de s a l a r i o s n o t a b l e -
m e n t e s u p e r i o r a l a que r i g i ó h \ a t a 31 
de d i c i e m b r e ú l t i m o , l a c u a l y a r e p r e -
s e n t ó u n a u m e n t o , t o d a v í a m á s c o n s i -
d e r a b l e , s o b r e l a s v i d e n t e s de 1930. 
E s o s a u m e n t o s no e s t á n j u s t i f i c a d o s 
por u n a c o r r e l a t i v a e l e v a c i ó n del cos to 
de l a v i d a , q u e no a c u s a n n u e s t r o s co-
r r e s p o n d i e n t e s í n d i c e s of ic ia les , y m u -
c h o m e n o s p o r u n a u m e n t o p a r a l e l o de 
d i c h o c o s t o p r o d u c i d o en el a ñ o t r a n s -
c u r r i d o , d e s d e que f u e r o n m u y m e j o r a -
dos los s a l a r i o s . T a m p o c o puede b a s a r -
s e en u n a s i t u a c i ó n p r ó s p e r a de l a s e m -
Nuevo Vicario Capitular 
de Salamanca 
P é s a m e del Ayuntamiento por la 
muerte del Obispo 
S A L A M A N C A , 1 . — R e u n l ú o el C a ^ 
b i ldo c a t e d r a l , d e s i g n ó por u n a n i m i d a d 
p a r a e l c a r g o de V i c a r i o c a p i t u l a r a 
don P e d r o S a l c e d o , V i c a r i o g e n e r a l d e l 
O b i s p a d o e í n t i m o a m i g o d e s d e l a I n -
f a n c i a deJ d o c t o r F r u t o s V a l i e n t e . 
T a m b i é n f u é n o m b r a d o e c ó n o m o de 
l a M i t r a don M i g u e l G a r c í a . 
C o n t i n ú a e n g r o s a n d o l a s u s c r i p c i ó n 
p o p u l a r a b i e r t a p a r a c o s t e a r u n m a u -
soleo que se e r i g i r á en h o n o r del O b i s -
po f a l l e c i d o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a h a a c o r d a -
do a c c e d e r a l o s r e q u e r i m i e n t o s h e c h o s 
p a r a que e s t a s u s c r i p c i ó n s e a e x t r a d i o -
c e s a n a . T a m b i é n h a a c o r d a d o a b r i r u n 
c o n c u r s o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de boce -
tos del m a u s o l e o p r o y e c t a d o . 
Pésame del Ayuntamiento 
S A L A M A N C A , 1 . — E l A y u n t a m i e n -
to h a a c o r d a d o que c o n s t e e n a c t a e l 
. s en t imiento de l a c o r p o r a c i ó n por e l f a -
l l e c i m i e n t o del P r e l a d o . C o n t r a e s t e 
a c u e r d o v o t a r o n u n c o n c e j a l s o c i a l i s t a 
y o tro r a d i c a l s o c i a l i s t a . 
Varios funerales 
, c u á l 
L I M O N A D A 
1 n C A I áel Dt- C A M P O Y . P U R G A N T E p r e v e o 
i U ¡L P í L> t ivo y c u r a ü v o de l a G R I F E K a r m a c U a * 
J ^ - # _ _ B J . O R I A Y G A L J N D E Z § B Bbb I # m J o y e r í a , p l a t e r í a y r e l o j e r í a . G r a n s u r t i d o 
\ J U m m I m I r % en a r t l c u l o e p a r a rega lo . V i s i t a d es tas c a 
eas. a n t e s de c o m p r a r . C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , L T e l é f o n o 12249. 
C l a v e l . &. T e l é f o n o 1 tí120.—MAl)KID 
E n el p r o y e c t o de l e y h a y q u e d i s -
t i n g u i r p e r f e c t a m e n t e los c o n t r a t o s de 
c u l t i v o de los de a p r o v e c h a m i e n t o s de 
p a s t o s p o r s u s d i s t i n t a s n a t u r a l e z a s y 
d i f e r e n c i a de m o d a l i d a d e s . 
L a p r o h i b i c i ó n de los s u b a r r i e n d o s n o 
debe a l c a n z a r a los a p r o v e c h a m i e n t o s 
de p a s t o s m o n t a n e r a s , r a s t r o j e r a s , p a m -
p a n e r a s , a g o s t a d e r o s y d e m á s a p r o -
v e c h a m i e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s n i a l o s 
c u l t i v o s que s e a n c o m p l e t o s de e x p l o -
t a c i o n e s p e c u a r i a s y no c o n o c i é n d o s e 
los t é r m i n o s d e l a f u t u r a l e y de A r r e n -
d a m i e n t o s , debe a b r i r s e u n a i n f o r m a -
c i ó n p a r a e l e s t u d i o del p r o y e c t o . 
Peticiones de congresistas 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n de- n a c i o n a l e s . 
E l s e ñ o r G a r c í a G u t i é r r e z h a c e r e -
s a l t a r l a n e c e s i d a d de q u e se l l e v e a 
c a b o c o n u n m é t o d o s i s t e m á t i c o l a c l a -
s i f i c a c i ó n de t e r r e n o s . E s n e c e s a r i o d i s -
b i n g u i r los c o n c e p t o s de d e h e s a s de 
" p a s t o y l a b o r " y de " p a s t o c o n l a b o r " , 
en l a a c t u a l i d a d i n v o l u c r a d o s . 
T e r m i n a p i d i e n d o que l a C o m i s i ó n 
que v i s i t e a l m i n i s t r o s o l i c i t e de é s t e 
u n a a c l a r a c i ó n a e s t o s e x t r e m o s , que a 
p a r t i r de l a a c l a r a c i ó n s e c o n c e d a u n 
p l a z o de u n m e s p a r a l a d e c l a r a c i ó n 
de fincas. 
E l seftor R e v u e l t a , r e p r e s e n t a n t e de 
l a A s o c i a c i ó n e n e l I n s t i t u t o de R e -
f o r m a A g r a r i a , d ice que no t iene i n -
c o n v e n i e n t e en a c o m p a ñ a r a u n a C o m i -
s i ó n que a c u d a a l m i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a c o n obje to de s o l i c i t a r e l p l a z o 
c i t a d o , p e r o e n t i e n d e q u e c o m o e s t á 
c o n t e n i d o es te e x t r e m o e n l a s b a s e s , 
b a s t a con que l a C o m i s i ó n h a g a e spe -
c i a l m e n c i ó n de d i c h o a p a r t a d o . 
E l s e c r e t a r i o , m a r q u é s de l a F r o n -
t e r a , d e d i c a u n a s p a l a b r a s e n e logio 
de l a l a b o r que v i e n e r e a l i z a n d o e n el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a e l seftor 
R e v u e l t a , y a c t o s e g u i d o , a l a s o c h o y 
m e d i a , se l e v a n t a l a s e s i ó n , q u e se r e -
a n u d a r á hoy , a l a s once de l a m a ñ a n a , 
j m x: . i ' j i i a" n i • M u ñ M 
A b r i g o s V e s t i d o s P r e c i o s de 
p r o p a g a n d a A T O C H A S2 
O P O S I C I O N E S I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
235 p l a z a s I n s t a n c i a s 31 m a r z o . E x á m e n e s agosto . D e s d e 16 a ñ o s . A d m í t e n s e s e ñ o -
r i t a s . P r e p a r a c i ó n g a r a n t i z a d a . W H Y T E - S A N Z , I s a b e l C a t ó l i c a , 19. I n f o r m e s , 
m a t r i c u l a , s i e t e -nueve noche . 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
K o l a , g l i cero fos fa tos , m a g n e s i a g r a n u l a d a , seis p ta s . k i lo y f r a c c i o n e s . L e c i t i n a y pi-
p e r a c i n a g r a n u l a d a s , 20 ptas . k i lo . L o s m e j o r e s l i t i n i c o s p a r a a g u a de m e s a , c a j a 
de 12, u n a pese ta . A o e i t s de h í g a d o de b a c a l a o , b lanco , p u r í s i m o , e spec ia l , l i tro , 
4 50 Des ipacho al p ú b l i c o por m e n o r . E n v í o s p r o v i n c i a s , r eembol so , con gastos . 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L V I L L E G A S , J A R D I N E S , 15, P R I N C I P A L 
( e n el c e n t r o de l a c a l l e ) . P e d i d c a t á l o g o de e s p e c í f i c o s y p r e p a r a c i o n e s . 
N o e s s u f i c i e n t e q u e e l m é d i c o 
a c i e r t e en el t r a t a m i e n t o , ai no ve s e c u n d a d a s s u s d i s p o s i c i o n e s con u n b u e n 
p r e p a r a d o f a r m a c é u t i c o . 
D e d i c a m o s c o n c i e n z u d a a t e n c i ó n y m e d i c a m e n t o s de m á x i m a p u r e z a al pre -
p a r a d o de las r e c e t a s que se nos c o n f í a n . 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( a n t e s B o n a l d ) 
1 3 , C R U Z , 1 3 . T e l . 1 4 9 0 9 . S e r v i c i o s a d o m i c i l i o 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
INSTRUCCION PUBLICA 
2 3 5 p iozo i auxil iares con pb 2 - 3 0 0 
10.0 oHcia lCi c o n pfb 3 0 0 0 
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A C A D E M I A r v ? -
D o s B r o m i B o v e r l , " T i p o O. C 144". 
a llft-220 v., 90-118 amp. . 8. 4-22 t w., 
550-1.100 r. p. m — U n O e r l l k o n , a 
220 v., 76 amp. . 20 P . 8., 800 r. p. m.— 
U n S l e m e n » . " T i p o G . M 185". a 
220 v., 76.5-83.6 a m p . . 14-14.8 k. w , 
«60 1 500 r. p. m . — U n R i c h a r d G a n a , 
«In p l a c a de c a r a c t e r í s t i c a s . 10 E l . P 
a p r o x l m a d a m f n t e — U n B r o w n B o v e r i , 
" T i p o O 72". a 220 v., 19,4 amp. . 5 
H. P. , 1300 r. p m — T r e s M n o t y p e 
M i u h l n e r v , a 220 y 5 R P ^ 920 
r. p. m — D o s B r o w n B o v e r l , " T i p o 
G N 52". a 220 v., 17 a m p . . 8 k. w. , 
1580 r p m 
U n A l l g e m e l n e , " T i p o E G . 26". a 
220 v . 8.6 a m p . , 2 P S.. 1 340 r. p m 
U n o s in p l a c a de c a r a c t e r i s t l c a a . 2 
H P., a p r o x i m a d a m e n t e — U n B r o w n 
B o v e r l . " T i p o G C . 2" a 220 v.. 16 
a m p e r i o s , 2,9 k w . 1850 r p m — 
U n B r o w n B o v e r l , " T i p o G N R 52' 
h 220 »., 8 a m p 1,9 P S. . 1.150 revo-
luc iones por m i n u t o 
U n B r o w n B o v e r l , " T i p o O . N . R 
62". a 220 v , 10 a m p . . 1.6 k w , 850 
r. p. m . — U n S i e m e n s , " T i p o G 5.5" 
a 220 v^ 6.8 amp. , 1.1 k w.. L 4 1 0 
r. p m — U n A E G . " T i p o U O . N 
8". a 110 v„ 9 8 amp. . 0.8 k w.. 1.110 
r. p m — U n f C Í P e t r o m o t o r " T i p o E s 
p e d a ! S". a 115 v . 2.2 « m p . 1/4 H P 
400 r. p m — D n s B r o w n B o v e r l , " T I 
po G N R 42" a 220 v.. 4.65 a m p 
0,75 k w.. 950 r. p m — O u ü t r o B r o w n 
B o v e r l . " T i p o G 9 2 /2" s 220 v.. 2.7 
« m p 1.45 k w , 2 200 r. p. m 
U n B r o w n B o v e r l . " T i p o G 32". a 
220 v.. 3,6 amp. , 1.75 k w 1.100 
r. p m . — P o s P I "de las m á ( | u l n a < 
A d r e s O p r e s s * a 220 v . 1/4 H P 
1 400 r p tn — U n s in m a r r a , ' T i p o 
R. 1" a 220 v , 1.3 a m p . . 0.25 P S 
2.300 r. p tn .—Un B e r i r m a n , a 110 v 
2,5 amp. . 1/4 P 9. 1 000 r. p. m . - S ^ l s 
W e s f l n j c h o n s e . a 2 30 v., 1.7 a m p 
1/8 H P . 1 140 r. p m - U n UHne 
K l e c t r l n . a 230 v.. 1.6 a m p , 1/3 H P 
1.140 r p m 
í D e v e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E £ 
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c a m e n t e i m p a s i b l e de r e a l i z a r , 
puede s e r s u e f e c t o ? 
No* es p o s i b l e f o r j a r s e n i n g u n a i l u -
s i ó n s o b r e l a s c o n s e c u e n c i a s de e sos a u -
m e n t o s , en el s e n t i d o de p e n s a r que to-
do se r e d u z c a a u n a m a y o r p a r t i c i p a -
c i ó n d e l t r a b a j o en loa p r o v e c h o s de! 
c a p i t a l , p o r c u a n t o esos benef ic ios son 
m u y e s c a s o s o n u l o s . L a c o n s e c u e n c i a 
f a t a l y t r á g i c a n o p u e d e s e r o t r a que 
l a c o n t i n u a c i ó n I n t e n s i f i c a d a de l a d i s 
m i n u c i ó n de l n ú m e r o de d e p e n d i e n t e s de 
c o m e r c i o p o r d e s p i d o forzoso . 
Y e s t a es l a s e ñ a l i n d u b i t a b l e de q u e 
se h a l l e g a d o a l l i m i t e de l a s c o n c e -
s i o n e s e c o n ó m i c a m e n t e pos ib les . TSa l ey 
n a t u r a l de l a e m p r e s a m e r c a n t i l s u a s -
p i r a c i ó n h a c i a e l a c r e c e n t a m i e n t o de 
s u s e l e m e n t o s de t r a b a j o , en c u a n t o e l los 
p u e d e n s e r i n s t r u m e n t o de m a y o r e s u t i -
l i d a d e s . C u a n d o h a y r e t r o c e s o en e s a 
m a r c h a , es que esos e l e m e n t o s de t r a -
b a j o no p r o d u c e n y a u t i l i d a d e s , y c r e a -
d a l a e m p r e s a c o n fines de l u c r o , n o 
h a b r á f u e r z a h u m a a n que l a c o a t r i ñ a a 
s e g u i r o l a ob l igue a n a c e r en u n m e -
dio f a l t o de a q u e l e l e m e n t o p a r a e l l a 
v i t a d . N o h a y m á s s e g u r a p i e d r a de 
toque que e s t a : d i s m i n u c i ó n de d e p e n -
d e n c i a s i g n i f i c a i m p o s i b i l i d a d de s o s t e -
n e r l a , es d e c i r , q u e el n e g o c i o no p u e -
de s o p o r t a r l a c a r g a de s u s s a l a r l o s . 
T a l es lo que h a s u c e d i d o en el afto 
1931, t a l o c u r r i r á de u n m o d o f a t a l e n 
1933. s i p r o s p e r a n l a s n u e v a s b a s e s de 
t r a b a j o de 1932; y e n uno y o t r o c a s o , 
r e c a y e n d o loa d e s p i d o s en los m á s v i e -
j o s y m e n o a c a p a c e s , i m p e l i d o s a l c e se 
p o r e s a a b s u r d a e s c a l a de s a l a r i o s a s e n -
t a d a e n l a edad n a t u r a l , e n c o n t r a d i c 
c i ó n c o n todos los p r i n c i p i o s y t o d a s l a s 
r e a l i d a d a s e c o n ó m i c a s . 
E s t a es l a v e r d a d , d u r a , i n g r a t a y 
d i s c o r d e c o n c i e r t a s i d e o l o g í a s , a m p a -
r a d o r a s d e l a u m e n t o indef in ido del s a -
lar io , p e r o v e r d a d i n n e g a b l e e i n d e s t r u c -
t ib le : u n a e m p r e s a b a s a d a en l a u t i l i -
d a d , n o p u e d e s o b r e v i v i r a la f a l t a de 
é s t a , y e s t a f a l t a se m a n i f i e s t a p o r c i e n 
s i g n o s i n e q u í v o c o s , el m á s e locuente de 
los c u a l e s es el d e s p i d o i n e v i t a b l e , f o r -
zado , c o n t r a r i o a l deseo y a l a e s e n c i a 
m i s m a de l a e m p r e s a e c o n ó m i c a . 
L o r e l a t i v o a l a n u e v a f o r m a de r e -
t r i b u c i ó n — p a r t i c i p a c i ó n en l a s v e n t a s — 
e s t a b l e c i d a en l a s r e p e t i d a s b a s e s , to -
c a a l a c u e s t i ó n de f o n d o d e l a s a t r i b u -
c i o n e s de l o s J u r a d o s M i x t o s , e s p e c i a l -
m e n t e en los c a s o s en q u e s u s a c u e r -
d o s s e a d o p t a n con el v o t o d i r i m e n t e 
p r e s i d e n c i a l . 
L a c u e s t i ó n — q u e p o r s u a l c a n c e y 
fondo no e s e x c l u s i v a de l c a s o p a r t i c u -
l a r t r a t a d o , s ino de c a r á c t e r g e n e r a l -
es é s t a : 
¿ C u á l e s l a e x t e n s i ó n de l a s f a c u l t a -
d e s d e los J u r a d o s M i x t o s p r o f e s i o n a -
les e n el c a s o de a c u e r d o s t o m a d o s c o n 
el vo to e n c o n t r a de u n a d e l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s p a r i t a r i a s ? ¿ P u e d e n en t a -
l e s c a s o s e s o s J u r a d o s a b r o g a r s e f a c u l -
t a d e s l e g i s l a t i v a s , i m p o n i e n d o a a l g u -
n a de l a s p a r t e s o r d e n a c i o n e s no p r e s -
c r i t a s en n i n g u n a l ey , en s u s u s t a n c i a 
ni en su f o r m a ? 
N o c r e e m o s q u e n a d i e p u e d a p e n s a r 
con a c i e r t o en u n a r e s p u e s t a a f i r m a t i -
v a a e s a s p r e g u n t a s . E s i n d n d s b l * en 
b u e n a n o r m a c o n s t i t u c i o n a l e s p a ñ o l a v 
e n r é g i m e n de d e m o c r a c i a , que el c r i 
t e ñ o p e r s o n a l d e u n p r e s i d e n t e de J u 
r a d o . o d e c u a l q u i e r o t r o o r g a n i s m o 
a n á l o g o , no puede a u s t i t u t i r a l P a r t a 
m e n t ó . S i n e m b a r g o , e sa ea la labor de 
^ a l g u n o s J u r a d o s p r o f e s i o n a l e s , g r a n a s 
S e r í a a b s u r d o , p o r e j e m p l o , que m í e n -
A L B A C E T E . 1 . — E n l a p a r r o q u i a de 
S a n J u a n B a u t i s t a se h a n c e l e b r a d o 
s o l e m n e s f u n e r a l e s en s u f r a g i o d e l O b i s -
po de S a l a m a n c a , d o c t o r F r u t o s V a -
l i en te . A s i s t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . 
* « » 
M U R C I A . 1 . — E n l a C a t e d r a l se h a n 
c e l e b r a d o s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r el a l -
m a de l O b i s p o de S a l a m a n c a , d o c t o r 
F r u t o s V a l i e n t e . L o s f a m i l i a r e s d e l f i -
n a d o h i c i e r o n e n t r e g a a l a V i r g e n de 
l a F u e n s a n t a d e l a n i l l g y p e c t o r a l de l 
d o c t o r F r u t o s V a l i e n t e . 
» * « 
M U R C I A , 1 . — E n l a C a s a d e l P u e b l o 
C a t ó l i c a , l a F e d e r a c i ó n R e g i o n a l de 
O b r e r o s h a c e l e b r a d o u n a s o l e m n l s i m e 
v e l a d a n e c r o l ó g i c a en h o n o r d e l d o c t o r 
F r u t o s V a l i e n t e , O b i s p o de S a l a m a n c a . 
L a S c h o l a C a n t o r u m de l S e m i n a r i o i n -
t e r v i n o , c o n i n t e r m e d i o s m u s i c a l e s . E n 
el a c t o se a b o g ó p o r e l t r a s l a d o de los 
r e s t o s d e l d o c t o r F r u t o s V a l i e n t e a M u r -
c i a . 
M U N D O C A T O L I C O 
Funerales por el Superior general 
de los Padres Paúles 
M a f t a n a v i e r n e s , se c e l e b r a r á n , a l a s 
d i ez de l a m a f t a n a . en l a B a s í l i c a de l a 
M i l a g r o a a ( c a l l e de G a r c í a de P a r e -
dea. 4 1 ) . a o l e m n e s f u n e r a l e s p o r el e t e r -
no d e a c a n a o d e l S u p e r i o r G e n e r a l de los 
P a d r e a P a u l e s , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o . 
S e m a n a Catequística en Yec la 
Y E C L A , 1 . — D e l 20 a l 27 de l p r e s e n -
te m e s . se c e l e b r a r á e n e s t a c i u d a d u n a 
S e m a n a C a t e q u í s t i c a . T o d o s los d í a s 
h a b r á t r e s s e s i o n e s , l a p r i m e r a r e l i -
g i o s a , l a s e g u n d a de e s t u d i o y d i s c u s i ó n 
d o c t r i n a l , y l a t e r c e r a p r á c t i c a . L a S e -
m a n a t e r m i n a r á c o n u n a c o m u n i ó n ge-
n e r a l en l a P a r r o q u i a de l a P u r í s i m a . 
EX ALCALDE MUERTO EN ACCIOENÍE 
A S T O R G A , 1 . — E n t r e los k i l ó m e t r o s 
c u a t r o y c i n c o de l a c a r r e t e r a de A s -
t o r g a a P u e b l a de S a n a b r i a , e n t é r -
m i n o m u n i c i p a l de M o r a l e s , a c o n s e -
c u e n c i a de l a r o t u r a de l a d i r e c c i ó n , 
c h o c ó c o n t r a u n á r b o l l a c a m i o n e t a n ú -
m e r o 2 .251. de l a m a t r i c u l a de L e ó n , 
r e s u l t a n d o m u e r t o , c o n l a f r a c t u r a de 
l a b a s e de l c r á n e o . A n t o l i n F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , de s e s e n t a y dos aftos, c a -
sado , e x a l c a l d e y e x j u e z m u n i c i p a l 
de S a n t i a g o M i l l a s . E l c o n d u c t o r de l a 
c a m i o n e t a . F e d e r i c o A l o n s o , y e r n o d « 
l a v í c t i m a , s u f r e l i g e r a s c o n t u s i o n e s . E l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de A s t o r g a » « 
t r a s l a d ó a l l u g a r del s u c e s o , p r o c e d i e n -
do a l l e v a n t a m i e n t o de l c a d á v e r . 
t r ^ l a s C o r t e s , c o n t o d a s u a u t o r i d a d 
no r e s u e l v e n s o b r e u n a c u e s t i ó n c o m o 
l a del c o n t r o l o b r e r o , s i n a n t e s d o c u -
m e n t a r s e a m p l i a m e n t e , e s t u d i a r a c o n -
c i e n c i a l o s p r o b l e m a s q u e e l lo p l a n t e a , 
p a r t i e n d o de n u e s t r a r e a l i d a d e c o n ó -
m i c a y p o l í t i c a , o í r en i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a t o d o s l o s p a r e c e r e s , p a s a r l o p o r 
el t a m i z de l a c o r r e s p o n d i e n t e C o m i s i ó n , 
d i s c u t i r a m p l i a y p ú b l i c a m e n t e el a s u n -
to y d e c i d i r p o r v o t a c i ó n de los d i p u -
t a d o s , p u d i e r a u n p r e s i d e n t e de o r g a -
n i s m o s p a r i t a r i o i m p l a n t a r l o , c o n t r a l a 
v o l u n t a d de a l g u n a de l a s p a r t e s i n t e -
r e s a d a s , en c u a l q u i e r r a m o de c o m e r -
c i o o i n d u s t r i a , p o r s i m p l e d e c i s i ó n p e r -
s o n a l a l l á en l a i n t i m i d a d d e c u a l q u i e r 
J u r a d o m i x t o . 
P u e s c a s o a n á l o g o e s el de i n n o v a r 
u n a f o r m a d e r e t r i b u c i ó n de t r a b a j o , 
i m p o n i é n d o l a p o r v o l u n t a d u n i p e r s o n a l . 
A s í o c u r r e c o n l a d e c i s i ó n p r e s i d e n -
c i a l del J u r a d o m i x t o de l c o m e r c i o ú e 
u s o y v e s t i d o de M a d r i d , a l e s t a b l e c e r , 
c o n c a r á c t e r g e n e r a l y o b l i g a t o r i o , e n 
c u a n t í a u n i f o r m e p a r a todos , u n a p a r t i -
c i p a c i ó n , e n c i f r a s a b s o l u t a s , e l e v a d i s i -
m a s o b r e el i m p o r t e c-e l a s v e n t a s , l o 
c u a l t i e n e en su a d e u d o : p r i m e r o , c o n s -
t i t u i r u n a i m p o s i c i ó n — c o n t r i b u c i ó n s o -
b r e e l v o l u m e n de v e n t a s — a f a v o r d e 
u n a c l a s e , d e c i d i e n d o en m a t e r i a que , 
r o m o l a fiscal, e s a j e n a en a b s o l u t o a 
s ü a f a c u l t a d e s , y . s e g u n d o , a b r i r c o n 
e l lo p a s o a u n a m o d a l i d a d de r e t r i b u -
c i ó n del t r a b a j o , que i m p l i c a l a s dos n o -
v e d a d e s i m p o r t a n t í s i m a s de c o n s t i t u i r 
u n a p a r t i c i p a c i ó n en l a s u t i l i d a d e s b r u -
t a s y e x i g i r u n a I n t e r v e n c i ó n en l a c o n -
t a b i l i d a d p a r a h a c e r l a e f e c t i v a . 
D e ese modo, s u b r e c t l c i a m e n t e , y p o r 
m e d i o s de l a m á x i m a s i m p l i c i d a d , q u e -
d a I r a s t o m a d o todo un r é g i m e n de t r a -
b a j o . 
C o n toda a i n c e r i r j a d y c l a r a m e n t e de -
be d e c i r l a C á m a r a , que e s t i m a que l a 
i r o s i d f n c i a d e l J u r a d o m i x t o de uso y 
ves t ido , en ose p u n t o se ha e x t r a l i m i t a -
do e x c e d i é n d o s e en s u s f a m i t a d e s l o 
'•ual . s i c o m o c a s o p a r t i c u l a r e x i g e t a n 
«61o r e v o c a r s u d e c i s i ó n , c o m o c a s o g e -
n e r a l s e ñ a l a l a n e c e s i d a d a p r e m i a n t e d e 
' J e l i m i f a r con toda p r e c i s i ó n l a s a t r i b u -
c l o n e i de los n o m b r a d o s o r g a n i s m o s y 
M sus p r e s i d e n t a , s e n t a n d o b ien que n i 
en H brevp c i r c u l o de su j u r i s . l i r r i ó n 
pueden , pon l a o p o s i c i ó n de u n a dfl l a s 
p a r t e s , l e g i s l a r , s u s t i t u y e n d o aJ a s a l a -
r i a d o p n r u n a p a r t i c i p a c i ó n e n los n e g ó -
l o s , a u n q u e sea I n d i r e c t a o d i s f r a z a d a 
V i v a v u e s t r a e x c e l e n c i a m m lio* aftos. 
M a d r i d , 24 d e enero de 1988. . . E l pres i - ' 
dente , R a f a e l S a l j r n d o . - B l M c r e t a r i o 
g e n e r a l , J o t ó M a r í a G o n t A I e z . " 
Jr iévm 3 d« t*hr*rfi 1988 
( « ) E U D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXm.-Nf t*" T 
Empate entre l a Ferrov iar ia y el Sevil la 
Un partido difícil para el Madrid. Uzcudun l l e g a r á hoy a 
Madrid. Los grandes concursos de P e ñ a l a r a . '4Match" 
f r a n c o e s p a ñ o l de lucha en Burdeos 
F o o t b a l l 
105 
do 
l í Sevilla empata con la Ferroviaria 
Oon Mistencia de numeroso público 
celebró ayer el encuentro entre eatos 
d«a clube, elimlnatorio para el campeo-
aato de España, ya que el vencedor de 
loa dos encuentros a celebrar, partici-
pa por la Mancomunidad Castilla-Sur. 
L a Ferroviaria no tiene un porvenir 
muy halagüeño con este empate, ya que 
hace suponer que en Sevilla los "meren-
Ifues" les derroten y, por lo tanto, que-
dan eliminados. 
Poco tiene que decir el partido; el 
juego realizado fué de mala calidad y 
tanto un equipo como otro, perdieron 
numerosas ocasiones de marcar. 
Tiene el Sevilla como disculpa la pe-
quefiez y mal estado del terreno, SLSÍ co-
mo jugar durante todo el partido con 
diez jugadores, ya que, a los cinco mi-
nutos de empezar, se lesionó Ventolrá 
en un encontronazo con L a Cruz. 
De este equipo se distinguió la defen-
aa, especialmente MorAn; Fede y Brace-
ro. Muy bajo de forma Padrón. 
De la Ferroviaria, los mejores la de-
fensa, Mendia y Peña. 
Arbitró bien Escartín. Equipos: 
Ferroviaria,—Omist, Bernabeu — La 
Cruz, Cabañaa—Egea—Mendia, Asenjo 
—Liz—Pepín—Peña—Casas. 
Sevilla.—Eizaguirre, Morán — Deva, 
Angelillo—Abad—Fede, Ventolrá—Pa-
drón—Aifaro—Cortón—Bracero. 
Loe próximos partidos 
E l domingo próximo se jugarán 
«iguientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
Donoatia F . C.-Madrid F . C. 
Valencia F . C.-Betia Balompié. 
Atheltic de Bilbao-Racing de Santan 
der. 
C. D. Español-Arenas Qub. 
C. D. Alavés-F. C. Barcelona. 
SEGUNDA DIVISION 
Athletic de Madrid-Unión Club 
Irún. 
Sevilla F . C.-C. D. Caatellón. 
Murcia F . C.-Sporting de Gijón. 
Oviedo F . C.-C, D. Corufia, 
Club Celta-C. A. Osasuna, 
T E R C E R A DIVISION 
Club Deportivo-Stadium Avlleslno, 
ValladoUd F . C.-Unión Sporting. 
Huesca F . C.-C. D, Logroño. 
Zaragoza-Baracaldo F . C. 
Elche F . C.-Badalona F . C. 
C. E . Sabadell-Hércules F . C, 
Racing Córdoba-Cartagena F . C, 
Cieza F . C.-Malagueño F . C, 
Todog los partidos se jugarán en los 
e&mpoa de los clubs citados en primei 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis 
moa caracteres, quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves impresiones 
Jornada tranquila y, al parecer, de 
resultados fáciles, la que se avecina. 
* A excepción de los partidos de los dos 
primeros equipos madrileños, que jue 
gan contra equipos guipuzcoanos. No 
deben modificarse los puestos extremos 
en las dos Divisiones, pero si esto se da, 
sería en el primer lugar del grupo de 
honor. E l Alavés y el Castellón se man-
tendrán y nadie podrá pasar al Oviedo. 
A pesar de que el Donostia es más 
bien aspirante a uno de los tres últi-
mos puestos que al cuarto lugar, el par-
tido de San Sebastián es de los más 
difíciles para el Madrid. Sin embargo, 
es tan neta la diferencia de los dos equi-
pos, que cabe esperar del Madrid, por 
lo menos, el empate. 
E l encuentro de Vitoria tiene un in-
terés relativo; los barceloneses, como 
les madrileños, son los más califica-
dos para ganar en campo contrario. 
E l partido del Stadium Metropolitano 
no es uno de los más interesantes, sobre 
todo porque los dos equipos jugarán con 
el máximo entusiasmo; los atléticos. 
par* dar un gran salto al segundo lu-
gar—que es posible—, y los Iruneses, 
para no apartarse demasiado del Ovie-
do y por necesitar además dos puntos 
fuera, los mismos que los ovetenses ha-
llaron Inesperadamente en Castellón. 
Todos los atléticos pensarán que este 
partido no tiene color. Se nos permitirá 
disentir un poco; habrá que desplegat 
el mismo entusiasmo contra los equi-
pos asturianos, pero jugar un poco más 
que lo que se hizo frente al Sporting. 
T esperemos los acontecimientos. 
Si alguien puede triunfar en campo 
contrario, éste seria el Sporting, porque 
el Murcia, por lo visto, ya no impone 
tanto en la Condomina; casi, casi pier-
de tantos partidos en casa como fuera. 
E n Tercera se presenta con mucho 
interés el partido de Madrid, porque 
los avllesinos salen con dos tantos para 
los efectos de la calificación. 
P u g i l a t o 
;Por "knock out"? 
Ruggirello se encuentra muy confia-
do sobre el resultado del combate de 
mañana, y espera vencer a Paulino na 
da menos que por "knock out". 
E n cuanto a Uzcudun, la prueba de 
que reconoce el valor oe su adversario, 
la ha dado retrasando su viaje, con 
fln de entrenarse en San Sebastián un 
día más. Hoy a mediodía llegará a Ma-
drid, 
C o n c u r s o d e e s q u í e s 
Próximas pruebas de Peñalara 
E l próximo domingo día 5 se veri-
flcarin. en Fu enfría y Navacerrada, en-
trenamientos de esquiadores para las 
carreras del siguiente domingo día 12, 
« que se celebrarán las ^ ñ ^ t o s p ^ -
bas del calendario deportivo 1933 de 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara- Fondo, 18 kilómetros. Campeo-
nato social, puntuando para el combi-
nado. Además de los premios para los 
nn^cros puestos existe este año un 
f r T o p*ra el primer clasificado qu. 
tome parte por primera vez en prime-




flcaclón. ; ^ conrurfl03 de es-
eu rajares por la? 





los días 26, 27 y 28 de febrero, 
ganiza una excursión colectiva 
S. E . A. Peñalara, a fin de participar 
en ellos y asistir a las conferencias 
que con tal motivo organizan dichas 
Sociedades en la cajpital leonesa. Para 
dichos concursos ha ofrecido un tro-
feo la S. E . A. Peñalara exclusivamen-
te para los esquiadores de aquellas lo-
calidades. 
Concursos de Peñalb» y Pefíanblfia 
Durante los días 26, 27 y 28 del ac-
tual mes se celebrarán en las hermosas 
pistas de Pajares los siguientes con-
cursos de esquís organizados por Pe-
ñalba y Peñaubifta, Sección leonesa y 
ovetense de la Sociedad Española de 
Alpinismo: Velocidad en Descenso. Sla-
lom. Fondo 18 kilómetros. Entre los 
diversos premios que se disputarán se 
encuentran los de la Peñaubifta, S. E . A., 
Peftaíba, S. E . A., Armería Alonso, 
dos copas M. Rivero, copa "La Flecha 
de Oro" y trofeo Peftalara para esquia-
dores locales. EH reparto de premios se 
verificará en el Salón de Arte de León, 
donde se celebra la Exposición de Fo-
tografías de Montafta, dándose un té 
en honor de los forasteros y donde ten-
lugar un ciclo de conferencias de drá 
neófitas tíe-
umbUn'lreinlo! « l e í a l e s P " " 
: . S ^ r < i « t r o d. la mi»»» cía..-
Con motivo de 
quls organizados 
Secciones de la 
Oviedo, Peftalba y 
ramente, y tf» •* 
divulgaciones culturales y deportivas. 
Para todo detalle pueden dirigirse los 
esquiadores a la Sociedad Pcñalba, So-
ciedad Española de Alpinismo en León, 
Ordoño I I , 19. 
L u c h a 
Un «match» franco-español 
BURDEOS, 1.—Anoche se celebró un 
encuentro franco-español de lucha, en 
el que participaron dos equipos: uno 
catalán y otro del Suroeste de Francia. 
E l equipo catalán estaba Integrado 
como sigue: 
Luis de las Cuevas, campeón de Ca-
talufta en 1929 y 1932. 
Enrique Catalufta, campeón de Cata-
lufta en 1931. 
Francisco Samper, campeón de Ca 
talufta en 1932. 
José Salvador, campeón de Catalufta 
en 1926, 2°. 29, 30, 31 y 32. 
Mariano Geli, campeón de Catalufta 
en 1929 y 1932. 
E l equipo francés estaba formado por: 
Roger Cans, campeón del Suroeste 
en 1931 y finalista del campeonato de 
Francia el mismo afto. 
Manuel Labride. 
Aureliano Dos Santos. 
Máximo Lubat, campeón del Sur 
oeste en 1932 y segundo del campeona 
to de Francia el mismo afto. 
' Antonio Puyuelo, internacional, cam-
peón de Francia en 1930 y 1932. 
Los combates se celebraron cada uno 
a dos encuentros de diez minutos, Ida 
y vuelta. 
Primer combate, categoría de 56 ki-
los: Cans contra las Cuevas. <Match> 
nulo. 
Segundo combate, categoría de 61 ki-
los. Labride contra Catalufta. Ida, ven-
ce Cataluña por caída, en tres minutos, 
seis segundor; vuelta, vence Labride por 
caida, en siete minutos, veinte segundos. 
Tercer combate, categoría de 66 ki-
los: Dos Santos contra Samper. Ida, 
vence Dos Santos por puntos. Vuelta, 
vence Dos Santos por caída, en' tres 
minutos, cincuenta y cinco segundos. 
Cuarto combate, categoría de 72 ki-
los: Lubat contra Salvador. Ida, vence 
Salvador por caida en tres minutos, 
cuarenta y siete segundos; vuelta, ven-
ce Lubat por puntos. 
Quinto combate, categoría de 87 ki-
los: Puyuelo contra Geli. Ida, vence Pu-
yuelo por caída en cuatro minutos; 
vuelta, vence Puyuelo por puntos. 
E n resumen, Francia derrota a Es-
paña por siete victorias contra dos y 
un combate nulo. 
Ocuparon la presidencia de honor el 
cónsul de España y el representante 
del alcalde de Burdeos, que no pudo 
asistir. Este, entregó tres medallas de 
la ciudad para los señores Vidal, ma-
nager del equipo español, para el se-
cretario de la Federación de Lucha de 
Barcelona, que no pudo desplazarse, y 
para el campeón de España señor Sal-
vador. 
Asistió al acto una numerosa repre-
sentación de la colonia española de Bur-
deos. E l éxito obtenido por la reunión 
fué grande. 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Resultado ote los partidos jugados ayer 
en Jai-Alai. 
IZAGUTRRE y BEGOÑES (rojos) ga-
naron a Azurmendí y Quintana ü , pot 
50-27. A pala. 
Partido llevado con facilidad por la 
pareja roja. 
» * * 
OSTOLAZA e ITURA]JN (azules) ga-
naron a Abrego y Larrañaga, por 50-34. 
A remonte. 
Muy reñido en su primera mitad, pe-
ro sin calor después. 
« * » 
CHACON y A B R I S Q U E T A (rojos) 
ganaron a Salsamendi y Errezabal, por 
45-42. A remonte. 
Encuentro muy disputado. 
S o c i e d a d e s 
Ciclo Madrid 
E l Ciclo Madrid celebrará Junta ge 
neral extraordinaria el próximo día 9 
del corriente, a las diez de la noche, 
en el domicilio social. Lepante, núm, 4 
CIMPEONUTO OE FOOTBALL IMNTIl 
C o p a " J E R O M 1 N " 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Los trofeos de este Campeonato para los 
•quipos que ocupen el primero y segun-
do lugar, consistentes en una magnifica 
copa de plata de ley de 30 cm. de alta, 
más once preciosas cepitas, también de 
plata, de 12 om, para el primer equipo, 
y una copa del mismo metal precioso e 
igual tamaño, 30 cm, más once estupen-
dos lápices Eversharp, para el segundo, 
se hallan expuestos en loe escaparates de la 
P L A T E R I A D . G A R C I A 
P r í n c i p e , 1 0 
O L Y M P I A - R I N G 
P R E S E N T A A 
P A U L I N O U Z C U D U N 
E l ídolo del público español 
CONTRA 
S A L V A T O R f : IC l K ; f ; i R E L L O 
E l rey Aei "k, o," 
Muflana, a las 10,30 de la noche, en el 
Frontón j a i - a l a i 
Localidadeif a la venta en Contaduría 
y centros de reventa, a los siguientes 
precios: 
General, 7 ptas. Sillas de "ring", desde 
12 peseta i. 
NOTA: Estas magnificas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
cía, en sus fábricas Instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6, 
C O N T R A E L D O L O R 
C E R C B R W O 
H A N D R I 
NUNCA PERJUDICA 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
¡ i Í U R Í ^ ! ! 
E N L A SUCURSAL GOYA, 6, S E L I -
QUIDAN 2.000 P A R E S D E LA CEN-
T R A L , A P R E C I O S BARATISIMOS 
:iiiiiiiiHiiiiii!iiin'!ii!i:iiiniiiin!iiiiiiiiiHiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiHiiin 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
Pl. de Sta, Cruz, 2. Madrid. Su admora., 
O.» Felisa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteos, remitiendo su Importe. 
• "••:••!••BiBüniniiininiiiniiiiiBiüiün; • i 
S a n a t o r i o G R E D O S 
ruberculosls. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
U n a n o c h e d e t o s 
es suplido y d e s e s p e r a c i ó n 
F I N O L 
B U S T O 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
F r a s c o p e q u e ñ o 
( d e p r u e b a ) : 3 .50 
F r a s c o g r a n d e ; 5 ,00 
Bn «4 barrio de las Delicias, obrero 
por excelencia, hay una parroquia, la 
de Nuestra Seftora de las Angustias, que 
mantiene unas escuelas para obreros, 
catequesis y otras obras de apostolado, 
que los feligreses de aquella barriada 
no pueden costear. 
Para ayudar a su sostenimiento se 
organizó ayer una velada y fué tal el 
éxito económico de la misma, que a la 
hora de empezar la función, cinco y me-
dia de la tarde, no había en el teatro de 
la Comedia ni una sola entrada de bu-
tacas o <3e arriba que estuviera sin ocu 
par. 
Se presentó en primer lugar la come 
día de ambiente moderno "Mi marido 
es un tirano", una sátira contra el di-
vorcio, muy bien vista, que valió a su 
autor, don Francisco Pellicer, calurosos 
aplausos y salidas a escena, que no son 
los primeros que recibe, ya que es autor 
de otras obras igualmente muy aplaudi-
das. 
Eran los actores, Carmen Isasa, pri-
mera actriz, muy conocida en nuestro 
ipúblico de aficionados; María García 
Zurita, que con su esposo don Francis-
co Pellicer, forman una pareja de ar-
tistas; Carmen Martínez Kleiser, Con-
cha y Juanita Ongil, Filita y Ana Ma-
ría G. Villasuso, Ana María Maura, 
Luisa Marín, María Luisa García Go-
yanes y Clarita Isern, que bordaron sus 
respectivos papeles. Ellos... han apare-
cido ya muchas' veces en esta sección, 
Manolo Mangas, José María Illana, Al-
fonso de Horna, Enrique Mariné, Se-
bastián Rojas, José Trecas y Francisco 
Isasa. / 
Como fin de fiesta, Carmen Martínez 
Kleiser, herencia familiar cebe ser sen 
tlr el arte, que antes se hizo aplaudir 
en la comedia, mostró sus facultades de 
recitadora de verso en "Fantasía Pri 
maveral", donde con su traje de la épo 
ca clásica, estaba realmente encanta-
ctora. 
En esta parte interpretaron varios 
bailables, luciendo caprichosos trajes de 
mariposas, fiores, etc., un grupo de be-
llas muchachas, formado por Anita 
Costa, Ana María Maura, Ana María 
G. Villasuso, Cristina y Teresa Maycas, 
Mercedes Llanas, Conchita Ulrich, Lo-
lita Ferrer, Nieves Martínez Kleiser, 
Mercedes Gómez Acero, María Luisa 
García Goyanes, Amalia Kirschener, Pi-
lar y Mercedes Goytre. Ella y su direc-
tora doña María G. Zurita, fueron ova-
cionadas. 
E l teatro estaba lleno de gente cono-
cida; por ello mismo no nos es posible 
dar nombres. 
—Como ya tenemos anunciado, el pró-
ximo día 9, a las seis de la tarde, se ce-
lebrará en el Coliseum el "Festival Fa-
lla", concierto extraordinaria de la Or-
questa Sinfónica de Madrid, que la ad-
mirable institución "Obra Luisa deMa-
rillac", ha organizado a beneficio de uno 
de sus centros. 
E l maestro Arbós dirigirá en dicho 
festival "El amor brujo", "Noches en 
los jardines de España", "El retablo de 
Maese Pedro" y "Danzas" de " E l som-
brero de tres picos", y en la parte de 
piano y clavecín ayudarán a sus hues-
tes los pianistas señora Pequeño, Cu-
biles y Franco. 
Oon tal programa no hay que decir 
que el festival es una digna 'continua-
ción de las charlas de José María Pe-
mán y de Federico García Sanchiz, que 
a beneficio de otras de sus obras bené-
ficas, acaba de organizar la misma Aso-
ciación. 
Quienes deseen asistir, ayudando de 
esta manera a aliviar la triste situación 
de miles de seres en este tan crudo in-
vierno, pueden peíir los billetes a las 
señoritas María Pidal. Serrano 25 du-
plicado, teléfono 52.068, y Puchin Cas-
tañeda, Manuel Longoria, 4, teléfono 
32.472. , 
= H a dado a luz con toda felicidac. 
una hermosa niña la señora de don En-
rique Meneses, nacida Carmen Minlatty 
y Garda de Castro, hija de la concesa 
viuda de Miniatty. 
— L a distinguida esposa del director 
general del Banco Español de Crédito, 
don Epifanio Ridruejo (nacida Vicen 
ta Brieva), ha dado a luz felizmente 
un niño que será bautizado con el nonj 
bre de Epifanio. 
=:Se encuentra enferma la condesa 
de la Dehesa de Vclayos, nacida Blan 
ca de Borbón. 
—Está muy mejorada de su pasada 
enfermedad la condesa de Alcubierre, 
nacida María Antonia Orozco y Ro-
fazza. 
Viajeros 
Marcharon: a Sevilla, los señores de 
Medina Vilallonga (don Luis), ella 
Saavedra y Lombillo; a París, el jo-
ven aristócrata don José María de 
Alarcón. 
—Han llegado: de Barcelona, el con-
de de Lacombra; de Jerez de la Fron-
tera, el marqués de Salobral; de Pa-
rís, la vizcondesa de la Rochefoucauld. 
—Se han trasladado: de Zaragoza a 
San Sebastián, los condes de Isla; de 
Sevilla a Palma del Río, doña Juana 
Camero Cívico viuda de Parladé. 
San Nicolás de Longobardo 
Mañana es el santo del señor Alós 
y Rivero. 
E l conde de Hust 
En su residencia de la calle de Man-
des, acaba de fallecer, a los setenta y 
siete años de edad, el señor don Mi-
guel Alvarez de Sotomayor y Curado, 
conde de Hust título austríaco, creado 
en 1883. Era el finado caballero de 
Carlos HI, gran cruz de Isabel la Ca-
tólica y poseía otras condecoraciones. 
La huelga estudiantil de 
48 horas, terminada 
quedó terminada la huelga de 
cuarenta y ocho horas provocada por la 
F U E . Entraron a clase en 
Ayer 
todon los 
íenrros'doce^^s, excepto en la Escuela 
r ingen ieros Industria es No hubo M 
menor incidente. L a Dirección general 
^ Seguridad retiró las a d i d a s de pre-
caución tomadas, visto que la normali-
dad era absoluta. 
« • • 
B I L B A O 1.—Los alumnos de la E i -
cuela de Ingenieros ü l d U l t r l t l * d^BU-
bao publicarán mañana en los periódi-
cos uSa nota anunciando que prorrogan 
indefinidamente \ * » f * * Á ^ J * * * * * * 
v ocho horas que habían declarao. E n -
íre los motivos de carácter general que 
han aconsejado a los alumnos la con-
tinuación de esta huelga, y que son 
iguales a los de Madrid y Barcelona, 
fitrura uno especialmente relacionado 
con Bilbao. Se pide la rectificación del 
trato diferente que, respecto a las E»-
cuelas de Madrid y de Barcelona, tient 
el Estado para la de Bilbao pues a las 
primeras se les conceden 60.000 pese-
tas paraviajes de prácticas, y la de Bil-
bao no tiene ninguna consignación pa-
ra este fin, y solamente por su cuenta 
los organismos provinciales y locales 
conceden 11.000 pesetas. 
hijos y demás familia, nuestro pésame. 
Otras necrológica» 
Ha fallecido en Gijón el inteligente 
hombre de negocios e infatigable via-
jero don Juan Díaz Laviada, persona 
que gozaba allí de general estimación. 
A su entierro asistieron, además de 
número de amigos, cerca de un 
Descanse en paz, y reciba su viuda, sufragios. 
gran 
millar de obreros, que prestan servicio 
en sus fábricas y que verdaderamente 
le apreciaban. 
- E n la tarde de ayer falleció, a la 
edad de veintiséis años, y dando cris-
tiano ejemplo de serena conformidad 
ante la muerte, don Fernando Salvi-
des Moreno, quien recibió todos los au-
xilios espirituales y la bendición apos-
tólica. Sus excelentes cualidades mo-
rales eran admiradas por cuantos sa 
honraron con su amistad. 
A sus desconsolados padres y her-
manas hacemos presente nuestro más 
sentido pésame. 
—Mañana hace años que murió don 
Juan de la Fuente y Zamora, por cuya 
alma se dirán misas en Madrid. 
—Mañana hace un aflo que murió 
doña Amparo de Soto y Rueda, y en su-
fragio de su alma se dirán misas en 
Madrid y su provincia. 
—Mañana 3, se cumple el primer ani-
versario de la muerte del excelentísimo 
señor general don Antonio de Tavir* y 
Acosta, aplicándose por su alma la misa 
de diez de este mismo día, en la parro-
quia de la Concepción, así como otros 
iininniiiinii 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 
Acordada por esta Cámara la 
d e M a d r i d U r b a n a 
(Ja provísioiL de dos plazas de Procuradores para 
el servicio de la misma, dotada cada una con el sueldo anual de SEIS MIL P E -
SETAS, se sacan a concurso, con arreglo al pliego de Bases que obra en la Secre-
taria de esta Cámara, donde podrá ser examinado por los aspirantes que asi lo 
deseen, todos los días laborables, de cinco a ocho de la tarde, hasta el 18 del ac-
tual, en que terminará el plazo para la presentación de solicitudes. Madrid, 1." de 
febrero de 1933.—El secretario, José Galát» y Alvarez Cascos. 
¡ ¡ L a l o t e r í a d e l a s u e r t e ! ! L A P A J A R I T A 
P u e r t a d e l S o l , 6 
Sigue su racha de GRANDES PREMIOS, habiéndole correspondido en el SOR 
T E O D E PRIMERO D E F E B R E R O D E 1933, E L "CUARTO PREMIO" 
MAS OTROS DOS D E MIL QUINIENTAS PESETAS. 
Participa a sus favorecedores, que dará también el GORDO D E L SORTEO 
D E "LA CIUDAD UNIVERSITARIA". 
Envíos por CORREO, desde UN DECIMO, a todas partes. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E l S O R T E O O E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Núms. Premios Poblaciones 
L A 
T O S 
C u a l q u i e r a que s e a s u o r i g e n 
SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
eos «1 empleo de Isa 
Pastillas V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P R O D U C T O I N C O M P A R A B L E 
CONTRA 
E N F R I A M I E N T O S , D O L O R E S de la G A R G A N T A 
L A R I N G I T I S reciente o inveterada, * 
B R O N O U I T I S agudas o crónicas , G R I P P E . 
I N F L U E N C I A * A S M A . E N F I S E M A , etc. e í c . 
FIJAOS BIEN 
P E D I D , E X I G I D 
CN TODAS LAS FARMACIAS 
t» C A J A ds las V E R D A D E R A S 
P a s t i l l a s VALDA 
llevando el nombre 
VALDA 
111 • ''WTB'fflBIPI 
M U E B I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 












































Premiados con 300 ptas 
UNIDAD 
D E C E N A 
16 59 
C E N T E N A 
104 105 117 142 175 198 211 226 231 240 
295 305 328 358 377 386 402 422 457 462 
488 492 513 542 556 558 563 590 689 766 
811 814 861 874 909 912 947 951 975 
MIL 
005 055 094 126 183 191 196 226 264 309 
380 408 417 480 583 593 607 613 629 649 
686 702 706 808 811 862 863 864 872 907 
915 948 953 958 
DOS MIL 
017 021 043 054 075 077 095 106 109 143 
154 174 178 179 254 259 262 264 418 443 
483 507 527 552 576 589 602 649 665 702 
767 770 771 777 879 894 962 964 978 
T R E S MIL 
000 012 036 142 175 178 180 187 209 210 
220 237 292 334 370 421 484 515 519 525 
529 581 662 677 678 707 711 760 796 827 
884 923 974 981 
CUATRO MIL 
065 069 070 071 076 100 113 118 120 129 
150 162 168 187 189 191 227 228 234 244 
285 323 368 378 427 465 576 582 617 630 
648 649 674 681 719 751 814 859 885 903 
977 
CINCO MIL 
056 064 153 163 212 264 268 325 339 350 
367 523 556 591 594 618 671 673 795 809 
845 856 877 881 918 922 970 992 
S E I S MIL 
061 090 144 210 264 268 298 321 327 399 
429 442 466 580 624 632 637 651 710 724 
733 742 748 752 803 816 828 876 909 928 
968 981 
S I E T E MIL 
002 049 059 118 134 172 203 208 284 306 
327 370 390 405 471 493 510 528 557 569 
595 604 612 631 638 657 664 690 704 744 
754 825 884 934 971 998 
503 521 525 662 685 686 691 693 706 783 
830 866 895 937 945 983 
ONCE MIL 
015 055 087 099 117 118 136 140 141 145 
218 242 262 284 290 293 295 331 381 409 
410 432 441 488 511 514 592 608 615 628 
646 660 662 684 707 726 762 817 847 850 
922 929 952 958 961 963 978 980 986 995 
999 
DOCE MIL 
008 009 074 093 106 118 173 189 212 274 
278 299 425 427 539 554 605 692 696 721 
766 777 813 821 834 840 855 869 878 891 
902 918 923 926 940 
T R E C E MIÍJ 
027 035 044 045 051 100 177 183 191 203 
233 243 277 297 365 373 382 389 420 425 
428 446 487 529 535 540 574 575 612 691 
693 697 714 726 740 756 807 826 850 859 
905 926 976 980 989 993 994 998 
CATÓRGE MIL 
011 021 026 035 058 085 108 123 159 163 
185 195 206 246 266 300 322 329 404 438 
455 459 464 492 494 501 580 638 644 655 
663 743 756 761 762 770 777 816 818 880 
894 911 931 936 
QUINCE MIL 
019 029 033 066 071 173 182 203 206 217 
245 290 330 345 367 425 451 496 502 553 
557 571 631 652 658 680 694 712 747 788 
795 864 888 922 948 990 
DIEZ Y S E I S MIL 
031 049 110 113 161 188 200 253 292 340 
424 445 498 499 500 516 569 578 620 629 
663 696 729 780 785 800 813 814 823 827 
862 935 978 
DIEZ Y S I E T E MIL 
017 035 068 091 095 122 125 131 150 182 
196 260 275 288 311 315 346 349 382 416 
438 466 482 511 571 577 656 666 685 708 
749 807 812 850 895 937 947 975 999 
DIEZ Y OCHO MIL 
007 018 027 050 062 097 144 176 214 219 
227 232 236 239 250 271 283 315 414 451 
489 533 563 579 603 607 608 610 636 651 
704 744 890 961 975 980 983 989 991 
DIEZ V N U E V E MIL 
025 029 031 042 071 074 079 139 162 164 
203 207 258 260 279 306 332 335 343 350 
359 483 512 538 587 605 627 644 662 726 
726 807 836 837 877 879 911 948 
322 332 365 383 392 441 501 505 510 540 
544 547 550 555 578 655 728 737 769 782 
796 810 851 884 914 924 
V E I N T I S I E T E MIL 
001 019 022 047 120 132 151 161 192 210 
234 238 273 367 454 540 548 562 592 «24 
654 669 671 674 677 681 710 736 753 770 
773 789 806 891 902 907 909 946 962 992 
VEINTIOCHO MIL 
005 031 033 050 095 i M l ^ 13* 144 182 
241 309 342 396 407 4^r ^4 470 514 570 
625 636 659 679 722 729 77. 817 866 873 
907 910 926 976 
V E I N T I N U E V E MIL 
019 158 211 320 331 344 408 416 417 424 
429 500 511 514 573 594 610 620 643 655 
714 721 731 732 767 824 855 865 875 904 
971 
C O R R E O S - A A D E M I A M 
Permitimos 
U R O 
Pipi.a radón poi grupos corto nñnipro ilunmoa. Slfté tioraa diarlas olasés cada grupo. er iti os asistencia oyentes 
dos días, sin lingo alguno nl ulterior compiomiso. Clases cargo oficiales técnicos del Cuerpo. especlaliza'Jos. Giaii 
todaJ> convocatorias, entre ellas número uno (señor Maestre) en penúltima. Pedid circular de magníficos 
remitimos contra reembolso. Tensmos el mejor internado de Madrid. Rogalanioa lustruccioneg y i»ro. 
ACADEMIA MURO. Arriata, 8, frenta antiguo Teatro Real (antea en Efesengafio. 12). Madrid. 
iino 
dos WMnÉ 
»|Minl • propio? 
OCHO MIL 
033 069 133 1.,; 175 259 281 321 322 415 
417 429 434 482 491 504 508 517 519 S52 
578 612 625 630 648 652 752 794 811 818 
842 852 857 867 891 897 907 910 969 987 
N U E V E MIL 
000 026 102 106 109 115 130 135 227 247 
278 455 559 563 583 619 059 688 690 718 
719 729 807 819 847 916 935 940 991 
I H E / Mil, 
002 011 035 054 063 122 159 180 214 222 
V E I N T E MIL 
034 050 146 152 164 207 240 381 384 386 
398 444 452 454 495 513 574 586 589 595 
606 644 659 674 715 742 812 822 879 916 
939 982 984 
VEINTIUN MIL 
031 032 046 109 152 165 206 215 263 344 
352 385 393 399 413 440 465 466 586 600 
635 661 673 677 698 699 737 776 795 811 
839 843 882.906 925 950 952 966 977 999 
VEINTIDOS Mil 
000 049 059 066 157 164 183 198 218 243 
256 269 273 290 306 404 428 467 486 507 
533 562 622 688 749 758 763 779 793 822 
928 943 978 979 988 
V E I N T I T R E S VIIL 
007 013 038 046 050 053 075 080 107 124 
177 213 292 304 306 324 335 345 376 425 
466 481 494 517 528 614 652 717 725 745 
765 841 849 855 861 924 926 942 
V E I M K l ATUO MIL 
026 072 076 14,8 168 170 197 241 245 204 
277 2S3 294 316 352 369 422 43:, .M'. 
o34 541 641 739 784 793 805 821 826 852 
865 870 886 900 927 
\ VEINTICINCO MIL 
004 032 040 041 058 129 143 149 264 266 
284 2,18 307 316 333 349 376 412 445 464 
563 m 612 616 632 668 687 707 713 825 
870 875 882 896 918 931 932 941 998 
V E I N T I S E I S M 11 
m m é t í m i S - í S ser' . S í «5 S i l m ^ % " 264 282 293 307 308 311 
TREINTA MIL 
007 015 031 049 059 074 085 097 103 105 
114 139 149 200 201 228 229 313 323 341 
395 426 428 447 461 467 538 577 589 814 
637 683 726 741 750 755 795 803 808 830 
845 853 857 863 913 931 964 992 
T R E I N T A Y UN MIL 
014 056 061 067 105 133 135 139 191 202 
208 275 287 321 365 381 406 430 500 506 
508 521 528 540 543 544 574 581 583 61g 
652 680 739 785 872 878 991 
TREINTA Y DOS MIL 
035 047 071 132 143 147 152 153 158 164 
186 188 324 341 374 385 400 423 462 551 
566 630 632 649 676 690 695 709 718 802 
862 878 923 943 980 
TREINTA Y T R E S MIL 
005 019 029 036 070 084 107 134 147 I k l 
S Í ^ 239 252 254 279 32fi 3«3 371 
373 423 428 429 441 470 506 533 535 585 
584 594 604 666 673 674 681 683 701 809 
815 817 820 829 840 841 916 931 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
?2n ÍÍ1 038 064 085 089 104 113 126 140 
150 191 195 222 227 295 336 342 345 363 
380 429 430 434 471 503 515 523 546 555 
570 574 594 597 600 601 678 687 733 740 
811 835 852 935 962 981 999 
TREINTA Y CINCO MIL 
S? l l l Sí! ?S ̂  128 162 182 220 304 
347 368 384 389 401 413 433 440 450 45-4 
?So n l u l Í l ¿ S S 641 642 6" 2̂ S 
I n 92? 974 60 761 819 855 860 892 
TREINTA Y S E I S MIL 
011 012 045 086 090 096 109 116 127 m 
MI ^ í n ^ 227 240 259 270 298 ^25 
m 365 480 487 510 538 599 614 816 673 
684 692 785 823 840 862 870 871 903 l l l 
926 953 964 979 982 23 
TREINTA V S I E T E Mil 
022 027 028 029 036 043 063 079 109 116 
125 128 129 134 140 270 287 303 309 341 
348 350 359 373 427 442 524 528 547 552 
558 568 592 593 672 703 705 709 718 783 
820 838 857 870 933 936 942 967 
T R E I N T A V í)( | |() MIL 
018 033 049 074 155 182 184 185 187 213 
218 235 242 296 309 326 336 347 348 356 
361 431 466 479 535 541 599 623 631 644 
653 690 724 725 766 792 808 822 929 935 
946 988 992 996 
IKKINTA Y N U E V E MIL 
062 071 090 139 210 219 258 268 296 309 
••518 321 332 341 395 ?,W 406 440 447 460 
467 468 481 484 488 500 552 557 570 578 
581 583 611 634 690 710 717 718 738 741 
747 774 786 797 799 800 810 830 840 860 
895 908 995 
ü l A K F M A MIL 
020 058 127 179 182 190 200 223 255 301 
.'202 ¡)45 355 358 387 408 417 461 475 492 
506 523 560 585 598 í>13 014 619 627 630 
647 662 674 677 681 694 699 711 714 724 
726 734 747 753 760 773 777 823 826 831 
840 S41 853 877 903 929 974 
I 
E T n F ^ A r F . 
( 7 ) 
I 
I 
L A V I D A E N M A D R I D 
Academia Médico-Quirúrgic» 
En v l í U d« ser muy numerónos lo« 
trsbftjí* recibidos «aplriindo a la FVn 
sMn anunciada por esta Academia, y no 
habiendo por ello tenido tiempo mate-
rial la Comisión designada de hacer 
el estudio de dichos trabajos para ha-
cer la propuesta correspondiente en el 
plaao seftalado, se pone en conocimien-
to de los Interesados y de la clase mé-
dica, que se amplia hasta el 10 del ac-
tual el plazo para que la Comisión ha 
ga la propuesta, con el fin de que el 
elegido, pueda empezar a disfrutarla 
el 15 del actual y terminar su disfrute 
el 15 de junio próximo. 
Federac ión Nacional de In-
genieros de España 
^ J * * * \n*S* •» Publicación de la si-
gruiente nota: 
"Encarecemos a todos nuestros fede-
radol. seftores Ingenieros y a todas aque-
llas personas que se Interesen por el acto 
de defensa profesional que esta Federa-
ción organiza para el día 5 del presente 
mes. a las once de la mañana en el Cine 
Royalty. y en el cual esta entidad quie-
re, no solamente fijar de una forma de-
finitiva y terminante su posición ante 
el problema del ejercicio profesional de 
la ingeniería en España, sino, además, 
dar cuenta de las gestiones que. en In-
terés general, se están llevando a cabo 
cerca de la Federación Europea de In-
genieros, de la cual es esta Federación 
representante en España, se apresuren 
a hacer sus pedidos de localidades para 
asistir a dicho acto, pues dado el inte-
rés que éste ha despertado, por su opor-
tunidad, en todos los sectores de la opi-
nión pública, disponemos ya de un nú-
mero escaso de éstas. 
Dada la importancia del pleito que en 
estos momentos se ventila, no hemos de 
hacer resaltar la trascendencia de este 
acto, en el cual han de esclarecerse al-
gunos equívocos, a fin de que la opinión 
y los Poderes públicos queden, en este 
particular, debidamente orientados.—La 
Junta de gobierno. 
a a * 
Los pedidos de localidades, como has-
la ahora, se harán en el domicilio de la 
Federación, Plaza de Santa Bárbara, 4." 
Asoc iac ión de Ingenieros 
te adecuado y el redoble sostenido del 
tambor mantiene tensa la emoción del 
espectador que contempla Iob atrevidos 
ejercicios de un trapecista, bajo el que 
«e extiende una red en previsión de un 
posible <accidente>. 
Los espectadores se mostraron com-
placidísimos y tributaron muy cariñosos 
aplausos al admirable ingenio de Ale-
jandro Calder. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — Se traslada hada 
Orlente la borrasca de Islandla, cuyo in-
flujo llega hasta el golfo de Vizcaya. 
Por toda Europa dominan los vientos 
fuertes del Sudoeste y del Sur en las al-
tas latitudes. Llueve por el Canal de la 
Mancha, Países Bajos, Dinamarca y Sur 
de Suecia, por el Norte de Europa nle 
va. La temperatura aumenta por todo el 
Continente. Las altas presiones están 
desde Madera a Italia, pero bastante de-
bilitadas. 
Por España aumenta la nubosidad por 
todas las reglones, y sólo queda despe-
jado al Sur de Andalucía. Los vientos 
son flojos y la temperatura se mantiene 
moderada. . 
Para hoy 
senada, 12).—7 t M. Lapíane: "Las no 
Socipdad de Cirugía (Esparteros, 9).-
7 t. Sesión científica. 
Sociedad Oftalmológica (Espartero*, 9) 
7 t. Sesión científica. 
Centro Germano-Español (Fortuny, 15) 
7 t. Don Nicolás Pérez Serrano: "Pun 
clón presldenclaJ y Poder moderador". 
Otras notas 
IONES y 
Mayor, L Puerta del SoL 
C O C H E S P A R A N I Ñ O f . 
Agrupación de Antiguos Exploradores 
(Avenida Conde de PeñaJver, 1). —9,30 
noche. Cena mensual. 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Arquitectura (Mayor. 1).—8,30 t Don 
Lula Vegas: "Concepto moderno del vec-
tor." 
Ateneo (Prado, 21).—6,15 t. Debate so-
bre "La Jornada escolar del niño". 
Exposición de Caricaturas y Dibujos 
(Mariana Pineda, 6. Lar Gallego).—7,30. 
Inauguración de la Exposición de Luis 
Crende "Suevla". 
Fundación del Conde de Cartagena 
(Facultad de Ciencias).—7 t. Don Anto-
nio de Zulueta dará su cátedra de Ge-
nética. 
Hermandad Médico Farmacéutica de 
San Cosme (Manuel SiJvela, 7).—7,30: se-
sión científica. 
Homenaje a Rusifioi (Teatro Español). 
Función a beneficio del monumento a 
Santiago Rusiñol en Aranjuez, organiza-
do por Casal Catalá. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
tcm.i 
L A S m O D R E S 
SRBEN pUE LR 1? 
CUCHRRROO CflLMR LP 
T O S 
Y PU6 UN FRPSCÍ3 
CURO E L C P T O R R 0 JAMBE 
R e s i d e n c i a S e ñ o r a s 
Situación Inmejorable. Mediodía Con-
fort verdad. Trato esmerado. Ambiente 
familiar, piadoso. 7 a 10 pesetas, todo 
comprendido. MARQUES D E URQUIJO, 
10, H O T E L . 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
Esta Asociación ha celebrado su se-
sión anual reglamentaria, en la que se 
acordó la celebración de actos cultura-
les y académicos, a favor de la técnica 
de la telecomunicación. 
Se examinaron diversas cuestiones de 
orden profesional,, en relación con las 
actividades encomendadas con carácter 
oficial, a los mencionados ingenieros y 
se éllgió la Junta siguiente: 
Presidente, Emilio Nóvoa y González; 
vicepresidente, Fidel R. Serna; secreta-
rio, Francisco Riaza; contador, Angel G 
Argueso; tesorero, Angel Diez Fortuny; 
bibliotecario, Rodrigo Poza; vocal pri-
mero, Fabián F . Alarcón; Idém segun-
do, José R. de Gopegul; y vocal tercero, 
Carlos Vidal. 
Cursillo de Derecho Romano 
En la Academia Jurídica de la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de De-
recho se Inició anoche, ante un nutrido 
grupo de estudiantes de Derecho Ro 
mano, el cursillo que sobre dicha disci-
plina dirige el profesor don Antonio Fa-
rré. Se ocupó del tema de la teoría ge 
neral del Derecho, no sin antes, demos-
trando su gran erudición, exponer una 
visión pano^Lrnlfla de la Historia legis 
lativa del pueÓldTpmano. 
Continuará el cursillo en días sucesi-
vofi (dándose loa lunes y los miércoles, 
de siete a ocho de la noche). . 
Los artistas checoslovacos 
E l viernes próximo será inaugurada 
en el Palacio de la Biblioteca Nacional 
la Exposición del Grabado Checoslovaco 
contemporáneo, organizada por el Museo 
Nacional de Arte Moderno y contenien-
do doéclentas creaciones de los artistas 
checoslovacos. 
E l circo más p e q u e ñ o 
del mundo 
Ayer, en la Residencia de Estudian-
tes, el escultor Alejandro Calder pre-
•entó, ante un selecto grupo de invi-
tados, el circo más pequefto del mundo. 
Efectivamente, se trata de un ver-
dadero circo con sus amazonas, sus 
gimnastas, sus domadores y sus fie-
ras. Y, sin duda, que no se deja ga-
nar por ningún otro circo en lo exiguo 
dé las dimensiones. 
Todos los artistas y animales que en 
él Intervienen, son muñecos acertada-
mente estilizados, que maneja con ma-
no maestra Alejandro Calder. 
Los acostumbrados números de cir-
co, el anunciador de números extraor-
dinarios, los gimnastas que realizan to-
da suerte de acrobacias, la domadora 
de perros, el hércules que levanta pe-
sos formidables, el <cow-boy» que ma-
neja el lazo con absoluta destreza, el 
aguerrido domador de leones, que se ve 
en la necesidad de disparar su pistola 
contra la fiera, los clowns, tercos en 
tu necedad, todos ellos desfilan por la 
reducida pista que Calder domina con 
•us manos sentado sobre el suelo. 
Y hay en todos los movimientos de 
los fingidos artistas un rasgo de fino 
humorismo que dibuja con perfección 
la realidad de un circo «de verdad». Lá 
música estrepitosa «de circo», no falta 
tampoco para proporcionar el amblen-
iiiiiiiiiiiiiiii,i¡iiwi!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiViiifl|i'i|Bi>'|»,l|!iB R 1 
I N S T R U C C I O N P U B L I C O 
235 OQzosjQwíiíarw con cfc 2300 
roo o/icíato 
PurcasACDN PO* jefe »Cf ¡cialh o r w m n o 
A C A D E M I A M C L I 
•MHnmffliwiiiflMinw 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
lUmHirfmos. Costanilla d* los AnrHps, 15, 
P A J A S s 2f> 
p t • s . Sngas-
t«, 12. Envíos 
Srovlncia l. Ca-Llogo giatis. 
Pronósticos parlamentarlos. ¿Habrá 
crisis? ¿Se Irán los socialistas? ¿Cuál 
será el motivo ocasional del debate que, 
antes o después, más tarde o más 
temprano, ha de suscitarse fatalmente? 
He aquí el principal tema de comenta-
rios en la Prensa de la mañana del 
miércoles. 
Y he aquí algunas respuestas. "Cri-
sis, ¿por qué? Salida de los ministros 
socialistas del Gobierno, ¿a cuenta de 
qué ?" Estas Cortes no sólo no han perdi-
do autoridad, sino que "la han acrecenta-
do con año y medio de trabajos". Ergo... 
("El Socialista".)—"Es casi seguro que, 
contra los propósitos y planes ministe-
riales, se provoque el debate político." 
me y calla." Y encabeza un suelto sobre 
ciertas declaraciones del señor Cordéro: 
"Ahora, los balidos son más débiles." 
Por último, "A B C" alude a las nuevas 
confiscaciones de bienes pertenecientes 
a personas respecto de las cuales ni 
se prueba ni se declara "cómo y en qué 
grado" participaron en los movimientos 
de agosto, y entiende que hay en ello 
incluso una extralimitación de las atri-
buciones legales. 
* * » 
Cábalas políticas por la noche tam-
bién. L a situación, vi&ta por "La Epo-
ca": " E l Gobierno desmayado". No es 
lo mismo una represión contra la dere-
cha (con la que la galería "enronquece 
E s probable, además que surja con mo- úe Júbi]o.. como con ^ izquler<:*. ^ 
tlvo de la represión de los sucesos anar-
cosindicalistas. Y entonces, Lerroux, "el 
B E M 
iinniiiiiiiiiiiiiiii 
A F R O D I N A 
E l tónico cerebral de los Intelectuales, 
• umenU 1« pot^nris sexusl, sgofsmlento 
físico, vejez prematura. En farmacias y 
L I B E R T A D , 2S. MADRID 
hombre de la campaña contra los tor-
mentos de Montjulch", y Guerra del Rio. 
que "estuvo a punto de ser víctima de 
la ley de fugas en los odiosos tiempos 
de Arlegul y Martínez Anido", no ca-
llarán. No pueden callar ante procedi-
mientos "ejecutivos a lo Pancho Villa, 
fusilando a los prisioneros sin formación 
de causa ni garantías procesales". ¿Có-
mó cohonestarán los socialistas sus 
campañas contra la Guardia civil, "a 
pretexto de su crueldad", con la apro-
bación de las medidas adoptadas por 
el Gobierno? ("El Imparclal.")—"La 
Libertad" se declara simplemente mi-
niaterial de la República. Podrá ocu-
rrir algo o no ocurrir nada en la pri 
mera sesión. Pero antes o después ocu-
rrirá. Y para entonces la situación del 
Gobierno es muy delicada. En "Casas 
Viejas hubo ocho fusilamientos sin for-
mación de juicio alguno", "Por protes-
tar de ello, el alcalde de Medina Sido-
nia fué destituido. Ante estos alegatos 
l qué harán los socialistas que tienen 
asimto en el banco azul y en los ban-
cos rojos de la Cámara ?"—Probable-
mente no ocurrirá nada Estas Cortes 
son muy buenas y han trabajado mu-
cho. Aunque hay asuntos difíciles que 
tratar, naturalmente. ("Ahora"). 
L a acción de las derechas — dice 
"A B C"—no debe ser para separar, si-
no para unir. No para hacer proséli-
tos y comparación de doctrinas y pro-
gramas, ya que ahora no se trata de 
gobernar, sino de oponer un dique a la 
revolución, sino para ganar batallas al 
sectarismo rojo. Sin que ello quiera 
decir que se plieguen las propias han 
deras, ni que se oculte la cédula perso-
nal. "Al deber colectivo y a la conse-
cución del triunfo se debe sacrificar cir-
cunstancialmente todo lo demás." 
Temas varios, en fin: " E l Liberal" 
continúa su navajeo contra E L DEBA-
T E , y con su desparpajo y despreocu-
pación habituales asegura que, aunque 
en tiempos normales, hay que dejar 
una absoluta libertad de propaganda, 
cuando el régimen corre peligro, hay 
que oponerse a las "propagandas In-
ductoras de actos vandálicos" como las 
que hacen las derechas. En otro ar-
ticulo dice que la ley de Congregaciones 
nada tiene de persecución contra el 
sentimiento religioso y que el señor 
Albornoz es Incapaz de perseguir a na-
die por sus creencias, como lo demues-
tran las recientes jubilaciones de ma-
gistrados, en las que. "precisamente 
los que se han salvado" son los que a 
diario "hacen ostentación de su fe 
religiosa". " E l Socialista", hablando de 
las relaciones con Rusia, contesta apa-
rentemente al "A B C"; pero, en rea-
lidad, dirige sus tiros contra " E l Sol", 
que dijo que habla el peligro de que 
Rusia resultase Insolvente. Insinúa que 
tal afirmación pudo venir Inspirada de 
lo alto y pregunta para qué entonces 
los viajes y las entrevistas con los de-
legados rusos. "El Sol" continúa sus 
ataques contra el Colegio de Abogados. 
"La Libertad" entona un canto en ala-
banza de los que hicieron labor anti-
rreligiosa, desde "Las I)ominlra|ps", " E l 
Motín" y "El Cencerro" hasta Francis-
co Ferrer, el de la Escuela Moderna; y 
verla con simpatía que se formase un 
escalafón extraordinario "para recoger 
en él a todos los maestros que estuvie-
ron al servicio de las escuelas particu-
lares laicas". "El Imparnal", contes-
tando a " E l Sol" por su posición frente 
al Colegio de Abogados, termina: "A 
algunas personas mayores habría que 
conato de crisis en que el señor Azaña 
se ha visto, obligado por los socialistas, 
a desautorizar al jefe de su minoría, di-
rector, nada menos, que del "diarlo óe 
la República". La Firpe, en ridiculo (la 
gripe se llama asi ya). Ortega y Gas-
set, Unamuno, Sánchez Román, García 
Valdecasas, Rccasens Siches, Maura, 
Lerroux, los federales, claramente con-
tra el Gobierno. Mientras tanto "Gil Ro-
bles ha derrochado dinamismo; los tra-
¿icionalistas se remozan de continuo". 
. ,Y fuera del Parlamento? E l agricul-
tor, el ganadero, el propietario urbano, 
el banquero, el comerciante, heridos 
gravemente en sus intereses. Y con la 
perspectiva de que en vez de ocuparte 
de ellos, se tratará de llevar a cabo un 
ataque más a la Religión. Es la hora 
de ¡as preocupaciones. 
También el "Hemldo" echa su cuar-
to a espadas. La crisis puede producir-
se en el Parlamento, o porque el Pre-
sidente de la República—en uso de sus 
atribuciones, que nadie ha negado nun-
ca—retire su confianza al Gobierno. Pe-
ro es lógico pensar que no lo hará. Por-
que hacerlo "limitaría el ejercicio de 
este recurso" con Parlamentos poste-
riores (la crisis cíe esta clase llevarla 
consigo la disolución del Parlamento) y 
porque las Cortes tienen todavía pen-
dientes Ja ley de Garantías, la de Con-
gregaciones' y la de Orden público, entre 
otras. Si hubiese disolución, ¿quién ha-
ría las elecciones? ¿Un Gobierno <?e 
concentración? Serla difícil. ¿Otro pre-
sidido por persona distinta del señor 
lierroux ? Seria absurdo. Lo mejor será 
esperar a ver qué pasa en las próximas 
elecciones, y después obrar con calma. 
E n todo caso, si, a pesar de todo esto 
la crisis se produjera, no habría otro re-
medio que formar un Gobierno de con-
centración republicana "con significa-
ción de Izquierda", y en que, natural-
mente, estarla incluido el partido raai-
cal. "La derecha republicana... se aglu-
tinaría en oposición amistosa. Los so-
cialistas velarían frente al Gobierno por 
la pureza constitucional y la Intangiblll-
rlad de lo ya conquistado". Y ya está. 
"Luz" se dirige a "A B C": "Es una 
ingenuidad por parte de los monárqui-
cos alfonsinos, creer que los tradiciona-
liatas van a limitarse al papel de com-
parsas y a sacarles las castañas del fue-
go". "A nadie le sirve tanto, como a los 
tradiclonalistas, esa reducción de la pro-
paganda a unos cuantos puntos: Reli-
gión, Propiedad, Orden, Familia. No nos 
sorprende que ae aprovechen, y hacen 
bien". Después se revuelve contra los 
radicales: Piensan exagerar lo de Casas 
Viejas y "organizar su oposición de de-
rechas a ba.se do invenciones". "Difícil 
en que consigan demostrar nada, si no 
es su afán inmoderado de llegar al Po-
der". Y contra los arquitectos: "Sobre 
una querella. Una cosa es el decoro 
profesional y otra que los grupos esco-
lares de Madrid cuesten el doble de lo 
que deben costar". Contra el "Heraldo", 
en fin: ¿Qué súbita perturbación les hs 
entrado para decir que lo importante oo 
es la albañilería, sino la enseñanza? 
"La Nación" entiende que el señor 
Azañá "debe seguir..., por ahora, hasta 
ver en qué para esto". "Diarlo Univer-
sal" se extraña de que sientan tanto 
amor por el orden los que "antes en-
contraban fuerte cualquier sistema re-
presivo. Y pregunta si. aunque los dipu-
tados socialistas piensen así, pensarán 
del mî mo modo las masas del partido. 
" L i Tierra" rnnicntra natural que los 
Refistroc—Ayer aprobó «1 nútn»ro 813, 
don Antonio Cortijo Andújar, con l8,l.V 
Para eeta tarde, a las ouatro, del 217 
al 279. 
Auxiliare* de Ofibernurlón. — En lof 
ejercicios efectuados ayer han Uán tpro 
hados: 1.127, Oulllermo Ramlrec Carro, 
6,48; 1.139, Lorenzo Peña Cherales, 7,62 
1.144, José Marín Aria*, 6,77; 1.148, Sal 
vador Blasco Merás, 6,00; 1.1B0, Franoi 
c* Navarro Montealegre, 5,50; 1.154, Ma-
ría d«l Buen Consejo Rulz Sálz, 5,95; 
1.169, Milagros Lópea Viejo, 7,95, y 1.175, 
José Vázquez Rlcbart, 6,39. 
Para hoy están convocadoe desde el 
número 1.183 al 1.299. 
Mecanógrafos-calculadores de Estadin-
ttoa.—Ayer hicieron ©I primer ejerclch 
loa cien primeros opositores. Hoy m 
comparecerá opositor alguno, para dar 
lugar a que el Tribunal califique los ejer-
olcloa hechos ayer. Para mañana, a las 
diez de la mañana, eatán citados los opo 
altores números 101 al 150 y a las doce 
el 151 al 200. 
Secretarias Judlclalea. — La "Gaceta" 
de ayer dispone que ©1 Tribunal que ha 
de juzgar las oposiciones entre oficiales 
letrados para las vacantes de las Secre-
tarias de varios Juzgados de primera 
instancia lo formen, como presidente, el 
fiscal de la Audiencia de Madrid; el de-
cano del Colegio de Abogados de Ma-
drid, los catedráticos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central don 
Luis Recasena y Bichea y don Antonio 
Luna García, al decano del Colegio de 
Secretarlos judldalee de Madrid y el se-
cretarlo del mismo. 
—Los ejercicios de las oposiciones para 
oficiales d* Secretarias judiciales darán 
comienzo »1 día 17 de abril. 
Auxiliares de Obras rúbllcas.—La "Ga-
ceta" de ayer convoca a oposición 50 pla-
zas de auxiliares de Administración civil 
en Obras Públicas, dotadas con 2.500 pe-
setas mensuales. La documentación debe 
presentarse en el plazo de veinte días, 
contados a partir de ayer. Los ejerci-
cios serán dos: uno de mecanografía, en 
al que se e l̂ge un mínimo de 250 pul 
saclones por minuto, y otro de taquigra-
fía a una velocidad mínima de 120 pa-
labras. A los que aleguen conocer un 
Idioma extranjero sólo se las exigirán 
160 pulsaciones y 80 palabras, respecti-
vamente, y serán examinados del idioma 
correspondiente. 
E L M E J O R L I B R O D E 
C O C I N A 
R E C E T A R I O GASTRONOMICO 
RRCETA8 PRACTICADAS 
T COMPROBADAS 
sa la ACADEMIA GASTRONOMICA 
Entrem*seí-Sopaa-Hupvos 
Pssoados-Frlfos-Entradas de Carne, 
Ave y Caza-Parrillas y Asados 
Legumbres-Flambren-Pastelerla y 
Repostarla-Bar Americano 
Arta de confacclonar un menú, etc. 
Un tomo en T E L A . 8 pts (por correo. 8,r)0) 
Pedidos scompaftados de su Importe por 
Giro postal a 
L I B R E R I A R A I L L Y - B A I U L I E R E 
Plaza Santa Ana, número 10. MADRID 
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P U N T O S D E M E D Í A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con magníficas fo-
tografías de preciosas muestras y motivo." 
de punto de media, crochet a Irlanda 
con su explicación en castellano. 
la Comisión de Hacienda aprueba las 
bases del empréstito 
De los c incuenta millones emitidos, s ó l o ingresaran cuatro eh . 
las a r c a s municipales. E l resto se empleara en pagar las 
deudas c o n t r a í d a s con la B a n c a privada 
F A L T A N A U N P O R C A N C E L A R M A S D E T R E I N T A M I L L O N E S 
i S E R I E . 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, o o n tu 
explicación, 8,29 pa-
letas. 
II SERITC. 34 mués 
tras y motivos di 
farentes, con su 
explicación, 3,25 pe 
setas. 
Publicados anteriormente: 
ALBUM de punto de media. I SE-
R I E , con 22 muestras de punto de 
media, con su explicación 2,80 
ALBUM de puntos de media, n SE-
RTE, con 21 muestras diferentes. 2,80 
Todas las muestras de estos Albumes son 
completam«nt« diferentes. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu 
mes 0.50.) 
DE VENTA en las tiendas de LABO 
R E S T F I G U R I N E S y en 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A I L L I E R E 
Placa de Santa Ana. 10. MADRID 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza dH AnfH, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
" V E R S A L L E S " Medias de seda natural, cuchilla. 7,50. Guantes para señora grandes novedadea. Príncipe, 9. Alcalá, 3X. 
I • • • • I 
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J b u t f í n 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A P A R A N W O S 
llIllllllllllllllllllllliiilllllliiiliiiliillliiiillilllllP 
C o m u n i c a a s u s n u m e r o s o s y s i m -
p á t i c o s l e c t o r e s q u e , a p a r t i r d e e s -
t a f e c h a , p o n e a l a v e n t a e n s u 
A d m i n i s t r a c i ó n , A l f o n s o X I , n ú -
m e r o 4 , c o l e c c i o n e s e n c u a d e r n a d a s 
d e J E R O M I N , a l p r e c i o d e 
1 0 P E S E T A S 
P a g o a n t i c i p a d o 
Las Comisiones de Hacienda y Ensan 
che reunidas, con el voto en contra de 
los seflorea Cort y Madarlaga, únicos 
vocales de la oposición que asistieron 
a la entrevista, han aprobado el pliego 
de condiciones elevado por la Banca pri-
vada al Ayuntamiento. 
Por doa razones niegan su voto a 
empréstito propuesto los concejales re 
ferldos: La primera, porque lo estiman 
onerosísimo. L a segunda, porque no se 
creen autorizados a comprometer al 
Ayuntamiento en graves nperacionea fl 
nancieras, mientras éste no defina y 
señale para lo futuro la linea de con-
ducta. Los señores Cort y Madarlaga, 
resucitando una petición del señor Sala-
zar AJonao, exigen la convocatoria de 
una sesión extraordinaria dedicada ex-
clusivamente al estudio do la política 
financiera. 
A continuación damos las caracterís-
ticas del empréstito que se proyecta 
L a simple descripción informativa su-
gerirá al lector loa comentarios opor-
tunos. 
Como se sabe, de los 50 millones de 
pesetas que se emiten, 25 corresponden 
al Presupuesto extraordinario del Inte-
rior y otros 25 ai del Ensanche. 
E l tipo de emisión solicitado por la 
Banca privada eg el 83 por 100 del va-
lor nominal. De este 83, la Bánca cobra 
un interés seguro de un 3 por 100. Los 
valorea rendirán un 6,87 de interés li-
bre de impuestos, durante diez años. 
L a Banca entregará 25 millones al ce-
rrarse el plazo de inscripción, y los res-
tantes, quince días después. Antea de la 
segunda entrega, la Banca se cobrará 
por sí misma, mediante el oportuno des-
cuento, el 3 por 100 de comisión a que 
antes aludimos. 
Retendrá, también, antes de la entre-
ga definitiva, el dinero necesario para 
cancelar las cuentas de crédito abier-
tas en la Banca privada. 
Pone, finalmente, como condición que 
el Banco de España acepte los valores 
emitidos al tipo del 80 por 100. 
Todas las condiciones que preceden, 
salvo la última, fueron aceptadas por 
la Comisión. Finalmente, y aunque la 
Comisión había acordado que en los pile 
goa se fijara el plazo de inscripción pa-
ra el público, en el presentado no se 
fija ninguno, aunque se calcula que aera 
a mediados del actual mea de febrero 
res del Interior y nueve millones del 
Ensanche, que esperan otro empréBti-
to para salir del cautiverio. 
El actual empréstito ha nacido de un 
acuerdo de comisión en el que se au-
torizó a emitir valores hasta 60 millo-
nes. Un optimista concejal de la ma-
yoría esperaba que la emisión se reali-
zarla al tipo de 94. L a Alcaldía soliciLó 
un plazo de veinte días, que expiraron 
el 25 de dicl€mbre, para realizar las 
gestiones, y que por acuerdo del Ayun-
tamiento 1c fueron prorrogados indefi-
nidamente. 
" P i c o s , p a l a s y a z a d o -
n e s . . . 5 7 , 0 0 0 p e s e t a s 
"Picos, palas, azadones...". y chandes 
contra las nevadas. L a víspera de la 
última, con previsión laudable, aunque 
algo tardía, el señor Muiflo solicitó 1.468 
escobas, 1.268 palas, 651 azadones, 1.497 
botas con polaina y 1.268 rastrillos de 
madera. 
Muchos de estos útiles ae encuen-
tran actualmente en construcción, OA-
pccialmentc las botas de madera, que 
importan 37.000 pesetas. E l costí» de 
todo estos artículos es de 57.000 pese-
tas. L a Comisión de Acopios, ante la 
inminencia de la necesidad, acordó 
conceder las posibles facilidades. 
E l paro obrero 
El e m p r é s t i t o , para 
m 
A L L C X T 2 
/ 
* m f 
SI sufrs usted d« lo* pies 
m porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U n g ü e n t o M f g i c o 
y en tres días se verá usted 
libre d« callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébalo y quedará asom-
brado. 
Pídalo en farmaclaa y dro-
fverfaa, 1,60. 
Por correo, 2 pesetas. 
h i i i i m Í S M 
F V W . F t > l A j C U V P U E R T O 
• r P l A f c * d e ¿ « i n I l d e f o n s o . 4 * • M A . D & I D 
n j P O L L U E L O S ! ! ! 
sanos, vigorosos, produce la 
a B A N J A A V I C O L A E X P E R I M E N T A L 
(Serrano, 1«. Teléfono 56988. Madrid) 
^ " b í r r . P E T E R S I M E 
pagar deudas 
¿Qué cantidad Ingresa en Caja, de 
los cincuenta millones? Descontada la 
depreciación del 17 por 100, el 3 por 
100 de comisión y los gastos de omisión, 
que ascienden a 150.000 pesetas, que-
dan disponibles 18 millones del Interior 
y otros tantos del Ensanche. Pero como 
antes deben cancelarse las cuentas de 
crédito, es decir, los anticipos logrados 
por el Ayuntamiento, la cantidad que 
ingresará en las arcas municipales co-
mo consecuencia del empréstito "de los 
cincuenta millones" es do 1.703.500 pe-
setas por el Interior y 2.797.000 por el 
Ensanche. 
Dedúcese, pues, de estos datos que, a 
fin de cuentas, lo hecho por la Banca 
privada ha sido una simple conversión 
de valores. 
Mas las cuentas de crédito cancela-
das son, exclusivamente, las de la Ban-
ca privada. E n el Banco de España hay 
todavía pignorados 39 millones en valo-
E l alcalde manifestó ayer que haV'ia 
recibido la visita de una Comisión de 
la Federación local de la Edificación, 
que le encareció la necesidad de que 
continúen los trabajos en la Casa de 
Campo al ritmo actual, y que el Ayun-
tamiento abra un crédito para prose-
guir las obras del antiguo ministerio 
de Marina en la calle de Bailón. 
Para atender, finalmente, a las exi-
gencias del paro obrero, rogaron al se-
ñor Rico que, en tanto se verifiqi;pn 
subastas de pavimentación de algunas 
calles con pórfido y mlcrogranlto. se 
adjudique a las Sociedades obreras la 
pavimentación de algunas callea con 
material usado. 
— E n su conversación cuotidiana con 
los periodistas añadió el alcalde que 
piensa proponer al Ayuntamientr ina 
gratificación extraordinaria par la 
viuda del obrero munirlpal, que murió 
de una calda cuando trabajaba para 
hacer desaparecer la nieve. Esta gra-
tificación será concedida liberahnente 
por el Ayuntamiento, después de entre-
gada a la viuda la indemnización de 
doce meses de jornal que establece la 
ley de Accidentes del Trabajo. 
Los accesos a la nueva 
P l a z a de Toros 
Días atrás referíamos cómo el seAor 
Cort defendía en el salón de scsionestla 
ejecución de las obras, aprobabas ¿ ó 
proyecto, de acceso a la Plaza de To-
ros. Consecuente con esta actitud ha 
presentado la siguiente proposición: 
"Aprobado eJ proyecto general de vías 
arteriales del Extrarradio, urge óecidir 
el orden en que deban comenzarse las 
urbanizaciones, y ese problema de gran 
trascendencia para Madrid, que recla-
ma désete mucho tiempo el público, es-
tablecer los accesos convenientes a la 
nueva Plaza de Toros y facilitar el pa-
so por el Puente de las Ventas, desvian-
do el tráfico de la Necrópolis con la 
prolongación de la calle de O'Donnell. 
E l concejal que suscribe tiene el ho-
nor de proponer que figuren en primer 
lugar, entre las calles que van a ejecu-
tarse ce las comprendidas en el pro-
yecto aprobado del Extrarradio, los ac-
cesos de la Plaza de Toros y prolonga-
ción de la calle de O'Donnell hasta la 
Necrópolis." 
E S C U E L A S Y MAESTROS 
ponerles en las servilletas el mismo le 
trtrito que «« lee pone a los niños:."Co- socialistas no quieran la crian 
COMPAÑIA TRASATlANTlCi1 
S E R V I C I O D E L M E S D E E N E R O D E 1933 
LINEA DEL CANTABRICO A CUBA-MK-IK <) 
Bl vapor "Habans" saldrá, salvo variación de Bilbao y Santander el 25 de 
enero, de GIJÓn el 26 y ds Coruña el 27. para Habana y Veracruz. escalando en 
Nueva York al regreso. 
Próxima salida «I 26 dt febrero. 
LINRA HF;! MKniTKKRANEO A PÜDRTO RICO V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Rl vapor "Magallanes" saldrá, salvo variación, de Barcelona el 20 de enero 
de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádlr el 24. para Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva.) Curasao (fva.). Puerto Co-
lombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de febrero. 
EXTENSION Al CANTABRICO 
ta 
mientras 
M E n i T E R R A N E O DK LA LINEA Mf I 
A CtmA-ME.MCO 
Próxima salida d» Barcalona, salvo variación, el 16 di febrero para l'arra 
••.ti . (fva ). Valencia. Alicante (fva.). Málaga Cádiz y Bilbao, de donde saldrá 
el 25 del mlamo mea para Habana. Veracruz y «sosias Intermedias. 
U N C Í ü E l MEOITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERK \ 
El vapor "Marqué* de Comlllaa" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Ta 
rragona el 16 de enero, de Valencia el 17. de Alicante el 18. de Málaga el 19, de 
Cádiz el 20 y de Vlgo al 22. para Nueva York, Habana Puerto Barrios. Puerir 
Limón y Cristóbal. 
Servicio Upo OrtJ» Hotal.—T. 8. H.--Orquesta, t̂c 
Las comodidades y trato de que disfruta «1 pásala *f mantienen • la alturn 
tf-idiHonal de la Compañía. 
Tamban Mena antableclda edta Compañía una red de Mrvlotqá combinado-
para los principales puertos del mundo sarvidos por lincas reculares. 
Para Informee. w laa Oficina, de la Compañía: P í a » de M«dlnarell, 8, ftarcelon.. puede h ^ c u t n á o t6[o 
Los surldoa dol Magisterio.—La Aso-
ciación del Magisterio primarlo nos en-
vía la siguiente nota: 
"Está próxima a discutirse en el Par-
lamento la Ley de Bases del Estatuto 
del Magisterio. Se pone aaí, nuevamente, 
•obre el tapete la cuestión de la equipa-
radón económica de loe maestro^ a loa 
funcionarios técnicos, cuya realización de 
hace precisa por varias razones. 
En primer lugar loa sueldos actuales 
de loa maestros son insuficientes. Más 
del 85 por 100 sobran de 4.000 pesetas 
para abajo. Bl Gobierno provisional de 
la República ae ocupó ya de este pro-
blema y con fecha 23 de Junio de 1931 
expidió un decreto, en cuyo preámbulo 
se lee: "El Gobierno provisional de la 
República reconoce cuán insuficiente-
mente retribuido se halla en Maglste 
rio nacional". Consecuente con esta con-
vicción elevó en la medida que le fué 
posible el Presupuesto para atenciones 
de personal; pero la cuantía de la mejo-
ra considerable en sí misma, resulta de-
ficiente s¡ se considera la mejora de suel 
dos obtenida por término medio, 500 pe-
setas, para cada maestro. Bl mismo Go-
bierno lo consideraba, cuando en el de-
belo citado añade: "Preocupación prl 
IrbnllaJ de este Gobierno ha de ser lle-
var ni problema a las Cortes, para que 
estas, en plenitud de snberania, resuel 
Van la situación del Magisterio, aslgnán 
dolé aquella retribución decorosa que su 
alta función merece y los grandes inte-
reses de la República exigen". 
¿Cuál ha de ser esta retribución deco-
rosa? También lo dlcn el decreto: " E l 
Mnmisterio no puede seguir postergado 
económicamente en relación con los de-
más funcionarlos del Estado" Era esta 
una aspiración que los maestros venía-
mos reclamando en vano de loa Gobier-
nos de la Monarquía desde el año 1918 
Ante cate explícito reconocimiento oficial 
de la justicia de nuestras aspi,.u-iono^ 
los maestros pensamos que en breve se 
a a remediar un estado de cosas oup 
0 disfrutar a un funcionario de permitía 
Hacienda un sueldo medio de'^SOÍ) 
y de 6.850 a uno de QohémiAÓM 
el sueldo medio del maestro 
no pasaba, ni pasa de 3.500 pesetas 
Viene luego el articulo 18 de la Cons-
utuclon en que se reconoce a los maes-
tros su calidad de funcionarios públicos 
Viene, finalmente, eeta Ley de Bases del" 
Estatuto, y, especialmente, la 21, en que 
ae hace un nuevo reconocimiento del de-
recho moral de los maestros a ser me-
jorados feonómlcamente; pero no ^ i j 
n a una escale efectiva, ni se les reeo-
noce un derecho a tenerla en un a ú n * 
hizo en la Ley de Bapes del Estatuto da 
funcionarios? 
Creemos que el Gobierno y las Cortee 
deben medltai en los compromisos mora-
leŝ  contraído? con el Magisterio y el 
país, y en la cliventencia de atacar de 
trente este problema, mucho más si se 
tiene en cuenta que los maestros, hacién-
dose cargo de la situación económica ac-
tual, no piden que se lee den de una ves 
todas las mejoras a que tienen derecho, 
sino el reconocimiento claro y rotundó 
de una futura situación y la fijación de 
un plazo, que el Gobierno y las Cortés 
han de determinar, para llegar a ella." 
* * * * * * * * * * * * * * 
M A R T I N V A L M A S E D A 
6, «ESPOZ Y MINA, 6. E N C A J E S 
• ' • ' i « a • h •niniiiiniiiii • • • *-y 
S O P L A Z A S 
con 2.500 ptas., de Auxiliares de Obras 
l ubllcas. Se admiten señoritas. No se exi-
ge titulo. Instancias hasta el 21 de te. 
brero. PREPARACION especial, Intensl-
va, de taquigrafía y mecanografía (obli-
gatorias) e Idiomas (voluntarlos). 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clases: Preciados, 1.—TJbrns: Precia-
dos, 8.-Apartado 12.260.—Madrid. 
es lo que se 
COMO tBTB 
í n e r e s B de t fbrew de 1988 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A í o X X i n . — N f l m . 
E l nuevo cinematógrafo de 
Bellas Artes 
Con una prueba privada se Inauguró 
anoche el "cine" Instalado en el Círculo 
de Bellas Artes, local moderno, elefan-
te y con cuantas comodidades puede 
exigir el público. 
L a espaciosa sala es tá instalada en 
la planta baja del Círculo, sus localida-
des son muy cómodas , e s tá decorado 
con gusto y elegancia, predominando 
los tonos claros, que le dan un aspecto 
muy agradable. Seguramente será uno 
de los preferidos de nuestro público, a 
poco que cuiden los programa*. 
U n a escena de l a grac iosa comedia de l a A a í a " T e quiero, 
A n i t a " , Interpretada por M a r t a E g g e r t h , que en breve » e 
e s t r e n a r á en M a d r i d 
U n a escena de l a comedia " H a y que casar los" , que el lunes es trena el 
a r i s t o c r á t i c o C a l l a o 
Una nueva opereta cine-
matográfica 
" E L U L T I M O V A R O N S O B R E L A 
T I E R R A " — " f i l m " que presenta la F o x -
puede clasificarse como tal. Pertenece 
al g é n e r o frivolo, realizado con suma 
delicadeza, donde abunda el buen humor, 
la mús i ca , belleza y alegría . 
G a r y Cooper y Claudet te C o l b e r t en " U n a m u j e r a bordo", que el l u -
nes se e s t r e n a en l a P r e n s a 
(Foto Paramount.) 
Ante sde empezar la i n a u g u r a c i ó n del 
local, los señores Fargas , Fontals y 
Barni ls , empresarios del nuevo local, 
o í rec i eron una cena a los elementos ci-
n e m a t o g r á f i c o s de Madrid. Presidieron 
los citados señores , con el vicepresiden 
te del Círculo, s eñor Barrena; el maes' 
tro L u n a y los señores Alsina y Fechs . 
R e i n ó durante el acto gran cordial! 
dad y a legr ía y al descorcharse el cham 
A S T O R M 
I ( T C H P O N O I 3 t < 8 0 t Los dos nombres m á s famosos de la pantalla 
M A U R I C E 
I 
consiguen un nuevo e inenarrable 
triunfo. Superior a cuanto se po-
día esperar. 
" F i l m " P A R A M O U N T animado 
por M A M O U L I A N 
E n el mismo programa el "sketch" 
musical 
B U E N O S D I A S 
por I M P E R I O A R G E N T I N A 
pán, el s eñor Barni l s dió las gracias al 
Círculo de Bellas Artes por su coopera-
c ión a los representantes de Empresas 
c inematográ f i cas , a la Prensa y a los 
ingenieros madr i l eños señores L a R l v a 
de ios que hizo un cumplido elogio—, 
quienes han construido con patente es-
M E N S A J E . De lo azul del Cielo a las 
e n t r a ñ a s de la T i e r r a : 
T E QUIERO, A N 1 T A 
nañola y con materiales españoles el 
S ^ a t o sonoro instalado en el nuevo 
l0El ' señor L a Rlva le contestó con fra-
a e f de gmtitud por los elogios que e 
había dedicado, y a continuación hablo 
í i ceñor Pérez Camarero, presidente de 
R e S e s S n e m a t o g r á f i c o s Unidos que 
Recordó la historia científica de lo» ber 
manos L a R l v a . 
Dijo que eran los primeros obreros 
estudiosos y audaces, los primeros que 
montaron una estac ión dlfusora en E s -
paña , de la que decía Marconi a l cap-
tarla en su yate "Electra": "¡Qué vav 
l íente es esa es tac ión española; la es-
cucho en todos los mares!" 
Ahora dedicaron su estudio a l cine 
sonoro, y ahí es tá claro, potente y re-
gular el aparato que han construido. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
U n a audic ión de discos puso de ma-
nifiesto la delicadeza y sensibilidad del 
aparato sonoro. 
R I V A T 0 N -
Significa la perfección 
s o ñ a d a del sonido; 





Auto - Electricidad 
MADRID Y 6ARGELDNH 
Pronto, en el CINE 
A V E N I D A 
Buscando 
fieras vivas 
(RBING'ENI RACK ALIVE) 
¡La colosal película filmada 
por Frank Buck en los bos-
ques de Malaca! 
¡LA SENSACION DE LA 
TEMPORADA! 
U n a escena del " f i lm" " l i a l í n e a general" , que se e s t r e n a r á pronto 
Desde la primera escena, la mús ica , 
muy agradable por cierto, sobre todo la 
canc ión "Un nido haremos", va hilva-
nando la vida de los personajes a la 
trama de la pel ícula y adueñándose por 
completo del espectador. Este, seducido 
por el encanto de la gentil Rosita More-
no y la s impát ica personalidad de Raoul 
Roullen—un formidable actor que muy 
pronto r ival izará con los m á s afama-
dos galanes de la pantalla—, ríe las in-
cidencias de la pel ícula, y las hay en 
abundancia, y pasa un rato agradable, 
U n a escena de " L a s ú l t i m a s verdades", p e l í c u l a e s p a ñ o l a que se es-
t r e n a r á en breve 
B A R C E L O 
obtuvo un resonante éx i to con su 
6.° extraordinario "fllm" 
Ell a o n i n g u n a 
4,15, ses ión infantil 
" E n el Polo Norte". Cómicas . D i -
bujos. Regalos.—Butacas, 1 peseta. 
N O T I C I A R I O <<SICE,, 
Dice F r a n k Buck, " E l mago de las sel-
vas", que el animal que realmente do-
mina en el reino de los irracionales es 
la hormiga... E l mundo de los insectos 
se muestra implacable, y las hormigas-
soldados constituyen el ejército m á s fe-
Los aparatos Klangfilm 
E l gran "cine" Metropolitano acaba 
de instalar un aparato sonoro Klangfilm. 
Al registrar este nuevo triunfo de la 
A. E . G., nos es grato que quede tam-
bién consignado el acierto tenido por 
E L C R I M E N D E L 
T E A T R O F O L I E S 
por G A B Y M O R L A Y 
roz y m á s bien armado del universo. 
Cuando avanza por los basques en ce-
rradas filas, nada queda a su paso: ni 
aves, ni fieras, ni ramas, ni hojas..., ni 
hombres. Sólo la fuga libra de la muerte. 
Animal que no supo escapar o no tuvo 
L a bel leza f r e s c a y sonriente de Jeanet te Macdonald y el encanto de 
s u voz m a r a v i l l o s a vuelven a sugest ionar a l p ú b l i c o en A s t o r i a , inter-
pretando el papel protagonis ta de " A m a m e esta ^^che" 
(Foto Paramount.) 
A S T O R I A tiene P R O Y E C C I O N E S tiene A C T U A L I D A D E S tiene 
¡ay del tigre, del mono o del hombre, 
que se interponga en su camino! 
Todo esto y muchas cosas m á s inte-
resantes las aprenderá usted viendo el 
maravilloso "film" que rodó F r a n c k Buck 
en las selvas, mientras atrapaba com-
pletamente vivos toda clase de reptiles 
y de fieras... Anote usted este nombre 
para que no se le olvide. Se trata de un 
"film" presentado por la S I C E . 
I L B A O 
presenta hoy a 
M A R I O N N I X O N 
D e s p u é s se proyectó un Interesante 
programa con notas de gran actualidad 
entre ellas el ú l t imo partido de balom-
pié celebrado en Madrid el pasado do-
mingo. 
Tanto los constructores del aparato 
sonoro como los empresarios del nuevo 
'cine" fueron muy felicitados. 
SAN MIGUEL 
E X I T O C R E C I E N T E 
Amor prohibido 
'Superfllm" sonoro de C O L U M B I A , 
dlBtalbuído por A R T I S T A S ASO-
C I A D O S 
con una producción española que poi 
ser precisamente hablada y cantada en 
nuestro idioma resulta tan s impát ica al 
oído como a la vista. 
Rosi ta Moreno, notable bailarina, eje-I 
cuta un n ú m e r o maravilloso durante el 
Un "fllm" de 
S. M. Eisenstoln 
U n "fllm" que resume la perfección 
técnica , estética, humana y social 
la E m p r e s a de aquel elegante "cine". 
E l públ ico premia estos esfuerzo-; y 
aprecia con f in í s imo instinto la diferen-
cia de sonido y matiz de un gran apa-
rato sonoro al de otro tipo corriente. 
Con és te son cinco ya los aparatos so-
naros Klangf i lm instalados en Madrid, 
curso del "film", algo tan fino que real-
mente vale la pena de verse. 
E l resto del reparto que Incluye a 
Mimí Aguglia y Carmen Rodríguez , cum-
ple su cometido con justeza, sobresa-
E L C R I M E N D E L 
T E A T R O F O L I E S 
por G A B Y M O R L A Y 
liendo por su valiosa interpretac ión el 
gracioso actor Romualdo Tirado. 
E l d iá logo—en correct í s imo e s p a ñ o l -
es de José López Rubio, y la dirección 
de la película, de James Tinllng. 
eme 
san c a r l o s 
hoy, a las 4, 6,30 y 10,80 
t a r z á n de 
l o s monos 
nota: los precios de la función de 
las 4 son los corrientes de la fun-
ción de la noche. 
el Astoria y Actualidades en la G r a n 
Via el Proyecciones, reputado como una 
de las salas mejores de Madrid y, por 
ultimo, el Carrlón, m a g n í f i c o local, uno 
de los mejores de Europa, que se inau-
gurara p r ó x i m a m e n t e . 
T E QUIERO, ANITA 
Escenas llenas de juventud, ale-
Sria, risas y cantos 
tiempo de huir, animal del que sólo los 
hupsos, lisos y blancos, quedarán sobre 
la senda del e jérc i to destructor. L a s hor-
migas marchan sin vacilar, sin torcer 
sin ceder el paso a nada ni a nadie, y 
M E T R O P O L I T A N O tiene C A R R I O N tendrá 
E L C R I M E N D E L 
T E A T R O F O L I E S 
por G A B Y M O R L A Y 
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Una mujer a bordo 
Próximamente 
P R E N S A 
Para todo lo relacionado con la 
página de cine de E L D E B A T E , 
M. H E R R E R A ORIA 
- r 
Alfonso X I , 4 
( A L F O N S O X I . - T E L K F Q N Q 16606J 
A las 4 (moda) 
Primero, a remonte 
Salsamendi y Z a bale ta 
contra 
Pasieguito y Berolegui 
Segundo, a pala: 
G a 11 a r t a I I y Abasólo 
contra 
Z á r r a g a y P é r e z 
MADRID.—Aflo Xxm.—Nflm. 7.284 E L ! D E B A T E 
/uerei 
O c u p a c i o n e s , i n v a s i o n e s y c o n f i s c a c i o n e s e n l a s t i e r r a s d e E s p a ñ a 
COMO SE DECRETAN LAS o m C I O N ^ Í r S A S LA H I S T O R I A DE I T A L I A SE R E P I T E 
L a s o c u p a c i o n e s d e t i e r r a s i t a l i a n a s e n 1 9 1 9 
L a ocupación de tierras consistió en 
la concesión temporal, con opción a de-
finitiva, de fincas a Asociaciones de 
campesinos, quo las dividieron entro sus 
socios para su cultivo. 
Duró este fenómeno desde el fin de 
1918, término de la guerra, hasta sep. 
tiembre de 1D22, unos cuatro años. 
Promesas a los campesinos 
Habla que sostener las armas en las 
manos labradoras. Y comenzaron las 
promesas... 
"Defended el suelo patrio, porque se-
rá vuestro", se les repitió como recla-
mo a colonos y braceros. Creóse el mi-
to de una bienaventuranza bélica: 
"Bienaventurados lós bravos de cora-
zón, porque ellos poseerán la tierra." 
Formalmente se prometió, como le-
tra que pagar al vencer la guerra, "la 
tierra a los campesinos". Balandra, con 
solemnidad, lo dijo a&I en su famoso 
discurso del Capitolio. 
Y los campesinos, viéndose defrau-
dados en la paga, moses después del 
armisticio, se cobraron por sus ma-
nos.... 
Los campesinos invadieron las tie-
rras. Los ex combatientes de todas cla-
ses reclamaban desilusionados por una 
paz que no era la felicidad soñada. 
L a vida política italiana se agitó caó-
E l Gobierno le concede facultades ex-
propiadoras y la encarga, además, d« 
aplicar el primer decreto de ocupación 
de tierras. 
Los azarosos tiempos en que fué dic-
tado se revelan bien en la Circular que 
él ministro remitió a los prefectol con 
instrucciones para su cumplimiento. 
Lo que d e c í a el ministro 
Escúdase en lo que fué motivo de toda 
la reforma agraria: "la necesidad de dar 
vigoroso impulso a todas las ramas de la 
producción nacional". Peno en manos de 
los prefectos la facultad de conceder tie-
rras, y Ies amonesta asi: "No siempre 
los propietarios comprenden la alta fun-
ción social de la propiedad de la tierra 
y el inderogable deber que les incumbe, 
sobre todo en los momentos actuales, de 
obtener de ella, mediante el trabajo fe-
cundo, todo el fruto que pueda dar. 
Los premios y sanciones hasta ahora 
establecidos (se refiere a los decreto» 
de guerra) no han servido para atraer-
los al cumplimiento del deber. Las dis-
posiciones del presente decreto quieren 
estimular enérgicamente 1 a actividad 
productora mediante una más eficaz y 
severa sanción. 
" E l decreto tiene, al mismo tiempo, 
un fin de pacificación social. Tiende a 
) I . S E P T E N T R I O N A L 





E n el g r á f i c o hemos dividido a Italia en tantas partes como facetas 
agro-sociales presenta: Italia septentrional y central , Agro romano, 
Italia meridional, Sici l ia y C e r d e ñ a . E n las zonas as í delimitadas, la 
o c u p a c i ó n revist ió caracteres muy diferentes en unas y otras, y muy 
semejantes1 Cfemtro de la misma zona. E n total, se l ega l i zó la ocupa-
c i ó n de 955 fincas, con e x t e n s i ó n de 133.000 h e c t á r e a s , y se ex-
propió a 1.249 propietarios 
tica desde el comienzo de 1919 al oto-
fio de 1920. 
Y las disposiciones sobre ocupación 
de tierras siguen su camino, señalado 
muchas veces al legislador "malgré luí" 
por las banderas tricolores, blancas o 
rojas que los campesinos alborotado-
dos izan en las tierras que ocupan. 
Qué hizo el Poder 
¿Cómo repercutió en el ánimo del 
legislador el agitarse de las muche-
dumbres campesinas? ¿Qué hizo el Po-
der público ante las revueltas agra-
rias? ¿Las reprimió? 
Ciertamente es lo primero que se le 
ocurre a quien sabe que la Justicia es 
un lujo que sólo pueden permitirse los 
pueblos en orden. 
Pero el Gobierno Italiano carecía de 
autoridad moral para reprimir, porque 
de él formaban parte quienes fueron 
voces en el coro general de promesas 
guerreras que repitió "la tierra a los 
campesinos". 
Faltábale también la fuerza mate-
rial. 
Quizá, por otra parte, en el seno mis-
mo del Gobierno habla quienes vieron 
en las revueltas agrarias una espontá-
nea y ruoimentaria ejecución de justi-
cia contra los propietarios que años y 
afios habían mantenido regímenes an-
tisociales, sin que los movieran a mo-
dificarlos razones de justicia ni econó-
micas. 
Por último, un intento de represión 
hubiera sido, quizá, provocar una revo-
lución, que valdría más que 1»9 tierras 
ocupadas. Las revueltas agrarias italia-
nas fueron incruentas, porque no en-
contraron con quién chocar... 
Quién l eg i s ló 
Desechada, pues, la represión, queda-
ba la vía legislativa para satisfacer 
los anhelos campesinos; pero antes de 
examinar cómo el legislador reaccionó 
ante los hechos, examinemos quién era 
aquél. 
A los parlamentos de la Inmediata 
postguerra llevaron 150 diputados los 
soclaliatas y 100 los populares. Secua-
ces, electores de unos y otros eran en 
gran parte los ocupantes de tierra. Los 
Gobiernos estaban, pues, directamente 
influenciados por el agitarse de los 
campesinos. 
Lcnín, convertido en ídolo de las ma-
sas, hasta limites difícilmente concebi-
bles para quien no ha oido a los niños 
gritar: "¡Ewiva Lenln!", como un es-
triiblllo aprendido de las madres, suges-
tionaba a la plebe italiana. 
En enero de 1919, el Gobierno crea la 
"Opera nazionale per 1 combattenti". 
que, lo mismo en su acción agraria que 
«ócial, recibe al nacer el Ingrato encar-
go de auxiliar a los ex rombntlt'iites y 
•traer a si los odio.s y ciítlcu.s que las 
ilustradas ilusiones de los que creyeron 
hallar la felicidad en el triunfo bélico 
babían fatalmente de producir. 
a eliminar, donde subsistan, las causas 
de las "graves y deplorables" perturba-
ciones de orden público que se están ve 
rificando en las violentas ocupaciones de 
tierras por las masas campesinas, y con-
vencer a la conciencia popular de que 
"la intervención del Estado es suficiente 
para garantir la mejor utilización de 
la tierra", y que toda forma de presión 
colectiva ea arbitraria y delictuosa. 
Ocupaciones por orden públ ico 
hubiera sido muy fácil si Ioí? agriculto-
res ex combatientes se hubieran presen-
tado a nosotros movidos sólo por el In-
terés de ver satisfechas sus justas aspi-
raciones. Por el contrario, en cada pue-
blo so han creado dos, tres, cuatro... aso-
ciaciones, y la tierra ha sido campo 
abierto a las luchas y guerras de los 
partidos locales. Ha sido este nuestro 
trabajo más difícil y frecuentemente el 
más descorazonador." 
"Expropiamos s h plan" 
Resumiendo su labor en este agitado 
periodo de presiones políticas y sociales, 
aflade: 
"Memos procedido a expropiar sin nin-
gún plan orgánico; por las exigencias de 
asociaciones y cooperativas que no da-
ban ninguna garantía de sólida organi-
zación y muchas veces no eran "ni se-
rias". Hemos sido empujados y frecuen-
temente perseguido por las demandas 
(no siempre corteses) de una masa obse-
sionada por la visión de la conquista de 
la tierra prometida. 
¿Hemos expropiado las fincas más 
fáciles de transformar culturalmcnte ? 
¿Estamos seguros que alguna vez (por 
no decir muchas veces) las más vivas y 
violentas insistencias no hayan sido 
"causadas por odios" de parte e intere-
ses personales? 
E s necesario que quienes piden tie-
rras no se preocupen de resolver sólo 
un problema personal o "electoral", sino 
que afronten y resuelvan problemas más 
difíciles, de orden económelo, técnico y 
social. 
Quien pide, debe recordar que existe 
todavía un derecho de propiedad." 
Admonic ión a los polí-
ticos electoreros 
A los políticos que con fines electora 
les agitaban las masas, les dirige la si-
guiente admonición: 
"Las clases dirigentes, que alimentan 
la multiplicación de cooperativas, ¿com-
prenden en esta ocasión sus deberes, es-
pecialmente en algunas regiones de nues-
tro país?" 
Las garantías técnicas y económicas 
de las asociaciones peticionarias se re-
flejan en que "modestísimas sociedades, 
con capital de algunos millares de liras, 
piden la concesión "en arriendo para 
mejoras con derecho de adquirirlas", de 
2 ó 3.000 hectáreas de terreno, y una 
llegó a pedir 3.500." 
Pero afiádese: "La obra no puede su-
gerir ni menos imponer, una solución, 
porque en estos momentos no es posible 
discutir objetivamente de cuestiones téc. 
nicas y económicas con las masas fana-
tizadas". 
¡Excelente resumen del ambiente de 
los criterios que presidieron muchas 
ocupaciones, de quiénes eran los ocu-
pantes y de las garantías económico-
técnicas que ofrecían! 
L a verdad sobre la o c u p a c i ó n 
Van confiscadas por el 
complot 1.325 fincas 
Con 16.000 h e c t á r e a s , que valen 
m á s de 30 millones de pesetas 
A d e m á s , molinos, f á b r i c a s de acei-
te, f á b r i c a s de electricidad, casas , 
chalets, censos, usufructos y un mi-
llón de pesetas en hipotecas con-
fiscados 
Las confiscaciones por el complot se 
llevan adelante de un modo Inexorable. 
Podemos añadir que Interpretando en 
la forma más amplia posible los pre-
ceptos de la ley de excepción de 24 de 
agosto de 1932, en cuya virtud se ha-
cen. 
Van publicadas hasta ahora las lis-
tas correspondientes a 21 provincias, 
que comprenden 1.326 fincas, con una 
extensión de 16.082 hectáreas, las cua-
les valdrían, tasándolas muy bajo, por-
que hay fincas con magníficos olivares, 
otras situadas en grandes zonas de re-
gadío de la región levantina o anda-
luza, a dos mil pesetas hectárea, unos 
32 millones de pesetas. Si a ellas afta-
dimos más de un millón on hipotecas 
y lo que valen los usufructos y demás 
derechos de los confiscados, se puede 
calcular que el valor de los bienes que 
el Gobierno toma a loe supuestos com-
plicados en los sucesos de agosto no 
baja hoy de 40 millones de pesetas. 
Confiscaciones pintorescas 
E l criterio menudo con que las con-
fiscaciones se realizan, pone bien de 
relieve que se trata de una persecu-
ción. 
En Baleares se confisca un censo de 
15 pesetas al afto. Y esos tres duros 
hay que repartirlos entre el confisca-
do y tros hermanas suyas. ¡Buena par-
te para el Estado! 
En Barcelona se confisca a un seflor 
un ceneo de un pollo al año. 
Semilleros de pleitos 
Otras confiscaciones serán semille-
ros de pleitos. E n la misma provincia 
de Barcelona se confiscan 105 censos 
con pequeñas pensiones y 60 dominios 
sin censo sobre 685 fincas, de las cua-
les el confiscado tendría que restituir 
la propiedad a sus hermanos si fallece 
sin hijos. 
En Jaén se confisca "la mitad proin-
dlvlso con otra mitad perteneciente a 
dofia... (textual de la "Gaceta"), de una 
séptima parte, proindlviso también, con 
otra sépüma parte propiedad de don..., 
y la sépüma parte restante propiedad 
L o s i n g e n i e r o s , e l c e n s o d e c a m p e s i n o s y e l g o b e r n a d o r . ^ 5 l a b r a n b a r -
b e c h o s y n o s e t e n d r á c o s e c h a h a s t a j u n i o d e 1 9 3 4 
¿Cómo se decretan o legalizan las 
ocupaciones de tierras? O, lo que es lo 
mismo, ¿cómo «c aplica el decreto lla-
mado de "intensificación de cultivos", 
en virtud del cual se realizan aquéllas? 
Pues como vamos a relatar. 
L a iniciativa de la ocupación de fin-
cas parte de los pueblos por vía paci-
fica en forma de petición al Instituto 
do Reforma Agraria, o a los goberna-
dores de Extremadura, o de hecho. In-
vadiendo las fincas quo les parecen 
oportunas a los campesinos. 
Atendiendo al requerimiento o llama-
de los herederos de don...." Y en total 
todas esas propiedaes versan sobre 
unos terrenos de ¡tres fanegas y me-
dia! 
Al margen de la ley 
Sólo una interpretación extraordina-
riamente amplia de la ley puede autori-
zar determinadas confiscaciones que se 
han hecho. Se toman por ejemplo en la 
provincia de Valencia tres fincas, en to-
tal hectárea y media, que están Inscri-
tas a nombre de la esposa de un confis-
cado, sin otro carácter que el de bienes 
gananciales del matrimonio. Se quitan 
a "los Incursos en las sanciones confls-
catorias" varios molinos aceiteros, y 
hasta una fábrica de electricidad. ¿Au-
toriza la ley estos excesos? Con su tex-
to a la vista creemos que no. 
Confiscaciones urbanas y 
usufructos 
Conflscanse varias casas, un chalet y 
buen número de solares. 
Por último, se lleva a cabo también 
la confiscación de usufructos tempora-
les o vitalicios. ¿Cómo va a entregar el 
Estado, cuando llegue el momento de 
poner esas tierras a disposición de sus 
duefios, unas fincas de las que ahora se 
incauta, al decir de la ley, para fines 
de la Reforma agraria? ¿Pagarán las 
confiscaciones los propietarios de esas 
fincas, muchos de ellos menores, a cu-
yos padres o ascendientes se les arre-
bató el usufructo? Si cumple el Esta-
do su deber de entregárselas tal como 
hoy se encuentran, ¿quién va a admi-
nistrarlas de aquí a entonces? 
Estas son las confiscaciones hechas 
en el campo a pretexto de "utilidad so-
cial." 
dos por la violencia de los sucesos, acu-
den a los pueblos los Ingenieros agró-
nomos, destacados en las tierras extre-
mefias, del Instituto de Reforma Agra-
ria. Convocan en el Ayuntamiento a 
una reunión de yunteros y propieta-
rios presididos por el alcalde, e Invitan 
a unos y a otros a exponer sus preten-
siones. Después que los yunteros han 
pedido la cantidad do tierra que creen 
necesaria para ocuparla, los agrónomos 
Invitan a los propietarios a que la ce-
dán voluntariamente, y en algunos ca-
sos, lo logran. SI los propietarios no 
acuden a la reunión, los representa 
—¡bien representados en la mayoría de 
los casos!—el alcalde del pueblo. 
Suele hacerse un censo de campesi-
nos parados. Las operaciones del Cen-
so son de lo más pintoresco, por re-
gla general. Inscribense en él, desde 
luego. los albañiles, los zapateros, etcé-
tera; todos, en fin, los que en los pue-
blos se llaman "artesanos". Todos quie-
ren tenor tierras. Luego ya verán lo que 
hacen con ella: pero, por lo pronto, en 
tomarla, no hay engaño. Se han dado 
casos en que el propio secretario del 
Ayuntamiento se ha inscrito en el Cen-
so, para que le dieran tierra. E n un 
pueblo, al leer los Ingenieros un nom-
bre de la lista, estalló una carcajada 
en la Sala Consistorial. Quisieron ave-
riguar el por qué, y pronto íe entera-
ron de que se trataba de un "parado", 
cuya esposa poseía bastantes miles de 
duros en fincas del término municipal 
de dicho pueblo. 
Con los datos de los yunteros que pi-
den tierra y de propietarios que las dan, 
los ingenieros arreglan sus planes en 
cada uno de los pueblos. Si no hay bas-
tante tierra con la ofrecida, toman de 
las fincas que les parecen convenientes 
la que falta, y elevan con todos cites 
datos un Informe al gobernador gene-
ral de Extremadura, en hojas especía-
les Impresas del Instituto de Reforma 
Agraria. Y ya está. 
Porque el gobernador suele limitarse 
a ordenar por teléfono, las ocupaciones 
de las tierras. ¡Quién sabe si, a véces, 
un "Que labren" telefónico, ha basta-
do para ocupar las fincas scfialadas en 
un pueblo! 
E l expediente sigue su camino a Ma-
drid llega al Instituto de Reforma 
Agraria, y dicen que va después al Con-
sejo de ministros. Al fin, sale en la "Ga-
ceta" una orden disponiendo la "Inten-
sificación de cultivos" en una serie de 
fincas situad-as en los términos munlc!-
paJes que el diario oficial menciona, y 
que, en realidad, están ya labradas Ha-
ce muchísimos días. 
S in cosecha h a s t a 1934 
¿Qué es lo que están haciendo los 
yunteros ocupadores de las tierras? 
Pues en la casi totalidad de los casos 
las labran en barbechos; es decir, qua 
no sembrarán hasta el otofio del afto 
actual, y no cogerán cosecha hasta Ju-
lio de 1954. Entonces, ¿de qué van a 
vivir hasta el verano del afto que viene? 
Para eso el Instituto de Reforma Agra-
ria acudirá con sus créditos a sostener 
a los ocupadores hasta que llegue la 
primera cosecha. 
Por los datos que conocemos y que, 
desde luego no se han hecho públicos, 
podemos aventurar que de las 688 fin-
cas cuya extensión se ha legalizado hasta 
ahora en la "Gaceta", caya total exten-
sión es apreciada en 350.000 hectáreas, 
se han tomado para la Intensificación 
de cultivos alrecjedor de 60.000 hectá-
reas, es decir, una sexta parte. Sobre 
esas tierras se habrán colocado unos 
20.000 yunteros o braceros, a los que se 
les facilitará crédito por un valor apro-
ximado de 10 millones de pesetas, de 
los cuales unos seis les serán dadsos en 
1933, y quedarán cuatro para 1934. 
E n resumen, vendrán a correspondería 
a cada yuntero unas tres hectáreas "In-
tensificadas", y se les facilitarán recur-
sos que ascenderán, a unas 170 pesetas 
por hectárea y alrededor de 500 pesetas 
por yuntero. 
Tal como lo hemos expuesto, es el 
proceso de ocupación de las tierras en 
España. 
89 términos en 8 provincias alcanzados 




























L U G A R E S D E E S P A Ñ A D O N D E S E H A N L E G A L I Z A D O O C U P A C I O N E S D E T I E R R A S 
Sustancioso es el párrafo siguiente: 
"En los decretos de ocupación forzo-
sa sé podrán tener en cuenta razones de 
orden público que los aconsejen. 
Al dar a conocer al público las "nue-
vas sanciones contra los propietarios" 
que desatiendan el cultivo de sus fincas, 
será oportuno que los prefectos decla-
ren que los decretos de ocupación no 
tendrán en cuenta las realizadas arbitra-
riamente, que no podrán, por sólo esta 
razón, ser legitimadas en ningún caso. 
Siendo inminente la sementera (el de-
creto llevó fecha 2 de septiembre), es 
necesario proceder con toda urgencia a 
la regularización de las tierras invadi-
das. 
Confío en que los prefectos pondrán 
en ejecución estas disposiciones con la 
firmeza y la equidad que imponen las di-
ficultades de la hora presente, que no 
admite miramientos de personas ni du-
das en la acción". 
Asi termina el ministro Visocchi las 
Instrucciones para el cumplimiento de 
su excepcional decreto.^ 
Claramente se alude a circunstancias 
que obedecen a criterios bien distintoti 
de los técnicos y económicos e influen-
cian, dictan acáso, la disposición. 
L a "Opera per i combattenti", envuel-
ta, por habilidad o torpeza política, en el 
torbellino de las revueltas agrarias, se 
vió asaltada con las peticiones de las 
cooperativas y asociaciones ocasionales 
de ex combatientes. Entre "solictar por 
si, con las molestias consiguientes, tan 
sólo la ocupación temporal", que el de-
cretó Visocchi ofreóla, o acudir a "la 
Obra, que tomaba a Su cargo demandar 
la expropiación definitiva", si era del 
caso, "y luego entregaba las tierras a 
las cooperativas de ex combatientes", 
la opción estaba clara. 
Criterio de muchas ocu-
paciones 
Las desventuradas de la "Opera", 
mientras tuvo a su cargo atender peti-
ciones caprichosas muchas veces de los 
ex combatientes alborotados, nos retra-
tarán, con realísimas pinceladas, cómo 
fué la ocupación de las tierras, mucho 
mejor que ningún relato pudiera descri-
birnoAlai. 
"Iríamos muy lejos fdecía en relación 
,,!„ mi H v.Tt'.'itc de la "Obra" en l'l^Oi 
|J hK éramos examen del ambiente que 
se habia creado en cada pueblo en torno 
a las tierras expropiada*. Nuestra labor 
E s un hecho, como reconoce la Comi-
sión parlamentaria de Economía nacio-
nal al dictaminar di proyecto Falclonl. 
"que los campesinos ocuparon general-
mente las verdaderas tierras de pan lle-
var, es decir, aquellas que ni aun la in-
terpretación más benévola de los decre-
tos ocupatorios hubiera podido conce-
derles". 
Mientras los campesinos se mante-
nían en las tierras, comenzaron a pre-
sentarse en el Parlamento proyectos de 
transformación del latifundio y coloni-
zación interna. 
Un nuevo per íodo pol í t ico 
Giolittl sube al Poder en agosto de 
1920, y comienza un nuevo período. La 
política hábil del ducho hombre público 
alimenta la reacción, que iría modelan-
do al fascismo. E l ministerio de Agri-
cultura lo ocupan los populares. Prime-
ro Mlchell y luego Maurl son ministros. 
L a reglamentación final de las ocupa-
ciones de tierras fué obra del decreto 
Micheli, quien, en la circular con que 
lo acompañó, advierte que "la aspira-
ción de poseer la tierra por parte de 
quien la trabaja no puede encontrar 
sino parcial satisfacción en las dispo-
siciones ocupatorias, y en ningún caso 
debe perjudicar a la producción." 
Advierte también el carácter "tempo-
ral y transitorio de dicha legislación. La 
disciplina definitiva de las tierras incul-
tas se establecerá por la amplia y pro-
funda reforma sometida ya a las Cáma-
ras sobre transformación agraria y frac-
cionamiento del latifundio". 
C e n s u r a las ocupaciones 
Micheli, sin que su poltrona ministe-
rial tiemble por las sacudidas de los 
motines agrarios, puede censurar las 
invasiones de tierra "tal como se han 
realizado hasta ahora, a impulsos fre-
cuentemente más políticos que econó-
micos", y ejerce de admonitor con los 
propietarios, recordándoles "las Innega-
bles razones de justicia y de utilidad so-
cial que imponen, en favor de los bra-
ceros, una más equitativa distribución 
del producto, y, en beneficio de los co-
lonos, la seguridad de la posesión, indis-
pensable para las mejoras del cultivo", 
al mismo tiempo que les promete que, 
"cumpliendo los altos deberes sociales 
que la propiedad territorial impone, ad 
qulrirán justo título a la rígida y ple-
na defensa de sus derechos, que el Go-
bierno, por interés colectivo e individual, 
sabrá, de ahora en adelante, en todo 
caso, garantir". 
De grado recibieron los alarmados 
terratenientes la primera parte, la sua 
ve reprimenda, a cambio de la tranqul 
lidad que les ofrecía la segunda, en fra 
ses terminantes que no habían escucha 
do de ningún gobernante desde el fin de 
la guerra. 
El fascismo en el Poder 
Las negras filas del hormiguero fas-
cista llenaron los caminos que a Roma 
llevaban. E l 27 de octubre de 1922, Fac-
ta resigna el Poder, que tras de infruc-
tuosas tentativas cae en manos de 6e-
nltó Mussollnl. el 31 de octubre. 
La vida Italiana cambia de aspecto. 
Terminó una época y comienza otra. 
Cuanto llevaba mácula de revuelta o 
eoacciÓD fué barrido. 
Setenta días después, un decreto anu-
laba, on 11 de enero de 192.3, todas las 
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Jueves 2 de febrero de Í938 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m . — N ú m . 7.234 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR lOfl.-Serle F (65,25) 
65.40; E (65,25), 65,40; D (65,25), 65,40; C 
(65,35), 65.60; B (65,35), 65,60; A (65.40) 
66; G y H (63,50). 63.50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie F 
(78,25), 78,15; E (78,25), 78.25. 
AMORTIZAPUE 1 l'OR loo CON IM-
P U E S T O - S e r i e E (74), 75; C (75). 75; 
B (75), 75; A (75), 75. 
AMORTIZABI-F. S POIt 100 lOOO CON 
IMPUESTO. — Serie E (90.25). M; B 
(90.25), 90; A (90.25), 90. 
AMORTIZAHl,i: ó POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. - Serie E (85,50). 85; D 
(85.60), 85; C (85). 85; B (85). 85; A (85) 
85. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (96.25). 96.50; C 
(96.25). 96.50; B (96.25). 96,50; A (96.70), 
96,50. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83.50), 83,25; E 
(83.50). 83,25; D (83.50), 83.25: C (83.50) 
83,25; B (83.50), 83.25; A (83.50), 83,25. 
\ M O R I I Z A B L E 3 POR 100 1928 SIN 
LMPUESTO.—Serie F (70.15). 70,25; E 
(70,15), 70,25; C (70.15), 70.25; B (70,15), 
70,40; A (70,15), 70,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. - Serie D (82.75), 83; C 
(82.75), 83: B (82.75), 83: A (82,75), 83. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (95.75). 95,50; C 
(95,90), 95,50; B (96), 95,75; A (97), 97. 
TESOROS.—Serle A (101), 101.05; B 
(100,95). 101. 
BONOS ORO.—Serie A (209), 209; B 
(209). 208,75. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100—Serie A 
(93,50). 94; B (93,50) 93,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR KM) 
1928. —Serie A (83,50). 84: B (83,50), 83,75: 
1929, A (83.50), 84; B (83.50). 83.75. 
AYUNTAMIENTOS.-Vil la de Madrid 
1918 (74). 74; Suhsuelo (81), 82. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (91) 91.25. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 4 por 100 
(80,50). 80,65; 5 por 100 ( 85), 85 ; 5,50 por 
100 (92,20), 92,25; 6 por 100 (100), 97,50; 
Crédito Local 6 por 100 ( 80,75), 81; 5,50 
por 100 (71,50), 72; 6 por 100 interprovin-
cial (85,90), 86; ídem 1932 (90.50), 90; 
5.50 por 100 (93), 93. 
ACCIONES.—Banco España (513). 512. 
Río de la Plata, contado (70). 70; Hidro-
eléctrica (121), 123: Mengemor (141) 
141; T e l e f ó n i c a , preferente (102.20) 
102.25; ordinarias (103), 103; Rif, porta-
dor, fin corriente, 250; nominativas (195), 
200; Petróleos (104), 104,50; Tabacos 
(175). 175; Española petróleos (26), 26; 
Azucarera, contado (41), 41,50; Explosi-
vos, contado (660), 670; ñn corriente 
(662), 672; AHcontes, f. corriente, en 
alza. 164,50; Pompas Fúnebres, negra 
(47,50), 40. 
OBLIGACIONES. — Alberche (89.75), 
90; Gas Madrid, 6 por 100 (103), 103; Cha-
de, 6 por 100 (108,25), 102,50; U. Eléctri-
ca, 6 por 100, 1930 (100), 100; Rif, bonos 
C (89.50), 90; Alicante, primera (227). 
228; ídem G (81.25), ai,25; ídem I (83). 
83: Córdoba-Sevilla (204), 29,50; Madri-
leña Tranvías, 6 por 100 (104). 104: Azu-
carera,' estampillado (80), 80; Lccrin. 
primera (102), 102. 
La Conferencia Nacional Los dependientes de A. de de la Banca 
Se a p r o b ó !a c o n f e c c i ó n de escala^ 
f o n e s e n el m e s de e n e r o 
de c a d a a ñ o 
Hoy se e s t u d i a r á n los recursos con. 
t r a los escalafones 











































Bajo la presidencia del señor Troyano, 
continuaron ayer las deliberaciones de la 
Conferencia. E l secretario, señor Martín 
Granizo, lee el acta de la sesión ante-
rior, y es aprobada. 
Puesto a discusión el párrafo de la 
antigua base séptima referente al as-
censo de 600 pesetas anuales de los as-
pirantes que lleven tres años en dicha 
categoría, la delegación del personal so-
licita su continuación. Los patronos pi-
den la desaparición del párrafo, en vir-
tud de las ventajas y compensaciones 
ya otorgadas durante el curso de la 
Conferencia. 
Después de propuestas diversas fór-
mulas patronales y de los empleados, se 
acordó aceptar la presentada por aque-
lla representación de respetar los dere-
chos adquiridos anteriormente y fijar 
que la situación de los aspirantes que 
ingresen a partir de 1933 será la esta-
blecida en las normas que ahora se dis-
cuten. 
Se decide suprimir el último párrafo 
de la antigua base séptima por estar 
ya recogido en las nuevas normas apro-
badas síbre quinquenios. 
Se pasa a discutir una enmienda que 
presenta la delegación del personal, en 
que solicita que se establezca un nuevo 
apartado en la base que conceda una 
cantidad de cincuenta pesetas mensua-
les a los empleados que con cinco años 
de servicios en la Banca y tres en una 
Empresa, una vez que hayan cumplido 
el servicio militar y disfruten un sueldo 
de menos de 4.350 pesetas anuales, con-
traigan matrimonio. Luego de oponerse 
los patronos por entender que ya se ha-
bla discutido en su integridad la base 
de retribuciones y de defender los em-
pleados dicha propuesta, citando al efec-
to loa ejemplos de algunas bases que 
rijen en Barcelona desde hace varios 
años, se desechó la enmienda por el voto 
dirimente de la presidencia. 
El e s c a l a f ó n 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 668, 669. 670, 
671, 673, 675, 674, 673, 672, 673; en baja. 
662; en alza, 683; Alicantes, 163, 164, a 
fin de mes; en baja, 160,50; en alza, 165, 
165,25; Nortes, 215; Azucareras ordina-
rias, 41,75: 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 673 y 674. y que 
dan a 673 por 671; en baja a fin de mes. 
662, y quedan a 662 por 660; Alicantes, 
163,50 por 163; Norte, 215 por 214. Todn 
a la liquidación. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes; 214,75; Alicantes, 162,50; Expío 
sivos, 668,75; Chades, 378. 
» * * 
BARCELONA, 1—Acciones. — "Metro" 
Transversal (33,50), 34; Aguas Barcelona, 
ordinarias (142), 143; Cataluña de Gas 
(90). 89,50; Chade, A, B y C (360), 350: 
D (343). 338; Hullera Española (38). 39: 
Banco Hispano Colonial (225), 224,25; 
Crédito y Docks (195), 200; Tabacos Fi-
lipinas (262), 276): Minas Rif (245), 250, 
Explosivos (660), 668,75. 
Obligaciones.—Norte. 3 por 100, prime-
ra (53,75), 53,75; segunda (49,75), 49,75: 
Especiales Pamplona, 3 por 100 (49). 
49,25 ;*Alsasua, 4,50 por 100, 70; Huesca 
Canfranc, 3 por 100 (63), 61; M. Z. A., 3 
por 100, primera hipoteca (48), 48; M 
A continuación se da lectura a la an-
tigua base octava relativa a la confec-
ción anual de escalafón, asi como a las 
enmiendas presentadas por arabas re-
presentaciones. Los empleados defien-
den el punto relativo a la remisión de 
un ejemplar del escalafón a los Sindi-
catos profesionales y a las Asociaciones, 
alegando varias consideraciones a las 
que replican los delegados patronales. 
Después de una amplia discusión se 
acordó que dicho escalafón se remita al 
ministerio de Trabajo y a los Jurados 
Mixtos, en cuya demarcación radiquen 
los establecimientos bancarios y se en-
tregue además un ejemplar a todo em-
pleado que lo solicitara. Asimismo se 
acordó que el escalafón deberá publicar-
se en el mes de enero de cada año y 
que en él se habrá de reflejar la situa-
ción de cada empleado para que surta 
sus efectos desde primero de enero, ha-
ciendo constar en el mismo la fecha en 
que se verifiquen los ascensos. Seguida-
mente se solicitó por la delegación del 
personal que mensualmente las Empre-
sas presenten una hoja del movimiento 
habido durante el mismo; modifica-.on 
luego su petición en el sentido de que 
se hiciera esto cada tres meses y deci-
dieron, por fin, retirar este párrafo a 
indicación de la presidencia. 
Por último, se pasó a tratar de los re-
cursos contra los escalafones, y por 
acuerdo de las dos representaciones se 
fijaron los plazos para ello: primero, 
para recurrir ante las Empresas y lue-
go para ante un organismo oficial, al 
ratar del cual se produjeron disparida-
des de criterio entre empleados y pa-
Cambio y Bolsa 
El M o n t e p í o y C a j a de P e n s i o n e s h a 
e l e g i d o s u n u e v a J u n t a d i r e c t i v a 
Tiene 126 socios y cuenta con un 
capital de 193.000 pesetas 
Ha sido elegida la nueva Junta di-
rectiva del Montepío y Caja de Pensio-
nes de los dependientes de agentes de 
Cambio y Bolsa y de la Bolsa de Ma-
drid. L a nueva Junta ha quedado cons-
tituida del modo siguiente: Presidente, 
don Casto Helguero, reelegido; vice-
presidente, don Mariano Mejía: tesore-
ro, don José Moragas; contador, don 
Lorenzo Rublo; secretario, don Fran-
cisco Lucas; vocales: don Justo Teml-
ño. don Antonio Suárez. don José María 
Alberdi. doro Jesús García y don Leo-
poldo Valle (reelegido). 
E l Montepío y Caja de Pensiones re-
nueva sU Junta directiva cada año. y 
en éste, a pesar de que se pensó en la 
reelección, se ha dado entrada en la 
Junta directiva a representaciones de 
todos los elementos que intgran la en-
tidad, con el fin de que todos se vayan 
percatando de los problemas que la Aso-
ciación tiene de más interés para los 
asociados. 
Fué fundado el Montepío en junio de 
1927, debido a la iniciativa de don Ra-
fael Sáínz de la Cuesta, hoy agente de 
Cambio y Bolsa. Tenía al fundarse 52 
socios, hoy son 126. 
Los ingresos del Montepío proceden 
de las cuotas mensuales de sus socios, 
de la subvención anual de la Junta Sin-
dical y de donativos. 
Los socios satisfacen una cuota men-
sual de diez pesetas. Al fundarse el 
Montepío se fijó una cuota de entrada 
de cien pesetas, y en 1929 fué elevada 
a 125 pesetas. Pero en 1931 fué suprimi-
da esta cuota de entrada al acordarse 
que podían empezarse a pagar pensio-
nes de viudedad, orfandad y jubilación 
En cambio, para gozar del derecho a 
estas pensiones, los socios del Montepío 
deben tener en él una antigüedad de 
cinco años. 
Cuando el Montepío concedió el de-
recho a pensiones su capital ascendía, 
en 1931, a 160.979.26 pesetas. En fin de 
diciembre de 1932 el capital ascendía 
a 193.284,47 pesetas. 
Pensiones y socorros 
1928, 80,802; 4,50 por 100, 1928, 85,513; 
5 por 100, 1929, 94;325; bonos oro, 208,150; 
Tesoro, 5,50 por 100. 101,345; Ferroviaria 
5 por 100. 91,543; 4,50 por 100, 1928 
81,433; 1929, 81,283; Hipotecarlo, al 4 
por 100. 80,442; 5 por 100, 84,818; 6 por 
100, 99,500 ; 5,50 por 100, 91,705; Crédito 
Local, 6 por 100. 77,188; 5,50 por 100 
70,327 : 5 por 100, 70,425; interprovincial, 
6 por 100, ,85,507; 1932, 90,150; 5,50 por 
100, 1932, con lotes, 93,000, 
CAMBIOS MEDIOS D E MONEDAS 
Los cambios medios de las monedas ex 
tranjeras en el mes de enero, deducidos 
de los máximos y mínimos enviados dia-
riamente a la Junta Sindical por el Cen-
tro Oficial de Contratación de moneda 
son los siguientes: 
Francos franceses, 47,753; b e l ga, 
169,761; francos suizos, 236,180; liras, 
62,650; libras, 41,103; dólares, 12,2530; 
Relchsmark, 2,90355. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 306.700; Exterior, 74.000; 4 por 
100 amortizable, 125.000; 1920. 28.000; 1917 
(canjeado 1928). 136.500; 5 por 100. 1927, 
sin impuestos, 196.500; con impuestos. 
533.500; 3 por 100, 1928, 132.000; 4 por 
100, 1928. 70.800; 5 por 100, 1929, 59.500; 
Bonos oro, 24.000: Tesoro, 5,50, 43.500; 
Ferroviaria, 5 por 100, 91.500 ; 4,50, 1928, 
15.000 ; 4,50, 1929, 89.000; Villa Madrid. 
1918, 7.500; Subsuelo, 25.500; Hidrográfi-
ca. 6 por 100, 47.000; Majzén, 2.000; Tán-
ger a Fez, 7.0O0; Hipotecario, 4 por 100. 
13.500; 5 por 100, 291.000; dobles, 50.000; 
Hipotecario, 6 por 100, 90.000 ; 5.50 por 
100, 10.000; Crédito Local, 6 por 100. 
5.000 ; 5,50 por 100, 75.000; Interprovin-
ciaJ, 6 por 100, 25.000 ; 6 por 100. 1932. 
5.000 ; 5,50, 1932, 1.000, 
rá la conferencia del ciclo de carburan-
tes, a cargo del Ingeniero Industrial don 
Luis Benito Villanueva, en el domicilio 
de la Asociación Central de Ingenieros 
Industriales, Marqués de Valdelglesias, 1. 
E l tema será: "Carburantes procedentes 
de los carbones destilados a alta tem-
peratura". 
Las proposiciones, enmiendas y amplia-
ciones que se discutirán en la controver-
sia el día 4, a las siete de la tarde, pue-
den presentarse hasta dicha hora del 
día 3 en la Secretaría de la Asociación 
mencionada. 
Nuevo catedrát ico 
Ayer fué adjudicada por unanimidad 
la cátedra de Política Económica de la 
Escuela de Comercio de Bilbao a don 
Ildefonso Cuesta Garrigós. 
Las oposiciones se celebraban desde 
hace varios días en el Instituto Nacio-
nal de Previsión. Se presentaron nueve! 
opositores, pero ocho de ellos se retira-|S 
ron antes del último ejercicio. 
E l señor Cuesta Garrigós ha cursado 
brillantemente la carrera de Comercio 
hasta el grado de Intendente, con premios 
diversos y matriculas de honor en todas 
'as asignaturas de la misma. Ha realiza 
lo también estudios en Francia, Ingla 
erra y Suiza. 
L a Cosach 
SANTIAGO D E C H I L E . 1.—El minis-
tro de Hacienda, señor don Gustavo Ros 
ha pronunciado en el Congreso un dis-
curso en el que ha definido la actitud 
del Gobierno con respecto a la reorgani 
zaoión de la Compañía Cosach de Ni-
tratos. 
Del discurso del señor Ros se despren-
de que los accionistas de Nueva York y 
Londres de la Compañía Cosach no rr-
ultarán perjudicados con la reorganiza-
•ión. 
Afirmó el señor Ros que, desde el pun-
'o de vista del Estado, la continuación 
¡e Compañía Cosach en la forma actual 
instituía un desastre y sería su liquida 
Acciones.—Banco de España. 33.500: |' ¡ón. E l Gobierno tiene que restablecpr 
L a Junta Sindical subvenciona al 
Montepío de dependientes de agentes 
de Cambio y Bolsa y de la Bolsa de 
Madrid con 5.000 pesetas anuales. Al 
fundarse dló al Montepío 25.000, así es 
que contando con la subveción de este 
año, lo donado por la Junaa Sindical al 
Montepío asciende a 50.000 pesetas. 
Es costumbre de todos los Agentes 
al tomar posesión del cargo, hacer un 
donativo al Montepío. Este donativo ha 
sido hasta ahora de 5.000 a 2.500 pe-
setas nominales. Así. por ejemplo, en el 
balance de fin de diciembre de 1932 fi-
guran los donativos de los agentes don 
José Lorente. don Santiago Junquera y 
don Alfonso Frade. por su ingreso en 
el Colegio. Figuran además, por otras 
causas, donativos de los agentes don 
Rafael Orueta, don Francisco Gutiérrez, 
don José María de la Peña y don An-
tonio Helguero. 
En el balance de 1932 figuran tam-
bién concesiones de socorros, pensiona 
de viudedad y anticipos por valor de 
3.183 pesetas. 
E l Montepío y Caja de Pensiones .-e 
propone desarrollar en el año entrante 
nuevas actividades, entre las que figu-
ran la organización de funciones be-
néficas. 
tronos en relación a la competencia te-
ítorial de dicho organismo. 
Se acordó levantar la sesión a laa 
lueve de la noche, y hoy. a las seis, 
continuará en este punto de la jurisdir-
cióh del organismo superior oficial q"e 
ha de conocer de los recursos que p 
presenten contra los escalafones. 
político, como siempre que se trata de 
estas cosas. Esta vez, con inusitada ve-
locidad en el corro especulativo: Explo-
„ sivos de 662 ascienden a 675 en el bolsín gunda (76). 76; tercera, 73,25̂  sene E . 4.50 de la mañana. 
Sin embargo, la influencia de este fac-
tor psicológico, tantas veces denuncia-
mente horas de revuelta, en el mundillo corro concertarse alguna más, que luéarO 
no ha aparecido. Al principio, pa; 
que el corro estaba bien dispuesto: «Ips-
de luego, mejor que el martes. A ta li-
quidación, empezaron a 163,50 por 
por 109 (71.65), 71; serie G, 6 por 100 
(81,50), 81,50; serie H, 5.50 por 100, 74,50; 
Almansa, 4 por 100 (61,25), 61,25; Chade, 
6 por 100 (103,25), 103. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 1.—Valores cotizados al con-
tado: 
Accione».—Altos Hornos, 69; Explosi-
vos, 665; Resineras, 13; Vizcaya, nuevas, 
205; Ferrocarril Norte. 212: Alicante. 161; 
Sota, 380; Nervión, 480; Chade, 362; H. 
Ibérica, 487,50; H. Española, 121,50; Te-
lefónica, preferente, 102,20; U. E . Vizcaí-
na, 670; E . Viesgo. 400; Minas Rif, nomi-
nativas, 200; portador. 247.50; Setolazar. 
portador, 75; nominativas, 70. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (41 7/36), 41 5/16: francos (87). 
87 1/32; dólares (3,393), 3.394; libras ca-
nadienses (4.415). 4,03; belgas (24,415). 
24,415; francos suizos (17.545). 17.56; flo-
rines (8,44), 8,435; liras (66 9/16), 66 9/16; 
marcos (14 9/32), 14 5/16; coronas suecas 
(18,425), 18.425; ídem danesas (22 7/16), 
22 5/16; ídem noruegas (13,50), 19,45; 
chelines austriacos (29,50), 29,50; escu-
dos portugueses (110). 110; dracmas 
(600), 600; lei (575), 575; milreis (5 3/8). 
5 3/8; pesos argentinos (41 3-/4). 41 3/1. 
pesos uruguayos (34), 34; Bombay, 1 
chelín 6 5/32 peniaues; Changa!, 1 che-
lín 8 3/16 peniques: Hongkong, 1 chelín 
3 3/8 peniques; Yckohama, 1 chelín 
2 15/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B C, 354,90; D, 338.35; E . 
326,50; bonos, 88,70; Sevillana. 65.75; cé-
dulas argentinas, 2,16; pesetas, 42,37; li-
bras, 17,565; dólares, 5,1714; marcos. 
122,95; fnnros, 20,1912: Donau Save, 39: 
Itaio-Árgentina, 82; Electrobank, 722; 
Motor Columbus, 238; C h e m i e, 550; 
Erown Boveri, 168; Crédit Suisse, 70. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 8,20; francos, 3.9025; libras, 
3 3975; francos suizos, 19,335; liras, o,1125; 
florines. 40.19; marcos.' 23.77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
•Cricis crisis! E l ambiente está satu-
rado de pnlitica. No se habla de otra 
nomicos en los ,obn j i S -
>l ba 
mentarlos sobre reum 
racloneí 
tico en ia ja reaperturai del Ps] 
tanto, un hec" 
rómetro del dinero 
do, fué perdiendo fuerza en el transcur-
so de la jornada. Fué excesiva la infla-
ción y el choque de las tendencias se de 
jó sentir inmediatamente, ésto unido al 
estimulo que producían las realizaciones 
después de un alza de trece enteros. Es-
ta tónica de flojedad se acentuó en loa 
demás valores industriales a medida que 
transcurría la sesión, con lo cual.-la im-
presión de conjunto es menos halagado 
ra de lo que los primeros momentos-
hacían esperar y de lo que hacía ver a! 
vocerío ensordecedor que algún rato se 
produjo en el cruce de tendencias regis 
trado en el corro de Explosivos. 
* * * 
Esta animación hacia pensar en un au-
mento de negocio en valores industiia-
lesí no ha habido tal. Todo se ha ido en 
salvas y en bengalas; el negocio no ha 
alcanzado gran envergadura. 
La otra nota destacada en el mercado 
es la pesadez del departamento de Fon 
dos públicos, ya descrita en las notas in-
formativas de todos estos días. 
Cierra la sesión con un cúmulo de In-
terrogantes; podrá creerse o no en loa 
efectos de los rumores politicos, pero no 
puede dudarse de la efervescencia que 
hoy han producido en el mercado, qu*» 
se debate en una gran desorientación. 
* * * 
E l desconcierto sobresale en el sec-
tor de Fondos públicos y en obligaciones 
Las Deudas del Estado acusan, como 
en días anteriores, gran irregularidad, 
pero esta vez supera con creces la ten 
dencia bajista a las alzas. Incluso hay-
clases de Deudas borradas por entero 
del cuadro de cotizaciones de esta Jor 
nada- tal es el caso del Amortizable 
5 por 100 1926 y 4,50 por 100 de 1928. 
Las ferroviarias, sin embargo, acusan 
nuevas ventajas en las tres clases de 
Deudas. 
Bonos oro tienen un corro desanima 
do y sin variaciones sensibles; quedan a 
209 por 208,75. ambos cambios de cieñe 
para las series A y B, respectivamente. 
Continúa el alza de cédulas de Crédl 
to Local e Hipotecario; en las primeras 
destaca el avance de las 5.50 por 100. qup 
mejoran medio entero, a 72. 
* * * 
L a novedad mayor en acciones es el 
silencio que se registra en el grupo de va-
lores ferroviarios. No aparecen operacio-
nes oficiales más que en Alicantes, en 
pira fin corrient», nosotros vimos en el 
Hidroeléctrica Española, 12.500; Mengr-
mor, 5.000; Telefónica, preferentes, 35.000; 
ordinarias, 6.000; Rif. portador, fln co-
rriente. 25 acciones; Rif, nominativas, 
100 acciones; Petróleos, B, 78.000; Taba-
cos, 2.500; Alicante, fln corriente, 25 ac-
ciones; Azucareras ordinarias, 17.000; Es-
pañola de Petróleos, 200 acciones; Explo-
sivos, 7.100; fln corriente, 65.000; Pom-
pas Fúnebres, 1.500; Río de la Plata. 
4 acciones. 
Obligaciones, t-Lecrín, primera, 1.000; 
Gas-Madrid. 6.000; Chade, 16.000; Alber-
che, 6 por 100. 4.000; Eléctrica Madri-
leña. 1930, 67.500; Rif, serie C, 12.500; 
M. Z. A., primera, 50 obligaciones; se-
rie G, 9.000; serie I, 4.000; Córdoba-Se 
villa, 7 obligaciones; Madrileña de Tran-
vías, 25.000; Azucareras, 1912, 58.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 1.—Los rumores de crisis po 
lítica, circulados con motivo de las in 
terpelaciones anunciadas en la nueva 
etapa parlamentaria, han dado hoy a 1̂  
contratación un aspecto de mayor acti-
vidad y confianza. La especulación, tan 
retraída en sesiones precedentes, ha in 
tervenido activamente en la de hoy. dan 
do con su concurso optimista una ma-
yor animación al negocio en general, y 
muy particularmente al mercado de sus 
títulos favoritos. Además las noticias de 
las Bolsas extranjeras, favorables tam 
bién a la situación general, contribuyen 
a que se reanime este factor importan 
te llamado especulación. 
Fondos públicos.—Continúan consoli-
dando su firmeza. Vuelven a mejorar lo? 
Amortizables, excepto el de la emisión 
de 1928, que recula una fracción. Mejora 
también la Deuda ferroviaria. De la Mu 
nicipal. Ayuntamiento de Bilbao, omisión 
1905. gana medio entero. 
Obligaciones.--Sigue restringido el ne 
gocio, pero con buena tendencia. Las Va-
lencianas ganan un entero repitiendo su 
cambio- Las demás negociadas. 
Bancos.—Banco de Vizcaya B pierde 
medió duro, restando demanda al cam 
bio. Vuelven a solicitarse Bancos de Es 
paña, sin contrapartida. 
Ferrocarriles.—Las acciones de Norte?̂  
mejoran una fracción, y quedan firmes 
También hay aceptación en Alicantes, v 
oferta en los restantes del grupo. 
Eléctricas. —Continúan activas, mejo-
rando tres enteios las Españolas, que 
cierran firmes. Las Chades bajan trece 
puntos, pero quedan también firmes. Ibé-
ricas y Unión Eléctrica Vizcaína re 
troceden medio duro, quedando soste 
nidas. 
Minas.—Se cotiza Rif portador en al 
za de duro y medio, quedando pedida? 
por encima del cambio negociado. Tam 
bién se solicitan las nominativas y las 
Sierra Meneras. 
Navieras.—Las Sotas, únicas negocia 
das, repiten su cotización anterior, que 
dando ofrecidas Las demás confirman 
su posición anterior. 
Valores siderúrgicos.—Las Eohevarriaí 
vuelven a insistir en su cambio último 
quedando pedidas. Para Mediterráneo,-
v Basconias hay tomadores con papo 
distanciado. En las demás sólo papel. 
Los Explosivos tienen un mercado má> 
activo que en sesiones precedentes, me 
¡orando diez puntos. Las Telefónicas re 
troceden una fracción, quedando ofreci 
das. En las demás hay falta de Interés 
La Impresión al cierre es más hala 
íüeña que a la apertura. 
Reunión del Consejo Ordenador de 
la E c o n o m í a Nacional 
Hoy, a las diez de la mañana, y el vier 
n principio la necesidad del impuesto 
le exportación 
E l ministro de Hacienda resumió la 
política del Gobierno en la forma siguien-
te: en primer lugar, permitir las empre-
sas particulares y, en segundo lugar, con-
trolar las ventas de nitratos de acuerdo 
con los intereses nacionales, tanto fisca-
les como particulares, de tal modo que el 
mercado de nitratos sea regulado en be-
neficio de todos.—Associated Press. 
SANTIAGO D E C H I L E ,1.—A conse-
cuencia de la decisión adoptada por el 
Gobierno chileno de restablecer la tasa 
sobre las exportaciones de nitratos, la 
Comisión liquidadora de la Compañía Co-
sach, única dispensada del pago de di-
cho impuesto, ha aceptado comprar la 
producción de los particulares y vender-
la por su propia cuenta. 
La venta de nitratos presenta un as-
pecto favorable este año. En efecto, ya 
han sido vendidas en firme cuatrocien-
tas mil toneladas y se espera vender 
otras quinientas mil más. 
Jllllllllllllllll 
E de los propietarios de hoteles, re» 
S taurants. cafés, bares ? eervece-
E L C O D I G O 
PÉDfffll "CHíCCttE 
con prólogo del Insigne 
• DON JACINTO BEN AVENTE 
I "Mis SdTcocKtaüs" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmula* de cok 
talls. creación de este famoso "bar 
man" español v las más precisa-
normas cnnselos v orlentadonp-
•¡obre el negocio, de muy eflea/ 
utilidad para los dueños de ests 
clase d# establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre 
| cío de 6 peseta? en la* principa le? 
librería» d» E«p^fía -
i i imHUinimi i imi i i inmi i i i i imumnmj 
162,75, y se hicieron a este cambio, 
para quedar con papel a este mismo 
precio. Igual curva registran los pnrioplnes a la misma hora, sé reunirá el Con 
en alza a fin de mes; se ofrecían a IfiViojsejo Ordenador de la Economía Nacio-
por 164,50, se hicieron a 164,50, y queda-
ba papel a este cambio, con dinero a 
164. 
En Nortes, con menos oferta y de 
manda, quedaban a 214,75 por 213 al con-
tado. 
No se hacen ni Tranvías ni "Metro?" 
cuyas acciones viejas tienen dinero, y las 
nuevas, papel, sin cambios. 
Nueva alza en Hidroeléctricas Españo-
las: las viejas suben dos puntos y quedan 
a 123 por 122,50; las nuevas se hicieron 
a 117 duros, y queda papel a 118. 
« * * 
SOCIEDAD NIALA6UEÍ DE TRANVIAS 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, usando de las facultades que le 
ha conferido la Junta general extraordi-
naria de accionistas, celebrada el día 10 
de diciembre último, ha acordado convo-
car a una Junta general de obligacionis-
tas de la Sociedad, que se celebrará en 
las oficinas de la misma en Madrid, ca-
lle de Alcalá, número 31. el día 24 de fe-
brero del año en curso, a las cuatro -il-
la tarde. 
Tienen derecho de asistencia a la Jun 
ta todos los señores obligacionistas qu.-> 
posean alguna obligación de la emisión de 
1923. única hecha por la Sociedad. Cada 
obligación dará derecho a un voto para 
la aprobación de la propuesta que se 
hace. E l derecho de asistencia y voto a 
la Junta se acreditará con la correspon-
diente tarjeta de asistencia, que se faci-
litará en las oficinas de la Sociedad, en 
Madrid y Málaga, contra presentación y 
depósito en la Caja de la misma de ôs 
3 1 5 p l a z a s e n 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
80 DE OFICIALES. Se admiten seño-
ritas Título facultativo: Edad: 20 a 40 
años Instancias hasta el 31 de marzo. 
235 D E AUXILIARES. Se admiten se-
ñoritas. No se exige titulo. Edad: 16 a 
40 años. Instancias hasta el 31 de marzo. 
Ediciones oficiales de los programa? 
antes de quince días PREPARACION. 
"CONTESTACIONES REUS", F O L L E -
TOS CON D E T A L L E S , GRATIS. En las 
últimas convocatorias alcanzaron nues-
tros alumnos grande» éxitos. 
A c a d e m i a E d i t o r i a l R e u s 
Clasos: Preciados, 1.-—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12250.—Madrid. 
iiiiiiiiiiiKiiiii'iiiiviii!! * m m u m m m m 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
Pública, con 2 500 y 3.000 pesetas. No se 
exige título para Auxiliares Se admiten 
señoritas. Para programas oficiales, que 
regalamos "Contestaciones" v prepara-
ción con PROFESORADO D E L CUER-
PO en "INSTITUTO RETS", PRECIA-
DOS 23. v PUERTA DEL SOI.. 13, M V 
DRID. En las últimas oposiciones de di-
cho Cuerpo obtuvimos el núm. 1 y 35 
plazas. 
n n i H • R ^ T T r r a ' b 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R A O S 
Convocadas 150 plazas No se exige M 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7) — 
De 8 a 9, "L<a Palabra".—1.45. sintonía, 
Calendario astronómico. Santoral. Rece-
tas culinarias.—12. campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. OposlcionM y 
concursos. Programas del día.—12.15. 
señales horarias. Fin.—11. campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico, 
información teatral. Orquesta: "Flor de 
serranía". "Maruxa". "Monsieur. mada-
me eblbl", "Monsieur. madame ebibi".— 
15 revista de libros. Orquesta: "Erin-
ny'es". — 15,50. noticias. — 16, ñn.—19, 
campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Jue-
vea infantiles. Programa del oyente.— 
20,15. noticias.—20.30. fln.—21. cursillo 
=1 de' Lengua Inglesa.—21.30, campanadas. 
= Señales horariae. Lolín y Bobito ante el 
2 micrófono. Concierto de banda.—23,45. 
última hora.—24. campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 411 metros). 
De 17 a 19. Sintcrnla. Canelones y mú-
sica rusa. Peticiones de radioyentes. Co-
sas de Nlnchi, por Pepe Medina. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. Cierre. 
« * * 
Programas para el día 3: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11: Sesión del 
Ayuntamiento.—14: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Orquesta: "Sunshine 
Roses", "La Tempranica", "Se dice", 
"La calesera", "¿Y a mí qué me cuen-
ta usted?". "Un derucath the Spanish 
start", "Melitona", "Martín Domingo". 
15,50: Noticias. Conferencias—16: Fin. 
19: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. 
"Higiene física del niño", conferencia. 
Novedades musicales. Intervención de 
Ramón Gómez de la Serna.—20,15: No-
ticias—20,30: Fin.—21.30: Campanadas. 
Selección de la ópera "Mefistófeles".— 
23,45: N o t i c i a s . — 24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 411 metros). 
De 17 a 19. Sintonía. Fragmentos mu-
sicales de óperas: "Tanhauser" (obertu-
ra), "Cavallería rusticana". "Carmen", 
"Fausto". "Tosca" (preludio). Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticia? de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8.15 a 8.45: "La Palabra".—11: 
Campanadas. — 13: Discos. — 13,30: In-
formación teatral y cartelera. Discos.— 
14: Sección cinematográfica. Actualida-
des musicales: "Serenata". "El caballe-
ro de la rosa", "La tíerruca". "Haba-
nera". " E l año pasado por agua". "Los 
voluntarios.—15: Sesión radiobenéfica.— 
16: Fin.—18: Concierto: "Madame But-
terfly". "El oro del Rhin". "Minueto 
pomposo". "Pastoral", "Serenata", "El 
Cid.—19: Programa del radioyente. — 
19,30: Cotizaciones de monedas. — 20: 
Discos selectos. Noticias de Prensa.— 
21: Campanadas. Servicio Meteorológi-
co. Sesión del navegante. Cotizaciones 
de mercancías, valores y algodones.— 
21,10: Marcha "Manhattan Beach". "No-
che en la bahía de Palma", "Vals tris-
te". "Las ruinas de Atenas".—21,30: Re-
transmisión de una zarzuela.—23: Noti-
cias de Prensa. Continuación de la zar-
zuela.—24: Fin. 
menes en julio Para programa, "Con 
testaciones", y preparación con PROFE 
SORADO DEL CUERPO, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". PRECIADOS. 23 
\ PUFRTA D E L SOL, 13. MADRID. Tp 
nemos "Residencia-Internado". 
títulos correspondientes o del resguardo!tul^ No ,ia.v 'i.m'^mínimo de edad Exá 
acreditativo de tenerlos deposítalos en 
una entidad bancaria, mas en este caso 
habrá de consigiíarse la numeración de 
los mismos. Los obligacionistas podrán 
delegar su representación en otro obli-
gacionista para el voto y asistencia a !a 
Junta, autorizando esta representación 
al dorso de la misma tarjeta de asis-
tencia. 
Hasta el día 20 de febrero próximo po-
drán los- señores obligacionistas hacer los 
depósitos de sus títulos para la obtención 
de la tarjeta de asistencia y en dicho 
plazo también podrán solicitar o recoger 
un ejemplar del proyecto de Convenio 
que se presentará a la Junta. 
Madrid. 31 de enero de 1933.—El secre 
tario. A. de Goitia. 
Sección de caridad 
Una pobre mujer, con ocho hijos pe-
queños y su esposo enfermo, desahucia-
dos de la casa por no poder pagarla, y 
sin recursos para procurarse alimento 
ni medicinas, implora la caridad de los 
lectores de E L D E B A T E para aliviar 
su lastimosa situación. 
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LAS OBLIGACIONES BE MINAS BEL RIE 
Esta emisión de obligaciones se dedica 
a pagar el resto de las instalaciones de 
modernización de sus minas de la Com-
pañía, instalaciones únicas en Europa, 
que permitirán a Minas del Rif elevar la 
explotación anual a un millón de tonela-
das de su mineral de hierro de alta ley. 
Hasta ahora se venían pagando estas ins-
talaciones, que han costado 25 millones 
de pesetas, con los beneficios. La crisis 
de embarques, general en el mundo, ha 
impedido terminar la reforma con los 
nal. que por enfermedad de algunos de|ProPios recursos del negocio. La emisión 
sus miembros no pudo ser convocado er representa, pues, una pequeña cantidad 
Explosivos empezaron la sesión con 
Ínfulas: los cambios del bolsín, los ru-
mores de crisis atrajeron desde el pri-
mer momento a la gente, que llenó con 
estrépito el corro. 
La primera posición adoptada fué a 
gran distancia por parte de la oferta: 
679 por 671 a fln de mes. Punto tras'pun-
to fué cediendo el papel hasta llegar al 
límite del dinero, y fué 675 el cambio 
de la primera operación de la tarde. Aún 
ee registraron nuevas bajas, basta que-
dar a 670 por 668. Pero' diez minutos 
antes del cierre sobrevino un momento 
de gran confusión: alboroto,' voces, alar-
ma... De la desorientación da idea el 
hecho de que en el intervalo de unos se-
gundos se pagaban a 673 y se ofrecían 
a 672, a fln de mes. E l cierre fué a 671 
por 669 al contado y a 672 por 670, a fln 
corriente. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 208,75 y 209; Hidrográ-
fica del Ebro, 5 por 100, 83,50 y 82,50; 
Telefónica, preferente, 102,15 y 102,25; 
Explosivos, 666, 669, 667, 668 y 670; fin 
corriente, 671. 670. 669. 668. 670 y 672. 
M V M , \ ( ION DE OI'KK \( IONES 
Se ha acordado proceder a la nivela 
ción de las operaciones realizadas a fin 
de mes en Explosivos, a 675. Los saldos 
se entregarán el día 3. 
CAMBIOS MEDIOS D E E N E R O 
Los cambios medios de cotización de 
efectos públicos en el mes de enero han 
sido los siguientes: 
Interior, 64,829, exterior. 77.816; amor-
tizable, 1908, 73,340; 5 por 100, 1920, 
89,506; 1928, 84,897; 1926, 94,586; 1927, 
(sin impuestos), 95,365; (con impuestos). 
la semana anterior 
La reunión de hoy promete ser intere 
sante desde muchos puntos de vista En 
el orden de¿ día figuran asuntos de Im 
portancia para la ordenación Interna de 
dicha entidad y otros temas íntimamen-
te relacionados con los problemas actual-
mente planteados en la economía espa-
ñola. 
Acuerdos de la Cámara de la 
Industria 
La Cámara Oficial de la Industria de 
la provincia de Madrid celebró sesión ba-
jo la presidencia de don Casimiro Mahou. 
Se enteró el pleno de la orden del mi-
nisterio de Agrioultura de 12 de enero, 
en relación con la tributación a las Cá-
maras de Comercio e Industria de las 
Sociedades mineras. 
Se enteró de los acuerdos del Jurado 
de Estimación de Utilidades y de la con-
tribución industrial, restringiendo rigu-
rosamente en lo sucesivo la concesión de 
autorizaciones a comerciantes e indus-
triales individuales. 
Fué aprobado el dictamen de la ponen-
cia nombrada sobre un proyecto de coope-
rativa de detallistas de ultramarinos, y 
se ratificó la Cámara en su opinión a las 
cooperativas de consumo. 
También se aprobó la ponencia sobre 
el proyecto de un registro español 
clasificación de buques. 
Abierta durante un período de dos me-
ses información sobre la valoración ofi-
cial de las mercancías, la Cámara de la 
Industria lo hace público. Abre una in-
formación que terminará el día último 
de febrero para recoger las declaracio-
nes que elevará después reglamentaría-
mente a la Dirección general de Comer-
cio y Política Arancelaria. 
Igualmente ocupó la atención del ple-
no la aplicación del impuesto del Tim-
bre, el proyecto de una Feria muestra-
rio comercial e industrial en Madrid, el 
proyecto de una Exposición internacio-
nal para 1941, los acuerdos del Congre-
so de circulación reunido últimamente en 
Madrid, en el quí estuvo representada 
1M Cámara, y otros asuntos de trámite o 
de orden inferior. 
Conferencia sobre carburantes 
y el público ha de absorberla fácilmente. 
No solamente por el prestigio de la en-
tidad aseguradora, sino también por las 
condiciones intrínsecas de la emisión, un 
6 por 100 libre de impuestos, emisión a 
94 por 100. La renta neta es del 6.673 por 
100 y la garantía el total del haber so-
cial. 
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MINISTERIO BE OBRAS POBLICAS 
G A B I N E T E TECNICO D E ACCESOS 
Y E X T R A R R A D I O D E MADRID 
L a "Gaceta" publica en el dia de hoy 
el anuncio del concurso para la adju-
dicación de las obras de vaciados y ci-
mentaciones de los edificios destinados 
a Dirección general de Seguridad y Mi-
nisterios de Gobernación y Obras Pú-
blicas Los pliegos deberán presentarse 
en el Gabinete de Accesos y Extrarra-
dio de Madrid, plaza de las Cortes, 8 
hasta las doce horas del dia 10 del co-
rriente. • 
m m v n * v i r m r 
MOLINERO 
Progreso. 10. L A P I D A S 
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I M A D R I D B A R C E L O N A v 
82,840; 3 por 100, 1928, 69,918 ; 4 por 100.' Hoy, a las siete de la tarde, se celebra-l 
Maravillas.—Santos Aproniano, Fortu-
nato y Feliciano, mrs.; Cornelio y Lo-
renzo, obs. y cfs.; Santa Catalina de 
Riccis y bta. Juana de Lestonnac. 
La misa y oficio divino son de la Pu-
rificación de Nuestra Señora, con rito 
doble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocfuma.—Corpus Christí 
Ave María.—A las 11. misa, rosarlo, 
v comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tea don Luis E . Laredo de Ledesma. 
Cuarenta Horas.—(Carmelitas de Ma-
ravillas. Príncipe de Vergara, 21). 
Corte de María.—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que 
se venera en Príncipe de Vergara, 21, 
convento, y en Santos Justo y Pástor y 
en su iglesia. De la Providencia, Igle-
sia de Jesús. Del Auxilio, San Lorenzo. 
De los Angeles, parroquia de Nuestra 
Señora de los Angeles. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Cultos en 
honor de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las 8,30, misa de comunión general; 
a las 10, misa cantada y bendición de 
las candelas; a las 6 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Mariano 
Benedicto, bendición y reserva, salve so 
lemne. 
Parroquia de San GInés.—Continúa la 
novena a San Blas. A las 5.30 de la tar 
de. se rezará el santo rosario y a con 
tinuación la novena del Santo. 
Parroquia dê  San Rdefonso.—A las 
9,30, bendición de candelas, procesión 
por el interior y ofrenda de purificación 
en la misa solemne. 
Parroquia de San José.—Novena a 
Nuestra Señora de la Purificación.-A 
las 8,30, misa de comunión; a las 10,30 
bendición y distribución de candelas, 
procesión y misa solemne con sermón 
por don Julio Esteras. A las 5,30 t, ma-
nifiesto de S. D. M., estación, rosarlo, 
novena, sermón por el mismo orador sa-
grado, salve y adoración al Niño Jesús. 
Parroquia de tos Santos Insto v Pá» 
;?r,~:Pí,cIvena a Nuestra Señora de las 
Maravillas.-A las 8,30. comunión gene-
ral; a las 10,30. bendición de candelas 
y misa mayor con sermón por don En-
rique Vázquez Camarasa. A las 5.30 de 
la tarde, Exposición, estación, rosarlo 
sermón por el señor Vázquez Camarasa' 
novena, santo Dios, reserva, letanía y 
salve. ' 
Parroquia de San Luis. - Novena a 
Nuestra Señora de la Leche y Buen 
Parto.-A las 10,30, misa mavor, con ser-
món por don Germán Rodríguez; a las 7 
t.. exposición, estación, rosarlo, novena 
gozos, sermón por don Diego Tortosa' 
reserva y salve. 
Parroquia do Ra,, Marcos.-Novena a 
San Blas . -A las 8, misa de comunión 
por la Felicitación Sabatina; a las 9 30 
cultos propios del dia y terminada la 
misa solemne, se dará a adorar la Ima-
gen del Niño Jesús. A las 6 de la t a n £ 
misma forma de días anteriores 
Parroquia de Santlago.-A las 8. misa 
de comunión para los Jueves Eucaristl 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
^ D I ^ 2.—Jueves.—La Purificación de eos, y a continuación solemne bendición 
Nuestro Señora. Nuestra Señora de las de las candelas y misa solemne propia de 
la festividad de la Purificación. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa de comunión; a 
las 9,30, bendición, procesión de cande-
las y misa mayor. A las 5.30 t.. cultos 
para los Jueves Eucarísticos y Medalla 
Milagrosa, con sermón a cargo de don 
Rogelio Jaén, terminando con reserva 
y salve. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—A las 8.30. misa de comunión 
para los Jueves Eucarísticos. A las 5,30 
t, hora santa con plática. 
Bernardas del Sacramento (Sacramen-
to, 7).—Mañana 3, a las 8, misa de co-
munión general para la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón. A las 6 t, ma-
nifiesto, rosario, sermón por el padre 
director, bendición y reserva 
Buena D l c h a - A las 8,30, misa de co-
munión para los Jueves Eucarísticos, y 
por la tarde, a las 6, ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
CaplUa del Santísimo Sacramento (Tra-
vesía de Belén, 1).-Termina la novena 
a Ntra. Sra del Sagrado Corazón.-A laa 
4.30 t estación, rosario, novena, sermón 
POk S u S P- Ricardo Garrido, reserva y bendición. 
Carmelitas de Maravillas (Príncipe de 
Versara, 21).-Cuarenta HoraS.-N¿vena 
a Ntra Sra. de la Purificación. A las 
11, bendición y procesión de Candelas v 
misa mayor con sermón a cargo del 
R. P. Luis Urbano. A las 6 t., estación 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena, reserva, gozos 
y salve. 6 
Góngoras.-A las 10, misa cantada en 
honor de Santa Bibiana. 
Iglesia de Cristo Rey (Martín de los 
Heros, 95).—6 t. Solemne Hora Santa por 
el Rev. P. Gonzalo Barrón, SS. CC. 
Jesús Nazareno. Novena a Ntra Se-
ñora de la Providencia. A las 6,45, misa 
conventual, rosario y ejercicio de nove-
na; a las 10, misa cantada y ejercicio 
de novena. A las 6 t. estación, rosarlo 
sermón por el R. P. Antonio de Madrl-
danos, novena y reserva. 
María Reparadora (Fomento. 1)—ui-
timo día de novena dt reparación, que 
empezará, como en dias anteriores, a las 
5 tarde, con Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el R. P. Peyró, bendi-
ción solemne para terminar con proce-
sión por el interior. 
Oratorio del Olivar.—Termina la no-
vena a Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. 
A la.s 8, misa de comunión general. A 
las 11, misa solemne, bendición de Can-
delas, procesión y ofrenda. A las 6 t., Ex-
pnsirion, rosario, sermón por el reveren-
do P. fray Luis Urbano, novena, reserva 
y salve. 
Snutíslmo CrUlo de la Salud.—Termi-
na la novma a Ntra. Sra. del Sagrado 
ücratón de Josús. A las 11. misa solem-
ne y novena. A las 5.30 t., exposición, 
estación, rosario, sermón por don Jesús 
García Colomo, novena, Santo Dios, re-
serva, gozos y salve. 
Servitas (S. Nicolás).—A las 6 t.. fun-
ción solemne a S. Cristóbal. Patrón de 
los automovilistas. 
• * • 
(Este periódico se publica con censa-
r.'. eclesiástica.) 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra AdmlniKtraclón, 
Alfonso SU, miin. 4, y en 
Alus Knijiroga nmincladora. Carre-
ra úfí San Jrrónlmo, 3, pial. 
\lfriicM> Corona. Fuencarral, 83 mo-
derno. Madrid, 
A f N i e t a i J i í r uno . rrnclados, 62. Ma-
drid. 
Quiosco rallo de AIralA fronte al 
Banro do Kspaña. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
SE^OB Cardenal, abopado. Consulta trea-
slete. Cervantes, in. Teléfono 13280. (8) 
gE^OR Barroso, abobado. Carrera de San 
Je rón tmo, 36. Teléfono 1752»; 2-6. (4) 
AMO ( iADO G. Arlas. Fuencarral, 147 du-
plicado; seis-siete. Teléfono 45333. (6) 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O X E N Penales, ú l t imas vo-
luntades, Dacimiento. Andía. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , privados, vigilancias, reser-
vadlsimas, Informes garantizados, divor-
eioM. Carmen, 30 principal. Teléfono 
13252. (5) 
• E B V t n j U M B B E garantizada todas clases 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, si l lerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
granitos. 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
LIMOSOS mueblas, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, araftas, cuadros, regio 
despacho espaftol. San Roque, 4, (2) 
LOS muebles de AlcalA. Zamora, 24, por tes-
tamentarla, se venden en Barblerl , 26, a 
precios b a r a t í s i m o s . (3) 
A L M O N E D A S buenos muebles, antiguos, 
modernos, armaduras, porcelanas, man tón 
Manila, tapices, dormitorio, gramola, 
otros, abrigo Petit-Gris nuevo. Olózaga. 
2. 73) 
M U E B L E S todas clases ba ra t í s imos , camas 
doradas. Valverde. 26. (8) 
j E S T U F E N D A ganga! Armarlo, biblioteca 
y cama madera, colchón muelle, 46 pese-
tas, Luisa Fernanda, 12 moderno, segun-
do Izquierda. (4) 
M I EDLES Gamo. Los mejores y m i s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
Í)añol, comedor, alcoba, jacobino, tresi-lo, b a r a t í s i m o . Luna. 30. (2) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcobas, 
despachos, camas, armarlos, muchos mue-
bles, precios increíbles . Trasp&sase local. 
Luna. 17. (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arafias, al-
tar, l ibrer ía , cinco metros. Puebla, 19. 
(lO) 
U R G E N T E , comedor, alcoba, armarlo tres 
cuerpos, muchos muebles. Pardlftaa, 17, 
entresuelo. (5) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio jacobino, 
recibimiento espaftol, otros. Hermosilla, 
73. (5) 
L I Q U I D A C I O N úl t imos días , aparadores, 
48; armarios, 50; mesas, 18; sillas, 4; la-
vabos, 9; turcas, 8; colchones, 8; faroles, 
3; ¡Amparas, 12; descalzadoraa, 6; mesi-
llas, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigueros. 
(6) 
M A R C M A forzosa.. Dos días, muebles t i -
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
A L M O N E D A , colgaduras, cristal, objetos 
varios. Leganltos, 47, 2.* derecha. (2) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
U R G E N T I S I M O deshago piso muchos mue-
bles, objetos. Lagasca, 57. (8) 
G R A N D E S rebajas en febrero. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, t r i n -
chero, mesa, seis sillas, 325!! | j Estu-
pendo comedor jacobino, 450!! Santa En-
gracia, 65. Losmozos. (8) 
j ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina. 450. Santa Engracia, 65. Loa-
mozos. (8) 
1 AUTO, siete habitaciones exteriores, ba 
fio, gran terraza, 32 duros. Vlr la to . 22 
(2) 
IH he rmos í s imo ; 14 cuatro balcones, gas 
Cartagena, 9. Mar t ínez Izquierdo, 10 
(Metro Becerra). (3) 
l ( l o s o s bajos, once, trece duros; do* 
tres balcones, gas. Mar t ínez Izquierdo 
10. (Metro Becerra). (3) 
" lANOS fie alquiler, perfecto estado. Pre 
cios módicos. Oliver. Victoria . 4. (3i 
CEDESE local colegio para clases. San 
Bernardo, 46. (A) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo 
nos, viaje», excursiones con autocar. Aya 
la, 13, moderno. (20) 
URCALCHUTADOS Akron. Los mejores 
de Espafia. Alberto Aguilera. 3. NeumA 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
r i l M I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la repa rac ión . Santa Fe 
llciana, n ú m e r o 10. (21) 
DOS camiones U. S. A. basculantes, buen 
estado. Valencia, 19. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo-
tocicletas, mecAnica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56 
(2) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
; ; i C U B l E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V EUM ATICOSi constantemente estamos 
liquidando g é n e r o s ; hoy unos, m a ñ a n a 
otros, pero siempre tenemos mercanc ía 
de las mejores marcas a precios excep 
clónales . Hay precios ba ra t í s imos en 
30 % 5, 32 % 6, 34 a 7, 13 x 45, 14 x 45, 
14 X 50 4, 40. 21, 4,50-21, 4,50-20, 4,75-19, 
5,50-18, 740 x 140, 895 x 150. 765 x 105. 
7,00-21. Contado y Crédi to . Vendemos mAs 
y mA.» barato que nadie. Sagasta, 15. Re-
presentaciones: C, de Salamanca, S. A. 
(3) 
ACCESORIOS eléctr icos au tomóvi les , acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente J imé-
nez. Leganltos. 13. (11) 
RELACIONO compradores y vendedores 
"autos" particulares. Principe, 4. (6) 
C A M B I A R I A conducción Fiat 503 por coche 
Amllcar sport, s imilar o "moto^' moder-
na buen estado. Informes: Calflna. Re-
yes, 19. ( V ) 
AUTOMOVILES de ocasión. Vendo, com-
pro y cambio toda clase de coches usa-
dos; tengo magnificas oportunidades pa-
ra la venta. Villanueva, 19. (T) 
I ' A C K A R D , siete plazas, separac ión , es-
tado seminuevo, estupendamente equipa-
do, ocasión única . Villanueva, 19. (T) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
OSCHELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecAnica. Citroen, Ford, Chevfolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
• V R T I C U L A R Chrysler 75. tres ventanas, 
impecable, precio Interesante. Hermosi-
lla, 54, hotel. (3) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augusto 
Flgueroa 22. Junto al estanco. (T) 
M E D I A S suelas, tapas, caballero, cosidas, 
5 pesetas; seftora. 3,60. Calle de Mediodía 
Grande, n ú m e r o 22. (T) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael. 425 
memuale i . Teléfono 34S59. (T) 
CASA nueva, 130-140, calefacción central, 
bafto. 8 piezas. Metro Ríos Rosas. Tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
PISO amueblado, confort, dos baftos, vein-
te habitaciones. Zurbano, 22. Teléfono 
30229. (T ) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
B A R Q U I L L O , 25. moderno, principal, todo 
confort, naciente Mediodía, propio ofici-
nas, consulta o Industria. Precio rebaja-
do. (T ) 
SE alquila hermoso piso grande, amuebla-
do, cuarto bafto. Leganltos. 17. (20) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, bafto, cale-
facción central. 125. Juan Bravo. 77. (T> 
C O L I N D A N D O Gran Vía, apropiado pen 
sfones oficinas, 360. Concepción Arena i 
3. (2) 
A L Q U I L O bonit ís imo piso, confort. Metro, 
t r anv í a , fachada saliente, patio Medio-
día, 200 pesetas. Alcan tá ra , 43, moderno 
y (2) 
NAVES preparadas Industria, garage, tien-
da con, «in, vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
CUARTOS, 55; Atico, 85; tiendas, naves. 
Ercl l la . 19. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L A S E magnlrtca tienda, a lmacén , 
gran Industria. Concepción Je rón tma , 8. 
(3) 
HERMOSO piso confortable, cént r ico . Pa-
seo del Prado, 12. W 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados 
locales, despachos, verdadera Información 
Fuencarral, 88. (5) 
CUARTOS, cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal. 16.' (21) 
A L Q U I L O hotelito Independiente, j a rd ín , 
agua, amplias habitaciones, 90 pesetas. 
Eraso, 23. (T) 
PRECIOSOS exteriores, baño , termo, 72 y 
77 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
I^ISO hermoso tendrán , acuchillado o en-
cerado por Gabriel, Teléfono 43^18. (T) 
U'SO amueblado. Juan Bravo, 81. (T ) 
< l Al t r o todo confort, mucho sol, once ha-
bitarioncH, .m duro.1». Mar t in He ron, 71. 
(16) 
'1 BS I)As :t(H)-10()-500 con só tano . Concep-
1 " Arenal, 5-6, próximo Gran Vía . (16) 
1 X( H itamos relaciones pisos desalqui-
lados y amuebindos. Preciados, 33. (4) 
E X T E R I O R principal, 15 duros; azotea 12. 
Santa Juliana, 6. (2) 
Í I S O todo lujo, aecengor, montacargas, 
escalera servicio, gas, calefacción central, 
narto, quince piezas. Renta rnoderadn. 
^ ' « l a s Retiro y Hot/mico. Alcalá Za-
mora, 48 y 4N dupll 'a. lo, junto calle Rm-
Palter. i • i 
1 \SUu '"•'0' ProP'O también oficinas, tres 
echadas, 17 balcones. Antonio Maura, 12 
(2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospeaaje embarazadas. Hermo-
silla. 44. (6) 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11) 
A N A Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
PARTOS: Soledad Rodr íguez . Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i 1 a c lón 
Plaza Chamber í , 10. (23) 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas. hopedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, an t i -
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga mA.s. Dol-
d á n . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
TRAJES, muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos 12. Leche r í a . Teléfo-
no 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mA.s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 20. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro, m á q u i n a s coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
NO venda nada sin avisarme, compro mo-
biliarios pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, m á q u i n a a coser, escribir, bicicle-
tas, cines, libros, alfombras. P a g á n d o l o 
bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardlftas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO ocasión molino tr i turador, movi-
do brazo. Escribid D E B A T E núm. 28846. 
(T) 
COMPRO aparatos radio fornituras, apa-
ratos médicos, muebles, libros. Teléfono 
12878. (*) 
M A Q U I N A S coser, antiguas, modernas, 
compro, pago bien. Augusto Flgueroa, 4. 
Teléfono 93673. (5) 
COMPRA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. L ib re r í a . (V) 
A L H A J A S , Papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
• u valor. Plaza Santa Cruz, 7. P la t e r í a . 
(2) 
CONSULTAS 
A L V A B E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. « ) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas, l íor ta lez . i , 30, 
moderno. Í5) 
K S I ' K C I A L I S T A venéreo, sil l l is. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emil io Menéndez 
P a l l a r á s , 2; antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
BATO! X. Reconocimientos cinco pcseta.s. 
Espcclnllata enfermedades es tómago, hi-
pado intestinos, e s t reñ imien to . CuradQn 
«in ópera- Corredora B i j a , 5. (6) 
DENTISTAS 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez, 
dentista. Magdalena. 28, primero. Teléfo-
no 11624. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal Plaza del Progreso, 
Ifi. Teléfono 90«J3. (T) 
ENSEÑANZA; 
M A E S T R A desea dar lecciones de Prlme-
' ra enstflanz*. Teléfono 73659. (T) 
CORREOS, Te légrafos , Policía, numerosas 
plazas. Esmeradas preparaciones. Hono-
rarios semlgratultos. Pagos después in -
gresados. Liceo del Estudiante. In fan ta^ 
CELADORES Mercados, cincuenta plazas 
Inmediata convocatoria. Clases noctur 
ñas . Pagos después Ingresados. Uceo del 
Estudiante. Infantas, 3, (T) 
COLEGIO Españo l . Calle Recoletos. 21, prl 
mero. Teléfono 69113. PArvulos. ambos 
sexos. Primera enseñanza , s eñor i t a s 
Clases especiales. Gran confort. (T) 
M A D A M E Guirao. Diplomada América . Pa-
rís. E n s e ñ a n z a genera! masajes, reduci-
dos precios. Aprended asegurar porve 
nir. General Pardlftas, 24-26, principal 45. 
(T) 
A C A D E M I A Domínguez , Policía, Obras pú 
bllcas, Taqulmecanografla. alquilo mAmil-
nas examen, contabilidad. Idiomas, dibu-
jo. Alvarez de Castro, 16. (T) 
C O N T A B I L I D A D prActlca. Lecciones eco 
nómlcas domicilio. Ayala, 92, primero 
(antes 68) (T) 
A L E M A N , f rancés . Italiano. Clases par-
ticulares por señor i t a alemana. Teléfo-
no 36795, ( A ) 
M A T E M A T I C A de bachillerato, clases do-
micilio 40 pesetas. Escr ibid: Gon tán . Ca 
ballero Gracia, 32. principal Izquierda^ 
SESORITA francesa ( P a r í s ) , diplomada. 
Lecciones, e n s e ñ a n z a rApida. Alcalá, 98, 
moderno. (T) 
TROFESORA de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 69170. (T) 
SESORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona. lecciones f rancés . Pl Margal l , 7. 
(2) 
PROFESORA francesa. Inglés. Alburquer-
que, 5. (2) 
CORREOS. Director, profesores Cuerpo. 
Glmeno. Arenal, 8. Internado. Te légra -
fos. Policía. (3) 
INSTRUCCION pública 335 plazas, Instan-
cias marzo. Academia Glmeno. Arenal, 8. 
(3) 
BUSCA buena e n s e ñ a n z a primarla, secun-
daria? Alemán , Inglés , F r a n c é s . Atocha, 
4 triplicado. (3) 
CORREOS. Academia Nemesio Alvarez. En 
la ú l t ima convocatoria de aspirantes ob-
tuvo el n ú m e r o 2 el alumno de esta Aca-
demia Ernesto Pé rez Solé, y en la de 
Oficiales el n ú m e r o uno. Barco, 26, Ma-
drid . (4) 
FRANCESA diplomada. Lecciones part icu-
lares. Grupos conversac ión . Plngot. Ato-
cha, 41. tercero. (4) 
A U X I L I A R E S Ins t rucc ión pública. Prepa-
ración Academia del Rio. Montera, 44. 
Oposiciones taqulmecanografla. (7) 
235 plazas auxiliares administrativos, am-
bos sexos. No exigen t i tu lo . P r ep a r ac ió n 
especializada. Internado. Academia Cen-
t ra l . Luna, 22. (10) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
or tograf ía , g r a m á t i c a , a r i tmé t i ca , conta-
bilidad, reforma letra, cal igraf ía , taqui-
graf ía verdad, f rancés , mecanogra f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
A C A D E M I A Palmes, Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía, e s tad í s t i ca . Catastro, 
e t cé te ra . Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
INGLES, londinense. Clase particular, 35 
pesetas mes. Ray. General Porlier, 15. Te-
léfono 56100.. (T) 
F A R M A C I A , Ciencias, Bachilleratos abre-
viado. Clases compe ten t í s imas . Honora-
rios módicos . Liceo del Estudiante, I n -
fantas. 3. (T) 
;BUSCAIS buen maestro T a q u i g r a f í a ? 
Garc ía Bote, t aqu íg ra fo Congreso. Lec-
Clórf postal. (24) 
CLASES oposiciones varias. Especiales pa-
ra alumnos. Escueal elemental y supe-
rior de Trabajo. Facilitamos programas 
Arbei t . San Mateo, 22. (T) 
IDIOMAS. Inglés , f rancés , a l emán . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
C O N T A B I L I D A D , Taqu ig ra f í a . Mecanogra-
fía, Cálculos , Dibujo. Or togra f ía , Fram-
cés, Ing lés . Atocha, 41. (4) 
COMPRE usted hotel entre hoteles, dentro 
Madrid. Metro, t r a n v í a , tranquilidad, 
quince habitaciones, garage, nada Coope-
rativas. Padilla, 74. (2) 
VENDO 135.000 cusa, rentando 15.800. Cer 
ca Sol. Sin corredores. R a z ó n : Valleher 
moso, 74. (T) 
COMPRO cosa en permuta, dando a lgún 
dinero, sin corredores. Escribid detalles 
Velázquez, 124. hotel. (61 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la mAs 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa 
laclo Banco Bilbao). (3) 
VENDO hoteles Sierra, B a r a t í s i m o s ; 2 a 6 
Carrera San Je rón imo , 35, principal de-
recha. (4) 
VENDO solar barato calle Cartagena, 5.990 
pies, p róx imo "Metro", t r a n v í a . Teléfo-
no 56250. (T) 
PROPIETARIOS de fincas rús t i cas . Holas 
impresas para declarar fincas afectadas 
Ley Reforma Agrar ia , modelo oficial, ex-
celente papel, se venden a diez cénti-
mos cada hoja en "Oficina Técnica Mo-
derna". Caste l ló , 12. Madrid. (6) 
FSCORIAL, hermoso hotel, j a rd ín , capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura. VI 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, poi 
rús t i cas . Br l to . Alcalá . 94, Madrid. (2) 
VENDO casita dos plantas. Cuatro Canil 
nos. Teléfono 57352. (3) 
COMPR A-venta, permuta, admin i s t rac ión 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos. 1. (3) 
H I P O T E C A S 
HIPOTECAS hago prlmeraa y segundas 
Señor Bn to . Alcalá, 94. Teléfono 66321. 
Madrid. (2) 
SE desea colocar en primera hipoteca so-
bre finca urbana. 130.000 pesetas, escri-
bid Francisca Larraftaga. Plaza de San-
ta Ana. 3, principal . (T) 
COMPRARIA finca Madrid 20.000 duros o 
hipoteca, 1-5. Teléfono 43556. (V) 
COLOCARIA dinero, primera hipoteca, sin 
corredores. Escr ib id : Alonso. Casino M i -
l i tar . (V) 
DISPONGO de dinero para primeras hipo-
tecas al 6 % y 7 % anual desde 5.000 pe-
setas, hasta 4.000.000. Agencia Prado. 
Montera, 15. Prensa. (16) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábrico '*. Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz, 
8. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes. 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19. 
(20) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
ENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonao X I . 4. tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
P A R T I C U L A R cederla hab i tac ión confort 
una. dos personas, con. Francisco Rojas, 
5, segundo. (A) 
M A T R I M O N I O dos amigos estables, 6,50. 
Teléfono. Hortaleza, 76, primero. (A) 
ECONOMIA, confort, calefacción, bafto, te 
léfono, p róx imo Universidad. Montserrat. 
18 entresuelo B. ^ (T) 
H O T E L Anglo. Dato. U . Preferidos cató-
licos, da 12 a 20 pesetas. (23) 
DESPACHO y alcoba reglamente amuebla-
do, todo confort, único. Gran V í a : Telé-
fono 95460. (2) 
PENSION completa, 7 pesetas. Sitio Inme-
jorable. Preciados. 5, primero izquierda. 
(2) 
PF. 
PERIODISTA a lemán , lecciones grupos, 15 
pesetas individuales. Tieze. Lis ta , 97. (V) 
M A R I N A mercante, p repa rac ión por oficial 
Mar ina y profesor poliglota. Selectas l i -
mitadas. Chinchilla, 4. (5) 
A L G E B R A , cálculo mercantil , m a t e m á t i c a s 
todas carreras, profesores especializados. 
Chinchilla, 4. (5) 
COMERCIO, Idiomas, contabilidad, taqul-
mecanogra f í a , por funcionario Banco Es-
p a ñ a . Chinchilla, 4. (5) 
INSTRUCCION públ ica . P r e p a r a c i ó n serla 
inmejorable. Profesores seleccionados, 
competentes. Chinchilla, 4. (5) 
PROFESORAS extranjeras. Idiomas. Chin-
chilla. 4. (5) 
A L E M A N desea cambiar conversac ión con 
español o española . N ú m e r o 36S; de E L 
D E B A T E . (E) 
SESORITA francesa, lecciones, conversa-
ción. Teléfono 14138. (E) 
FRANCES, Alemán , Inglés , e n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y r á p i d a por extranjero, desde 
diez pesetas mensuales. Lecciones a do-
mici l io . Simón. Lis ta . 52, bajo. Teléfono 
50091. «' 1 
285 plazas de auxiliares en Ins t rucc ión pú-
públlca. 30 pesetas mes, Sclenciae. Du-
que Osuna, 5. (D) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía. In s t rucc ión 
pública, Taqu ig ra f í a , Mecanogra f í a (ai-
quilo) . Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (T) 
PROFESORA francesa, clases particula-
res, colectivas, económicas . Goya, 71. (2) 
PARA lecciones particulares ofrécese sacer-
dote. Apartado 115. (2) 
LECCIONES particulares bachillerato. Ma-
t e m á t i c a s Ingeniero, e n s e ñ a n z a practica, 
profesor expe r imen tad í s imo . Fomento, 3, 
cuatro-ocho. Internado. (3) 
FRANCES clases particulares y grupos. 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
FRANCES titulado, P a r í s , bachillerato di-
plomát icos . Teléfono 35547. (3) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños . Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. O) 
PULPA fluidificada de ciruelas. Su Intes-
tino f u n c i o n a r á normalmente y con re-
gularidad diarla, tomando Clruellna. De 
efecto suave y constante. (T) 
PULPA fluidificada de ciruelas. E l estre-
ñ imien to y la resecación Intestinal no se 
padecen, tomando Clruellna. Supera, en 
efecto, a los aceites de paraflna, (T) 
DOS cualidades tiene la lodasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que puritlca la san-
gre, estimula el apetito y la nutr ic ión 
y es un tónico fortificante para los l in-
fát icos. Venta en farmacias. (22) 
AZUCAR en la or ina : Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón, 9. Sevilla. (T) 
A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gá lvez . Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO colecciones sellos Europa. Amé-
rica, Oceanla y Aéreos . Fernando Rodrí-
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 (le pesetas, pa 
gando por crédi to hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13;M6, • '•(24-i 
ENSION completa, 7 peae tás , bafto. Te-
léfono. Montera. 18, segundo Izquierda 
(2) 
\D.MITO caballero en familia , hab i tac ión 
exterior, bafto, sol, económico. Andrés 
Mellado. 25, entresuelo derecha. (2) 
CEDO gabinete, alcoba, sin. Concepción 
J e r ó n l m a , 13. (T) 
CEDENSE buenas habitaciones, con o sin 
pensión. Echegaray, 84. (T) 
F A M I L I A honorable, hab i t ac ión sin, dos 
amigos. I n f o r m a r á n Glorieta Bilbao, 3, 
principal derecha. (D) 
C E N T R I C A S pensiones, ocho pesetas. M i -
guel Moya, 4. Concepción Arenal , 3. (2) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A m p a r o d e S o t o 
y Rueda 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
el día 3 febrero 1932 
Habiendo recibido los Auxilios 
Esplr i tual rs y la bendición de 
Su Santidad. 
R . L P . 
Sus hermanos hermana política, 
sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N una oración por 
•ii n l iu i i . 
Las misas que se celebren el día 
3 en la Iglesia de los Redentorlsta^ 
(calle Manuel Sllvela), y en las pa-
rroquias de San Vicente de Toran-
zo, San M a r t i n de las Ollas y El 
Tiemblo, s e r án aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E L SEÑOR 
D o n J u a n d e l a F u e n t e 
y Z a m o r a 
F A L L E C I O 
EL DIA 3 DE FEBRERO,DE 1922 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n 
de S u S a n t i d a d 
R. I. P. 
Su hija, doña María; hermanas, 
hermanas poJíticas, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus niuigofi le 
encomienden a Dio». 
Todas las misas que se celebren 
el día 4 del corriente en la parro-
quia de San José y el 8 en la igle-
sia de Jp.hús. serán aplicadas por 
el eterno de«can.iü de su alma. 
Varios señores Prelados h a n 
concedido Indigencias en la for-
ma acoHlumbrnd.-i. 
(A. 7) 
ENDO o poimulo cjhj* lüiriio S a l M H 
hipoteca Banco 240.000 por solnr o < 
para derribar de igual valor. Teléfono OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. COK-
13346. (24)) T E S . Valverde, 8, 1. Tel. 10905. 
I I A I U T A C I O N seftora o caballero. Sando 
val, 2. principal izquierda, segunda esca 
lera. ' ^ ^ 1 (g) 
CASA muy formal, hermoso gabinete, es-
tables, con o sin. Barquillo, 4, segundo. 
(10) 
PENSION N a r b ó n ; todo confort, aguas co 
rrlentes, ascensor, calefacción, teléfono 
viajeros estables, "completa desde ocho 
pesetas. Conde Peftalver. 8 (Gran Vía). 
(10) 
I I FUMOSAS habitaciones caballeros esta-
bles, pensión completa. 5-6 pesetas. Pa-
seo Prado, 46 moderno, principal derecha. 
(11) 
D F S F A N huéspedes . Habitaciones exterio-
res. Luchana, 12. principal Izquierda. (2) 
EN familia pensión confort, matrimonio, 
dos amigos, 8 pesetas. Peftalver. 19, en-
trada Víctor Hugo. (3) 
H A B I T A C I O N para dos, exterior, caballe-
ro, 40 ptas. Caballero de Gracia. 32, prin-
cipal Izquierda, (3) 
P A R T I C U L A R admltldase huésped gabine-
te, altíob.l, hay bafto. Barblerl , 9, princi-
pal. - (3) 
(x \->ION ftnlca, cedo bonita habi tac ión so-
leada, cént r ica , a estable, bafto, calefac-
ción, teléfono, precio setenta y cinco men-
suales. R a z ó n : Prensa. Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N soleada, casa particular, 
confort. Larra , 9, entresuelo centro dere-
cha. (2) 
SESO RA honorable cede gabinete exterior. 
Espoz y Mina, 13. (3) 
E X T E R I O R o interior bafto, caballero. 
F e r n á n d e z Ríos, 31. R a z ó n : por te r ía . (3) 
P A R T I C U L A R , elegantes habitaciones, 
gran confort, teléfono, pensión comple-
ta. Alberto Aguilera, 5. principal izquier-
da. (*) 
G A B I N E T E exterior, con. sin. Sancho. 
Huertas. 16. tercero, frente Principe. (4) 
PF.NSION Gayó . Habitaciones 6 pesetas, 
estables, confort, t ambién amigos, Fel i-
pe V, 4, lado Opera, (4) 
PKOPORCIONAMOS huéspedes estables, y 
gratuitamente facilitamos relaciones hos-
pedajes. Preciados, 33. (4) 
KSTAHLE, confort, despacho, dormitorio 
céntr ico, sin. Informaran estanco. Fuen-
carral, 27. ( D 
ESTABLES, buenas habitaciones, económi-
co, bafto, teléfono. Nüftez Arce, 16, se-
gundo. (V) 
MAYOR, 39, principal Izquierda, se cede 
magnifico gabinete y alcoba exterior, (V) 
PENSION completa, exterior, 3,75 y 4 pe-
setas. Cuatro platos. Montera, 32, segun-
do, (E) 
HOSPEDAJE confortable, sol, teléfono, ba-
fto. siete estable. Ayala. 136 (esquina 
Alca l á ) . Metro Becerra. (T) 
A R T I C U L A R cede hab i tac ión dos ami-
gos, confort, p róx imo Glorieta Bilbao. 
R a z ó n : Lope de Vega, 7. (B) 
F A M I L I A honorable, admite matrimonio, 
dos amigos. Individual, estables. Inme-
diato Retiro. Alcalá . 76. (T) 
M A T R I M O N I O , amigos, alquilo precioso 
dormitorio, despacho lujo, gran confort, 
particular, mucha tranquilidad, cocina 
extranjera, ' espaftola. 8 pesetas. Cubier-
tos 2. Lista, 52. cuarto derecha. (T) 
SERRANO, 46, principal. A c e p t a r í a m o s 
hasta tras huéspedes estables, completo, 
confort. 7,50. (T) 
SFSORA cede hermoso gabinete, calefac-
ción central, bafto. ascensor. Principe 
Vergara, 28 duplicado, cuarto derecha. 
(T) 
PENSION Cantabria, de cinco a ocho, ba-
o, calefacción, teléfono. Valverde, 16. 
rinclpal. . (8) 
PENSION el Grao. Todo confort, todas ha-
bitaciones exteriores, mucha limpieza: 
abundante comida; habitaciones familia» 
res, completa, desde 6,50. Preciados, 11. 
Teléfono 18934. (4) 
pensión Congo, todo confort, completa 
desde 7 pesetas. Fomento, 6. Teléfono 
17640. (4) 
CASA tranquila, confort, comida sana, ad-
mi t i r l a estables económicos. Limón, 6. 
principal izquierda. P róx imo Gran Vía. 
(V) 
A D M I T O huéspedes , tres platos, 8 pese-
tas. Leganltos, 47, segundo derecha. (5) 
PENSION Canalejas, familias, amigos 
económicos, hay teléfono. Montera, 20 
segundo. (V) 
PENSION Alós, habitaciones exteriores 
desde 5 pesetas. Victor ia . 6, principal 
(V) 
SESORA formal cede habitaciones exte-
riores, con sin. Alberto Aguilera, 38. (D) 
CEDO hermosa habi tac ión , soleada, exte-
rior, Interior, B á r b a r a Braganza, 9. prln 
clpal. (T) 
LIBROS 
ORTOGRAFIA Bullón. Obra premiada, mo 
derna, p rác t i ca , amena. ¡ Exi to ertraor-
dinar io! L i b r e r í a s : E s p a ñ a y Amér ica 
(T» 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
CASA Igea. Concesionaria Exclusiva m á 
quina escribir "Regina". Superjoya Téc 
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Igea. Academia de Mecanograf ía , 
Amplios salones, m á q u i n a s superiores 
Montera, 29. (T) 
CASA Igea. Gran taller de reparaciones 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
CASA Igea. Venta m á q u i n a s reconst ru í 
das todas marcas. Montera, 29. Sucur-
sal. Cruz. 16. (T) 
CASA Igea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro 
cedentes cambios. Montera, 29, Sucursal, 
Cruz. 16. (T) 
T A L L K R E S reparac ión toda clase máqul 
ña s escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America 
na. P é r e z Galdós , 9. (T) 
M A Q U I N A S para coser Singer de ocasión, 
Infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años . Taller reparaciones. Caja Sagarruy. 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell . 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
MODISTA. Vestidos. Abrigos, de 15 a 20 
pesetas, toda clase hechuras. General La-
cy, 1L Angell ta . (T) 
A C A D E M I A Santa Irene. Corte, confección, 
sombreros. Método Ideal español . Modas, 
vestidos, abrigos, prendas interiores, ad-
mltense géne ros . Alberto Aguilera, 43. 
(T) 
MODISTA buena, hace corte, prepara ves-
tidos. Valverde, 14, tercero. Carlota. (10) 
MODISTA a domicilio, 3 pesetas. En casa 
10 ptas. Pijamas, 6. Santa Isabel. 28. 
(11) 
M U E B L E S 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T> 
NOVIAS: A l lado de "E l Imparclal" . Du-
que de Alba. 6. Muebles ba ra t í s imos . I n -
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sas t r e r í a , te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (B) 
OPTICAS Arnau. Proveedor clero. Ordene? 
religiosa», 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente». 
I'laz.i M.'ihi 'c, 4; Conde Komanoncs, :!. 
Madrid. ' (V) 
GRATIS, g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( í l ) 
PRESTAMOS 
SOCIO 2.000 pesetas necesito. P re s t ac ión 
personal tres horas retribuidas. Lon^ l -
nes. Preciados, 7. Continental. H ) 
UKGF p ré s t amo cinco mi l pesetas, o vendo 
crédi to hipotecarlo. Sin intermediarlos. 
Escr ib id : Vicente Rulz. Montera. 15. 
Afenda Prado. t16) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma 
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITO Inst i tutr iz francesa, dos horas 
diarlas, J o r d á n . 8, primero derecha. (T) 
PARA ortclnss necesitamos sacerdote con 
fianza. R a z ó n : Gobernador. 23. Publlmer. 
(6) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, mec/inlca, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
COLOCACIONES particulares Madrid, nrrt-
vtnclas, pueden solicitarse di r ig iéndose 
Apartado 034. Mi idr ld . (4) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias, (Solicito representantes.) Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
AGENTES y colaboradores para Madrid, 
activos y bien relacionados necesitamos 
para extintores incendios modern í s imos . 
Daremos subvención para gastos locomo-
ción y comisión liberal. Escr ibid: A n t l -
fyre. Apartado 40. (6) 
PERSONA educada, p rác t i ca nlflos, nece-
sito, Alcalá, 119. De 10 a 1. (4) 
NECESITO criada v pequeña 13 años pa-
ra ayudar. San t í s ima Trinidad, 11. (4) 
Demandas 
OFRECESE seftorita espaftola, muy acos-
tumbrada para nlftos, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
J O V E N , amplia p r á c t i c a comercial, buen 
contable, conociendo perfectamente ale-
m á n . Inglés, ofrécese; Inmejorables re-
ferencias; modestas pretensiones. Escri-
bid, 3.414. Prensa. Carmen. 16. (2) 
S E Ñ O R I T A sombrerera, catól ica, desea ca-
sa para trabajar, o encargos particula-
res. Teléfono 94092. (3) 
CHOFER, cosa aná loga , ofrécese Joven 23 
aftos, carnet primera, buenos Informes, 
cualquier punto Esnafta extranjero. D i -
rigirse Marta Garc ía . Huertas, 18, pr in-
cipal. ( I D 
I O V E N francés, sabiendo español . Inglés, 
ofrécese oficina, cualquier cargo hotel. 
Daloz. Desengaño , 27. tercero. (16) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas et-
cé te ra , facilitamos Informadas. Agencia 
Catól ica . Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(5) 
HAGO toda clase de trabajos de ebaniste-
r ía y re s t au rac ión . Antonio Nüftez. A r -
gumosa. 4 antiguo, primero. (T) 
M A T K I M O N I O sin. Desea por te r ía . R a z ó n : 
Duque Sexto, 4. P o r t e r í a . (T) 
SASTRE, 30 aftos n rác t loa . hace y refor-
ma prendas caballero, señora , n iños . Es-
cr ib id : Romero. Calle San Andrés . 7. Re-
cojo domicilio. (2) 
E X T R A N J E R O , señor muy distinguido, 
buena presencia. 39 años , enérgico, há-
bil automovilista, habla Italiano, fran 
cés, prác t ico comercio me ta lú rg ico meta-
les viejos, destructor de buques, muy 
bien relacionado con grandes Industrias 
en Bélgica, Suiza, Francia, I t a l ia , ofré 
cese t ambién a la par para perfeccionar 
aa en «1 español . Escr ib id: Borglni . A p a r 
tado 55. Bilbao. (T) 
SESORITA alemana, muy formal, ofrécese 
para nlñoa. cosa aná loga , famil ia dis-
tinguida. MUller. Lope Rueda, 10, ter-
cero Izquierda. Entresuelo. (T) 
O U A R D I A civi l Joven, retirado, sin hijos, 
se ofrece para oficina, conserje, guarda, 
portero. Blanco. Amparo, 7. (T) 
SEÑORA distinguida regentarla casa o 
a c o m p a ñ a r señora . Silva, 36. (T) 
MECANOGRAFO culto, católico, referen-
cias inmejorables. López. Rio Rosas, 30, 
principal derecha. (T) 
J O V E N soltero, conociendo perfectamente 
ramo cafés, ultramarinos, ofrécese. Telé 
fono 90561. (A) 
DESEA colocarse Interno, joven 16 aftos 
sin pretensiones, buena estatura, hijo de 
vascos. Teléfono 58332. (T) 
OFRECESE viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo análogo. Mucha p rác t i ca . Escribid 
D E B A T E 28.611. (T) 
S E Ñ O R I T A d is t ingu id í s ima cu ida r í a nlftas. 
acnmpaftarla s e ñ o r a sola distinguida. Es-
cribid D E B A T E 28614. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Catól ico. Larra , 15; 
15906. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A ' experta, culta, 
magnificas referencias. Francisca More 
no, 6. (8) 
SIN sueldo señora catól ica, educada, acom-
p a ñ a r l a anciana tardes. Escr ib id: Sole-
dad. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SUIZA distinguida, cuatro Idiomas, clases, 
a c o m p a ñ a r l a niños mayores, p reparac ión 
e x á m e n e s . Referencias inmejorables. Te-
léfono 94934. (10) 
PRO PORCION AMOS servidumbre todas 
clases seriamente Informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
LAS mejores nodrizas, amas secas, servi-
dumbre, ofrecemos. Cabestreros, 5, pr i -
mero. (V) 
V<, F N TE comercial, p róx imo viaje, Anda-
lucía Levante, encargarlase venta, co-
misión, casas serias. H e r n á n d e z . Lombla, 
«• (V) 
M A T R I M O N I O culto, sin hilos, desea por-
ter ía , conserje, o cosa aná loga . Escr ibid: 
Encina. Carretas. 3. Continental. (V) 
OFRECESE seño ra formal, a c o m p a ñ a r se-
ñora , niños, s eño r solo. Veneras, 5 dupli-
cado, entresuelo. (5) 
T R A S P A S O S 
NEGOCIO, 10 pasos Puerta Sol, fácil des-
arrollo. 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
TRASPASO Mercer ía acreditada. Alquiler 
00 pesetas. Teléfono 53120. (3) 
SE traspasa en Medina del Campo, por 
no poderlo atender el antiguo y acredita-
do gran Bazar, situado en el mejor si-
tio de la" población, con grandes locales, 
dando facilidades. Para informes: Viuda 
e hijos de Alfredo Velasco. (16) 
PENSION acreditada, todo confort, se ce-
de, por no poderla atender, sin capital, 
pequeña fianza. R a z ó n : Abada, 5. Pana-
d e r l i . (A) 
V A R I O S 
CHOCOLATE do la Trapa, fabricado en e. 
Monasterio Cisterciense. en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iftiguez. A lmacén de Coló 
niales. Zorr i l la . 7. Teléfono 12405. (V) 
GRAN profesora masajes, recién llegada 
Amér ica , ú l t imos adelantos. General Par-
diñas . 24 ?.=), principal 45. Teléfono 576W 
(T) 
MUDANZAS con camioneta, desde 15 pe-
setas en adelante. T. 32444. (D) 
I O R D A N A . Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid . (23) 
OVRBOESX licencia explotación patente 
"1 )isp(niciun para la conmutac ión de co-
rncnie continua en un .umllamiento no-
nt i .ico'. Apartado Uft 
A C U C H I L L A D O R , encerador, precios eco-
nuniicos. Trabajos esmerados ttaranti 
zados. Gabriel. Teléfono 43238. ( T , 
FOSAS sépt icas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, i'mlco sistema sanea-
miento hoteles, fincas rús t i ca s , carecien 
' ' " alcantarillado. Facturo provincias J-, 
•bm lollelos. Cimarme. Puente Segovia. 
ívi h (i í'i í i . (23) 
\ BOGA Do s eñor D u r á n . Cava Baja, 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. M 
TIN TORERIA Católica "¡Ü\ mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7 antiguo t4 moderno). 
Telefono 34555. ; Ojo 1 F í j ense ró tu lo por-
tada ,"E1 Mosquito". 
UN BAa «-n cin.o minutos, véase la mues-
t ra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4 (Punto de venta), 
p\U\GIAS. medlM, bolsos, pe r fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqul-
11o, quince. ( l ) 
pffokma a-rraria dec la rac ión de fincas. 
Pedidos do pliegos a Gr*'1™* ^ * r t í n f ^ 
Segovia, 25. Madr id . Teléfono 73493. (3) 
( OKUFSPON DENCIA comercial francesa 
llevada horas día, t i tulado. Esp íe . Tele-
fono 35547. (S) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
110 059 por "Mejoras en las monturas de 
vidrieras, especialmente para po r t ada» , 
escaparates y s l m l 1 a r e s". Vlzcarelza 
Agencia de Patentes. Barquil lo, 26. (8) 
CONCEDESE licencia explo tac ión certifi-
cado de adición n ú m e r o 100.432 (a la pa-
tente 92.792). por "Mejoras en las pren-
sas para ropas". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDES!; licencia explotac ión patente 
lis.013, por "Mejoras en los frenos de 
cinta para ruedas de vehículos" . Vlzca-
relza. Agencia de Patentes. Barquil lo, 26. 
(3) 
CONCFDESE licencia explo tac ión patente 
114 733 por "Un procedimiento para evi-
tar los daños producidos por las radia-
clones y fuerzas s u b t e r r á n e a s y para su 
aprovechamiento". Vlzcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCFDESE licencia explo tac ión patente 
110 860 por "Una maqulnl l la de afeitar 
mejorada". Vlzcarelza. Agencia Patentes 
Barquillo. 26. Ofl 
PINTO habitaciones desdo 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 349?9. (4) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Pefta. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
PARA orlginal ls lma patente relacionada 
cine, p rec í sase capital. Mayer. Preciados. 
62. Anuncios. W) 
B A U L E S , maletas, cajas v ia jan te» arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
F A R M A C I A cént r ica , bien Instalada vendo 
barata, por no poderla atender. Apar ta -
do 4.031. (1(5> 
HACEMOS vigilancias r e s e r v a d í s i m a s , dls-
crecclón, economía, rapidez. Preciados, 
33. <*> 
E S P A Ñ O L , Intercambiarla Idioma», seftori-
ta estudiante parisina. Continental. Ca-
rretas, 3. R e n é . ( V ) 
SOMBREROS fieltro, ocho pesetas; refor-
mas, cuatro. A I momento sobre cabeza, 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
V E N T A S 
CAFES Plnlllos, chocolates Pinll lo». Hor-
taleza, 40 (58 ant iguo) . Teléfono 12002. 
(23) 
G A L E R I A S Perreros. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
PIANOS y armonlums. varias m a r c a » . 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
mier» "Universal", acero, 30 pe»etas . En 
fábr ica Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Ga l e r í a s Fe-
rrere», Echegaray, 27. (T) 
I N C R E I B L E , gramófono» maleta, desde 25 
peseta» . Pasaje Doré . J o a q u í n . (3) 
L I Q U I D A C I O N definitiva y sin preceden-
tes. Lanas, sedas, algodones y géneros de 
punto la» realizan por e»paclo de breve 
tiempo los Almacene» Leandro González . 
Plaza del Angel, 13 y 14. No dejad d« 
acudir aprovechando esta ocas ión ún ica . 
(3) 
CRISTALES 210 X 90. vendo b a r a t í s i m o s . 
Cruz, 13. Farmacia. (8) 
VENDO hoteles Sierra. B a r a t í s i m o s ; 2 a 6. 
Carrera San Je rón imo , 35, principal de-
recha. (4) 
ASOMBROSA l iquidación de pieles a 0,75. 
Loa Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
LEÑA para calefacción, 75 peseta» . Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Hig ién ica . Bravo Muri l lo , 46. 
(5) 
' P A J A R E R I A Moderna". L a má» surtida 
y barata, ver y creer. Conde XIquena.«12. 
' (24) 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
Kian potencia hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. "Aeollan". 
Conde Peftalver, 24. (V) 
M.FO.MBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nltos, 1. (20) 
PARA la Candelaria. Palomas blancas, ca-
narios, blancos, periquitos blancos, In-
menso s i lbido en todos los colores. Es-
pléndido lote de gallinas castellanas ne-
gras. Ant igua P a j a r e r í a . Gurlch. Cuchi-
lleros. 12. (T) 
SOBERBIA gramola, lujosísima, mueble 
alto, vocación, regalando 12 discos Regal. 
nuevos. 350 pesetas. Leganltos, 47, p r i -
mero. (4) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19. o Plaza Matute, 
3. (7) 
KN POSICION permanente de 500 canarios 
alemanes, desde 15 pesetas. Malasafta, 18. 
(8) 
E N G L I S I I dogs. engllsh remedies, t r l m -
ming, pucklng ápply , captaln scott, 48 
Montera. Teléfono 17250. ( V ) 
ESTERAS, terciopelos, pasos, tapices coco, 
ba ra t í s imos . Hortaleza. 76, moderno, es-
quina Gravlna. Teléfono 14224. (4) 
VENDO pianola acmlnueva marca "Steck", 
Inmejorables condiciones. R a z ó n : Liber-
tad, 4. segundo izquierda. (V) 
MAQUINAS coser, vainicas, bordar, repa-
raciones garantizadas, precios económi-
cos. Augusto Flgueroa. 4. Teléfono 93673. 
(5) 
VENDO magnifico comedor y alcoba seml-
nuevos. Lope Rueda, 11, entresuelo. (5) 
VENDESE Ins ta lac ión tienda, escaparates, 
toldo, b a r a t í s i m o . Teléfono 31748. (D) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes, Fuencarral, 128; Mar t in Heros, 35 
(2) 
PAN de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes 
Alarcón, 11; Génovag ¿ 5 ; Goya, 37. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I U N u m . 7 . 2 3 4 
J u e v e s 2 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 . 
UNA H O J A A M A R I L L A 
Me contenta hojear los viejos li-
bros. De los libros recientes decía un 
Meritor que exhalan un olor voluptuo-
so. Pero, ¿qué diremos de la fragancia 
golosa que guardan las hojas añejas? 
Más que el perfume capitoso de la hoja 
verde y nueva, gala y decoro del abril, 
me deleita el perfume denso de las ho-
jas del otoño, color de oro y color de 
sangre que huelen como los frutos. 
Es para mí un gran so'az doblar las 
hojas de los libros, que al modo de los 
vinos, en añejándose, mejoran y tornan 
calidad y tono. E l otro día pude hundí-
las manos a mi placer en toda una sel-
va otoñal y dorada de hojas escritas, edi-
ción de las postrimerías de Seiscientos, 
en la "Mística Ciudad de Dios" de la 
Venerable Sor María de Agreda. Proce-
día este hojosísimo libro de un conven-
to de monjas de clausura, y había ido 
a parar, con estupor, de las sombras ve-
recundas de! claustro a la impúdica luz 
y a la venalidad de una almoneda, en 
donde el libro pudoroso tenía que sufrir 
una muy ingrata vecindad y una incom-
portable compañía. 
¡Pobre Sor María de Agreda, puesta 
en aquella profanidad y apretura! Ella, 
que, según testimonio de sus biógrafos, 
tenía tan fino el cutís que la túnica de 
sayal le producía grandes llagas; tenía 
tan débil su cuerpo que le hacía daño el 
contacto con otra persona, y a veces 
con sólo unir las manos para la oración 
le brotaba. sangre de las uñas. Pero no 
es de ella; de la sagaz consejera del 
rey don Felipe IV, con quien correspon-
dió epistolarmente con gran sigilo y 
puntualidad durante veintidós años, y a 
quien, cuanóo estuvo a visitarla eJ Rey, 
al pasar por Aragón con motivo de la 
guerra de Cataluña, julio de 1643, reco-
mendó comprensión y templanza en vez 
de los catalanes; no es de ella ni de las 
hojas por donde pasó su mano breve y 
páli¿<a, dejándolas surcadas y rociadas de 
adorables garabatos y de letra volunta-
riosa, de quien me he propuesto hablar. 
Sino de un pedazo de papel amarillento 
que encontré perdido en el bosque ascé-
tico de fojas, en el cual una callada y 
suave mano femenina dejó sus trazos y 
estos versos, que transcribo tales como 
se leen allí: 
Las dose son de la noche, 
/ Niño Dios, y no dormís. 
T Si es amor, ay Dios, que dicha 
Si son celos, ay de mí. 
Una mano anónima, que me complaz-
co en figurarme como un haz de lirios 
en capullo o del blando color de la cera 
votiva que se derrite en éxtasis delante 
del Sagrarlo y muere consumida por su 
misma llama, confió aJ papel amarillo 
las medrosas cuitas y los temblores del 
corazón. En las tinieblas insomnes, cuan-
do la campanita conventual habla tañi-
do a maitines, quebrando el primer sue-
ño vigilante (es vigilante el sueño de 
los que aman; la Esposa del Cántico 
dormía, pero su corazón estaba en vela) 
al halo oleoso de un candil, que se pa-
rece tanto a una aureola de oro marchi-
to, la monja sin nombre, inclinada sobre 
la mesa de pino, dejó en este escrito 
tenue el único rastro tal vez de su paso 
suave por la tierra. Así de silenciosa y 
ardiente rasga el celeste azul una estre-
lla que cae. 
Las dose son de a noche! 
Es la hora mística. Es la hora de las 
bodas y del beso eterno. L a hora en 
que nace el hombre y muere el hombre. 
La hora de aderezar la lámpara y de es-
perar al Esposo. La hora del sueño chul-
ee en los brazos del Amado, que como 
en el lecho florido de la Sulamita duer-
me con la cabeza llena del rocío de las 
noches, reclinada sobre el pecho fiel, es-
tremecido por la música interna del co-
razón que late y ama: 
En mi pecho florido 
que entero para él solo se guardaba 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba 
y el ventalle de cedros aire daba... 
Niño Dios, y no dormís... 
Mas un sobresalto brusco rompe el 
sueño tan sabroso como frágil que has-
ta aquel momento había sido continuo 
y puro y musical como el hilo de agua 
que mana de la quiebra de una peña. 
¿Será el amor que enciende su queman-
te antorcha súbita? ¿Serán los celos 
que agudizan sus dientecitos sutiles y 
muerden en lo más exquisito del cora-
zón cuitado? 
Si es amor, ay Dios que dicha! 
Si son selos, ay de mí!... 
Un perfume de idilio místico, un aro-
ma de pureza y de elegía exhala el pa-
pel que tiene el color de la miel, por 
donde pasó la adorable mano dejando 
un poco de su temblor fino y de los mie-
dos de la noche veladores, que conocen 
los místicos y las vírgenes. Yo, como en 
una reliquia santa, he puesto mis labios 
venerabundos sobre los rasgos que tra-
zaron unos dedos, que ahora en algún 
ignorado cementerio conventual, quedos 
y mudos, trasformados en flores, por 
ventura, tras la resurrección de toda 
carne, ante el acatamiento del Señor, 
inmortalmente llevarán un cirio o un li-
rio. 
Lorenzo K I B E R 
Campanet (Mallorca), enero. 
Lí REAPERTURA DEL PARUINTO, p o r k - h i t o j 
Con el estreno de la corona? 
R e f o r m a s e n l o s j a r d i n e s 
d e l V a t i c a n o 
CIUDAD D E L VATICANO, 1.—Por 
razones de estética, el Papa ha orde-
nado la demolición de la capillita y el 
campanil que se hallan sobre la gruta 
de Lourdes en los jardines del Vaticano. 
Pío X I ha ordenado que estas cons-
trucciones sean reemplazadas por otra 
gruta de mejores proporciones y que 
reproduzca exactamente la gruta de 
Lourdes. 
P o r l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
V A L E N C I A , 1.—El gobernador ha re-
cibido a Comisiones de Algemesí, Go-
della, Polifta del Júcar y Valencia, in-
tegradas por padres de alumnos de co-
legios de religiosos para pedir que és-
tos continúen al frente de dichos cole-
gios. E l gobernador prometió cursar las 
peticiones y aspiraciones a los Poderes 
públicos. 
M U J E R E S D E H 0 Y Notas del block 
L a belleza, tan moderna, tan de hoy, de 
Beatrií, tiene nn rasgo, un "no sí? 
qué", indefinible, sutil; es como el 
misterio de las sombras blancas qao 
tiemblan por las tardes, cuando os-
curece, sobre las lunas de los espe-
jos, en las habitaciones mal alumbra-
das', en la seducción de las cosas 
errantes y entrevistas nada más. Los 
ojos de Beatrl/, son a/.nles, de un jlEUl 
sombrío; la nariz, recta, y bajo los ru-
bios cabellos, donde la luz brinca en 
reflejos tornasolados, la frente, an-
cha, tiene ese nimbo de majestad que 
la arrogancia pone alrededor de al 
gunas cabezas. Su cuerpo, de una es-
beltez de palmera, parece Hiipeditado 
en absoluto al triunfo del espíritu; 
todo en él es vagoroso y apenas Insi-
nuado, a la par que envuelto en una 
laxitud, que llena sus actitudes de 
gracia. Beatriz camina siempre co-
mo en sueños; a lo largo del cuerpo 
cimbreante, sus vestidos, aun los más 
ajustados, forman pliegues profun-
dos, y habla despacio y quedo. Para 
mirar hacia atrás, vuelve todo el bus-
to, como en un suave desperezo, y su 
ademán, en fin, como el de las reinas 
enfermas, es elegante y triste... 
Emilio (entusiasmado).—Lo he dicho 
muchas veces y lo sigo diciendo: sin la 
mujer, sin vosotras, el hombre sería 
rudo, basto e ignoraría la gracia, que es 
la sonrisa del amor. ¿No estás con-
forme ? 
Beatriz.—Sí, claro... 
Emilio.—¡Oh, quién lo duda! L a mu-
jer suspende alrededor de los hombres 
las flores de la vida, como esas en-
redaderas de los bosques, que decoran 
los recios troncos con guirnaldas per-
fumadas. 
Beatriz.—¡Qué bien! Qué bien te ha 
salido... eso. Estás imponente de galan-
te. ¡Gracias en nombre de todas! 
Emilio.—Eres tú, ya lo sabes, la que 
me Inspira... 
Beatriz.—Bueno, pero no abuses de 
la inspiración. Ya está bien. (Transición 
desconcertante.) Oye una cosa: ¿es cier-
to, lo de la crisis? Dicen que sí... 
Emilio.—¿Qué crisis? 
Beatriz.—¡Cuál ha de ser! L a crisis 
del Gobierno. 
Emilio (encogiéndose de hombros).— 
No sé, no creo... ¿Te interesa tanto? 
Beatriz.—¡Horrores! Cada día siento 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : - Las horas del déficit 
—No me convence el retrato que del 
seflor Cheron, ex ministro francés de 
Hacienda, han publicado los periódicos 
con motivo de la- última criáis. No me 
convence. 
—¿Por qué? 
—¿Usted lo ha visto? 
—SI. 
—Tiene toda la traza de un señor muy 
apacible y bondadoso, ¿verdad?, con bu 
venerable barba blanca, su gran expan-
sión abdominal, su pantalón con am-
plias rodilleras y su sonrisa amable... 
Pues a pesar de todo no debe de ser 
buena persona. 
—¿En qué se funda? 
— E n que ha tenido un gesto de hom-
bre vengativo al dimitir. Yo ya compren-
do que el de la dimisión ha de ser un 
trance muy doloroso. Quizá perturba la 
Inteligencia y ennegrece el corazón. Qui-
zá en el momento de abandonar una 
cartera querida, la desesperación condu-
ce al hombre político a excesos insospe-
chados. E l caso es que el señor Cheron, 
al dejar su cargo lanzó un dardo con 
punta envenenada a los pobres contri-
buyentes franceses. 
—¿Pues qué les dijo? 
—Les dijo una cosa terrible, espan-
tosa, capaz de estremecer a una esta-
tua de piedra: les dijo que cada hora 
que pasa crece el déficit en un millón 
quinientos mil francos. 
—¿Y usted cree?... 
—Yo creo que jamás un pueblo ha 
oído nada más aterrador. Figúrese lo 
que significa: veinticinco mil francos de 
déficit por minuto. Yo supongo que los 
ciudadanos franceses, desde que lo sa-
ben, no se atreven ya a mirar el reloj. 
Cada vez que oigan sonar la hora se di-
rán despavoridos: "¡Otra hora que pasó! 
¡Otro millón y medio más!" 
• —SI, verdaderamente... 
—Yo mismo me desperté esta madru-
gada pensando: "¡Dios mío, las. tres: 
desde que me acosté han pasado tres 
horas: los pobres franceses tienen ya 
cuatro millones y medio más de défi-
cit!" Y a las ocho, cuando me levanté, 
me dije: "¡Siete millones quinientos mil 
francos más!" Todo el día pienso lo mis-
mo. Y eso que no soy francés. Calcule 
usted lo que les ocurrirá a ellos. 
—Tiene usted razón. 
—No hay derecho a decir esas cosas, 
amargando la vida del desventurado pa-
triota. Los pueblos tienen su corazonci-
to también y sufren agudamente. Hay 
que tener piedad de ellos. ¿Por qué no 
engañarles un poco escondiéndoles pia-
dosamente la pavorosa verdad? ¿Para 
cuándo se dejan los programas enloque-
cedores que producen la más perfecta 
y consoladora Ilusión? ¿Para cuándo 
esos "camelos" de los grandes econo-
mistas, prestidigitadores de los núme-
ros, que a bolsillo vacío son capaces de¡ 
convencernos de que nadamos en la 
abundancia? Los pueblos son un poco 
infantiles, y a los niños con cualquier 
cosa se les entretiene. 
—No querrá usted que a los pueblos 
también les cuenten cuentos. 
¿Por qué no? Hay cuentos de 
hadas para los niños y hay cuentos po-
líticos para los pueblos. Si en los países 
falta muy a menudo un buen gobernan-
te, nunca falta un Amler.sen que inven-
te fantasías amonas para ir pasando el 
rato. 
En muchas ocasiones un eminente po-
lítico no sirve para resolver ningún pro-
Mema; pero si entretiene al pueblo con 
cuentos bonitos, como una abuela cari-
ñosa, y así le consuela de sus penas, ya 
es un hombre benemérito. 
Por eso no me ha gustado el gesto 
del señor Cheron. Al contribuyente, que 
siempre es un precardíaco, por lo menos, 
hay que tratarlo con más suavidad. Y a 
todos los dentistas hacen las extrac-
ciones sin dolor. ¿Cuándo aprenderán a 
hacer lo mismo los hacendistas? 
Tirso MEDINA 
E L I Z A B E T H A R D E N . L O N D R E S 
N . » 2 . T R A T A M I E N T O 
C O R T O D E L A N O C H E 
E« menester de vez en cuando, y en ocasio-
nes especiales, refrescar la cara y borrar de 
ella todo aspecto de cansancio. ELIZABETH 
ARDEN tiene el medio de solucionar este pro-
blema. Un tratamiento de pocos minutos de su 
crema contra las arrugas suavizará la tez y 
hará desaparecer toda huella de cansancio del 
rostro. 
Las instrucciones necesarias para este trata-
miento serán facilitadas en las perfumerías: 
rerfiimería Inglesa, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3. 
Perfumería de Urqulola, 
Mayor, L 
Perfumería H. Alvarez 
Gómez y Cía., Sevilla, 2. 
Perfumería Francesa, Pe-
ligros, & 
Perfumería L a Japonesa, 
Barquillo, 21. Almacenes 
Madrid-París. Avenida Pl 
y Margall, 10. • 
Perfumería Viuda de Mi-
guel Esteban, Serrano, 7 
y 48. Perfumería Hambur-
guesa, Av. Pl y Margall, 17 
p o r l a s a s i s t e n t e s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a s p o r E l i z a b e t h A r d e n 
más no haber nacido hombre para ha-
berme podido dedicar a la política. Y a 
veces siento unas ganas locas de, aun 
siendo mujer, actuar en ella. Me gus-
taría enormemente hablar en mítines, 
"trabajar" mi candidatura para la re-
presentación en Cortes, asistir a los ban-
quetes, viajar de propaganda, discur-
sear de lo lindo; ¡todo eso tan dinámi-
co y tan de hoy! Sobre todo, tan dis-
tinto de lo... que nos sabemos de me 
moría, de puro viejo, y siempre igual: 
el paseo, el salón de té, el "cine" y el 
teatro, el comedor de casa y los de casa, 
las amigas, el novio, igualito a los de 
más novios, etc., etc. ¡No digas, es abu-
rridísimo! Vivir algo nuevo, diferente, 
¡qué encanto! 
Emilio (irónico).—¡Vívelo! ¿Quién te 
lo impide? Hazte "política". Te prometo 
ir al Congreso a oírte... el primer dis-
curso que pronuncies, y te aplaudiré a 
rabiar..., aunque me echen de la tri-
buna. (Serio.) Pero será una lástima... 
Beatriz—¿El qué? 
Emilio.—Pues eso: que dejaras de 
ser tú... 
Beatriz.—¿ Dejar de ser yo, en qué 
sentido ? 
Emilio (sonriendo).—En el de dejar 
de inspirar lo que ahora inspiras... con 
tu encantadora feminidad, plena e in-
tacta. 
Beatriz.—¿Amor? 
Emilio.—¡Claro! Amor, ilusión, ter-
nura, pasión, todo ello con vistas a un 
futuro hogar insolentemente feliz... 
Beatriz.—¿Lo ves? ¡Ya salió el "dis-
co" eterno, lo de siempre, lo que se sa-
be una de memoria: el consabido amor, 
con el consabido final de la casita y la 
"luna" de reglamento, y.... el resto de 
la historia! 
Emilio.—¿No te interesa esa "histo-
ria", no la siente tu corazón? 
Beatriz.—Chico, te confieso que la 
encuentro un poco vieja... Tal vez la ad-
mita como algo que se impone al cabo, 
pero, desde luego, hay que convenir en 
que la tal "historia" ha perdido cate-
goría, incluso estética y poética, y hoy 
resulta de una vulgaridad aterradora. 
Por algo ese hogar a que tú te refieres, 
ya casi no existe, y no existe casi, por-
que antes, no sé, pero lo que es abo 
ra, es una de las "cosas" más tremen 
damente aburridas. 
Emilio (tristemente).—¿Aburrido el 
hogar presidido por el amor y la ilu 
sión? 
Beatriz.—¡Hombre! ¡Insoportable de 
aburrido! No hay manera de "ameni-
zar" ese "vis a vis" durante horas y 
semanas y meses y años, enrerradi-
tos los dos en una casa y bajo el mis-
mo techo. ¡Horrible! Sencillamente, ¡ca-
tastrófico ! 
Emilio.—¿También estando enamora-
dos los dos? 
Beatriz (riendo).—Pero ven acá, ro-
mántico cursilín; ¿qué es eso del amor? 
Mejor dicho: ¿qué es el amor a secas, 
sin otras satisfacciones, variaciones y 
motivos placenteros? Pues, sencilla 
mente, otra "cosa" aburridísima e.. 
inaguantable por lo monótona y vul 
gar; un "tema" que se agota pronto, y 
cada vez interesa menos, por sus repe-
ticiones machaconas. ¿"Me quieres?" 
"Sí" "¿Cuánto?" "Mucho." "¿Me que-
rrás siempre?" "SI". "¿Con toda tu al-
ma?" "Con todo mi corazón". Bueno, 
eso, la primera vez y la segunda y la 
tercera y la cuarta, es interesante y 
hasta bonito, pero ¡anda, que al afto!... 
Sobre todo repetido todos los días, muy 
metiditos en casita. ¡Para emigrar! Si, 
chico, para... morirse de aburrimiento. 
Emilio.—¡Qué "grande" eres! Y qué 
pena tan grande... 
Beatriz.—No digas tonterías. Tú si 
que me das pena... 
E m i l i o . - ¿ Y o ? ¿Y por qué? 
Beatriz (riendo). — Por viejo... sin 
años. 
Emilio.—¡Ah, ya! Creí que lo decías 
por haberme enamorado de ti... 
Beatriz.—Si fuera verdad, ¡más pena 
todavía!... 
Curro V A R G A S 
LOS CENTROS DOCENTES, 
POR LA GRIPE 
ZARAGOZA, 1.—En el Rectorado se 
han recibido noticias de que en Jaca ha 
habido necesidad úe cerrar todos los 
centros docentes por la epidemia de gri-
pe que hay en aquella ciudad. 
VISITA DE INGENIEROS MEJICANOS 
F E R R O L , 1.—Dos ingenieros, perte-
necientes a la Marina mejicana, que a 
bordo del trasatlántico "Cristóbal Co-
lón" vienen realizando un viaje de prác-
ticas, visitaron los astilleros. Dicha vi-
sita está relacionada con las construc-
ciones navales que la República de Mé-
jico encargara a España. 
Jorge Rlgassi, en un artículo publi-
cado en la «Gazette de Lausanne», es-
tima como muy grave el cuadro que 
ofrecen escritores, artistas, universita-
rios, gentes cultivadas y a veces no des-
provistas de talento, adheridos a la In-
humana doctrina de Lcnine y aplau-
diendo los esfuerzos de Staline por el 
triunfo del maquinismo integral en Ru-
sia a la par que saludan el plan quin-
quenal como el alba anunciadora de un 
mundo nuevo. 
Este bolcheviquismo de las <:entes> 
es un síntoma de la decadencia intelec-
tual y moral de nuestro tiempo. Cierto 
es que no afecta sino a una fracción re-
ducídíslma de la «élite», a esos grupos 
que se titulan de vanguardia, siempre 
obsesionados por el deseo de navegar 
en los "últimos barcos", y que se consi-
derarían deshonrados sí caminaran por 
las sendas ya trazadas. Ha habido siem-
pre entre los Intelectuales, escépticoa 
y diletantis que creen que las exigen-
cías de la moda imponen innovar a to-
da costa y jugar con las ideas por ab-
surdas y peligrosas que parezcan; es-
tos aficionados y egotistas demostraban 
antes cierto desdén en materia política 
y no se cuidaban de hacer prosélitos. 
Lo grave y lo nuevo hoy día es que, 
conscientemente o no, los estetas y los 
intelectuales bolchevizantes obedecen a 
un plan concertado de propaganda, que 
tiende a la destrucción de nuestra so-
ciedad, por lenta y metódica disolución 
de los valores que son la base de la ci-
vilización occidental. 
Si todas las gentes honradas — dice 
Rigassi—no hacen frente contra la em-
presa de perversión intelectual y social, 
firmarán su propia ruina; y un día 
asistirán impotentes al advenimiento 
de una sociedad sin libertad, sin dig-
nidad, sin alma, en la que el hombre 
no será más que una pieza minúscula 
en una inmensa máquina colectiva. 
* * * 
E l diputado a Cortes de la Esquerra, 
Pere Corominas, ha explicado así la si-
tuación de Barcelona: 
—Ese nerviosismo y esa excitación 
es sencillamente vida, dinamismo. Lo 
que pasa es que estábamos acostum-
brados a aquella quietud, que no era 
más que marasmo, de los años anterio-
res, y ahora nos resulta extraño el mo-
vimiento. 
Pero acabaremos por habituarnos a 
la nueva vida. E l mismo día que de-
claraba cosas tan peregrinas don Pere, 
estallaban cinco bombas, se realizaban 
otros tantos atracos, y se descubría en 
parte el plan anarquista ramificado por 
todo Barcelona. 
Eso es vida y dinamismo, y lo demás, 
¡el marasmo! Y a lo saben los catala-
nes. Lo dice su diputado. 
* * * 
E l campeonato de resistencia de 
baile. 
Un periódico da los siguientes deta-
lles: «Una de las bailarinas es retirada 
de la pista por las enfermeras. Lleva-
ba veintisiete horas sin descansar. 
E l alba pone en los bailarines tintes 
trágicos, y el cansancio se apodera de 
todos. Ninguno puede tenerse en pie. 
No obstante, la música continúa escu-
chándose y las parejas siguen bailando. 
E l público llena a todas horas el cir-
co, y muchos espectadores comen en sus 
localidades para no perder detalle del 
campeonato.» 
* * # 
Cuenta «El Liberal» que unas seño-
ras ofrecían en la calle de Alcalá un 
periódico «monárquico y clerical» a to-
do el que pasaba «con gallardía de Con-
greso eucarístíco». 
Y, naturalmcnjU», el pueblo no puede 
con eso. «Algunos centenares de estu-
diantes les arrebataron los periódicos e 
hicieron con ellos una gran hoguera en 
mitad de la vía pública.» 
«Tal fué la Indignación de la gente 
contra la propaganda monárquica, que 
no se atrevió nadie a salir en defensa 
de las señoras, las cuales acabaron por 
esconderse en un portal.» 
Esa agresividad de unos centenares 
de muchachos—según «El Liberal»— 
contra unas señoras, no se ha manifes-
tado nunca contra los vendedores de las 
hojas anarquistas y comunistas contra-
rias al régimen y a la sociedad. 
Pero se desea presentar el suceso co-
mo una proeza, y por nosotros, que no 
quede. 
300 ó 400 muchachos acorralaron a 
dos señoras que vendían un periódico. 
L a sola noticia vale por todo comen-
tario. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Fiinllio Carraseosu) 
que nunca necesitaba estar sola, y era la intimidad 
y el recogimiento de su cuarto lo que iba buscando. 
E l hombre a quien había acusado ante su corazón 
enamorado y contra el que «u conciencia había pro-
nunciado una inapelable sentencia condenatoria, se 
disponía a volver, estaba a punto de llegar.... y venia 
por ella, sólo por ella, a buscarla. La charla en que 
se entretenía el animado grupo de excursionistas, por 
pueril que fuese, re~.pnnciia en el fondo a la verdad, 
a una parte de la verdad, cuando menos: Max de 
Bannerel no había podido consolarse de su ausencia, 
había permanecido fiel y leal a su amor, y se le en-
tregaba entero, sin reservas; ella y él iban a en-
contrarse de nuevo frente a frente, pero transfor-
mados por la dura prueba; María Magdalena no ten-
dría ya que luchar ni que debatirse contra la sos-
pecha que mil circunstancias llegaron a convertir en 
certeza plena o casi plena, de que había sacrificado 
su familia, su porvenir... y. ¡ay!. sus deberes al amor 
de un hombre que no la merecía, mcbgno de ella 
Poco le tóportaba l«. proi^ngado y lo duro 
^ ¿átaOT que eu m "oraión de Max se había 11-
t Í .ntre s interés y su cariño; poco podía ta-
^ q u e U i a ^ i d o « t e último el que habla 
triunfado con el triunfo rotundo que el más fuerte lo-
gra siempre sobre el más débil; ¡y era el amor el que 
había vencido al interés! Esta victoria le era suficien-
te; por el momento, la joven ni veía otra cosa ni dedu-
cía otra consecuencia, y era su orgullo de mujer antes 
que ningún otro sentiniiento, antes que la felicidad que 
experimentaba, lo que hacía palpitar de nuevo, con re-
doblada intensidad, su corazón desencantado, ensombre-
cido por la desilusión. ¿Es que la vuelta de Max no 
venía a marcar el término de la larga humillación que 
habia tenido que sufrir? ;,Por qué no había de ser la 
aurora, el comienzo de una revancha sobre su tío el 
señor Ileroux? 
Mientras se entregaba por completo a estos pensa-
mientos tan absorbentes para ella, María Magdalena 
recordó confusamente, de una manera vaga, que debía 
arreglarse para acompañar a Madorita a Ramathue-
lle. Bajo esta impresión, de pie ante el espejo, dedicóse 
a rectificar su peinado, porque el viento que soplaba 
en la terraza habia puesto sus cabellos en el mayor 
desorden; pero de pronto se detuvo sorprendida al dar-
se cuenta de que inadvertidamente, sin que se lo pro-
pusiera, en vez de peinarse como lo tenia por costum-
bre, habla recogido sus burles en dos trenzas que raían 
sobre sus espaldas, al modo como las llevaba Juana, j 
L a señorita de Davignan permaneció un rato ab-1 
aorta, contemplándose en la misma luna del espejo \ 
ante el que Juana Mansegur, no hacía aún mucho [ 
tiempo, había rehecho su tocado, y no pudo menos de | 
sentirse desconcertada y aun descontenta de sí misma, j 
Qué diablillo experto en porfiados e insubstanciales! 
caprichos la había empujado a imitar, siquiera fuese 
inconscientemente, todos los gestos y actitudes que le 
había visto hacer a Juana, y a peinarse de esta inu-
sitada manera que constituía una de las originalidades 
distintivas de la castellana de Ramathuelle? Los ca-
bellos de María Magdalena, ligeramente ondulados, tan 
flexiblpa y sedosos cuando se los recogía en un solo 
nudo sobre la nuca, formaban ahora, tejidos en dos 
trenzas, dos matas-de-aparteBeia-raquít ica si se lasA 
comparaba con las trenzas robustas de la embrujadora 
1 Yano. 
A toda prisa, con Impaciencia en el gesto y en el 
¡ ademán, María Magdalena deshizo lo que sin darse 
¡ cuenta acababa de hacer y devolvió a sus cabellos su 
I primitiva forma de peinado; temía que alguien entrara 
i de pronto en el cuarto, que Madorita la sorprendiera 
: de aquel modo. 
Pero Madorita la aguardaba pacientemente en una 
¡ de las habitaciones del piso bajo, con la frente apoyada 
sobre los cristales de la ventana, desde la que contem-
plaba distraídamente el cabeceo que el viento impri-
mía a las ramas de los rosales y a los pámpanos nue-
vos del emparrado. 
La granjorita continuaba siendo la misma de siem-
pre: la muerte del pastorcillo no había operado en ella 
ningún cambio, por lo menos exteriormente; su cora-
zón bien templado, su espíritu a prueba de contrarieda-
des y su presencia de.ánimo, lejos de doblegarse, habían 
sabido triunfar del dolor y permanecer invencibles. 
Mientras que caminaban pinar adelante, acompañadas 
de Eglantina. la criada, portadora de dos cestas que 
habrían de volver repletas de flores de azahar, María 
Magdalena miraba con fijeza a Madorita. L a chicuela 
Iba delante, abriendo marcha, como solía hacerlo an-
tes ruando la acompañaba el zagal, y la señorita de 
Davignan recordó el día todavía no lejano de la Con-
firmación, el último día en que los dos adolescentes, ! 
cogidos de la mano y gozando de una misma felicidad, 
hablan recorrido los senderos por los que ahora se aden-
traba Madorita sola, sin sentir a su lado la compañía 1 
de Jorge. 
¿Acaso era este pensamiento el que absorbía a la 
chiquilla de grave gesto, de apresurado andar, que ca-
minaba con la cabeza inclinada sobre el pecho, soste-
niendo entre sus brazos el gran ramo de flores hecho 
para su hermano enfermo? E l ramo de rosas blancas 
y oe ramltas de ciprés parecía el de una desposada 
n Z l ™ n(¡x 81 en aqUella ocaalón' 31 ^ue l «"a de la 
Conflrmación evocado por María-Magd^cna, habiarpol 
dido parecer Madorita, con su traje blanco y su velo de 
tul, una gentil desposada, ahora, en cambio, se aseme-
jaba más a una viuda adolorida. 
En los momentos de expansión familiar, la señora 
Palombe continuaba diciendo, con la ingenuidad que la 
caracterizaba, que su sobrina Madorita haría dentro 
' de veinte años una linda novia; y la buena mujer se-
j guía sin sospechar, sin adivinar el puro idilio que ha-
, bia comenzado y que había muerto también ante sus 
i ojos confiados, sin acertar a descubrir la bella flor de 
| ternura entreabierta y marchitada poco después en el 
almita blanca de la chiquilla. María Magdalena, por 
, el contrario, más perspicaz que la señora Palombe a 
I pesar de ser mucho más joven, estaba segura de que si 
! el corazón valeroso de Madorita no había quedado ro-
1 to en mil pedazos por el golpe recibido con la prematu-
| ra e inesperada muerte del zagal, por lo menos se ha-
| bia cerrado para siempre, para guardar mejor el re-
i cuerdo de Jorge, y de que no volvería a abrirse ante 
nadie. 
L a cogida de flores de naranjo no habia hecho sino 
comenzar aún en Ramathuelle, donde se adelantaba 
I casi en quince días a la fecha en que acostumbraba a 
; hacerse en el resto del país. Y en el castillo de Rama-
thuelle se había congregado ya el batallón de campesi-
nos italianos que anualmente bajan a Francia desde 
sus montañas para contratare en las labores agrícolas 
Después de la misa que celebró el canónigo Marcos 
en el oratorio del castillo para que aquellas gentes pu-
dieran cumplir el precepto dominical, los campesinos 
y campesinas italianos se deseminaron ordenadamente 
por los vastos jardines de Ramathuelle con objeto de 
entregarse a la faena de la recogida de la flor. Juana 
Mansegur se excusó de no poder acompañar a Madori-
ta y a María Magdalena, como habría sido su deseo, 
pues necesitaba pasarse la mañana con la modista que 
confeccionaba a toda prisa el elegante traje que habla 
de lucir en la fiesta náutica, fiesta a la que, por cierto, 
se habla negado René a asistir. 
- L a s dos Jóveoes salieron del eonfbrtable wJtmctty " 
dejando a René en animada convereación con su her-
mano Esteban, que habia llegado a Ramathuelle para 
vigilar los trabajos de la recolección de flores. Cuando 
los dos hermanos, tan diferentes el uno del otro esta-
ban juntos, se producía, sin excepción, el hecho que la 
sefionta de Davignan acababa de advertir: la delica-
deza casi femenina de René hacía resaltar la fortale-
za de Esteban, al lado del cual la presencia del caste-
lano sólo servia para subrayar la superioridad incon-
testable del granjero. 
Maria Magdalena, que caminaba jardín adentro res-
pirando a pleno pulmón el aire embalsamado por los 
azahares, no podia apartar de sus ojos la figura de 
René tal y como acababa de verlo, medio tendido en 
su s.lla plegable, con el rostro vuelto hacia la pared 
r P ™ L r 00 í dÍera de frente la luz ***** a raudales por el rasgado ventanal, escuchando atenta-
r / / u . mnn0' aUnqUe sin r«*ponderlc, en su 
actitud hab.tual de resignado agotamiento; y la jo-
ven pensó si no sería que el dueño\del castillo de Ra-
mathuelle tenía, también, como Madorita, la costum-
bre de echarse del lado del corazón para impedirle que 
gritara, o cuando menos para ahogar sus gritos. 
En la actualidad, la señorita de Davignan estaba 
plenamente convencida, cierta, con absoluta certeza, 
de que Esteban Mansegur ignoraba los proyectos que 
para el porvenir se habla trazado Juana, y sentía un 
creciente deseo de advertirle, de ponerlo en anteceden-
tes del complot que la avidez de una mujer tramaba 
sin su consentimiento, sin que él pudiera sospecharlo-
a la joven la hacía sufrir cruelmente la idea de qué 
Juana creyera, como sin duda creía, que contaba con 
el asentimiento, más todavía, con la complicidad de 
su cuñado Esteban. 
Bajo un cielo límpido, luminosamente azul por el 
que flotaban algrunas tenues nubecillaa de color opa-
lino, las bandadas de pájaros de Ramathuelle canta-
ban sin cesar en las florldaa alamedaa umbrías, poblan-
(Oonttnaará.) 
